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Újabb 100 év elé 
B A K O N Y I G Á B O R 
Szent István Egyetem, Állattani cs Ökológiai Tanszék. H-2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 
Minden elfogultság nélkül állíthatom, hogy az Állattani Közlemények igazán különle-
ges folyóirat. Száz hosszú évvel ezelőtt alapították. Azóta a történelmi, politikai, gazdasági 
kataklizmák dacára - két megszakítástól eltekintve - rendszeresen megjelenik (HORVÁTH 
1994). Pedig az elmúlt száz év viharos történelme nem mindig kedvezett a folyóiratnak, sőt 
nem egyszer volt olyan korszak, amikor különösen nagy szellemi és anyagi erőfeszítéseket 
kellett hozni a zoológusoknak és támogatóiknak, hogy a lap megjelenhessen. Ne feledjük: 
folyóiratunk az olvasók kezébe került az első és a második világháború alatt csakúgy, mint 
a nagy gazdasági világválság idején. 
Képzeljük el a szituációt: amíg Budapestre bombaeső hullik, az Állattani Szakosztály 
továbbra is rendszeresen megtartja üléseit. 1944. október 13-án, a 442. ülésén például ÁB-
RAHÁM AMBRUS „ P r e s s o r e c e p t o r o k a z a o r t a í v b e n " , ZIMMERMANN ÁGOSTON „ A h á z i n y ú l 
arterio-vénás anastomosisairól" és STOHL GÁBOR ,,A tengeri malac heréjének Leydig-féle 
köztisejtjeiről" ad elő. Miközben a városban irtózatos harcok folynak. ÁBRAHÁM és ZIM-
MERMANN cikket ír az előadás anyagából, elküldi a szerkesztőnek, aki a kiadást előkészíti, 
az „Élet" Irodalmi és Nyomda Rt. pedig kinyomtatja az Állattani Közlemények 42. számát 
abban a reményben, hogy az olvasók várják a kötetet. És az Állattani Közlemények 1945. 
november 3-án megjelenik! Ahogy megjelenik azóta is, immár a 87., az alapítás 100. évfor-
dulójára kiadott ünnepi kötet. 
Az Állattani Közlemények hosszú vajúdás után lett önálló folyóirat. Két éven keresztül, 
1900 és 1902 között, a Természettudományi Közlemények Pótfüzeteként jelent meg. Az el-
ső „igazi" szám 1902. március 1-én került az olvasók kezébe. Ebben nem olvashatunk hosz-
szú indoklást a megjelenés szükségéről, célkitűzésekről, vágyakról és lehetőségekről. Alig 
esik szó az ünnepi pillanatról. Szakmai kérdésekről szóló dolgozatok töltik meg a füzetet. 
Látszik, hogy a lap alapításával és kiadásával, az elvi alapozással kapcsolatos kérdéseket az 
előző években már szakmai körökben megtárgyalták, megírták, most a lényegre, a szakmai 
tartalomra koncentrálnak. 
Ebben a kötetben olvasható „Az Állattani Közlemények szabályzata", amely lényegé-
ben, főbb pontjait tekintve megegyezik a jelenleg érvényben lévővel. Ahogy a folyóirat 
nyomdai arculata, a címoldal megjelenése sem sokat változott napjainkig. Elődeink derűs 
bizakodása abban, hogy egy hosszú életű folyóiratot hoztak létre, megnyilvánul „Az Állat-
tani Közlemények ügyrendje" 2. pontjában is. Itt ugyanis arról van szó, hogy „A kik az ál-
lattani folyóiratra alapítványt tesznek, egyszer s mindenkorra legalább 100 (egyszáz) koro-
nát fizetnek a folyóirat megindítása és fennállhatása érdekében s ennek fejében a folyóirat 
egy példányát élethossziglan kapják." Ma már tudjuk, hogy ez az ügyrendi pont aligha volt 
betartható. A belőle felsejlö bizakodás azonban példaadó számunkra is. 
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A mögöttünk álló száz év, folyóiratunk története, elődeink erőfeszítése a folytatásra köte-
lez. Nem tehetünk mást az után, hogy az 1944. május 19-én tartott szakosztályi ülés elnöki 
megnyitójában ÉHIK GYULA A következőket mondta: „Vérözön, könnyáradat nem állíthat 
meg minket munkánkban, fanatikusan hinnünk kell egy szebb, egy jobb jövőben. Kardunk a 
toll, fegyverünk a mikroszkóp, csatánk a munka, s minden megjelent tudományos dolgozat 
egy-egy megnyert ütközetünk. Mutassuk meg, hogy kicsiny, de bátor csapat vagyunk. . . " Ma, 
sokkal kedvezőbb materiális körülmények között, erősen érezzük a folytatás kötelezettségét, 
és nem légből kapott az optimizmusunk, amikor azt gondoljuk, hogy ez sikeres lesz. 
Folyóiratunk különleges azért is, mert most, a 21. század elején, egy viharos gyorsasággal 
globalizálódó és uniformizálódó világban, ahol a természettudomány nyelve - tetszik, nem te-
szik - az angol, magyar nyelven közöl tudományos eredményeket az állattan köréből. Őrzi, 
ápolja az állattani szaknyelvet, publikációs lehetőséget biztosít azoknak, akik eredményeiket 
idegen nyelven nem tudják, vagy akarják közreadni, foglalkozik a „hungaricum"-okkal, szól 
azokhoz az érdeklődőkhöz, akik először közelednek ehhez a szakterülethez, diákokhoz, akik 
komolyabb vonzódásukat a tárgyhoz ezen a folyóiraton keresztül érhetik el. 
Ha körülnézünk Európában, a hazánkhoz hasonló nagyságú országokban, melyek nyel-
vét viszonylag kevesen beszélik, bizony nem sok ilyen folyóiratra bukkanunk. A zoológiai 
folyóiratok legtöbbje már elhagyta a nemzeti nyelvet és elsősorban angolul jelentet m eg 
dolgozatokat. Vegyük csak Hollandia példáját . Az ottani zoológiai szakosztály folyóiratá-
nak alapítását „Archives Néerlandaises de Zoologie" néven 1872-ben határozták el, de első 
kötete csupán 1934-ben jelent meg. A holland nyelv mellett franciául és angolul is közölt 
cikkeket . 1968-ban azonban átalakították a folyóiratot, nemzetközi lett a szerkesztőbizott-
ság és angol a hivatalos nyelv. Ma már valódi internacionális folyóirat. 
Büszkeségünket erősí tendő, támogassuk meg most az Állattani Közlemények különle-
ges voltára vonatkozó érzésünket, szubjektív benyomásainkat , némi statisztikai búvárkodás 
a lapján nyert e redménnyel is. A Magyarországra 1665 óta járó külföldi kiadványok közül 
726 állattani témájú (Országos Széchenyi Könyvtár 2002). Az európai kiadványok közül 
tekintsünk most el a v i lágnyelveken, angolul , f ranciául , németül , olaszul , oroszul és spa-
nyolul megjelenő fo lyói ra toktól , hiszen az ezeket megjelentető országokban bőven van 
anyanyelvi olvasója e g y állattani fo lyói ra tnak. 
1. táblázat. Országos terjesztésű, jelenleg is az ország nyelvén megjelenő állattani folyóiratok Európában. 
Cím Alapítás Nyelv Kiadás helye 
Bijdragen tot de dierkunde 1848 holland Amszterdam 
Comunicäri de Zoologie 1957/59 román Bukarest 
Przeglad zoologiczny 1957 lengyel Varsó 
Vessünk inkább mos t egy pillantást a „kis nyelveket" beszélő országok rendszeresen 
meg je l enő , országos j e l en tőségű és az ál lat tan minden ágát felölelő, tehát nem speciálisan 
malakológiai , ornitológiai, herpetológiai vagy entomológiai szakfolyóirataira. Azokra tehát, 
amelyek a mi Állattani Közleményünkkel tartalmi és publikáció-stratégiai szempontok sze-
rint össze vethetőek. Az említet t forrás- jegyzékben mindössze három ilyen folyóiratot talá-
lunk (1. táblázat). 
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A holland folyóiratot jóval hamarabb alapították, mint az Állattani Közleményeket. Meg-
jelenése azonban nem volt folyamatos és rendszeres. 2000-ben még „csak" a 69. kötete jelent 
meg, amikor mi már a 85. kötetünket publikáltuk. A másik kettő jóval fiatalabb, mint az Állat-
tani Közlemények. Joggal mondhatjuk tehát, hogy folyóiratunk egyedülálló Európában. Olyan 
különleges érték, aminek fenntartása, megóvása nemzeti érdek, hiszen a magyar nyelvű állat-
tani szaknyelv és ezen keresztül - még ha csupán kis mértékben is - a magyar nyelv fennma-
radásának, az Állattani Közlemények rendszeres megjelenése az egyik biztosítéka. Ne feled-
jük továbbá, hogy sok magyar anyanyelvű zoológus dolgozik határainkon kívül is. Az ö szá-
mukra nyilvánvalóan ez az egyetlen fórum, ha magyarul kívánják eredményeiket publikálni. 
Nincs szükség itt arra, hogy a Közlemények részletes apologetikájára kitérjek, fennma-
radásának részletes indokait kifejtsem. Szerencsére minden jel arra mutat, hogy a folyóirat 
létét, további megjelenését a szakma és minden érintett döntéshozó fontosnak látja, kiadását 
támogatja, elvben is, pénzzel is. Egy nagyon aktuális, jövőbe mutató kérdést azonban tár-
gyalni szeretnék. Az egységes Európában van-e létjogosultsága a jövőben nemzeti nyelvű 
természettudományos szakmai folyóiratnak? Mint láttuk, a legtöbb kis ország esetében a 
válasz: nem. A folyóiratok szerkesztő bizottságai nemzetközivé válnak, a folyóiratok angol 
nyelvűek lesznek, vagy több nyelven is közölnek dolgozatokat. Ilyen módon az olvasótábor 
népesebbé, a folyóirat valamely impakt faktor boldog tulajdonosává válhat. 
Mit tehetünk mi az egyre élesedő versenyben? Hogyan lehet sikeres folyóiratunk a kivá-
ló kutatási eredményeket tartalmazó, magas szakmai szintet képviselő dolgozatokért, a kel-
lő ismertségért és elismertségért? Mindenek előtt gyorsnak kell lennie. Az újbóli féléven-
kénti megjelenés a cél, hasonlóan az egykorvolt időkhöz, amikor hosszú időn keresztül, ne-
gyedévenként, máskor félévenként rendszeresen megjelent a folyóirat. Sokan vannak -
elsősorban a fiatalok között - akik eredményeiket szívesen látnák mihamarabb nyomtatás-
ban is. Hiába, a publikációs kényszer mindenkit gyors eredményközlésre sarkall. Számukra 
kiváló lehetőséget nyújthat az Állattani Közlemények akkor, ha a dolgozat nyomtatott vál-
tozata a kézirat leadása után hamarosan kézbe vehető. 
A korszerűség és a szerzők nemzetközi versenyképességének segítése érdekében nem 
lehetetlen álom egy impakt faktor elérése sem, ahogy ez néhány magyar nyelvű folyóirat 
esetében (Növénytermelés, Magyar Állatorvosok Lapja, Magyar Kémikusok Folyóirata) 
már valóság. Természetesen az impakt faktor nem öncél, nem csupán a szerzők szakmai 
karrierjét segítő eszköz, hanem a minél magasabb szakmai színvonal kifejezője kell, hogy 
legyen. Ezt sürgette S o ó s LAJOS kétszer is, a 200. ülésen, amikor a Szakosztály addigi mű-
ködését tekintette át, és a Szakosztály fennállásának 50. évfordulóját ünneplő 417. ülésen 
(SOÓS 1916, 1942), erre törekszem magam is, és ez a jövő egyik megkerülhetetlen feladata. 
* 
Ma Magyarországon igen sok kiváló zoológus dolgozik. Elég lesz csupán egy pillantást 
vetni a magyar zoológusok következő (88.) kötetben megjelenő, friss névjegyzékére, hogy 
igazolva lássuk ezt a megállapítást. Közülük számosan tartanak előadásokat az Állattani 
Szakosztályban és publikálnak az Állattani Közleményekben is, bár ezen a téren nem lehe-
tünk elégedettek. Nagy nyomás nehezedik mindannyiunkra, hogy inkább nemzetközi folyó-
iratokban adjuk közre kutatási eredményeinket. Ismert iskolák, kutatóműhelyek léteznek 
Budapesten, Debrecenben, Egerben, Gödöllőn, Mosonmagyaróváron, Pécsen, Szegeden, 
Szombathelyen és másutt. Részben, a szakterület kiváló művelőire büszkén, részben a ter-
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jedelmi korlátokat belátva, a kötet anyagának előkészítése során sajnálkozva kellett megál-
lapítani, hogy nem közölhetünk minden arra érdemestől dolgozatot ebben a kötetben. 
így azután két vezérlő elv szerint állítottuk össze az ünnepi kötetet. Egyfelől a tudomá-
nyos hierarchiában legmagasabban rangsorolt kollégáktól kértem dolgozatokat erre az alka-
lomra. A jelenlegi hazai állattani kutatásoknak ezt a szintjét a szakterületen publikáló aka-
démikusaink dolgozatai jegyzik. BERCZIK ÁRPÁD kivételével valamennyien. BÍRÓ PÉTER, 
J E R M Y T I B O R , M A H U N K A S Á N D O R , P A P P L Á S Z L Ó é s S Á R I N G E R G Y U L A k ü l d t e k i s c i k k e t e b -
be a kötetbe. Rendkívül sajnálhatjuk, hogy BALOGH JÁNOS professzor Úr már nem tudta el-
készíteni dolgozatát. Mindegyik munka valamely általános érdeklődésre számot tartó kér-
dés áttekintése, olyan összefoglaló, amelyet csupán az ő horizontjukról nézve, a számukra 
rendelkezésre álló információk birtokában lehetett kellő megbízhatósággal megírni. 
A másik válogatási szempont kiinduló gondolata, hogy az Állattani Közlemények az Ál-
lattani Szakosztály folyóirata. Ezért szerepelnek dolgozattal azok az elnökök, akik a Szak-
osztályt az utóbbi években vezették (DÓZSA-FARKAS KLÁRA, VÁSÁRHELYI TAMÁS). Vége-
zetül azok a tagtársak írtak cikket ebbe a kötetbe, akik az Állattani Szakosztály ülésein az 
utóbbi 10 évben a legtöbb előadást tartották (CSÖRGŐ TIBOR, KORSÓS ZOLTÁN, PONYI JENŐ, 
TÖRÖK JÁNOS). Az Állattani Közlemények, a Magyar Természettudományi Múzeum és a 
Fiatalok Természetismereti Klubjának szoros kapcsolatát jelzik KORSÓS ZOLTÁN és 
ROGOVSZKI ZOLTÁN cikkei. Többen, többféle minőségükben is szerepelhetnének itt, de ter-
mészetesen mindenkitől csupán egy dolgozatot kértem. A szerzők tematikai és műfaj i meg-
kötések nélkül, saját belátásuk szerint választották ki témájukat és az annak megfelelő for-
mát gondolataik közlésére. 
Folyóiratunk eddigi történelme egy szívós, szakmaszerető közösség sikeres erőfeszítését 
jeleníti meg. Biztos vagyok abban, hogy érdemes ezeket az erőfeszítéseket folytatni, mert 
ennek, ahogy a múltban, úgy a jövőben is meg lesz az eredménye. Vessünk csak egy pillan-
tást e témakörben jelen kötetünkben megjelent dolgozatokra, hogy ebbéli véleményünk 
megerősödjék. Erősen bízom abban, hogy - globalizáció ide, vagy oda - Földünkön a bioló-
giai, nyelvi, társadalmi diverzitás nem csökken a jövőben elviselhetetlenül, talán a jelenlegi 
rossz tendenciákat is sikerül visszafordítani. Ha ez a vágyam valóra válik, akkor az Állattani 
Közieménvek a következő 100 évben nem csupán az állattani eredmények közreadója, hanem 
virágzó magyar nyelvű folyóirat, a hazai zoológiai közélet élénkítője, a szakmai utánpótlás 
nevelésének melegágya, továbbá a hazai állattani közremények megtestesítője is lehet. 
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Az Állattani Közlemények köszöntése 
A N D R Á S S Y ISTVÁN 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszéke, 
Magyar Tudományos Akadémia Zootuxonómiai Kutatócsoportja, H - l 117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. 
Szívből köszöntöm az Állattani Közleményeket 100 éves fennállása alkalmából. Szere-
tettel köszöntöm a Főszerkesztőt, BAKONYI GÁBOR barátomat (és kiváló utódomat), vala-
mint munkatársait, és mindazokat, akik mindent megtettek és megtesznek azért, hogy a fo-
lyóirat tovább éljen, és betölthesse tudományos-kulturális életünkben azt a szerepet, ame-
lyet alapítói, nagy nevű néhai szerkesztői neki szántak. Üdvözlöm a folyóirat minden szer-
zőjét és olvasóját is. 
VÁSÁRHELYI TAMÁS, az Állattani Szakosztály elnöke, a 900. ülésen (2000. januárjában) 
a Szakosztály egyik erősségeként emelte ki folyóiratunkat, az Állattani Közleményeket, 
amely „az egyik legrégibb folyóirat a magyar tudományban". 
Száz esztendő egy szaklap életében igen nagy idő. Nem csak itthon, de nálunk szerencsé-
sebb és tehetősebb országokban is kevés folyóirat akadhat, amely ily hosszú idő során fenn 
tudott maradni. Az Állattani Közlemények politikai rendszerektől, kultúrpolitikai irányel-
vektől függetlenül bizonyítani tudta, hogy feladata: a magyar tudomány igaz szolgálata. És 
itt nem csak a „tudomány", hanem a „magyar" szót is alá kell húznunk. 
Jó Sorsom úgy hozta, hogy hosszú-hosszú éveken át egyik gondozója lehettem az Állat-
tani Közleményeknek. A 82. kötet (1997) kis „Elköszönő"-jében említettem, hogy ez a fel-
adat számomra nagyon sok örömet jelentett. A magyar zoológiai élet szinte minden szerep-
lőjével, kézirataik-cikkeik révén, közvetlen kapcsolatba kerülhettem, közöttük azokkal a 
legendás „nagy öregekkel" is, akik ma már egy boldogabb hazából - hiszem! - kísérnek 
figyelemmel minket. 
Nagy öröm tudnom, hogy jubiláló folyóiratunk a legjobb kezekben van. Szerkesztői, 
támogatói és szerzői azon vannak, hogy a Közlemények a hazai és az egyetemes tudomány 
szolgálatában álljon. 
Legyen szabad, nem ünneprontásként, feltennem egy - itt és most nem idevalónak tűnő 
- kérdést: szükség van-e még az Állattani Közleményekre? Persze, ez a kérdés nem ben-
nem merül fel. Akadt egyszer valaki, aki hozzám intézte. Mondván, manapság a tudomá-
nyos eredmények közzétételére nemzetközi fórumok állnak rendelkezésre, az ismertetések 
nyelve pedig mindinkább - kötelezően (?) - egységessé válik. 
A kérdés alapjában véve nem jó, de ne kerüljük ki. Először ismét a Szakosztály Elnökét 
idézem (szabadon), aki felsorolván lehetőségeink jó és rossz oldalait, „fenyegetésként" ér-
tékelte a magyar nyelv jelentőségének csökkentését, valamint azokat a törekvéseket, ame-
lyek honi értékeink alulértékelésére irányulnak. 
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Hogy nagy múltú folyóiratunk mindezideig létezik, csak azt bizonyítja, hogy nagyon is 
szükség van rá. De állíthatjuk: ennyire, mint éppen manapság, talán soha nem volt szükség 
rá. Csak néhány érvet alátámasztásul. 
1. Vannak és mindig is voltak, mint bármely más nemzet tudományos életében, olyan he-
lyi kutatások és eredmények, amelyek elsősorban ránk, magyarokra tartoznak. így, az állat-
tan terén is. Olyanok, amelyek egy-egy hazai témával, itthoni aktualitással, kisebb-nagyobb 
földrajzi egységünkkel kapcsolatosak. Közzétételük nem különösebben érdekes a nagyvilág 
számára, viszont jelentős vagy érdekes lehet számunkra, magyarokéra. Ezek befogadására 
(is) hivatott az Állattani Közlemények. A magyar szöveghez csatolt idegen nyelvű kivonat 
ugyanakkor bárki más számára lehetővé teszi, hogy ha felkeltette érdeklődését valamely 
cikk, annak szerzőjével kapcsolatba léphessen. 
2. Igen, az Állattani Közlemények magyar nyelvű folyóirat. Ezt, mint egykori szerkesz-
tő, mindig is hangsúlyosan igyekeztem szem előtt tartani. Nekünk is vannak találó és jól 
hangzó szakkifejezéseink, amelyek elhagyása, idegen szavakkal történő felesleges helyette-
sítése önmagunk elleni vétek. Lehetnek nyelvek, amelyek nyelvtani, szókincsbeli egyszerű-
ségük vagy könnyű megtanulhatóságuk révén kimondottan alkalmasak arra, hogy „eszpe-
rantó" szerepet töltsenek be a nemzetközi tudományban. A magyar - másoktól tudjuk -
nem könnyű nyelv. De páratlanul szép nyelv! Hihetetlenül gazdag kifejezésekben, árnyala-
tokban, fordulatokban. Erre leginkább azok a honfitársaink döbbennek rá, akiket az Elet 
más hazába sodort, és össze tudják hasonlítani új nyelvüket a régi anyanyelvvel. Semmi 
nem késztethet minket arra, hogy nyelvünket bármily téren is feladjuk. A „Nyelvében él a 
nemzet!" igaza minden kis nép számára életbevágóan fontos igazság. Fennmaradásának zá-
loga. Magyar nyelvű folyóiratunk, ebben az ellentmondásoktól zsúfolt és nem mindenben 
szerencsés átalakulást mutató világban, missziót tölt be ezen a téren. 
3. Ma nyitva vannak a határok úgyszólván minden tekintetben. A tudomány is nyitott, és 
adottak a lehetőségek, hogy kutatási eredményeinket a külföldi szaklapok páratlanul gazdag 
skálájában tegyük közzé. Az Állattani Közlemények iránti érdeklődés, örömmel állapíthatjuk 
meg, ennek ellenére semmit nem csökkent. A lap most is tele van a zoológia legváltozato-
sabb területeiről szóló cikkekkel. Mint régebben is, most is, a szerzők valósággal sorakoz-
nak, hogy írásaik megjelenhessenek a Közleményekben. Ha az anyagi lehetőségek enged-
nék, akár több kötet is napvilágot láthatna évente. Publikációs igény, kézirat lenne rá bőven. 
(Szerény személyemben magam is nem egyszer megragadtam a lehetőséget, hogy az Állat-
tani Közleményekben közöljem egy-egy eredményemet. Ha a Sors erőt ad, a jövőben is sze-
retnék lapunkban néha még jelen lenni.) 
Kedves Olvasóm! Nézd el, ha ez a pár soros köszöntő nem mentes a személyes érzések-
től. Bizonnyal megérted, hogy száz éves lapunk ünneplése kiemelten nagy esemény. Szív-
ből kívánom, hogy ennek a száz évnek a súlyát minden magyar zoológus barátom átérezze. 
Tudván tudja: az Állattani Közlemények a mi lapunk, magyar kutatóké!.. . 
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Két jubiláns - a 200 éves Magyar Természettudományi Múzeum 
és a 100 éves Állattani Közlemények 
V Á S Á R H E L Y I T A M Á S 
Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, H-1088 Budapest, Baross u. 13. 
2002-ben két jeles évfordulót is ünnepiünk. Amikor az Állattani Közlemények megszüle-
tett, a mai Magyar Természettudományi Múzeum éppen száz éves múltra tekinthetett vissza. 
Egy százéves, tehát patinás, jelentős hazai és külföldi anyagokkal és azok földolgozására is 
képes zoológusokkal rendelkező intézmény (feltehetőleg már akkor is a legnagyobb hazai 
zoológiai intézmény) nyilvánvalóan nagy szerepet játszott az Állattani Szakosztály életében, 
következésképpen folyóiratának életében is. Már csak ezért is jogos a két jubileumot közö-
sen ünnepelni. 
Kinek az ünnepe? 
Az Állattani Közleményeknek ez a jubileumi kötete egy társadalmi szervezet életképes-
ségének, szakmai teljesítményének jele. Az Állattani Szakosztály most 111 éves, és 1902-
ben indította el az Állattani Közleményeket. Ez ma a 87. kötetnél tart, ezek szerint a leg-
több évben sikerült kiadnia egy a tagok és más hazai zoológusok munkáit tartalmazó, ma-
gyar nyelvű kötetet. Tudjuk, hogy ez alatt a száz év alatt két világháború, egy gazdasági vi-
lágválság, és a Társaság erőszakos átszervezése is veszélyeztette nemcsak a kiadást, de a 
tagok életét, egzisztenciáját is. De a tudósok, kutatók, hivatásosak, amatőrök, diákok, taná-
rok munkájának eredménye, szakmaszeretete, kitartása, a magyar nyelvű tudományos szak-
irodalom fontosságának tudata, fenntartásába vetett hite és nem utolsó sorban szerkesztőink 
áldozatossága, leleménye újra és újra napvilágra segített egy-egy, az utóbbi években pedig 
több kötetet. „Utolérte magát" a folyóirat, a jubileumi évben az ezévi kötet jelent meg. 
A Magyar Természettudományi Múzeum, s benne a legnagyobb hazai zoológiai intéz-
mény, az Állattár idén 200 éves jubileumát ünnepelte, amint arról áprilisi előadóülésünkön 
meg is emlékeztünk. Itt egy magánkezdeményezés maradt fenn. SZÉCHÉNYI FERENC gróf 
nagy értékű adománya lett néhány év múlva a nemzet törvénybe is foglalt múzeuma. A cé-
lok között már akkor is szerepelt a magyar tudományosság támogatása. A két jubiláns céljai, 
működése és eredményei között számos hasonlóság ismerhető fel. 
Korabeli írások segítségével szeretném felidézni, a múzeum és a folyóirat közös törté-
nelmének néhány állomását, eseményét, érdekességét, a teljesség igénye nélkül, de az együt-
tes ünneplés várakozásával. Az nyilvánvaló, hogy ki ünnepel a múzeumból, de ki ünnepli a 
folyóiratot? Nemcsak a szerkesztőség és a kiadó, a Magyar Biológiai Társaság, nemcsak a 
támogató, a Magyar Tudományos Akadémia, hanem minden magyar zoológus, minden ma-
gyar érdeklődő, természetszerető, mindenki, aki érti a magyar nyelvű tudományosság jelen-
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tőségét. És a múzeum ünnepe sem csak a múzeumiaké . A nemzet múzeuma mindenki támo-
gatásából áll és működik és - más-más módon - mindnyájunk számára gyűjti, őrzi, dogozza 
fel és teszi közszemlére a természet és a természettudomány értékes reliktumait. 
Egy folyóirat a kiadó intézmény avagy szakosztály életének sajátos tükre. Verba volent, 
scripta manent. Nem minden hangzik el a szakosztályban, ami megjelenik a folyóiratában 
(annak azért csak más az olvasóközönsége) , és nem minden lát napvilágot nyomtatásban, 
ami szóban elhangozhat. Aki nyomtatásban közöl valamit, többekhez szól, a távolban élők-
höz is, és tudottan nemcsak a kortársakhoz1 . Ugyanígy, az intézményi folyóirat sem kizáró-
lag az intézményről tudósít . Most azonban két folyóirat megsárgult lapjai segítségével 
igyekszünk felidézni a régi időket, keressük a múzeum és a közlemények kapcsolódásait . 
És néha meglepődhetünk azon, mennyire fr issek, élők, aktuálisak azok a porosnak vélt 
gondola tok! 
A Természetrajzi füzetek korszaka 
A Nemzeti Múzeum állattani gyűjteményeit FRIVALDSZKY IMRE kezdte módszeresen gya-
rapítani, és hosszú út vezetett odáig, hogy a „Természetiek tára" kialakult, majd önálló tárakra 
bomlott, végül kivált a Nemzeti Múzeumból és ma Magyar Természettudományi Múzeum 
néven éppen teljes átalakulását élheti az új épületegyüttesbe költözéssel. Nem részletezzük itt 
a múzeum vagy az állattani gyűjtemények fejlődésének állomásait, mert azokról számos pub-
likáció jelent meg ebben az évben. Erről A történetről ír jelen kötetünkben KORSÓS ZOLTÁN. 
Inkább csak a laptestvérre, a múzeumi folyóiratra figyelünk a közös jubileumon. 
1877-ben jeles elődünk HERMAN OTTÓ, szorgalmazására és aktív közreműködésével önál-
ló folyóiratot indított a múzeum. Érdemes a borítóról is idézni: „Természetrajzi füzetek az ál-
lat- növény-, ásvány- és földtan köréből. Évnegyedes folyóirat, kiadja a Magyar Nemzeti Mú-
zeum. A természetrajzi osztályok közreműködése mellett szerkeszti HERMAN OTTÓ." „A 
Revue-ben a magyar dolgozatok fordításai illetve kivonatai közöltetnek; külföldi szerzők dol-
gozatainak teljes szövege a Revue-ben je lenik meg, a magyar szövegben csak jeleztetik. A tu-
dománnyal szemben a szerzők felelősek." M á r az első számot is illusztrálják HERMAN, 
STÜRZENBAUM és mások f inom kőnyomatos rajzai. 
A szerkesztőről tudjuk, hogy szeretett írni, j ó tollú is volt, de hogy annyira maradandót 
ír jon a nyilvánvalóan elvárható szerkesztői beköszöntőben, azt nem várnók. Részletek kö-
vetkeznek a Megnyitó-ból (egyes mondatok terjedelmes bővítményeinek a mondanivalót 
nem csorbí tó elhagyásával) (HERMAN 1877a). 
„A múzeum osztályai egymás után kezdik teljesíteni az intézet hivatásának második ré-
szét. Az első rész az volt, hogy szereztessenek meg mind azon kellékek és eszközök, mellyek 
nélkül a tudományt mívelni nem lehet, a második rész okvetlenül az, hogy az immár össze-
szerzett kellékek és eszközök - a mennyire csak lehet - a tudomány mívelésére fordíttassanak 
is. Az érdem, hogy a nemzeti intézet természetrajzi osztályai is kiléphetnek a mívelendő tér-
1
 Látni fogjuk mennyire igaz ez: sok mindent mintha nekünk írtak volna! 
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re.. . első sorban PULSZKY FERENC2 érdeme. . . .a közmívelődés ügye áll napirenden, ... a ma-
gyar nemzet culturális emelése, érvényre juttatása forog fenn." 
„Nem állunk mi még ott, hogy intézményeink a biztosított nemzeti lét alapjától az esz-
mény felé ténykedhessenek; hogy ama világpolgári szempontból tekinthessék a feladatot, 
mely szempont hirdeti, hogy a tudomány az emberiségé s így egyes nemzethez kötve nin-
csen. ...Ott állunk mi még, hogy nemzeti létünk biztosításáért kell küzdenünk." 
Ne feledjük: a Kiegyezés után csak egy évtizeddel vagyunk, (mint napjainkban a rendszer-
váltás után), és HERMAN OTTÓ, az emigrációban lévő KOSSUTH odaadó híve és levelezőtársa, 
nyilvánvalóan aggódott a nemzetért. Megdöbbentő mennyire aktuális a következő mondata: 
„A természetrajzi szakok művelésének fontossága nem szorul indokolásra: egész lételünkkel a 
természethez vagyunk fűzve, s eszerint a természet ismerése legközelebbi érdekünk." 
Szépen fogalmazza meg az új folyóirat küldetését: „Az első közlés a fáklya, vagy leg-
alábbis pislogó mécs, mely az ismeretlen térre veti a világosság első sugarát; e világosság 
nyomán halad a vizsgálódás; ez éleszti a lángot, s mindjobban világítva, felderíti az isme-
retlent. ...mit akarhatnak végtére is a Természetrajzi füzetek? Annyi világosságot kisugá-
rozni, a mennyi telik." 
Érdemes idézni azt a bekezdést, amelyben a korabeli rokon feladatú intézményekről ír, 
hogy jobban érezzük, milyen súlya, szerepe, kitekintése volt akkor tudományos intézménye-
inknek, köztük a Magyar Biológiai Társaság jogelődjének. „A magyar tudományos Akadé-
miának, mint legmagasabb intézménynek, ...kizárólagosan nemzeti küldetése van. . . .a kirá-
lyi magyar Természettudományi Társulat .. .nemzeti küldetését a tudományszakok népszerű-
sítésében is keresi... a Földtani társulat... nemzeti irányt követ, a királyi magyar Földtani 
Intézet... az eredményeket a cultúrnépekkel is tudatja. Vidéken sokasodnak a társulatok, me-
lyek kisebb körök behatóbb vizsgálatára czéloznak. De... némely szakok elmaradnak.. . a 
külfölddel szemközt való képviseltetésünk nem elégséges. . . .A magyar nemzeti múzeum.. . 
arra rendeltetett, hogy lehetőleg universális képét nyújtsa egykoron - többek között - a ter-
mészet három országának is. . . .a kevésbé szervezett szakok, mint az állat és növénytan ér-
dekét is előmozdítani... a feladat." 
A magyar nyelvű tudományosság akkor is fontos kérdés volt. HERMAN OTTÓ a műnyelv 
kérdéséhez is hozzászólt az első füzet egy cikkében (HERMAN 1877b, p. 69.). „Főelv gya-
nánt előttünk csak ez állhat: a mit írtunk, azt érthesse meg nemcsak a szó szoros értelmében 
vett szakember, hanem minden müveit magyar ember is . . ." Ekkor még csak 33 éve volt or-
szágunkban a hivatalos nyelv a magyar! Jogos törekvés volt a tudományos műnyelv ápolá-
sa. Tudjuk, abban HERMAN OTTÓ-nak igazán úttörő szerep jutott. 
Érdemes azt is észrevenni, hogy a közmívelődés akkoriban nem a népmüveléssel sajnos 
lejáratott, leegyszerűsített, kényszerűvé, tehát nemszeretemmé tett tevékenység volt, hanem 
a müveit közönség tudományos igényeinek kielégítése. Vissza kellene adni, vissza kell sze-
reznünk ennek a fogalomnak az egykoron volt becsét. A közösségi művelődés ma, amikor 
az egész életen át tartó tanulás fontosságáról beszélünk, ismét a közgondolkodás homlokte-
rébe került. 
A „Természetrajz - nemzeti szellem" című írásában HERMAN OTTÓ lényegében tovább 
feszegeti ugyanezt a témát, amely ma is, a mi korunkban is aktuális világszerte (HERMAN 
2 
" A Nemzeti Múzeum akkori, legendás igazgatója. 
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1877c). Sokat beszélünk arról, hogy a tudomány öntörvényű fejlődése miatt egyre inkább 
elszakad azoktól a közösségektől, amelyek alapvetően támogatják, és amelyeknek a tudo-
mány eredményeit érteniük, használniuk kellene. 
Ez a tény ma világszerte ahhoz vezetett, hogy a tudományok iránt gyanakvás, megnem-
értés támadt, megingott a tudományokba vetett hit, és sokan az áltudományok hirtelen elő-
retörését is ezzel magyarázzák. Lássuk, mit írt erről 125 évvel ezelőtt, ám 7 évtizeddel a 
Nemzeti Múzeum megalapítása után, a lánglelkü tudós (209. o.) " ...ezelőtt egynéhány év-
tizeddel, a midőn t. i. a magasabb mívelődés mellőzhetetlen szükségessége általános meg-
győződéssé vált, a múlttal, a fejlődéssel bíró más irodalmi szakok területén classicusaink és 
herosaink támadtak, akkor akadtak hangoztatói a természetrajznak is, akadtak mívelői, kik-
nek szorgalma.. . előtt készséggel kalapot emelek - de tagadjuk azt, hogy az irányt eltalál-
ták, a nemzet szükségeit ismerték s így kielégítették... Minden fejlődés, átmenet nélkül be-
léugrottak az analyticus methodus rideg szárazságába, űzték a dolgot azon a magaslaton, a 
melyre mint egyének fölvergődtek, minden tekintet nélkül arra, hogy magára a nemzet 
közművelődésére hassanak." Már akkor felismerte, hogy az analitikus és szintetikus gon-
dolkodásmódnak együtt kellene léteznie, de az egyensúly felborult. Akkor is érvényes volt, 
ma is az: hogyan érthesse meg egy nemzet minden tagja, minden döntéshozója a tudomány 
eredményeit, szépségét, az eredmények alkalmazásának szükségességét, és - ne feledjük -
a tudomány fenntartásának, támogatásának szükségességét, ha nincs a tudománynak mű-
nyelve a nemzet anyanyelvén, ha az nincs közérthetően elmagyarázva? 
1891-ben megalakult az Állattani Szakosztály. Első elnöke a múzeum Állattárának mun-
katársa, FRIVALDSZKY IMRE unokaöccse, JÁNOS (1822-1895) lett, és a legelső előadás a ma-
gyar nemzeti múzeum néhány ritka és becses állatáról szólt. Ez az előadás sajnos nem jelent 
meg nyomtatásban, de a következő már igen, és egészen a Közlemények megindulásáig 
számos előadást publikáltak korai tagtársaink a Természettudományi Közlönyben és annak 
Pótfüzeteiben (HORVÁTH & KORSÓS, 1994). 
Amikor az Állattani Közlemények megindult, már 25 éve működő folyóirat volt a Ter-
mészetrajzi füzetek. Az Akadémia segítségével adta ki a múzeum, a szerkesztője MOCSÁRY 
SÁNDOR hymenopterológus volt. Olyan neves zoológusok cikkeit találjuk a két kötetben 
m e g j e l e n t 4 f ü z e t 6 1 8 o l d a l á n , m i n t A B A F I - A I G N E R LAJOS, CSÍKI E R N Ő , DADAY JENŐ, H O R -
VÁTH GÉZA, MADARÁSZ GYULA, R. MATSUMURA j a p á n ku ta tó (a H o r v á t h féle p o l o s k a g y ü j -
t e m é n y b e n v é g z e t t t a n u l m á n y o k a t ) , SZÉPLIGETI GYŐZŐ, M O C S Á R Y SÁNDOR, K E R T É S Z 
KÁLMÁN. A kötetet DADAY leheletfinom rajzai, MADARÁSZ látványos színes festményei il-
lusztrálják. Francia, angol, latin, német és magyar nyelven jelennek meg a cikkek, a magyar 
nyelvűeknek terjedelmes német kivonata van (majdhogynem kétnyelvűek). 
A közölt tudományos eredmények több kontinensről származó anyagok feldolgozásával 
keletkeztek. A folyóirat terjesztése is ennek megfelelő: Európa, India, Japán, Dél-Afrika, 
Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália több mint 200 pontjára jut el. HERMAN OTTÓ gondolatai 
szerint alakult, fejlődött a hazai zoológia 25 év alatt. Ez a folyóirat már a világ tudományos-
ságát szolgálja.3 Megérett a helyzet egy magyar nyelvű állattani folyóirat megindítására. 
Fejlődése később méginkább ebbe az irányba vitte: ma az Annales Historico-Naturales Musei Nationalis 
Hungarici kizá'ólag idegen nyelvű közleményeket publikál. 
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Megindul az Állattani Közlemények 
1. ábra. A hatlábú ásóbéka rajza. 
Egy másik írásban a Lacerta taurica-l közli le faunára újként („E gyíkfaj egyébként már 
régebben megvolt a Nemzeti Múzeum gyűj teményében; . . .a múzeum szakemberei akkortájt , 
a felírás tanúsága szerint fürge gyíknak tartották."). Aztán mintha elfelejtené, hogy a múze-
umba begyűjtött, ott őrzött anyag segítette mindkét publikációt, hevesen ostorozza múzeumi 
kollégáit az „Elmélkedve búvárkodjunk" című cikkében (MÉHELY 1902b). „Volt a termé-
szettudománynak egy sivár korszaka, a mikor a szakférfiak a bölcselkedés legfelületesebb 
faj tájával akarták a természetvizsgálatot pótolni, s a fékevesztett képzelet szárnyain suhan-
tak át tudományunk legkomolyabb kérdésein. . . Az exact kutatók j ogos aggodalommal kis-
érték az akkori „ természetbölcselők" szertelen csapongását, s a komolyabbak kénytelenek 
voltak belátni, hogy a tudomány haladására föl tét lenül előnyösebb: a csontocskákat , a boga-
rak csápízeit és a porzókat számlálgatni, mint vakon belezúgni a megfoghatat lan semmi-
ségbe. . . .Sajnos , hogy amit akkor a tudomány jövő j é t féltő lelkiismeretes búvárok csak ide-
iglenes villámhárítóul állítottak oda, az az akkortá j t megbecsülhetetlen szolgálatot tett 
eszközből, utóvégre kizárólagos czéllá lett. A búvárkodás súlypontja annyira eltolódott , 
hogy úgy a zoológusok, mint a botanikusok megszűntek gondolkodni s a feltűzött rovarok 
szépen elrendezett phalanxaiban és a szárított növények vaskos fasciculusaiban látták a tu-
domány eszményét ." 
Az Állattani Közlemények, mint folyóirat kialakulásával, fej lődésével nem foglalko-
zom, csupán a folyóirat és a múzeum közötti kapcsolatokra nézve je l lemző vagy érdekes 
tények között tallózgatok. 
Az első számokban az iménti névsor szereplőit , a múzeum nagynevű zoológusai t talál-
j u k , ABAFI-ALGNER-t , CSIKI- t , HORVÁTH G É Z Á - t , MÉHELYI-t , SZÉPI.IGETI-t . A z e l n ö k E N T Z 
GÉZA közreműködésével MÉHELYI LAJOS szerkesztette a Közleményeket , a szakosztály 
ülésein elhangzottakat pedig KERTÉSZ KÁLMÁN jegyezte le. (Folyóiratunknak ez a rovata 
százéves hagyományt követ.) Azután is több szerkesztőt (és persze „közreműködő" elnö-
köt) és a jegyző személyében köteles szerzőt adott a múzeum (SOÓS LAJOS, FEJÉRVÉRY 
G É Z A GYULA, ÉHIK G Y U L A , SZÉKESSY V I L M O S , SOÓS ÁRPÁD). 
Az első számban a szerkesztő MÉHELY LAJOS (a múzeum zoológusa) publikál cikket a 
fölösszámú végtagok keletkezéséről (MÉHELY 1902a). Ebben igen j ó minőségű ábrán mutat 
be egy hatlábú ásóbékát (Pelobates fuscus), 
„ m e l l y e l SZABÓ Á K O S ú r 1 9 0 1 . é v i o k t ó b e r 9 - Л 
én ajándékozta meg a Magyar Nemzeti Mú- ^ x ^ j f c ^ g j ^ ^ / у & ч 
zeumot" , s részletes rajzokat közöl a rendel- v r ^ ^ Ä f 4 ^ ' з в Ш н Й м Х 
lenesen fejlődött vázrendszerről is (1. ábra). Qp- ^ ** " 
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Szerkesztői beköszöntőjében (MÉHELY 1902c) is hasonló gondolatok foglalkoztatják, а 
Darwinizmus ideájáról ír: „Ennek a felfogásnak kell a leginkább gyakorolt faunisztikai kuta-
tásokban is vezérkednie, mert nemcsak a gyűjtött fajok sokaságában s az esetleg kiderített új 
fajokban rejlik törekvéseink érdeme, hanem abban is, hogy a gyűjtött anyag mennyi eszmével 
termékenyítette meg gondolkodásunkat és mennyivel hozott bennünket közelebb a természet 
törvényeinek megismeréséhez." Az első kötetben egyébként ABAFI-AIGNF.R LAJOS A múzeum 
lepkésze - kiváltván а szerkesztő rosszallását - szembeszáll a Darwinizmussal. 
1910-ben már a Közleményekre is több mint 550 helyen fizettek elő, magánszemélye-
ken kívül sok gimnázium, főiskola, de még például a Pápai Irgalmas Nővérek is. „Revue 
für das Ausland" címmel 3 oldalas német kivonat jelent meg a füzetek (évente 4!) végén. 
Tehát az Állattani Közlemények egy megalapozott, és a magyar tudományos eredmények 
hírét a külfölddel is közölni kívánó folyóirattá vált. 
A tudományos élet tükre 
1912-ben ifj. ENTZ GÉZA ma is érdekes adatokkal szolgált az állatfajok számáról, egy 
Nature beli cikk alapján (ENTZ 1912). Érdemes elidőznünk a részleteken egy kicsit. Az is-
mert állatfajok száma a következők szerint változott 150 év alatt: LINNAEUS (1758): 4 236 
f a j , AGASSIZ é s B R O W N ( 1 8 5 9 ) : 1 2 9 5 3 0 , LENNIS ( 1 8 8 6 ) : 2 7 3 2 2 0 , PRATT ( 1 9 1 2 ) : 5 2 2 4 0 0 . 
HERTWIG 191 l-ben úgy vélte, 1 millió rovarfaj élhet s akkor az állatvilág fajszáma 1 -1 ,5 
millió körül mozog. Ma, és már évtizedek óta változatlanul, másfél millió leírt állatfajról 
beszélünk, az a korai lendület megtört. Sokkal többen, sokkal jobb körülmények között dol-
goznak most az élővilág leírásán, mint a megelőző évszázadokban. De hát a leírások részle-
tesebbek lettek, a sok rosszul leírt faj közt nehezebb megtalálni az újat, tehát egy-egy új le-
írást aprólékos revízió előz meg. Közben megérkezett a digitális éra, és a DNS technikák, a 
leírás mellett pedig megjelent egy alapvető, sürgetőbb feladat. A (leírt) fajok születése he-
lyett figyelmünk a (leírt, avagy leíratlan) fajok kihalása felé kellett forduljon. 
1914-ben egyébként MÉHELY, a darwinizmus szenvedélyes szószólója, „Egy pillantás a 
fajformálódás műhelyébe" címmel PETÉNYI és mások múzeumi gyűjteménye alapján von le 
- korábbi hitvallásának megfelelve - származástani, faunagenetikai, állatföldrajzi következ-
tetéseket a gyökeresfogú pockokra nézve (MÉHELY 1914a). Se szeri, se száma azoknak az 
írásoknak, amelyek a múzeum anyagai alapján születtek, tehát ezek a folyóirat és az olva-
sók érdeklődését elégítették ki, másfelől a muzeológusok jutottak itt közlési lehetőséghez. 
Mégpedig nemcsak a szorgos-nyugodt leíró közlésekhez. Hallatták hangjukat a már HER-
MAN O r r ó által is felvetett kérdésekben: a magyar zoológia feladatainak, nemzeti vagy nem-
zetközi kitekintésének kérdésében. Éppen erről MÉHELY így ír az 1914. év június 10-én 
megjelent 13/2 füzetben a magyar mammológia állását áttekintő cikkében (MÉHELY 1914b):4 
„. . .némiképp megszégyenítő, hogy a British Museumban bizonyos tekintetben teljesebben 
van képviselve a magyarországi emlősfauna, mint a Magyar Nemzeti Múzeumban. . . . En-
nek talán nem utolsó oka az, hogy a míg mi évtizedek óta nemzeti tudományosságunk ér-
4 
Megjegyezve, hogy ami „az utolsó 2 évtized fejlődése terén történt, az majdnem kizárólag az én munkásságom 
eredménye". 
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dekeitől távol cső és szegénységünkkel arányban nem álló vállalkozásokban forgácsoljuk el 
anyagi és szellemi erőnket, addig a hazánkat turista-módra felkereső idegenek összegyűjtik 
és feldolgozzák a mi állatainkat, melyekkel pedig nekünk lett volna kötelességünk a tudo-
mányos világot megismertetni." Ezután 11 fajt és alfajt sorol fel, amelyeket idegenek kö-
zöltek Magyarországról. A British Museum gyűjteménye és szomszédos országokbeli elő-
fordulások alapján 88 fajt és alfajt ismer vagy vár Magyarországról. 
A z e l ő a d á s t k ö v e t ő v i t a s o r á n m e g s z ó l a l t HORVÁTH, CSÍKI, LEIDENFROST, ENTZ, IFJ. 
ENTZ. Mert az is évszázados hagyomány, hogy a Közleményekben megjelenő cikkeket elő-
ször előadják a Szakosztály ülésein. 1927-ben ZIMMERMANN ÁGOSTON „Elnöki köszöntő"-
jében erről így ír: „Éppen ezért nagyje lentőségű a zoologusok társas összejövetele. . . Két-
ségtelen, hogy az ily ismertetések és az ezekhez fűződő eszmecserék tisztázó és terméke-
nyítő hatással vannak, új eszméket keltenek, újabb irányú vizsgálatokra serkentenek" (ZIM-
MERMANN 1927). Az ötven éves évforduló alkalmából S o ó s LAJOS leírja majd, hogy a Ti-
hanyi Biológiai Intézet például, HERMAN OTTÓ egy ilyen vita során elhangzott hatásos 
hozzászólásának köszönheti születését (Soós 1942). 
Ugyanebben az évben, a 3 -4 . számban a 80. születésnapját ünneplő HORVÁTH GÉZÁ-t 
köszönti DUDICH ENDRE (DUDICH 1927a), illetve az időközben megindult „Folyóiratismer-
tetés" rovatban a múzeumi Annales cikkeinek rövid kivonatát adja (DUDICH 1927b). Itt 
megjegyzi: „Igen j ó jelnek tartom azt is, hogy olyan külföldi szerzők is felkeresik kézirata-
ikkal folyóiratainkat, akik nem múzeumunk anyagát dolgozták fel, . . . tehát Annalesünk 
nemcsak intézeti folyóirat, hanem nemzetközi publikálási szerv." 
1927-ben a szintén a Horváth-gyüjteményben dolgozó TEISO Es A KI írását közlik „A ja -
páni szigetvilág állatföldrajzi tekintetben" címmel (ESAKI 1927). DUDICH (1927C) „Fau-
nisztikai jegyzetei" (itt és a későbbiekben is) több állattári és növénytári kolléga közremű-
ködésével készültek, és ugyanitt bőven ír Bátorliget különleges voltáról (DUDICH 1914). És 
még egy jubileum: a 250. ülés programjának örvendetes megállapítása lehetett, hogy meg-
jelent a teljes Fauna Regni Hungáriáé, így 21 137 állatfaj volt biztosan kimutatva (a törté-
nelmi) Magyarország területéről. 
1928-ban jelent meg DUDICH ENDRE nagy hatású, egy zoológiai iskolát és egy világ-
színvonalúvá váló nemzeti zoológiát megalapozó cikke: „A magyar állatvilág kutatásának 
megszervezése" (DUDICH 1928). A decemberi számban SOÓS LAJOS (a múzeum Mollusca 
gyűjteményének őre, aki ebben a számban már a bátorligeti ösláp mollusca faunájáról érte-
kezik) a nagy sikerrel zárult X. Nemzetközi Zoológiai Kongresszusról ír lelkes hangú be-
számolót (SOÓS 1927). A zoológiai Kongresszusok sorát az I. világháború szakította meg, 
és azután is csak hosszú vajúdás után lehetett összehozni a békétlen országok tudósait -
nagy sikerrel, Budapesten. 
1931-ben KITTENBERGER KÁLMÁN a sokat tapasztalt vadász és zoológus gyűjtő kritizálja 
CHOLNOKY JENŐ A f r i k a - k ö n y v é n e k a z á l l a t v i l á g r ó l s z ó l ó f e j e z e t é t (KLTFENBERGER 1 9 3 1 ) . 
SziLÁDY (1931) a Tihanyi-félsziget mediterrán állatvilága kapcsán ír a félsziget védettségéről, 
s a szakosztályülésen a félsziget nemzeti parkká nyilvánításáról esik szó. Amiről akkor be-
széltek 70 évvel később vált valósággá. CSÍKI (1931) szomorú feladatot vállal: BÍRÓ LAJOS 
nekrológját írja meg. Új-Guineai gyüjtőútjának, a múzeum „árnyékos oldalán" eltöltött utolsó 
évtizedeinek nehézségeiről hallgat, csak a múzeum gyarapodását (például 100 ezer darázzsal) 
méltatja. 
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1934-ben, a gazdasági világválságból kifelé botorkálva születik ÉHIK GYULA Annales-
ismertetése az alábbi kommentárral : „Hosszas szünetelés után, hála ENTZGÉZA erős akara-
tának és ügyszeretetének, újra megjelenhetett a múzeum természetrajzi osztályának értékes 
és nélkülözhetetlen évkönyve, amely a legnehezebb viszonyok közt sem szünetelő magyar 
tudományos munka eredményeit adja a külföldnek, hazai viszonylatban pedig, mint cserés 
folyóirat, majdnem egyedüli fenntartója és gyarapítója természetrajzi szakkönyvtárainknak" 
(ÉHIK 1934). 
1935 novemberében ENTZ GÉZA „Elnöki megnyitó"-jában sürgeti A magyar állattani 
i rodalom bibliográfiájának újabb kiadását, „a faunakatalógus újabb kiadását és országunk 
biológiai felvételét." s Utóbbit szerinte a Nemzeti Múzeumnak és az egyetem állatrendszer-
tani tanszéke tanárának6 kell majd kézbe venni (ENTZ 1935). (Nem hiába volt ENTZ elnöki 
„dörgedelme", 1936-ban KREPUSKA GYULA összeállította a magyar állattani irodalom 1935-
ös termését.) 
Személyes sorsok 
Ugyanebben a számban az irodalom ismertetésében (WAGNER 1935) találunk tudomány-
történeti csemegét, de legalábbis fűszert: MUNRO leírta a Katonaia új nemet. Hogy ez miben 
segítheti a kutatókat, a tudománytörténészeket? HORVÁTH GÉZA nagyhatalmú állat-
tárigazgató utódja a gyűj teményben S o ó s ÁRPÁD volt. О mesélte, hogy HORVÁTH erőszako-
san magyarosított neveket. UHL kolléga állataira gyűjtőként ÚJHELYIT, KITTENBERGER állatai-
ra pedig - az ő tudta nélkül, amíg Afrikában volt - KATONA-Í íratott. így írhattak le KITTEN-
BERGF.RRÖL Katonaia-t. Egy száz éves folyóirat böngészése közben sok-sok érdekességre buk-
kanhatunk, és bcle-beleláthatunk a kor, a korabeli tudósok életébe is. 
Érdekes nyomon követni az Állattani Közleményekben egy-egy tudósunk életútját. 1935-
ben SZALAY LÁSZLÓ elnök köszönti az első előadását megtartó S o ó s ÁRPÁDOÍ, aki „A Pla-
norbis-ok ivarkészülékének alak- és szövettanáról" tart előadást és ír cikket (Soós Á. 1935). 
Édesapja hatására kezdett puhatestüekkel foglalkozni, de támadások érték, mondván, ered-
ményeit szülői segédlettel érte el. Állatcsoportot vált tehát, és 1936-ban már „Magyar-or-
szág mohában élő fonálférgeiről" olvashatunk tőle (Soós Á. 1936). 1939-ben a frissen in-
dult Fragmenta-ban7 közli első, Bars vármegyében gyűjtött piócákkal foglalkozó dolgo-
zatát, de egészen 1964-ig kell várnunk, amíg a világhírűvé vált piócakutató az Állattani 
Közleményekben megjelenik, megírja, milyen fajok várhatók még a faunában (SOÓS Á. 
1964). Utolsó piócákkal foglalkozó közleménye is nálunk jelent meg, ezt az európai száraz-
földi piócákról írta. Személyes emlékem, ahogyan a múzeum poloska- és kabócagyüjtemé-
nyében a nagy csomagolópapírokra rajzolta az előadás illusztrációit. Ezt azért említem, 
mert a szipókás rovarokkal kapcsolatos tevékenysége az egyetlen, aminek nem találjuk 
nyomát a Közleményekben. Sokoldalú zoológusunk munkásságának legnagyobb része a le-
5
 Nyilván felvételezését. 
Azaz DlJDICHnak. 
7
 DUDICH kezdeményezésére indult a Fragmenta Faunistica Hungarica is, és Bars vármegye faunisztikai rendsze-
res kutatása is. 
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gyek körül forgott. 1941 és 1958 között 4 írása jelent meg folyóiratunkban, ezután dolgoza-
tai egyértelműen a nagyvilág számára készültek. Az ő személye példázza, hogy egy anya-
nyelven megjelenő folyóirat segítheti a fiatal kutatókat, segítheti a témájukba éppen bele-
kóstolókat a nyilvánosság elérésében, segíthet abban, hogy valaki a szűkebb kutatói közös-
ség köztudatába kerüljön. 
A Közleményekben emberi tragédiák, a történelem, a kultúrtörténet fontos, aktuális me-
mentói is megjelennek. 1938-ban PONGRÁCZ SÁNDOR „Elnöki beköszöntő"-jében újra és 
újra érezzük a tudós szorongását, vívódását, lavírozását а II. Világháborúhoz vezető nyo-
masztó események közepette (PONGRÁCZ 1938). „Azt szoktuk mondani, hogy minden kor-
szaknak megvannak a maga szellemi forrongásai, amelyeknek ri tmusa nagyjában megfelel 
a világtörténés r i tmusának. A mai korszak forrongásai magukon hordozzák egy olyan kor-
szak bélyegét, melyben az egyén egyre jobban visszaszorul és az állam és a nagy társadalmi 
közösségek szolgálatába lép." Nem világos számomra, akar-e súlyos politikai je l legű kér-
désben, a fajkérdésben állást foglalni, de az látható, hogy a témát kikerülni nem tudja, és 
védi a biológia álláspontját . Cikkének vége felé mintha egy fu ldokló jutna levegőhöz: „A 
mai kor biológiai kutatása, módszere éppen ezzel /már t.i. a szintetikus módszerrel - V.T./ 
jut kapcsolatba a szellemi tudományokkal és ez a körülmény már eléggé igazolja, hogy ab-
ban az irányban halad, amelyben a szellemi tudományok és természet tudományok szétvá-
lasztásának nem lehet létjogosultsága. Ellenkezőleg, a két tudomány közös megismerési 
módszerein keresztül kell a jövőben is biztosítani szellemi kincseink értékét és felismerni 
egyúttal a természettudomány nagy jelentőségét is. /Kiemelés tőlem - V. Т./ Ma, amikor a 
szellemi értékeknek fel tűnő lebecsülésével találkozunk, amikor a nyers erőknek küzdelmét 
látjuk kiemelkedni és ennek hatása alatt alakult ki az a világnézet, amely a test kul tuszának 
mindenhatóságát hirdeti, ma amikor a zenedrámát visszaszorítja a f i lm és az operett, amikor 
atléták és sportheroszok diadalmasan vonulnak végig a város utcáin tömegek sorfala között , 
amikor a szellemi kultúra kezd visszaszorulni a test kultusza mögött , akkor ennek különö-
sen nagy jelentősége van." Ismerősnek tűnt a megoldás. Eszembe jutott róla KASZAB ZOL-
TÁN főigazgatónk tanácsa egy későbbi korban, amikor szintén diadalmas vonulások történ-
tek az utcákon a tömegek sorfala között, és számunkra minden művészetek közül legfon-
tosabb volt a film. Egyszer beszédet kellett mondanom politikai ünnepen, (ma már érthetet-
lenül hatásos érvelésre: „TAMÁS, minden kutató mondott beszédet , maga még nem. . . " ) , és 
kétségbe esve hozzá fordul tam, miről beszéljek. Azt mondta barátian: „Beszélj a munkáról , 
az mindig aktuális és semleges ." És eszembe kell jusson, hogy PONGRÁCZ elnökünk szavai 
szellemi kincseink értékéről mennyire igazak ma, amikor a Budapest Parádé diadalmas-
fülsiketí tő-agytompító kamionjainak állnak sorfalat a város utcáin a - már nem kirendelt , 
hanem önkéntes, több százezres - tömegek. Ma, amikor - CZAKÓ GÁBOR gondolkodó-író 
szavaival - „a kukkoló-műsorok megjelennek a kereskedelmi kloakákban", és „A szel lem 
küzdelmei helyébe a zsigerek lüktetése lépett, az agykéreg helyett a nyúltagy vette át a pa-
rancsnokságot." 
PONGRÁCZ SÁNDOR-IÓ1 1945 után BOROS ISTVÁN, a m ú z e u m f ő i g a z g a t ó j a írt n e k r o l ó g o t 
a Közlemények 1957. áprilisi számában. így kezdi: „1944 december első napjaiban TOL-
BUCHIN marsallal, a második világháború egyik hadvezérével volt a lkalmam beszélgetni. . .". 
Leírja: egyetértettek abban, hogy a háború szörnyű csapás, mert a kultúra, a kultúrát terem-
tő ember halálát, ártatlan emberek tömeges halálát jelenti (BOROS 1957). PONGRÁCZ, a hu-
manista, művész (zenélt, festett), gondolkodó, tudós múzeumi főigazgatónk és szakosztályi 
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e lnökünk halálát egy becsapódó gránát okozta Budapest ostromakor, a fürdőszobájában, 
ahová rendszeresen dolgozni húzódott vissza a légópince helyett. 
H a g y o m á n y és megújulás 
1942-ben a Szakosztály 50 éves évfordulója alkalmából tartott jubiláris ülésről tudósít a 
Köz lemények , és átfogó, ér tékelő cikkeket közöl. Érdemes fellapozni. Itt most csak S o ó s 
LAJOS cikkéből idézek: „25 év előtti beszámolómban azt írtam, hogy Szakosztályunk sok-
kal t öbbre nőtt, mint aminek kezdetben tervezték. . . az eredeti közlemények előterjesztésére 
és eszmecserére szánt testület súlyos tényezővé, a magyar zoológia első fórumává izmoso-
dott. Azzá izmosodott, mert egyesítette magában majdnem az ország összes zoológusait, 
akik szel lemi termésük gyümölcse i t egészen vagy részleteiben itt bocsátották először a tu-
d o m á n y ítélőszéke elé, azokat itt érte az első értékelés, s ha úgy fordult a kocka, itt kellett 
e lv ise lniök az első bírálatot" ( S o ó s 1942). Ma más a helyzet, nem mondhat juk, hogy a 
szakosztá ly a zoológia első fó ruma volna, nem is akarnánk versenyezni e kizárólagos cím 
többi követelőjével - ha ugyan akadnak. Nagyon megváltozott azóta a magyar társadalom, 
megszűn tek a komoly társadalmi szervezetek és csak mostanában éled ú j ra a civil közélet. 
T ö b b komoly zoológiai központ jött létre Magyarországon, átszerveződött az Akadémia 
m ű k ö d é s e is. És legújabban újra kinyíltak a határok, beköszöntött az informatikai és kom-
munikác iós forradalom. A zoológusoknak már nem kell összejönniük ahhoz , hogy szellemi 
t e rmése ik gyümölcsét egymás elé bocsássák. Megtehet ik azt néhány gombnyomással , a vi-
lág összes tudósa elé bocsáthat ják az Interneten - persze angolul. 
D e csodák csodájára, 100 éves hagyományok szerint, ma is havonta tartjuk előadóülése-
inket. Az első sorokban ott ülnek galambősz tagtársaink, a leghátsókban pedig az egyete-
mis ták , amint az a legidősebbek emlékezete szerint régebben is volt. Korszerűtlen, meg-
csontosodot t? Nem hiszem. Az emberi kapcsolatokat nem lehet kiiktatni életünkből. Ma is 
e lhangz ik minden a lkalommal néhány új eredmény. Meg is vitatjuk azokat. Minderről a 
j e g y z ő beszámolója és a cikkek megjelennek a Közleményekben, és ma is közreműködnek 
mindebben a múzeum munkatársai . Azé a múzeumé, amelynek több mint száz éve kerestek 
öná l ló épületet már 1994-ben is, amikor száz év zoológiai expedícióiról , a hazaérkezett 
a n y a g o k végső, megnyugtató múzeumi elhelyezéséről ez jelent meg a Közleményekben: 
„R en g e t eg csillag talán összeáll egy olyan asztrális konstellációba, hogy éppen ebben a 
nemvár t , de elérkezett pi l lanatban saját, egy természettudományi gyű j temény befogadására 
és részeinek kiállítására a lkalmas épülethez ju tunk. Világosan látnunk kell, hogy ez nem-
csak múzeumi belügy. Előbb-utóbb nagyon sok magyar gyűjtés a nemzet i gyűj teménybe 
kerül , egyikőnk számára sem lehet hát közömbös a nemzet múzeumának, azon belül az ál-
lattani gyűj teményeknek sorsa." (VÁSÁRHELYI 1994). Nos, azóta a múzeum végleges elhe-
lyezésére kijelölt Ludoviceumban megnyíltak új kiállításaink és 21. századi műtárgyvédel-
mi körülmények közé került az Emlős- és Madárgyüj temény. Néhány éven belül további 
kiál l í tások nyílnak, és minden gyűj teményünk ide költözik. A kétszáz éves múzeum újjá-
szüle töben van. 
1994-ben egyébként a szakosztály már 100 éves történetét mutatta be az Állattani Köz-
l emények 78. kötetének Supplementum-a , a Szakosztály jubi leumára kiadott ünnepi kötet. 
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Szerzői közt több a múzeumi, szerkesztette KORSÓS ZOLTÁN és HORVÁTH CSABA, techni-
kailag szerkesztette LÖKÖS LÁSZLÓ és PEREGOVITS LÁSZLÓ, mind a négyen a m ú z e u m 
munkatársai (Állattár, Tudománytörténet i gyűj temény. Növénytár). Nekem pedig az adatott 
meg, hogy „muzeista" titkárként elsőként készíthettem és publikálhattam a Közleményekben 
tudományszociológiai felmérést két zoológiai társaság működéséről (VÁSÁRHELYI 1989), és 
most szakosztályelnökként idézhettem fel a múltat. 
Összegzés és kitekintés 
Befejeztük tallózásunkat, mely - hiába áll rendelkezésünkre rengeteg dokumentum a két 
jubilánssal kapcsolatban - semmiképpen sem született tudománytörténeti igénnyel. Remél-
jük sikerült bemutatnunk egy patinás intézmény és egy patinás folyóirat együttélésének, 
egymásra épülésének néhány aspektusát. A Természetrajzi füzetek megindulásakor a kora-
beli, nemzeti létünk körül forgó történelem megszabta a zoológusok tevékenységi körét, s 
amint tudományunk a nagyvilág felé tudott fordulni, meg is tette. Ma nemzetközi, világ-
színvonalú zoológiánk, folyóirataink vannak. Amikor ez a folyamat elkezdődött, a múzeu-
mi folyóirat „helyébe lépett" az Állattani Közlemények, és azóta is támasza magyar nyelven 
a hazai zoológiának. A „szimbiózis" azonban mindvégig megmaradt. A gyűjteményekről rend-
szeresen közöltek cikket a múzeumi (és más) szerzők. A múzeum számos tisztségviselőt adott 
a Szakosztálynak, akik közvetve, s a Közleményeknek, akik közvetlenül szolgálták a hazai ál-
lattani folyóirat ügyét. A kiadvány megörökítette a szakosztályban elhangzottakat, ezzel hoz-
zásegítette a múzeumi (és más) szerzőket és eredményeiket az ismertséghez. Nyilvánosságra 
hozta, közbeszéd tárgyává tette a szakosztályelnökök és más tekintélyes zoológusok gondola-
tait a magas tudományról és a köz műveléséről, a múzeum feladatairól, sorsáról, jövőjéről, és 
az egyetemes kontra nemzeti tudomány kérdéseiről. Ezek az utóbbi gondolatok különös fény-
ben tűnnek elő, különös aktualitást nyernek ma, amikor a globalizmus előnyeiről és hátrányai-
ról annyit beszélünk, sőt a bőrünkön érezzük ezeket. Ma, amikor elérhető közelségbe került 
csatlakozásunk az Európai Unióhoz, nagyon fontossá váltak. 
Az Unió egyik alapelve, hogy a nemzeti kultúrákat nem beolvasztani akarja, hanem ép-
pen sokféleségükkel akarja gazdagítani Európát . Kérdés, hogy ez egyáltalán lehetséges-e? 
De számunkra nemigen marad más választás, mint folytatni azt, amit elődeink 100, 200 
esztendővel ezelőtt olyan jól megindítottak. Folytatni a magyar kutatókra háruló nemzeti 
feladatok megoldását, a magyar tudományos nyelv ápolását, természetes módon, nemzet-
közi beágyazódottságban. Avagy, HERMAN OTTÓval szólva: „Annyi világosságot kisugá-
rozni, a mennyi telik." 
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A 200 éves Magyar Természettudományi Múzeum Állattára 
K O R S Ó S Z O L T Á N 
Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, H-1088 Budapest, Baross u. 13. 
E-mail: korsos@zoo.zoo.nhmus.hu 
Talán nem véletlen, hogy az Állattani Közlemények 100 éves évfordulója egybeesik a 
Magyar Természettudományi Múzeum 200 éves fennállásával. 1902-ben, abban az évben, 
amikor a folyóiratot útjára indították, érte el az akkor még a Nemzeti Múzeum keretei közé 
tartozó Állattár az egymilliós példányszámot (HORVÁTH 1902). Az Állattani Közlemények 
beköszöntőjét MÉHELY LAJOS írta, aki az Állattár igazgatója is volt 1912-1915 között. Ha 
végigtekintünk a 100 év kötetein és fajsúlyos cikkanyagán, a főszerkesztők (SziLÁDY ZOL-
TÁN és ANDRÁSSY ISTVÁN kivételével) mind hosszabb-rövidebb ideig az Állattár munka-
társai voltak, és a szerzők többsége is értelemszerűen a hazai zoológia fellegvárában dolgo-
zók közül került ki. Az Állattani Közlemények és az Állattár szoros összefonódását ünnepi 
kötetünk más cikkeiből is (BAKONYI 2002, VÁSÁRHELYI 2002) kiolvashatjuk; ezért talán 
nem tűnik túl merész elkalandozásnak, ha a folyóirat 100. születésnapja ürügyén a 200-ik 
évét ugyanekkor ünneplő Magyar Természettudományi Múzeummal csaknem egyidős Ál-
lattár történetét is áttekintjük. 
Az első állattani anyag 1811-ben a Nemzeti Múzeumhoz tartozó természetiek tárában 
özvegy JORDÁN ANNA adománya volt (lepkék, csigák, egyebek) Nagyszombatról. A gyara-
podó állattani anyag mellé 1814-ben már külön gyűjteménykezelőt alkalmaztak („Curator 
Camerae Zoologicae") JÁNY PÁL JÁNOS személyében. Ő az 1834-ben bekövetkező haláláig 
tevékenykedett az intézményben. Sajnos életéről pontos adatok, így arcképe sem maradtak 
ránk. Preparátori munkája mellé már 1822-ben a múzeumhoz került FRIVALDSZKY IMRE, 
majd később (1834-ben) PETÉNYI SALAMON JÁNOS, akik között a gyűjtemények gondozása 
a gerinctelen állatok (főként rovarok, FRIVALDSZKY) és a gerincesek (PETÉNYI) tekinteté-
ben oszlott meg (1. ábra). Mindketten aktívan részt vettek koruk nemzetközi tudományos 
életében; kapcsolataik révén olyan neves és gazdag gyűjtemények kerültek a múzeum bir-
tokába, mint OCHSENHEIMER és TREITSCHKE lepke-, vagy DAHL bogárgyűjteményei. Meg-
maradt részeik mind a mai napig az Állattár legértékesebb anyagait képezik. 
Az önálló szervezeti formában ekkor még nem létező állattár eleinte a mai Egyetem utcai 
Papnövelde épületében (1810-813), majd a Nemzeti Múzeum akkor még üres telkén lévő 
raktárakban (1813-1838), a nagy pesti árvíz elől kimenekítve a Ludovika katonai akadémia 
épületében (1838-1846), végül pedig az 1846-ban mai helyén átadott, JÓZSEF nádor támoga-
tásával, POLLACK MIHÁLY által tervezett, újonnan épített Nemzeti Múzeumban kapott helyet. 
1849-ben összesen 3 500 gerinces és több mint 32 000 gerinctelen állatpéldányból állt a gyűj-
temény; ez a múzeum nyolc termében, egy kicsivel több, mint 1 000 négyzetméteren he-
lyezkedett el. A kor szokásainak megfelelően a kiállítás és a tudományos gyűjtemény még 
nem különült el egymástó l . 1852-től 1895-ig FRIVALDSZKY JÁNOS (FRIVALDSZKY IMRE távoli 
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F i g u r e 1. Directors of the Department of Zoology, in 
order of time. Name, year of birth and death in 
brackets, period of employment (i.e. directorship, 
a f te r 1870), a sentence or quotation characteristic for 
the person, and biographical reference. 
1. ábra. Az Állattár vezetői (1870-től önálló igaz-
gatói) időrendben. A név után zárójelben a szüle-
tési és halálozási évszám; a kettőspont után pedig 
a z i g a z g a t ó i (FRIVALDSZKY IMRE é s PETÉNYI e s e -
tében állattári munkatársi) beosztás időszaka. Az 
idézet (évszámmal) egy-egy, a szóban forgó tu-
dósrajellemző közlemény címe vagy korabeli, il-
letve utókori minősítés; utána hivatkozás a részle-
tes életrajzra. 
FRIVALDSZKY IMRE ( 1 7 9 9 - 1 8 7 0 ) : 1 8 2 2 - 1 8 5 1 
„Jellemző aclatok Magyarország faunájához ", 1865 
ENDRODI ( 1 9 7 1 ) 
PETÉNYI SALAMON JÁNOS ( 1 7 9 9 - 1 8 5 5 ) : 1 8 5 1 - 1 8 5 2 
„A gyűjtőkről és gyűjteményekről", 1863 
KUBINYI ( 1 8 6 4 ) , M É S Z Á R O S ( 2 0 0 0 ) 
FRIVALDSZKY JÁNOS ( 1 8 2 2 - 1 8 9 5 ) : 1 8 5 2 - 1 8 9 5 
„Az önálló Allattár első igazgatója ", 1870 
H O R V Á T H ( 1 8 9 7 ) 
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MÉHELY LAJOS ( 1 8 6 2 - 1 9 5 3 ) : 1 9 1 2 - 1 9 1 5 
„A magyar fauna egy új mérges kígyója", 1894 
BOROS & DELY ( 1 9 6 7 ) , DELY 1 9 6 7 ) 
HORVÁTH GÉZA ( 1 8 4 7 - 1 9 3 7 ) : 1 8 9 6 - 1 9 2 3 
„ Pater viticulturae novae Hungáriáé ", 1927 
CSÍKI ( 1 9 4 4 ) 
CSÍKI ERNŐ ( 1 8 7 5 - 1 9 5 4 ) : 1 9 2 4 - 1 9 3 3 i f j . ENTZ GÉZA ( 1 8 7 5 - 1 9 4 3 ) : 1 9 3 3 
„Die Käferfauna des Karpaten-Beckens", 1946 „A Balaton élete", 1939 
SZÉKESSY ( 1 9 5 4 ) LUKÁCS ( 1 9 7 6 ) 
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ÉHIK G Y U L A ( 1 8 9 1 - 1 9 6 5 ) : 1 9 4 2 - 1 9 4 5 
„a magyar sakál, a valódi nádifarkas", 1937 
A N G H I ( 1 9 6 6 ) 
P O N G R Á C Z SÁNDOR (1887-1945): 1934-1941 
egy telitalálatban kiegyeznék", 1945 
BOROS ( 1 9 5 7 a ) 
S Z É K E S S Y V I L M O S ( 1 9 0 7 - 1 9 7 0 ) : 1 9 4 5 - 1 9 6 0 
„Bátorliget élővilága", 1953 
( K A S Z A B 1 9 7 1 ) 
K A S Z A B Z O L T Á N ( 1 9 1 5 - 1 9 8 6 ) : 1 9 6 1 - 1 9 7 0 
„A bogarász, aki megdolgoztatta a világot" 
M A T S K Á S I , K A S Z A B - V E S Z P R É M Y & M E R K L ( 1 9 8 7 ) 
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rokona) volt az állattani gyűjtemények gondozója, s az ö munkásságának eredményeképpen 
1902-re, a Nemzeti Múzeum 100 éves évfordulójára az összpéldányszám már meghaladta 
az egymilliót (HORVÁTH 1902)! Ő lett az 1870-ben, PuLSZKY FERENC, a Nemzeti M ú z e u m 
főigazgatója kezdeményezésére önállóvá vált állattári osztály első igazgatója. Két munka-
társa MOCSÁRY SÁNDOR és KÁROLI JÁNOS volt. A gerinces ál latgyűjtemény mintegy 68 
ezer, a rovarok több mint 900 ezer példányt számláltak (DADAY 1888, FRIVALDSZKY 1888). 
Ekkor különültek el a többi „természeti tárak" is: a növénytár, és az ásvány- és őslénytár. 
2. ábra. Az Állattár gyűjteményeinek példányszám-növekedése 1811-től napjainkig. 
Figure 2. Number of specimens housed in the Department of Zoology, from 1811 to present day. 
Az állattani anyag egyre gyorsuló gyarapodásába (2. ábra) természetesen olyan je len tős 
szerzemények is beszámítot tak, mint a királyi magyar Természet tudományi Társulat tel jes 
gyűj teményének átvétele 1856-ban, de a növekedés legfőképpen egy kicsit később, a ki-
egyezés utáni Magyarország a nyugodt légkörében dolgozó olyan világhírű zoológusoknak 
k ö s z ö n h e t ő , m i n t - a t e l j e s s é g i g é n y e n é l k ü l - HORVÁTH GÉZA, MOCSÁRY SÁNDOR, K E R -
TÉSZ KÁLMÁN, M É H E L Y LAJOS, BÍRÓ LAJOS é s s o k a n m á s o k . S z e l l e m i u t ó d a i k , m a é l ő z o o -
lógusaink évente je lentős mennyiségű tudományos közleménnyel járulnak hozzá a világ ál-
latvilágának megismeréséhez (3. ábra). 
A rohamosan ter jeszkedő állattári gyű j temények gyorsan kinőtték a nekik szánt nyolc, 
majd később tíz termet; s amikor a mil lennium (1896) tájékán sorra új épületeket teremtő, 
nagyszabású elhelyezési munkákból a természet tudomány kimaradt, az Állattárat 1926-ban 
először a Szentkirályi utca 7-be, majd 1928-ban - azóta is „ideiglenes je l leggel" - a Baross 
utca 13-ba (mai helyére) költöztették. A kiállítások továbbra is (egészen 1996-ig) a Nemzet i 
Múzeum épületében maradtak. Koncepciójuk az idők során lényegesen megváltozott: míg 
eleinte, ahogy említettük, a kiállítások és a gyűj temények nem váltak el egymástól , részben 
a gyarapodás, részben a közönség megváltozott , didaktikai igénye különálló, főként i sme-
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ret terjesztö bemutatók fej lesztését követelte. Jelenleg általánosan elfogadott természet tu-
dományi múzeumi törvényszerűség, hogy a bemutatott anyag a háttérben meghúzódó , a 
nagyközönség elől elzárt gyűj teményekben felhalmozott , hatalmas érték 10 százalékát sem 
éri el. 
3. ábra. Az Állattár megjelent tudományos közleményei (abszolút értékben és az összműzeumi pub-
likációk százalékában) 1965-től napjainkig. 
Figure 3. Scicntific publications of the Department of Zoology (exact numbers, and relative percentage of total 
museum publications), f rom 1965 to present day. 
1927-ben Budapesten rendezték a X. Nemze tköz i Zoológiai Kongresszust; e lnöke HOR-
VÁTH GÉZA volt, akinek neve így a világon minden zoológus számára ismerős lett. 1933-
ban megalakult az Országos Természet tudományi Múzeum, amely azonban szervezeti önál-
lóságát csak az 1949-es múzeumi törvénnyel nyeri el. Ez a törvény mondta ki először, hogy 
„nemzeti múzeumnak" , azaz nemzeti k incsünk részének kell tekinteni a természet tudomá-
nyi múzeumot is. Már ekkor kimondtuk, hogy az Állattár képviseli a „nemzeti á l la tgyűj te-
ményt" (DUDICH 1939), amely azonban ma is csak ritkán kapja meg az őt megillető tudo-
mányos és anyagi megbecsülést . Pedig 1941-ben csak a rovargyüj temények egyedszáma 
már mintegy 2 - 3 millióra volt tehető (PONGRÁCZ 1942)! A II. világháború szerencsére n e m 
tett sok kárt az Állat tárban, alig 11 évvel a befe jezése után azonban történetének legna-
gyobb vesztesége érte nemzet i kincsünket: 1956. november 5-én orosz gyúj tóbomba esett a 
Baross utcai épület legfe lső emeletére, s a keletkezett tűzben megsemmisül t 36 000 madár 
és 22 000 tojás, 40 000 kétél tű és hüllő (4. ábra) , 13 000 hal, 500 000 puhatestű, 200 0 0 0 
légy, 60 000 szitakötő és recésszárnyú, va lamint a gyűj teményekhez tartozó 100 000 szak-
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könyv és különlenyomat (BOROS 1957b). Néhány nappal ezt megelőzően (október 24-én) a 
Nemze t i M ú z e u m o t is b e l ö v é s érte: e lpusz tu l t А К ITTENBERGER KÁLMÁN, SZÉCHENYI ZSIG-
MOND és mások gyűjtéseiből felállított, Európa-hírű Afrika-kiállítás (valamint az Ásványtár 
és az Oslénytár je lentős része). 
4. ábra. Az 1956-ban leégett herpetológiai gyűjtemény maradványai, közvetlenül a tűzvész után. 
Figure 4. Remains of the Hcrpetological Collections, burnt down in 1956. 
A tragédiát nemzeti ( 5 -6 . ábra) és nemzetközi összefogás követte: a múzeum je lentős 
adományokkal gyarapodot t , és az országon belül is hatalmas erővel indultak meg a hiány-
pótló - de egyben új felfedezéseket is hozó - gyűjtések. 1958-ban útjára indult a „Magyar -
ország Állatvilága" (Fauna Hungáriáé) c ímű akadémiai könyvsorozat, amelynek szinte ösz-
szes szerzője az Állattár munkatársa volt, s bár mind a mai napig nem fejeződöt t be, eddig 
több mint 180 füzet tízezret meghaladó nyomtatot t oldalon próbálja meg hazánk (és a Kár-
pát-medence) teljes állatvilágát határozókulcsok segítségével összefoglalni . A monumentá -
lis célkitűzést más, szinte egyedülálló munkák követték: 1979-ben elkezdődött a Nemzet i 
Parkok teljes állatvilágát fa jkatalógusok fo rmájában feldolgozó könyvsorozat . Közülük ed-
dig a Hortobágy, a Kiskunság, a Bükk és az Aggtelek kötetek jelentek meg, a Hanság fau-
náját ismertető könyv most van megjelenés alatt. 
Bár Magyarország állatvilágának kutatása még mindig sok felfedezni valót rejt magában 
# (évente több tucat ún. „faunára új", de j ó néhány tudományra új állatfaj is kerül elő manap-
ság hazánkból - természetesen főként a gerinctelen állatok köréből), azért az nyilvánvaló, 
hogy a „száraz", kitömött, preparált, „halott" múzeumi gyűjtemények kora leáldozóban van. 
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5-6 . ábra . Az 1956-ban leégett és két év alatt helyreállított Baross utcai állattári épület belső, udvar 
fe lől i n é z e t e : a h á r o m e m e l e t e g y ú j a b b negyed ikke l egészü l t ki. 
F igures 5-6 . Building of the Department of Zoology after the fire in 1956, and two years later in its renovated 
stage: a fourth floor has been added (views from the yard). 
A világon az e lmúl t évt izedekben az összes nagy természet tudományi múzeum „profi l-
vá l táson" esett át; ma már nem annyira az állatok minden példányának begyűjtésére és kon-
zerválására fektetik a hangsúlyt , hanem részben a terepi vizsgálatok értékeire, részben pe-
dig a már felhalmozott , hatalmas ismeretanyagot hordozó és sok esetben megismételhetet-
len állapotot tükröző gyű j temények feldolgozására , a bennük rejlő tudásanyag kibontására. 
Ebben a tekintetben az Állat tár korántsem elhanyagolható szerepet tölt be a világon. Bogár-
gyűj teményünk - a korábban ezt fő hivatásként művelő főigazgatók jóvoltából - az öt leg-
nagyobb között van a vi lágon (a gyászbogarak - Tenebr ionidae család tekintetében a legtel-
j e sebb) ; az itt őrzött t öbb mint 7 millió példány (csak a bogarakból 3 millió van szekrénye-
inkben!) Európában szintén talán az ötödik legjelentősebb ál la tgyűj temény (London, Párizs, 
Szentpétervár és Berlin után) (2. ábra). Gyűj teménye ink „élők": a nemzetközi kutatásokban 
fo lyamatosan részt vesznek , a példányokat rendszeresen kikölcsönzik, megvizsgálják, láto-
gat ják a külföldiek (évente mintegy 200 csomagot küldünk ki tudományos kérésre!). Föld-
rajzi tekintetben az Állat tár legértékesebb anyagai Kelet- és Közép-Ázsiából (Mongóliából , 
Koreából , Vietnamból, a Himalája országaiból) , Délkelet-Ázsiából és Ausztráliából, Kelet-
Afr ikából , valamint Közép-Amer ikából származnak; természetesen ezeket megelőzően a 
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Kárpát-medence és Közép-Kelet-Európa vonatkozásában a legteljesebbek a gyűj teménye-
ink (MAHUNKA 1996, VÁSÁRHELYI 1994). Joggal elmondhatjuk, hogy ezeknek a régióknak 
az állattani kutatása nem végezhető a budapesti anyagok tanulmányozása nélkül. 
A Nemzeti Parkok és egyéb védett területek faunafeltárásán túlmenően Magyarországon 
hosszú évek óta végez az Állattár ökológiai jellegű kutatómunkát a Szigetközben, a Nemze-
ti Biodiverzitás-monitorozó Programban, és j ó néhány védett vagy fokozottan védett á l la t fa j 
természetvédelmét elősegítő programban. Az Állattárhoz tartozik két akadémiai kutatócso-
port is (Állatökológiai és Talajzoológiai) , akik tovább színesítik a most már nem kizárólag 
a gyűjteményekre alapozó vizsgálatokat. Terveink között szerepel egy Molekuláris Genet i -
kai és egy Földrajzi Információs Kutatócsoport felállítása is. 
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A short history of the Department of Zoology, 
belonging to the 200 years old Hungarian Natural History Museum 
Z O L T Á N K O R S Ó S 
The Department of Zoology, the largest zoological research institute and public collection in 
Hungary was established almost at the same time when the roots of the Hungarian Natural History 
Museum goes back into the past. The Museum itself, at that time in the frame of the Hungarian 
National Museum was founded in 1802, and the first zoological specimens were donated in 1811 by 
Anna Jordán from Nagyszombat. The Department became separated from the other natural history 
cabinets in 1870. the first director being entomologist János Frivaldszky. In 1902 the number of 
preserved specimens already exceeded one million; and it was not a much later - in 1928 - that the 
Department of Zoology had (temporarily!) to move to its present building at Baross street 13, Buda-
pest. In 1956 the Department (and the whole Museum) suffered its greatest lost during its history; in a 
fire following a Russian shell which hit the museum building during the October revolution, almost 
one million specimens became destroyed, including irreplaceable type material and an important 
library. Nowadays, the Department is considered as perhaps the fifth largest zoological collection in 
Europe (after London, Paris, Saint-Peterburg, and Berlin), and houses altogether about 7 million 
specimens, the most important one being the dark beetle (family Tenebrionidae) collection. 
The periodical Állattani Közlemények (Zoological Communications) was launched in 1902; at 
that time the Museum was already 100 years old. and the Department of Zoology just faced to its 
„Golden Age" with the increasing activity of world-famous scientists like GÉZA HORVÁTH, SÁNDOR 
M O C S Á R Y , KÁLMÁN KERTÉSZ, LAJOS M É H E L Y , LAJOS BÍRÓ. just to name a few. The periodical has 
always been in a close relationship with the Department, its first editor-in-chief (LAJOS M É H E L Y ) was 
a prominent zoologist in the Museum, and directed the Department between 1912-1915. Later on, all 
the editors (with the exception of two: ZOLTÁN Sz i LÁDY and ISTVÁN ÁNDRÁSSY) were at the same 
time museologists; and the authors of the articles were also largely provided by the staff of the 
Department of Zoology. There is, perhaps, nothing to wonder about this: in a country sized like Hun-
gary to successfully cultivate zoology needs the support of the same personalities from the whole 
society. 
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Utánpótlás nevelés a Fiatalok Természetismereti Klubjában 
R O G O V S Z K Y Z O L T Á N 
H - l 124 BudapesI, Németvölgyi út 91/B. E-mail: rogo@dpg.hu 
A tudomány műhelyeiben folyó munka a kívülállók számára mindig egy kicsit t i tokza-
tos és tiszteletet parancsoló. Hogyan kerülhet közelebb e t i tkokhoz az a fiatal, akiben kor-
társainál is jobban dolgozik a világ és a természet megismerésének vágya? Hogyan fog el-
igazodni a tudomány évszázados oszlopcsarnokainak útvesztőjében? Ki fogja vezetni a 
megismerés rögös útjain? Szerencsés esetben tanárai, szü-
lei lehetnek olyan kivételes személyek, akik a mindennap-
ok gondja mellett felvállalják gyermekük feltarisznyázását 
a tudományos életre, de a gyakorló kutatóknál hitelesebb és 
hozzáértőbb vezetőt ritkán kaphatnak. 
Az FTK emblémája . 
Egy rövid előadás, egy félnapos kirándulás, egy látogatás alatt ezeknek a titkoknak olyan 
morzsáit csipegetik fel a fiatalok, amelyek egy életre meghatározóvá válhatnak, és belé jük 
oltják a világ megismerésének izgalmát. Ha megízlelték ezeket a morzsákat, megfelelő irá-
nyítás mellett többre is képesek lesznek. Erről tanúskodik a Fiatalok Természetismeret i 
Klubjának (az FTK-nak) eddigi története is. A Klub vezetői hosszú időn át a Természet -
tudományi Múzeum zoológusai , a Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának tagjai kö-
zül kerültek ki, és a tudomány olyan elkötelezett művelői voltak, akik ismereteik tovább-
adását is fontosnak tartották. 
AGÓCSY PÁL - aki KASZAB ZOLTÁN igazgatósága idején a múzeum cs igagyűj teményé-
ben, majd Közművelődési osztályán dolgozott - gyűjtötte maga köré azokat a fiatalokat, 
akik kedvvel áldoztak szabadidejükből természet tudományos ismereteik gyarapítására. Tá-
borokban, szakkörein és a szűk lehetőségek közöt t saját lakásán, gőzölgő tea mellett töre-
kedett az ismeretek átadására. Ezekben az időkben fogalmazódott meg az a gondolat, hogy 
szervezettebb keretek között lenne j ó a f iatalságot bevonni, és érdeklődésüket kiaknázva, a 
tudomány berkeibe szakszerűen bevezetni őket . Az ő nevéhez fűződik a Múzeum Baráti 
Kör életre hívása is, amelyet egy rövid időre FŐZY ISTVÁN paleontológus is felélesztett. Az 
FTK-t j ó pedagógiai érzékel is megáldott fiatal zoológusok: VÁSÁRHELYI TAMÁS (1982— 
1 9 8 5 ) , KORSÓS ZOLTÁN ( 1 9 8 5 - 1 9 9 0 ) , C S O R B A G Á B O R ( 1 9 9 0 - 1 9 9 4 ) é s e g y p a l e o n t o l ó g u s : 
FŐZI ISTVÁN ( 1 9 9 4 - 1 9 9 5 ) i r á n y í t o t t á k . 
A klub alapítása idején FÁBIÁN GYULA elnököl t az Állattani Szakosztályban, és AGÓ-
CSY PALI bácsi a szárnyai alá gyűjtött f iataloknak itt keresett és talált szervezeti kereteket. 
°*
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1979 telén MÉSZÁROS ZOLTÁN - az Állattani Szakosztály akkori titkára - egy baráti beszél-
getés során jegyezte meg neki, hogy „elöregszik" a szakosztály. Ekkor körvonalazták az 
alapítandó klub céljait és tevékenységének körét, amely a következő évben AGÓCSY PALI 
bácsi vezetésével meg is kezdte működését, mint egy, az Állattani Szakosztályhoz tartozó 
csoport, amelynek rendezvényeihez az akkori TTM Közművelődési osztálya biztosította a 
feltételeket. GÁNTI TIBOR М В Т főtitkár javaslatára a csoport a Fiatalok Természetismereti 
Klubja nevet kapta. A tagság rohamosan bővült a kor igényeihez képest újszerű és izgalmas 
programokat kínáló klubban, és gyorsan elérte az alapítók által az előadóterem befogadó 
képessége miatt kritikusnak ítélt 120 fős létszámot. 
Az akkoriban egyedül álló kezdeményezés vonzereje mellett jelentősnek mondható, hogy 
kevés olyan valódi lehetőség kínálkozott, ahol a tudomány müvelésén túl a fiatalok az ön-
szerveződést is gyakorolhatták. A klubot vezető zoológus nem egyedül, hanem a tagságból 
választott vezetőség segítségével szervezte a klub életét, így a fiatalok jártasságot szerez-
hettek egy-egy előadóülés levezetésében, a „nagy emberekkel" folytatott beszélgetések pro-
tokolljában, és lehetőséget kaptak, hogy a vágyaikat szakmai segítség mellett valósíthassák 
meg. A mintát a szervezeti keretek kialakítására és a működésre az Állattani Szakosztály 
adta. A programokon gyakran tűntek fel a múzeumban dolgozó kutatók. Néhány név a tel-
jesség igénye nélkül azok közül, akik a legutóbbi években is támogatták az FTK munkáját: 
B A N K O V I C S ATTILA, B Á L D I A N D R Á S , F O R R Ó L Á S Z L Ó , FUISZ T I B O R , M E R K L O T T Ó , P E R E G O -
VITS L Á S Z L Ó , R O N K A Y L Á S Z L Ó , SZÉL G Y Ő Z Ő , S Z O L L Á T G Y Ö R G Y é s V I D A ANTAL. 
A táboroknak is gyakori résztvevői voltak az MTM lelkesebb szakemberei. Állandó tá-
bor 1988 óta a szőcei tözegmoháson rendezett természetvédelmi és honismereti tábor terepi 
vizsgálatokkal, szénagyűjtéssel, kézműves foglalkozásokkal, de volt tábor például a Zemp-
lénben várak és farkasok nyomában, a Mecsekben denevérgyűrűzéssel, a Gerecsében sas-
lessel és sziklamászással, Aggteleken barlangtúrával és szalamandra kutatással, a Szigetköz-
ben halak és halászmódszerek megismerésével, a Déli-Kárpátokban csúcsok meghódításával. 
Bár a klub vezetőin és előadóin keresztül is erősen kötődött az Állattani Szakosztályhoz, 
tevékenységének köre túlnyúlt a zoológián, és szélesebb körű természettudományos mű-
veltséget közvetített. Miközben jelentős szemléletformáló hatást fejtett ki tagjai körében, nem 
vált mindenki biológussá. Szép számmal találkozhatunk orvosi és műszaki pályára orientáló-
dott volt FTK-sal, mint ahogyan az is jellemző, hogy sokan dolgoznak ma az egykori tagok 
közül egyetemeken és főiskolákon. Megtaláljuk azokat a friss kezdeményezéseket is, ame-
lyeket a klub példáján egykori tagok, vagy a valamikori vezetésben tevékenykedők hoztak 
létre, mint például a Tölgy Természetvédelmi Egyesületet Gödöllőn. Ma már az FTK is a 
Magyar Biológiai Társaság önálló Ifjúsági Szakosztálya. 
A klub fénykorát a rendszerváltás körüli és az azt megelőző években élte. Talán ekkorra 
érett be az eddig befektetett munka és tapasztalat? A tagság bővülése, sikeres pályázatok, tá-
bori támogatások mellett az FTK tagja lett egy európai fiatalokat tömörítő környezetvédelmi 
szervezetnek, a Youth Environmental Europe-nak (YEE), és Pro Natura díjjal is kitüntették 
(1992). Ez idő tájt (1988) bukkant fel az FTK-ban DÉRI ANDREA (MTA-Dunakutató Intézet) 
vezetésével egy baráti kör is, amely Terepbiológiai Csoport néven csatlakozott a klubhoz. Ez 
az FTK hagyományaitól független csoport űj színeket festett a programok palettájára. A Te-
repbiológiai Csoport tagjai a ma már sokkal inkább elterjedt élményszerűséget és komplexi-
tást hangsúlyozó környezeti nevelés első hazai művelői közé tartoztak. Az általuk képviselt 
terepi programokban a spontán megfigyelésen és szakvezetésen kívül a tapasztalati tanulás-
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ra helyezett, és a középiskolás korosztállyal végezhető kutatás kapott nagyobb hangsúlyt, 
amelyben a vezető, a szakosztály és a múzeum szakemberei mellett a természetvédelem 
munkatársai jelentettek biztos szakmai hátteret. Több terepi program meghatározott helyhez 
vagy élőlénycsoporthoz kötődött, mint például az Apátkúti-völgy és a szőcei tőzegmohás 
vizsgálata, vagy a kövi rák (Austropotamobius torrentium) kutatása. Ez utóbbinak az ered-
ményei az Állattani Szakosztály 2002. február 6-ai 917. előadóülésén kerültek bemutatásra. 
Ennek az irányvonalnak a képviselőjeként végzem ma a klub szervezését. Ezzel az FTK tör-
ténetében először valaki tanárként és nem muzeológusként vette át a vezetést. 
A klub tevékenységében az utóbbi évektől jelentős szerepet töltöttek be a középiskolás 
diákokkal végzett kutatási témák, a kidolgozástól a kivitelezésen át, az eredmények kiérté-
keléséig. Céljuk, hogy megismertessék a terepmunka módszereit, és saját é lményeken ala-
puló tudáshoz juttassák résztvevőiket, valamint a kutatás során szerzett ismereteket á tadják 
az azt felhasználók, például a természetvédelem számára. Hosszú ideje tartó próbálkozás 
eredményeként jöttek létre az elmúlt évben azok a 3 M fős munkacsoportok (hidrobiológiái, 
madarász, rovarász és botanikai), amelyek az együtt kiválasztott helyszíneken a kutatási 
témákat is felvállalják. 
A kövi rák állomány felmérési program 1990-ben indult. A felmérések célja volt, hogy a 
hazai és nemzetközi szakirodalomban a fajról hiányosan és töredékesen fellelhető informá-
ciókat kiegészítsük, többet megtudjunk hazai előfordulásáról, és az ál lományok veszélyezte-
tettségét felmérjük. Szeretnénk más csoportok bevonásával adatokat gyűjteni az egyes rákfa-
jok állományainak előfordulásáról, élőhelyigényeiről , nagyságáról, egészségi állapotáról, 
hogy adatainkat összesítve felhasználjuk a védelemben és az esetleges visszatelepítésekben. 
Egy közreadott módszertani anyaggal, és évről évre megrendezett továbbképzésekkel j á ru-
lunk hozzá, hogy az érdeklődők megismerhessék az eddigi eredményeket és hasonló vizs-
gálatokba foghassanak. Két éve kezdődött el a Börzsöny vizeinek teljes körű felmérése, ami 
a továbbiakban folytatódik majd a Pilis és a Visegrádi-hegység patakjainak vizsgálatával. 
A Terepbiológus Csoport által megkezdet t vizsgálatok nyomán kezdtünk kutatásba az 
Őrségi Tájvédelmi Körzet szigorúan védett területén, ami ma már az Őrségi Nemzeti Park 
része. Az itt megbúvó tőzegmohás lápréteken 1988 óta tett látogatások, az itt rendezett tá-
borok során összegyűlt megfigyelések a láprétek állapotának lassú romlását sejttették, de 
értékelhető adatokat nem adtak a folyamat létéről és sebességéről. A kutatás célja, hogy az 
itt bekövetkezett változásokat folyamatosan nyomon kövessük, egyszerű, de megismételhe-
tő vizsgálatokkal dokumentál juk, és a megóvás lehetőségeit felderítsük. 
Az Aggteleki Nemzeti Park területén a foltos szalamandra (Salamandra salamandra) ku-
tatását, elsősorban a lárvák morfometriai és élőhelyigényeinek felmérését végeztük 1994—96 
között. 
A klub 1997-re készített ál lapotfelmérést a szőcei tőzegmohás lápon botanikai, rovartani 
és vízkémiai szempontból . Botanikai szempontból a láprétek akkori kiterjedéséről, a réte-
ken fellelhető mohák és edényes növényfa jok előfordulása és gyakorisága alapján, az öko-
lógiai mutatókat f igyelembe véve készítettünk leírást és térképet. A rovartani felmérés so-
rán a nedvesebb rétek és a szárazabb erdők összehasonlító vizsgálatát végeztük el, különös 
tekintettel a ritkább és közönségesebb fa jok arányára. A vízkémiai mérések a területen átfo-
lyó patak, és főleg a völgyoldalakban fakadó 9 0 rétegforrás vizének vizsgálatát foglalják ma-
gukba. Ennek során a területre érkező többlet-nitrogén és a vízhozamok megfigyelése a fő cél. 
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A kutatási témákban egyszerű, középiskolások számára jól használható módszerekkel 
dolgozunk, és az eredményeket dokumentáljuk. Az eddigi vizsgálatok, megfigyelések anya-
gai hozzáférhetők a klub könyvtárában. 
Az évek során minden klubvezető hozzáadott valamit az FTK arculatához, mint aho-
gyan mindegyikük meghatározó jelleget is adott működésének éveiben a klubnak. Az elő-
adóülések, a kirándulások, a természettudományos önképzés, a fiatalság hozzásegítése va-
lami olyanhoz, amit az iskolai oktatás nem adhat meg, az FTK máig élő jellegzetessége 
maradt. Baráti közösségek fejlődtek ki, életre szóló - nem csak - szakmai kapcsolatok érle-
lődtek. Kisebb-nagyobb mélypontok, egy-egy baráti kör „kiöregedése" után mindig új fel-
ívelés következett. Ma már néhány dologban kissé változott a helyzet. A társadalmi átala-
kulások és az új idők szele a klubvezetésére is nehezebb feladatokat ró. A természetvéde-
lem és a természet szeretetére nevelés valamikori úttörője mellett egyre-másra bukkantak 
fel más egyesületek, szakkörök. A tanulókért való versenyben az iskolák programjai is szí-
nesedtek, és a legkülönbözőbb médiumok is ontják a természettel és a tudománnyal kapcso-
latos ismereteket. A valamikor slágernek számító diaképes úti beszámolók ma sokkal keve-
sebb érdeklődőt vonzanak. Ma egy tudományos életben tevékeny ember a napi hajszában 
szándéka ellenére is kevesebb időt tud szánni a fiatalabb korosztály megnyerésének. A klub 
mégis működik! A személyes élmény varázsa nem szűnt meg, akár az expedícióról hazatért 
kutatót hallgatják a tagok, akár a saját vizsgálataikkal, kutatásaikkal kapcsolatban jutnak 
másképpen nehezen megszerezhető tapasztalatokhoz. Csak a sokféle kínálat miatt jutnak el 
egyre nehezebben és kevesebben hozzánk. Ilyen körülmények között nagyobb erőfeszítés a 
tagok toborzása és megtartása is. 
Számomra - aki 1995 óta egymagam végzem az FTK vezetését, - a Klub olyan lehető-
ségek tárházát képviseli, amelyek még most sincsenek messzemenően kiaknázva. Az alap-
gondolat továbbra is az, hogy a klub keretein belül a fiataloknak lehetőséget adjak az alko-
táshoz, terveik, vágyaik megvalósításához teret és szakértő vezetést biztosítsak úgy, hogy 
azért nekik is tevőlegesen részt kelljen vállalniuk a programok lebonyolításában. Eddig 
meg tudtuk őrizni az alapítók által kívánt tagdíjmentességet, és még mindig jönnek hozzánk 
azok az előadók, akik munkájukért nem várnak honoráriumot. A klubot ma is nagyrészt az 
önkéntesség, az МВТ és MTM természetbeni támogatása működteti, de fontos forrásnak 
számítanak a megszaporodott pályázati lehetőségek is, amelyek - ha vannak programok! -
megkönnyítik a munkánkat , elsősorban az eszközök, könyvek, műszerek beszerzésében. 
Igyekszem most is megtartani a sokszínűséget, és bár a terepi programokban erőteljes sza-
kosodás figyelhető meg, mindig felbukkannak a klasszikusnak mondható kirándulások a 
spontán megismerés útját járva, vagy valamely szakértő vezetésével. Próbálok a munkámat 
segítő fiatalokkal közösen új utakat keresni, más és más programot kitalálni, vagy a régie-
ket feleleveníteni, és új köntösben, új szervezőkkel megvalósítani. Új utak pedig mindig 
vannak, és akik fel akarják fedezni, azok velem tarthatnak. 
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Az FTK szakmai tevékenységét bemutató publikációk 
folyóiratban megjelent 
B E N E D E K A. (2001): „Hozz magaddal gumicsizmát, sütit és a barátodat!" A Fiatalok Természetisme-
reti Klubja - Cédrus 1V/3. pp. 27-29. 
B I R K E N H E U E R V. (1992): A kövi rák megfigyelése az Apátkúti-patakban. - Természet Világa 123/11. 
melléklet pp. XLV-XLV1. 
CSILLÉRY K. (1996): Szalamandra kutatás az Aggteleki-karszton-Természet 4. pp. 130-131. 
R O G O V S Z K Y Z . (1995): Marad-e esélye a kövi ráknak? - Élet és Tudomány 50/34. pp. 1059-1061. 
R O G O V S Z K Y Z . (1996): Csak az érdekes, ami ehető is? - Madártávlat 3/2. 
egyéb kiadványokban megjelent 
C S I L L É R Y K , R O G O V S Z K Y Z . , S Z E R E N C S Y N Á N D O R & S Z E R E N C S Y N Ó R A ( 1 9 9 5 ) : Szalamandra (Sala-
mandra salamandra L.) kutatása az Aggteleki Nemzeti Park területén - FTK kutatásjelentés. 
D É R I A. ( 1 9 9 0 ) : Kövi rák az Apátkúti-patakban I - V . - kézirat, FFK - Terepbiológiai Csoport. 
D É R I A. ( 1 9 9 0 ) : Szőce 1 9 9 0 - kézirat, FTK - Terepbiológiai Csoport. 
G Ö N C Z I A. ( 1 9 9 6 ) : Szalamandrakutatás az Aggteleki-karszton - FTK kutatásjelentés. 
H A R S Á N Y I T. & R O G O V S Z K Y Z . ( 1 9 9 8 ) : Rákfelmérés - Kutatástervezés és adatfeldolgozás. - H É -
füzetek 4., Göncöl Alapítvány és FTK közös kiadványa. 
R O G O V S Z K Y Z . (ed.) (1991): Gerecse - kézirat, FTK - Terepbiológiai Csoport. 
R O G O V S Z K Y Z . (ed.) (1994): Vizsgálatok a Pilisi Bioszféra Rezervátum területén - FÉK FÖK-beszámoló. 
R O G O V S Z K Y Z . (ed.) (1997): Állapotjelentés a szőcei tőzegmohásról - FTK kutatásjelentés. 
R O G O V S Z K Y Z . (1996): Iskolai terepgyakorlatok és azok tervezése - szakdolgozat ELTE TTK. 
R O G O V S Z K Y Z . (1998): A sokszempontú megközelítés és a tapasztalati tanulás fontossága - Pedagó-
gusképzés. Óvó- és Tanítóképző Főiskolák Egyesülete, Tanárképzők Szövetsége pp. 63-69. 
R O G O V S Z K Y Z . (1998): Útmutató a folyóvízi rákokkal kapcsolatos vizsgálatokhoz. - kézirat, FTK. 
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• A 
Az Állattani Szakosztály előadóülései, tisztikara és az Állattani 
Közlemények bibliográfiai adatai (1992-2002) 
Kiss ISTVÁN és SERES ANIKÓ 
Szent István Egyetem. Állattani és Ökológiai Tanszék, H-2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 
Az Állattani Szakosztály előadóülései 
Az alábbiakban, kiegészítő adatként összeállítást közlünk az Állattani Szakosztály 1 9 9 2 -
2002 közötti időszakának előadóüléseiről. Az Állattani Közleményekben korábban meg je -
lent két áttekintés, amelyek a szakosztály 1891-1991 közötti tevékenységét, értékelését és 
egyben az Állattani Közlemények - létrehozásától 1991. év végéig feldolgozott - adatait ad-
ták meg (HORVÁTH & KORSÓS 1994a,b). így a jelen összeállítás a szakosztály és a közlemé-
nyek múltjából az azóta eltelt időszak adatait dolgozza fel. 
1992-2002 között 104 előadóülést tartott az Állattani Szakosztály, amelyek közül 103 
sorszámozott és 1 rendkívüli ülésként szerepelt. Sajnos a fo lyamatos számozásba időnként 
becsúszott néhány hiba: az 1994. januári és februári előadóülések tévesen azonos, 841. sor-
számot kaptak, majd ezt követően az elcsúszott számozás folytatódott . A közlemények 81. 
kötetében (1996) szakosztályunk üléseiről megjelent jegyzőkönyv ezt korrigálta, a 846. ülés 
(1994. október 19.) már a helyes sorszámmal jelent meg a meghívókon és a j egyzőkönyv-
ben is. Egy hibás adminisztratív lépés következtében az ülések számozásában 1999 novem-
berében ismét tévedés történt. Az akkor esedékes 897. ülés 2001. november 5-én került pót-
lásra. A 2001. október 10-i előadóülés a 914. helyett ismételten tévesen a 913. sorszámot 
kapta (ezt a jelen összeállításban korrigáltuk). 
Amennyiben az adott előadás szövege a későbbiekben az Állattani Közleményekben („ÁK") 
megjelent, akkor azt hivatkozással (évszám, kötetszám, oldalszám) is jelöltük. Az 1992-2002 
közötti időszakban tartott 382 előadásból 68, azaz az előadások közel 18%-a jelent meg 
nyomtatásban. 
822. ülés, 1991. december 4. 
Sallai Ágnes: Cönológiai felvételezés eredménye az Ocsai Tájvédelmi Körzetben (Diplopoda, Chilo-
poda, Isopoda) — ÁK 1992, 78: 77-87. 
Pecsenye Katalin: Etanol-stressz Drosophila melanogaster-ben 
Demeter András: Szimpózium afrikai emlősökről - a Negev-sivatagban (Izrael) 
823. ülés, 1992. január 8. 
Fischer Ernő: Az erythroid sejtek evolúciója és változatai a gyürűsférgek körében —»ÁK 1993, 79: 67-77. 
Csorba Gábor: Két ritka emlősfaj Türkméniából - útibeszámolóval 
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824. ülés, 1992. február 5. 
Kovács Tibor: A Kis-Balaton kétéltúinek táplálkozás-ökológiai vizsgálata —> AK 1992, 78: 47-53. 
Bankovics Attila: A túzok (Otis tarda) állománynövekedése a Kiskunsági Nemzeti Parkban —• ÁK 
1996. 81: 3-8. 
Lovas Béla: Egy ritka pillanat a planária életéből 
825. ülés, 1992. március 4. 
Bába Károly: Gyepek és bokorerdők csigafaunája a Bükkben —> ÁK 1993, 79: 15-24. 
Gubányi András: Ujabb adatok a vízibékák (Rana esculenta complex populációszerkezetéhez ) —> ÁK 
1996, 81: 37-43. 
Zombori Lajos: Tudományos együttműködés Észak- és Dél Koreával 
826. ülés, 1992. április 1. 
„Emlékülés id. Entz Géza születésének 150. évfordulóján" 
Kádár Zoltán: id. Entz Géza tudománytörténeti munkássága 
Lambrecht Miklós: A magyar protisztológia megalakulása 
Szabó István Mihály: id. Entz Géza és az élővilág prekambrionális fejlődéstörténete 
827. ülés, 1992. május 6. 
Szinetár Csaba: Újdonsült albérlőink, avagy jövevények az épületlakó pókfaunánkban —» AK 1992, 
78: 99-108. 
Kováts Krisztián (Románia): Barna medve populációk jelenlegi helyzete Romániában —* AK 1992, 
78: 55-68. 
Endrődy-Younga Sebestyén (Transvaal Museum, Pretoria, Dél-Afrika): Karakterváltozás és fajfejlödés 
828. ülés, 1992. szeptember 9. 
Dózsa-Farkas Klára: Megemlékezés dr. Loksa Imréről —» ÁK 1992, 78: 3-7. 
Korsós Zoltán: A biodiverzitás letéteményesei: természettudományi gyűjtemények konferenciája Mad-
ridban 
Loksa István: Pókfaunisztikai vizsgálatok a Moser völgyében 
829. ülés, 1992. október 7. 
Sterbetz István: Gémeskutak szerepe a magyar puszta madáréletében —> AK 1995, 80: 107-110. 
Gönczy János: Az 1991. évi balatoni angolnapusztulás körülményei 
Csorba Gábor és Hreblay Márton: Karakoram. Himalaya - gyűjtőúton Észak-Pakisztánban 
830. ülés, 1992. november 4. 
Bakonyi Gábor: Megemlékezés Havasi Andrásról 
Nechay Gábor: Magyarország részvétele az európai emlőstérképezésben 
Kováts Krisztián: A romániai barnamedve populációk szabályozása: az ember - medve kapcsolatok 
és kihatásaik — ÁK 1993, 79: 91-94. 
831. ülés, 1992. december 2. 
Könczey Réka: A területhűség változása az örvös légykapóknál —> AK 1992, 78: 69-76. 
Faragó Sándor: Vonuló és telelő vadludak vizsgálata a Fertő-tónál —> AK 1993, 79: 37-47. 
Bankovics Attila: Braziliai útibeszámoló 
832. ülés, 1993. január 6. 
Majer József: A Baláta-tó faunája, múltja és jelene 
Újhelyi Péter: Az európai nyérc „elterjedése" a magyar szakirodalomban 
Lovas Béla: Protozoológiai élmények az ócsai lápból 
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833. ülés, 1993. február 3. 
P. Zánkai Nóra: A Cyclops vicinus nauplius-lárváinak táplálkozásáról —> ÁK 1992, 78: 117-125. 
Dózsa-Farkas Klára: Zoológus posztgraduális képzés az ELTE-n 
Korsós Zoltán: Egy példa: a koppenhágai Zoológiai Múzeum 
834. ülés, 1993. március 3. 
Mészáros Ferenc: Az МТМ Adattárában folyó zoológiai kutatások, különös tekintettel a szigetközi 
állapotfelmérésre 
Vásárhelyi Tamás: Tudomány és közművelődés 
Látogatás az MTM Természetbúvár termében 
835. ülés, 1993. április 7. 
„Hazai Zoológiai Műhelyek: a DATE Állattani és Vadbiológiai Tanszéke, Debrecen" 
Palotás Gábor: A vadgazdálkodási szempontból fontos állatfajok állomány és lerítéksúrúsége а Haj-
dúságban 
Juhász Lajos: Keményfa ligeterdők szerepe az odúlakó madárfajok populációinak fenntartásában a 
hajdúsági erdőspusztákon —»ÁK 1995, 80: 79-89. 
Szendrei László: A természetes fogolyállomány növelésének módszerei tiszántúli agrárélőhelyeken 
836. ülés, 1993. május 5. 
Horváth Csaba: 100 éve halt meg Fenichel Sámuel 
Demeter András: Úszva - kúszva kubai úszópatkányok nyomában 
Lovas Béla: Kerekesféreg- (és további protozoológiai) élmények az Ócsai-lúpon 
837. ülés, 1993. június 2. 
„Hazai Zoológiai Műhelyek: az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszéke, Budapest" 
Dózsa-Farkas Klára: A tanszéken folyó kutatások áttekintése 
Andrássy István: Nematoda kutatások 
Zicsi András: Az oligochaeták szerepe a trópusokon 
Csúzdi Csaba: Állatföldrajzi kutatások (Oligochaeta) 
838. ülés, 1993. október 6. 
„Hazai Zoológiai Műhelyek: a JATE Ökológiai Tanszéke" 
Gallé László: A JATE Ökológiai Tanszék állattani kutatásainak áttekintése 
Györffy György: Kabócaközösség dinamizmusa homoki gyep korai szukcessziós fázisaiban 
Kovács Éva: Állatközösségek vizsgálata ökológiai izolátumokon 
Gallé László: Funkcionális válasz az interferencia kompetícióban: versengő hangyák receptje a koeg-
zisztenciához 
839. ülés, 1993. november 3. 
„Hazai Zoológiai Műhelyek: a GATE Állattani és Ökológiai tanszéke, Gödöllő" 
Bakonyi Gábor: Állattan és ökológia művelése egy agráregyetemen 
Sinkovitsné Hlubik Ilona: Foszforsavészterek hatása a csirke-embrió fejlődésére —»AK1993, 79: 95-103. 
Kiss István: Talajzoológiai kutatások a Tanszéken 
Tóth Árpád: A méhek költésmeszesedését okozó tömlősgomba, az Ascosphaere apis fejlődése, kárté-
tele és leküzdésének lehetőségei 
Fábián Miklós és Hennig Petersen: Egy dimetoát hatóanyagú növényvédőszer mellékhatásai a Folso-
mia fimetaria (Collembola) aktivitására és diszperziójára —«> ÁK 1994, 80: 21-34. 
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840. ülés, 1993. december 1. 
„100 éves a szervezett magyar tudományos madártan" 
Barta Zoltán és Szép Tibor: Az információ-centrum hipotézis szerepe a telepes fészkelés evolúciójában 
Báldi András: Az élőhelyek fragmentálódásának hatása madárközösségekre 
Csörgő Tibor: Az Actio Hungarica hazai és nemzetközi táborai 
Demeter László, Fatér Imre és Szép Tibor: Fészekaljpusztulás mértéke és okai a magyar túzokállo-
mányban 
Hegyi Zoltán és Sasvári Lajos: Telepes és magános fészkelés, mint alternatív reprodukciós taktika. Vá-
lasztás és optimalizálás a mezei veréb költésében 
Liker András és Székely Tamás: A monogámia evolúciója fészekhagyó madaraknál 
Ludwig Éva, Vanicsek László, Török János és Csörgő Tibor: Madártani kutatások egy városi fekete-
rigó populációban 
Moskát Csaba és Fuisz Tibor: Lomberdei madárközösségek szerkezetvizsgálata: egy példa a mód-
szertan, az alapkutatás és az alkalmazott kutatás kapcsolatára 
Péczely Péter: Az őszi postrefractor állapot jelentősége a madarak éves biociklusában 
Szép Tibor: Az afrikai időjárás szerepe a partifecske fészkelőállományának változásában 
Török János, Tóth László és Könczey Réka: Egy pilisi örvös légykapó populáció hosszútávú vizsgálata 
841. ülcs, 1994. január 12. 
„A Madártani Intézet 100 éves" 
Kalotás Zsolt: A 100 éves Madártani Intézet szerepe a természettudományos kutatásokban 
Kádár Zoltán: A magyar madártan tudományos illusztrációi 
Sterbetz István: A Csongád-megyei Tisza-ártér rétisas állományának pusztulása —» ÁK 1993, 79: 105-112. 
Noszály Gábor és Székely Tamás: A széki lile szezonális tojásméret- és fészekaljméret-változása 
842. ülés, 1994. február 2. 
P. Zánkai Nóra: A Balaton északi növényzetes partjának viziatkáiról —> AK 1993, 79: 113-134. 
Ponyi Jenő: Az Eucyclops genus fajainak néhány rendszertani problémája —> AK 1995, 80: 99-105. 
Gera Pál: A vidra zárttéri tartásáról és tenyésztéséről —> AK 1995, 80: 65-70. 
Lovas Béla: Kerekesféreg- (és további protozoológiai) élmények azócsai lápon 
843. ülés, 1994. március 2. 
„Hazai zoológiai műhelyek: KLTE Evolúciós Állattani Tanszéke, Debrecen" 
Varga Zoltán: A tanszék természetvédelmi ökológiai kutatásai 
Pecsenye Katalin: Populációgenetikai kutatások a tanszéken 
Székely Tamás és Barta Zoltán: Viselkedésökológiái kutatások 
Nyilas István: Talaj, vegetáció és bogáregyüttesek összefüggése a Hortobágyi Nemzeti Parkban 
Rácz István: A magyarországi egyenesszárnyúak elterjedési típusai 
Varga Zoltán: Biogeográfia és evolúció a Palearktisz arid övezetében 
844. ülés, 1994. április 6. 
Ponyi Jenő: A balatoni pelágikus Cladocera-fajok meghatározásának nehézségei 
Farkas Balázs: Lágyhéjú teknősök után Kínában 
Könczey Réka: Trópusi erdők és sósmocsarak világa - természetvédelmi konferencia Costa Ricá-ban 
845. ülés, 1994. május 4. 
Christian Steinberg:(Institut für Ökologische Chemie, Oberschleissheim, München): Neue Wege in 
der Ökotoxikologie 
Kovács György: Az állatkertek természetmegőrzési stratégiái 
Bankovics Attila: Madártani kutatóúton Brazíliában 
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Rendkívüli ülés, 1994. szeptember 22. 
Vezetőségválasztás 
Udvardy Miklós: (Sacramento, California): 
- a környezet hatása a kolibrik életére 
- egy tengeri madárvárta Kaliforniában 
846. ülés, 1994. október 19. 
„A Balaton zoológiai kutatásának eredményei az elmúlt öt évben - I." 
Ponyi Jenő: A Balaton állatvilága kutatásának történeti áttekintése és jelenlegi helyzete —» ÁK /996, 
81: 167-168. 
Andrássy István: Nematológiai vizsgálatok a Balatonban —* ÁK 1996, 81: 169-175. 
Dózsa-Farkas Klára, Zicsi András és Csúzdi Csaba: Oligochaeta kutatások a Balaton parti övében 
Zsuga Katalin: A Balaton parti övének Rotatoria faunája —» ÁK 1996, 81: 217-226. 
Tóth László: A Balaton Odonata és Diptera faunájának kutatása 
Mcrkl Ottó: A Balaton vízibogarainak (Coleoptera) kutatási eredményei —> ÁK 1996. 81: 193-198. 
847. ülés, 1994. november 9. 
„A Balaton zoológiai kutatásának eredményei az elmúlt öt évben - II." 
P. Zánkai Nóra: A Balaton parti vizében tömeges Eucyclops serrulatus táplálkozásáról 
Andrikovics Sándor: A Balaton Ephemeroptera és Trichoptera faunája 
Ponyi Jenő: A Balaton parti övének Cladocera és Copepoda rákjai —> ÁK 1997, 82: 69-80. 
Farkas János és Szathmáry Kinga: A Balaton-part nádasainak, növényi turzásainak gerinctelen állatai 
Sz. Korecz Andrea és Ponyi Jenő: A Balaton Ostracoda rákjai 
Petro Ede és Kiss Árpád: A balatoni Mollusca kutatás jelene és jövője 
848. ülés, 1994. december 7. 
„Xantus János halálának 100. évfordulójára rendezett emlékülés" 
Szidnayné Csete Ágnes: Xantus János élete és szerepe a Pesti Állatkert alapításában —» ÁK 1996. 81: 
153-159. 
Persányi Miklós: Xantus János életmüvének üzenete korunk állatkertjeinek 
Topái György és Csorba Gábor: Xantus János emlőstani gyűjteménye a Magyar Természettudományi 
Múzeumban 
Xantus Gábor: Xantus János amerikai útjának nyomon követése levelezése alapján 
849. ülés, 1995. január 4. 
Báskay Imre, Dobó Zoltán és Pénzes Bethen: Az amuri kagyló okozta glochidiosis vizsgálata —> AK 
1996, 81: 9-14. 
Holdas Sándor, Halmágyi Levente, Majoros Gábor, Pacs István és Puskás Ferenc: A magyarországi 
éticsiga (Helix pomatia L.) állomány felmérése. I.- Módszerek és előzetes megfigyelések —> AK 
1993, 79: 79-89. 
Gönczy János: Északkelet-Brazília víztározóinak halászati helyzete 
850. ülés, 1995. február 1. 
Sterbetz István: Háziállatok viselkedésének sajátosságai félvad életkörülmények között —» ÁK 1996, 
81: 141-145. 
Lanszki József és Körmendi Sándor: Négy ragadozó emlősfaj táplálkozásökológiai vizsgálata a Fo-
nói-halastó (Somogy megye) körzetében —» AK 1996, 81: 73-85. 
Lovas Béla: Protozoológiai videomikrográfiás élmények az Ócsai lápból 
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851. ülés, 1995. március 22. 
„Dr. Dudich Endre születésének 100. évfordulójára szervezett emlékülés" 
Szalay-Marzsó László: Dudich Endre (1895-1971) 
Móczár László: Dudich Endre - а faunista -» ÁK 1996, 81: 137-140. 
Andrássy István: A Professzor és tanítványai 
Gere Géza: Produkcióbiológiai vizsgálatok az Állatrendszertani és Ökológiai Tanszéken 
Ponyi Jenő: A hazai intersticiális vizek zoológiai kutatásának múltja, jelene és jövője 
Zicsi András: Dudich Endre szerepe a magyar barlangkutatásban 
852. ülés, 1995. április 5. 
„Hazai zoológiai műhelyek: az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, Állattani Osztálya" 
Tóth Miklós: A MTA NKI Állattani Osztálya - általános ismertetés 
Darvas Béla: Rovarfiziológiai kutatások 
Szőcs Gábor, Szentesi Árpád és Polgár László: Rovaretológiai kutatások 
Balázs Klára és Jenser Gábor: Agrárökoszisztéma kutatások а környezetkímélőbb növényvédelem ér-
dekében 
853. ülés, 1995. május 3. 
Vanicsek László, Ludvig Éva, Török János és Csörgő Tibor: Szaporodási paraméterek időbeli válto-
zásának vizsgálata: I. Módszertan 
Krepsz Gyöngyi: A vízpótlás hatása a Velencei-tavi természetvédelmi terület fészkelő madaraira 
László Gyula: Gödöllő és környéke nagylepke faunájának alapvetése —> ÁK 1996, 81: 87-104. 
Csecserits Anikó, Kéri András és Puky Miklós: A néhai Lágymányosi tó állatvilágáról 
854. ülés, 1995. június 7. 
Ludvig Éva, Vanicsek László, Török János és Csörgő Tibor: Szaporodási paraméterek időbeli válto-
zásának vizsgálata: II. A fészekalj méret szezonális variációja feketerigónál 
Mézes Miklós, Horváth László, Látits Miklós és Tóth Attila: Hal ovárium sexual-steroid szekrécióját 
befolyásoló egyes tényezők vizsgálata Brachydanio rerio modellen —> AK 1996, 81: 131-135. 
Korsós Zoltán: Világ természeti örökség: „tiszta és zöld" Új-Zéland? 
855. ülés, 1995. szeptember 6. 
Ponyi Jenő és Marwan Waez: Oligochaeta és Chironomida lárvák biomassza változásai a Balaton 
nyíltvízi iszapjában 
Sterbetz István: Húsz év erdei szalonka (Scolopax rusticola) adatai a Pilis-hegységből —> AK 1996, 
81: 147-151. 
Holzinger Géza, Kovács Tibor és Török János: Csigák (Gastropoda) a kis-balatoni kétéltűek táplálé-
kában -> ÁK 1996, 81: 59-63. 
856. ülés, 1995. október 4. 
„Hazai zoológiai műhelyek: a JPTE Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszéke, Pécs" 
Majer József: A tanszék bemutatása 
Majer József: A táplálék összetételének hatása a bögöly szaporodására 
Purger Jenő: A kék vércse (Ealco vespertinus) fiókák táplálék összetételének napi változásai az időjá-
rási viszonyok függvényében 
Farkas Sándor: A réz, az LAS és a Dimethoat hatása a Porcellio scaber-re 
Horváth Győző: A gyöngybagoly (Tyto alba) köpetvizsgálata az elmúlt tíz évben (1985-1995) Bara-
nya megyében ÁK 1999, 84: 63-77. 
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857. ülés, 1995. november 1. 
„A Balatonba folyó patakok biológiai állapota - I." 
Ponyi Jenő: A balatoni patak-kutatás rövid története 
Reskőné Nagy Mária: A balatoni patakok vízminősége 
Tóth Sándor: A Balatonba ömlő patakok Odonata és Diptera fauna kutatásának eddigi eredményei 
Ponyi Jenő és P. Zánkai Nóra: Mai ismereteink a balatoni patakok Turbellaria, Hirudinea, Hydraca-
rina és Crustacea fajairól 
858. ülés, 1995. december 6. 
„Zoológiai monitorozás a Szigetközben" 
Mészáros Ferenc: Bevezető gondolatok 
Majoros Gábor: A puhatestű fauna változása a Duna elterelése óta 
Ronkay László: Lepke monitorozás: eredmények és lehetőségek 
Moskát Csaba: Madár monitorozás a Szigetközben 
859. ülés, 1996. január 3. 
Korsós Zoltán: Ezerlábú invázió Magyarországon —» А К 1998, 83: 53-65.. 
Nagy Péter: Bioindikációs vizsgálatok szabadon élő fonálférgekkel I.: Módszertani alapok 
Gera Pál: A vidra (Lutra lutra) helyzete és védelme Európában és hazánkban 
Lovas Béla: Protozoológiai videomikrográfiás élmények az Ocsai lápból 
860. ülés, 1996. február 7. 
„Malaysia - beszámoló egy terepgyakorlatról és expedícióról (1995) - I." 
Merkl Ottó: Rovarok 
Zilahy Ferenc: Kétéltűek, hüllők (elmaradt) 
Fuisz Tibor és Kelen Balázs: Madarak 
Csorba Gábor: Emlősök 
861. ülés, 1996. március 6. 
„Nádasok állatvilága" 
Delyné Draskovits Ágnes: A nádban fejlődő legyek 
Szinetár Csaba: A hazai nádasok pókfaunája 
Csörgő Tibor: A nádas zonációk és szegélyvegetációk madárközösségei 
Vásárhelyi Tamás: Szempontok a nádasok állatvilágának védelméhez 
Pomogyi Piroska: A Kis-Balaton védőrendszer nádasai 
862. ülés, 1996. április 3. 
Sziráki György: Ketté kell-e választani az Orthoptera rendet? —» ÁK 1996, 81: 161-163. 
Nagy Péter: Bioindikációs vizsgálatok szabadon élő fonálférgekkel - II.: Különböző emberi beavat-
kozások hatásainak felmérése 
Váradi László: A kis-balatoni pontyállomány fenő- és genotipusos jellemzése 
863. ülés, 1996. május 8. 
„A Balatonba folyó patakok biológiai állapota - II." 
Dózsa-Farkas Klára, Zicsi András, Csúzdi Csaba és Pobozsny Mária: Oligochaeta 
Farkas János és Szathmáry Kinga: Collembola, Aranea 
Keresztessy Katalin, Farkas János és Puky Miklós: Vertebrata 
Szabó István: Vízvesztés hatása a Balaton-felvidéki patakok és lápok vegetációjára 
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864. ülés, 1996. június 5. 
Kovács Tibor és Török János: Minimális mintavétel táplálékdiverzitás megállapításához a kis-bala-
toni békákon -> ÁK 1996, 81: 65-71. 
Rácz Gábor és Demeter András: Hazai vízicickányok állkapcsának vizsgálata morfometriai módszerekkel 
Bálint Zsolt: Zoológiai gyüjtőúton a perui Magas-Andokban —» ÁK 1999, 84: 87-101. 
865. ülés, 1996. szeptember 4. 
„Malaysia: beszámoló egy terepgyakorlatról és expedícióról (1995)- 11." 
Farkas János és Fuisz Tibor: Talajállatok 
Regös János és Zilahy Ferenc: Tengeri állatok, kétéltűek és hüllők 
Szikossy Ildikó és Hargitai Gábor: Antropológia 
866. ülés, 1996. október 2. 
Török János és Kovács Tibor: Táplálékösszetétel és -diverzitás változása a kis-balatoni békáknál 1985— 
93 között 
Madari Beáta, Kiss István és Korsós Zoltán: Gödöllő környéki ikerszelvényes (Diplopoda) közössé-
gek ökofaunisztikai vizsgálata —• ÁK 1996, 81: 123-129. 
Kriska György: A Potamophylax nigricornis életciklusa és lakócsőépítési stratégiája —»ÁK 2001, 86: 15-27. 
Ludányi István: Az Apis fajok összehasonlító bemutatása, és az Apis mellifera L. fajtái az új kutatá-
sok tükrében ÁK 1996, 81: 105-121. 
867. ülés, 1996. november 6. 
„Egy múzeum metamorfózisa" 
Mahunka Sándor: A Szakosztály köszöntése (A MTM új kiállító épületének bemutatása) 
Kordos László: A Kárpát-medence emlősfaunájának utolsó 10 000 éve 
Vásárhelyi Tamás: Ami egy kiállítás mögött van 
868. ülés, 1996. december 4. 
„Taxonómiai problémák különböző állatcsoportoknál" 
Dózsa-Farkas Klára: Az élve határozás előnyei és hátrányai a televényférgeknél (Enchytraeidae) 
Ponyi Jenő: Cladocera és Copepoda fajok meghatározásának nehézségei 
Szító András: Az árvaszúnyogok (Chironomidae) rendszertani kérdései 
Váradi László és Tölg László: A Kis-Balaton Vízvédelmi-rendszer pontyállományának ökológiai és 
genetikai vizsgálata 
869. ülés, 1997. január 8. 
Sterbetz István: Adatok a sárgalábú sirály (Larus cachinnans) táplálkozásához 
Kriska György: Kérész (Ephemeroptera) és árvaszúnyog (Chironomida) együttélése 
Gera Pál: A Fővárosi Állat- és Növénykertben született vidraszaporulatok nevelésének összehasonlítása 
870. ülés, 1997. február 5. 
Rózsa Lajos: Madarak viselkedésének hatása a tolltetvek ivari szelekciójára 
Kisbenedek Tibor és Báldi András: Orthoptera fajok denzitás-eloszlása különböző méretű gyepfoltokban 
Bakó Botond és Korsós Zoltán: A magyarországi herpctofauna UTM térképezése és ennek felhaszná-
lási lehetőségei — ÁK 1999, 84: 43-52. 
871. ülés, 1997. március 5. 
Báldi András és Kisbenedek Tibor: Énekesmadarak eloszlása nádas-szegélyekben 
Hufnägel Levente, Bakonyi Gábor és Vásárhelyi Tamás: Egy új vízminősítési eljárás vízi- és vízfel-
színi poloskák alapján — ÁK 1999, 84: 29-41. 
Lapos Tamás és Szabó Ádám: Hiúz észlelések a Belső-Zemplénből 
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872. ülés, 1997. április 2. 
„Hazai zoológiai műhelyek: a BDTF Állattani Tanszéke, Szombathely" 
Izsák János: A BDTF Állattani Tanszékének bemutatása 
Izsák János: A biodiverzitás egyszerű fajlistán alapuló mérése 
Gyurácz József: A foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) őszi vonulása a Sumonyi-halas-
tavaknál 
Szinetár Csaba: Egy rejtett életmódú keresztespók (Larinia jeskovi Marusik, 1986) előkerülése ha-
zánkban 
873. ülés, 1997. niájus 7. 
Bakó Botond: A magyarországi pelefajok elterjedése és élőhelyigénye 
Gera Pál: Az 1995 96-os országos vidrafelmérés eredményeinek ismertetése 
Nechay Gábor: Emlősök természetvédelmi problémái Magyarországon 
Peng Gyula: A mezei pocok Marcal-medence és Bakonyalja térségében előforduló típusai 
Csorba Gábor: Tudományra új denevérfaj Malajziából 
874. ülés, 1997. június 4. 
„IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)" 
Németh Ferenc: A természetvédelmi Világszövetség (IUCN) nemzetközi és hazai tevékenysége 
Báldi András: Ökológiai hálózatok elmélete -> ÁK 1998, 83: 29-40. 
Dévai György: Magyar odonatológiai adatbázis 
Bankovics Attila: Az IUCN madárvédelmi tevékenysége 
875. ülés, 1997. szeptember 3. 
„Etológiai vizsgálatok hazai emlősökön" 
Bíró Zsolt: Mezeinyulak (Lepus europaeus) területhasználata foltos vegetációjú környezetben 
Katona Krisztián: Az ürge (Spcrmophilus eitellus) mikrohabitat használata Bugacpusztán 
Pongrácz Péter: Az üreginyúl (Oryctolagus cuniculus) öröklött ragadozó felismerése és -elkerülése 
Váczi Olivér: Az ürgék (Spermophilus citellus) aktivitásának időbeli mintázata 
876. ülés, 1997. október 1. 
Nagy Barnabás, Kriska György és Lovas Béla: A hangyásztücsök és mozgásetológiája 
Hoitsy György: A Sajó folyó halfaunájának alakulása az 1984-1997 közötti időszakban 
Fuisz Tibor István: A nagy őrgébics térhasználata Izraelben 
877. ülés, 1997. november 5. 
„Hazai zoológiai műhelyek: a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Rovartani Tanszéke" 
Mészáros Zoltán: Bemutatkozik a KÉE Rovartani Tanszéke 
Pénzes Béla: Hajtatott zöldségfélék kártevő-együttese 
Haltrich Attila: Almásokban végzett aphidológiai vizsgálatok 
Markó Viktor: Coleoptera-együttesek vizsgálata természetes és antropogén hatásoknak kitett élőhe-
lyeken 
Bogya Sándor: Pókegyüttesek szerkezeti és funkcionális vizsgálata gyümölcsösökben 
878. ülés, 1997. december 3. 
Újvári Beáta és Korsós Zoltán: A Vipera ursinii formakörbe tartozó viperák helyzete Romániában 
Gera Pál: A vidra okozta halgazdasági károk felmérésének módszertani kérdései 
Forró László és Urbán Anna: A Moina brachiata (Crustacea, Cladocera) párzási viselkedése —> Л К 
1999, 84: 21-28. 
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879. ülés, 1998. január 7. 
Báldi András: Madárfészek-predáció nádasok szegélyében 
Garamszegi László: A szezonális fészekalj méret csökkenést kialakító tényezők az örvös légykapónál 
(Ficedula albicollis) 
Kriska György: Vizek és vízpartok élővilága, (részletek bemutatása egy oktatási célt szolgáló videofilmből) 
880. ülés, 1998. február 4. 
Kisbenedek Tibor: A vegetáció-struktúra hatása az egyenesszárnyú közösségek szerkezetére 
Michl Gábor: Az örvös légykapó (Ficedula albicollis) döntéshozatala és kooperációja predációs nyo-
más alatt 
Lovas Béla: A kétpolipos medúza (Craspedacusta sowerbyi) videomikrografiás élő, továbbá normál 
és elektronmikroszkópos anatómiája, (videofilm bemutatással) 
881. ülés, 1998. március 4. 
Báskay Imre. Pénzes Bethen, Repkényi Zoltán: Adatok a szúnyogirtó fogasponty (Gambusia affinis 
holbrooki Girard) táplálkozásához és szaporodásához —> ÁK 1998, 83: 67-82. 
Nagy Zoltán Tamás. Bereczki Zsuzsa és Korsós Zoltán: Adatok a vízisikló (Natrix natrix L.) populá-
cióbiológiájához a Szegedi Fehér-tavon —> AK 1999, 84: 53-62. 
Ludvig Éva, Török János, Vanicsek László és Csörgő Tibor: Az aszinkron kelés jelensége a feketeri-
gónál (Turdus merula L.) 
882. ülés, 1998. április 1. 
Kisbenedek Tibor: A vegetáció-struktúra hatása az egyenesszárnyú közösségek szerkezetére 
Holdas Sándor: A prémgörény kialakulása és tulajdonságai 
Bihari Zoltán: A nagy patkósdenevérek vándorlási szokásai É-K Magyarországon —> AK 1999, 84: 
79-86. 
883. ülés, 1998. május 6. 
Janisch Miklós: A hazai kullancsokról 
Korsós Zoltán, Zachar Zita és Fábián Gyula: Száz éve született Széchenyi Zsigmond (kenyai úti él-
ményekkel) 
884. ülés, 1998. június 3. 
Kriska György, Horváth Gábor és Andrikovics Sándor: Kérészek vízdetektálása, avagy miért petéz-
nek a kérészek száraz aszfaltúira? —> ÁK 2000, 85: 29-42. 
Erdey Mercedes, Kiss István és Jerris Foote: Az álcserepesteknős (Caretta caretta) szaporodási sikerét be-
folyásoló tényezők vizsgálata (a floridai MOTE Tengerbiológiai Laboratórium bemutatásával) —> ÁK 
2000, 85: 79-92. 
885. ülés, 1998. szeptember 16. 
A Szakosztály Vezetőségének és az Állattani Közlemények Szerkesztőbizottságának megválasztása 
Balogh János: Hogyan gyűjtsünk a trópusokon - és hogyan ne gyűjtsünk? 
Papp László: A magyar légyfauna nagy fehér foltjai 
886. ülés, 1998. október 7. 
Vásárhelyi Tamás: A Természettudományi Múzeumok múltja és jövője 
Pénzes Bethen és Repkényi Zoltán: Vizsgálatok az 1998. évi vízszennyezéssel és halpusztulással kapcso-
latban 
Gera Pál: Az ázsiai rövid-karmú vidra (Aonyx cinerea) tartása és szaporítása a Fővárosi Állatkertben 
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887. ülés, 1998. november 4. 
Bakonyi Gábor: 50 év a tudomány szolgálatában - „Jubilál a GATE Állattani és Ökológiai Tanszéke" 
Homung Erzsébet: Zoológusképzés az Állatorvos-tudományi Egyetemen 
Kriska György, Horváth Gábor és Andrikovics Sándor: Vizuális csapdák a rovarok optikai környezetében 
888. ülés, 1998. december 2. 
Pukli Péter és Török János: Az örvös légykapó aktivitásának vizsgálata automata adatgyűjtőkkel a tojás-
rakás és kotlás ideje alatt 
Bába Károly: A Balaton egy szelvénye malakológiai vizsgálatainak tanulságai 
Charles A. M. Meszoely: A malária kórokozójának 3 dimenziós képe és a maláriakutatás legújabb eredményei 
889. ülés, 1999. január 6. 
Szőcs Gábor: Szexről szexcsapdák nélkül: A vadgesztenyelevél-aknázómoly 
Fónagy Adrién: A feromon bioszintézist serkentő neuropeptid (PBAN) hatásmechanizmusa lepkékben 
Újhelyi Péter: Magyarország flórája és faunája: Emlősállatok (CD-ROM bemutató) 
890. ülés, 1999. február 3. 
Török Júlia: Eltérő jellegű bentikus habitatok házas amőba (Testacealobosea, Filosea) együtteseinek vizs-
gálata a Duna szigetközi szakaszán 
Kertész Virág és Kovács József: РАН vegyületek hatása a víziszárnyas faunára —> ÁK 2000, 85: 109-123. 
Újvári Beáta, Aura Penloup, Jean-Pierre Baron, Regis Ferriere és Korsós Zoltán: A Vipera ursinii forma-
körbe tartozó viperák helyzete Franciaországban 
891. ülés, 1999. március 3. 
Kordos László: Magyarország emlösfaunájának kialakulása 
Gasparik Mihály: Fosszilis ormányosok fejlődése és elterjedése Magyarországon 
A Globe Szinház kiállításainak megtekintése 
892. ülés, 1999. április 7. 
Szinetár Csaba, Samu Ferenc: A magyarországi pókfauna kutatása Herman Ottótól napjainkig. 
Samu Ferenc: Mi befolyásolja, befolyásolhatjuk-e mi a pókok eloszlását a mezőgazdasági területeken? 
Tóth Ferenc: Őszi búza táblák és szegélyeik talajfelszíni pókegyütteseinek összehasonlító elemzése 
Cseplák György: Hazai pókmarások klinikai tapasztalatai 
893. ülés, 1999. május 5. 
Szentesi Árpád és Jermy Tibor: A preferencia értékelésének problémái —> ÁK 1999, 84: 3-19. 
Ponyi Jenő: Kevéssé kutatott rákcsoport (Harpacticoida) fajainak előfordulása 
Sárváry Márk: Hemileius initialis (Oribatida) táplálékpreferenciájának vizsgálata —* ÁK 2000, 85: 53-58. 
894. ülés, 1999. június 2. 
Kozár Ferenc: Az Ortheziidae pajzstetü család világrevíziója 
Gera Pál: Egy hosszútávú vidravédelmi stratégia lehetősége hazánkban 
Szabó Krisztián: Kockás sikló populációk összehasonlító vizsgálata egy zempléni és egy tihanyi po-
pulációban -> ÁK 2000, 85: 59-68. 
895. ülés, 1999. szeptember 8. 
Hegyi Gergely, Török János, Tóth László és Könczey Réka: Egy másodlagos nemi jelleg költség-ha-
szon viszonya 
„Beszámoló a Peru 1999. terepgyakorlatról és expedícióról" 
Farkas János: Úti élmények 
Czirák Zoltán, Varga Ildikó: Madarak 
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896. ülés, 1999. október 6. 
Balogh János köszönti a Gelei József díjas Andrássy Istvánt 
Andrássy István: Visszapillantás... 
Bakonyi Gábor: Tudományos folyóirat készítésének, szerkesztésének örömei és nehézségei napjainkban 
897. ülés 
Egy adminisztratív lépés következtében az ülések számozásában tévedés történt. 
A „kiesett" 897. ülés 2001. november 5-én pótlásra került. 
898. ülés, 1999. november 3. 
„A Magyar Természettudományi Múzeum új épületének bemutatása" 
Csorba Gábor: Denevérek, baglyok és csontvázak a padláson. Az MTM 3 gyűjteményének költözése 
Az új Madárgyűjtemény, Emlősgyűjtemény és az Embertani Tár megtekintése 
899. ülés, 1999. december 1. 
Bognár Sándor köszönti a Herman Ottó díjas Nagy Barnabást 
Nagy Barnabás: Orthopterológia a Kárpát-medencében 
Mészáros Ferenc és Horváth Csaba: A muzeológus Petényi Salamon János. Megemlékezés a 200 éve 
született Petényi Salamon Jánosról. 
Szinetár Csaba: Arachnológiai kutatások a Kárpát-medencében Herman Ottótól az ezredfordulóig. 
900. ülés, 2000. január 12. 
Vásárhelyi Tamás: Gondolatok a 900. előadóülés elé 
Orci Kirill Márk: Az Euchorthippus genus (Orthoptera) európai fajainak összehasonlító vizsgálata 
hangjuk és morfológiai sajátságaik alapján 
Kovács Tibor: A kis-balatoni kecskebéka (Rana esculenta complex) populációk fajösszetételének változása 
Ludányi István, Bornyik Tamás és Lados Miklós: RAPD (Random amplified polimorfic DNA) mód-
szer a mézelő méh (Apis mellifera L.) taxonómiájában 
901. ülés, 2000. február 2. 
Rosivall Balázs és Török János: Fiókák közti táplálékelosztás egy énekesmadár-fajnál 
Török Júlia és Béres Tibor: Az Adria gerinctelen állatvilága 
902. ülés, 2000. március 8. 
Csörgő Tibor és Miklay György: A Fekete-tenger partvidékének szerepe a nádiposzáták (Acrocephalus 
spp.) őszi vonulásában 
Halmos Gergő, Kováts László, Vadász Csaba és Csörgő Tibor: A himalájai füzike (Phylloscopus humei) 
őszi vonulása a Mongol Altájban 
Csörgő Tibor, Halmos Gergő, Megyer Csaba és Tajti László: A 2000-es évek madártani expedíció-tervei 
903. ülés, 2000. április 5. 
Horváth Márton: Az emberi zavarás hatása a parlagi sas (Aquila heliaca) fészkelőhely kiválasztására 
Papp László: A kétszárnyúak palearktikus kézikönyve (könyvismertetés) 
Gera Pál: Mi van a vidrafészekben? 
Nagy Dénes és Gera Pál: Gyorsjelentés a tiszai vidraállománnyal kapcsolatban 
904. ülés, 2000. május 3. 
„Az 1999. augusztus 11-i teljes napfogyatkozás állatokra gyakorolt hatásai" 
Szentkirályi Ferenc - Bevezetés 
Tóth Zoltán: A napsugárzás változásai —• ÁK 2001, 86: 75-80. 
Horváth Gábor: Az égbolt polarizációs mintázatának változása —* AK 2001, 86: 81-92. 
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Weidinger Tamás és Pásztor Krisztina: Az időjárási helyzet és a meteorológiai elemek változása —> 
ÁK 2001, 86: 59-74. 
Szentkirályi Ferenc, Szabóky Csaba, Schntera Dénes és Kádár Ferenc: A rovarok repülési aktivitási 
mintázatának változásai fénycsapdázások alapján 
Szövényi Gergely, Szentkirályi Ferenc és Nagy Barnabás: Egyenesszárnyúak és egyéb nappali rova-
rok aktivitásának változásai —» ÁK 2001, 86: 93-114. 
Szentkirályi Ferenc és Szalay László: A méhek viselkedésének és gyűjtési aktivitásának változásai 
— AK 2001, 86: 115-136. 
Baldavári László: Napfogyatkozás egy méhészetben —* ÁK 2001, 86.137-143. 
Csörgő Tibor: Madarak viselkedésének és repülési aktivitásának változásai —» AK 2001, 86: 145-152. 
905. ülés, 2000. szeptember 6. 
Lovas Béla: Néhány videojelenet egy Lucilia sp. és Sarcophaga sp. viselkedéséről 
Kovács Tibor: Kis-Balatoni békapopulációk klaszterezése a poloskatáplálék alapján 
Hettyey Attila: Kétéltűek szaporodásának fenológiai vizsgálata 
906. ülés, 2000. október 11. 
„A madarak haszna és kára a viselkedésbiológiában" 
Kabai Péter, Kis János és Liker András 
Kosztolányi András 
907. ülés, 2000. november 8. 
Persányi Miklós: Az európai állatkertek szerepe a természetvédelemben 
Sós Endre: A Durell Vadvédelmi Alapítvány (Jersey) in situ és ex situ természetvédelmi tevékenysége 
908. ülés, 2000. december 6. 
Ripka Géza, Princzinger Gábor, Hataláné Zsellér Ibolya, Vasas László, Vörös Géza, Tóth Béla és 
Hegyi Tamás: Az amerikai kukoricabogárral - Diabritica virgifera virgifera LeConte, 1868 
(Coleoptera: Chrysomelidae) - kapcsolatos hazai vizsgálatok eredményei —» AK 2000, 85: 69-78. 
Mucsi Krisztina és Petrő Ede: Az aduit Diabrotica virgifera virgifera LeConte szegedi populációjának 
struktúra vizsgálata 
Petró Ede és Mucsi Krisztina: A Diabrotica virgifera virgifera LeConte imúgók vertikális eloszlása 
kukoricaállományban, és a repülőgépes permetezések populációgyérítö hatásának esélyei 
Somogyi Zoltán: Hazai, illetve EU kutatásfejlesztési támogatási lehetőségek 
909. ülés, 2001. február 7. 
Závoczky Szabolcs: Bemutatkozik a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Uherkovich Ákos: A Dél-Dunántúl zoológiai kutatásának elmúlt 25 éve. A DDNP tegzes faunája 
Ábrahám Levente: A DDNP Neuroptera faunájának természetvédelmi vizsgálata 
Tóth Sándor: A DDNP szitakötő faunája 
Májer József: Tabanidae kutatások a DDNP területén 
910. ülés, 2001. március 7. 
Nagy Barnabás: A Poecilimon schmidtii pókszöcske előfordulásának rejtélyei a Kárpát-medencében 
Rácz István András: A hazai egyenesszárnyúak életforma-típusai és faunaelemei —» AK 2001. 86: 29-56. 
Orci Kirill Márk, Nagy Barnabás, Szövényi Gergely, Rácz István András és Varga Zoltán: Az Isophya 
stysi és I. modestior szöcskefajok bioakusztikai és morfometriai összehasonlító vizsgálata 
Kisbenedek Tibor: Tartós zavarások hatása egyenesszárnyú-együttesek szerveződésére 
Szövényi Gergely: Szöcskelesen Peruban 
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911. ülés, 2001. április 4. 
Seres Anikó: Az ugróvillások (Collembola) szerepe az arbuszkuláris mikorrhiza terjesztésében 
Korsós Zoltán, Csuzdi Csaba, Hornung Erzséber és Szlávecz Katalin: Talajlakó gerinctelenek megte-
lepedése városi élőhelyeken (egy amerikai esettanulmány) 
Bellaagh Mátyás, Korsós Zoltán és Bakó Botond: A haragos sikló rendszertanának 200 éve Magyar-
országon 
Gazda István: Petényi Salamon János emlékezete (A Magyar Milleneum tiszteletére megjelent tudo-
mánytörténeti könyvsorozat bemutatása) 
912. ülés, 2001. május 2. 
Hornung Erzsébet és Tartally András: A Platyarhzrus schöbli (Isopoda: Oniscidea) előfordulása Ma-
gyarországon 
Molnár Viktória és Nóvák Judit: Poszméh-fajok elterjedése alapján kialakított területértékelési pont-
rendszer 
Kun András, Peregovits László és Ronkay László: Hurrá, Tajvan (lepkék és érdekességek Tajvanról) 
913. ülés, 2001. szeptember 5. 
Gidó Zsolt és Lakatos Gyula: Adatok a Jósva-patak hyporrheikus kisrákfaunájához, különös tekintet-
tel a Fabeaformiscandona wegelini és Cryptocandona matris első hazai előfordulására 
Gera Pál: A Szamos és a Tisza folyókat ért ciánszennyezés utáni vidraállomány kutatásának eddigi 
eredményei 
A National Geographie: A világ képekben című fotókiállítás megtekintése 
914. ülés, 2001. október 10. 
Kenyeres Zoltán és Szinetár Csaba: Magyarország álkaszáspókjai (Araneae, Pholcidae) 
Nagy Péter: A Tiszát ért ciánszennyezés hatása a fonálférgekre (Nematoda) 
Herczeg Gábor: Kompetíció hatása a pannongyíkra (Ablepharus kitaibelii fitzingeri) egy antropogén 
hatásoknak kitett élőhelyen (Sas-hegy) 
Michl Gábor: Ízelítő Dél-Afrika és India madár- és emlősvilágából 
2001. november 5. 
Egy adminisztratív lépés következtében az ülések számozásában 1999 novemberében tévedés történt. 
Az akkor esedékes 897. ülés 2001. november 5-én került pótlásra. 
„A rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis)" 
Ulysses В. Seal: Introduction to the IUCN Conservation Breeding Specialist Group 
Korsós Zoltán: The biology of V. u. rakosiensis 
Göran Nilson: V. u. rakosiensis and Eurasian vipers - a systematic approach 
Keith Corbett: Conservation of V. u. rakosiensis 
Péchy Tamás: Conservation works on the field 
Krecsák László: Situation of V. u. rakosiensis in Romania 
Tatiana Kotenko: Situation of V. renardi in Ukraina 
Alexander Westerström: On Vipera ursinii in Bulgaria 
915. ülés, 2001. december 5. 
Somlai Szilárd: A Balaton-felvidéki Nemzeti Park története, bemutatása 
Megyer Csaba: Javasolt NATURA 2000 területek természeti értékei 
Kenyeres Zoltán, Bauer Norbert és Nagy Barnabás: Élőhelyek állapotváltozásának vizsgálat a Bala-
ton-felvidéken - Növényzet, egyenesszárnyú együttesek felvételezése a Tihanyi-félszigen néhány 
élőhelyén 
Somlai Szilárd: Szakdolgozati és TDK-lehetőségek a Balaton-felvidéken 
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916. ülés, 2002. január 9. 
„Emlősök I. " 
Horváth Győző: Az északi pocok populációszintű monitorozása a Kis-balaton területén 
Lanszki József és Heltai Miklós: Az aranysakál táplálkozási viszonyainak vizsgálata a Dél-Dunántúlon 
Lanszki József: A vidra halpreferenciája 
Csorba Gábor: Denevérek után a Világban 
917. ülés, 2002. február 6. 
„Rákok" 
Forró László: Folyami rákok a magyar faunában - bevezető áttekintés 
Puky Miklós: Folyami rákok (Decapoda) természetvédelme és a cifrarák (Orconectes limosus) előfor-
dulása a Duna magyarországi szakaszán 
Illés Péter: Adatok a kövirák (Austropotamobius torrentium) előfordulásához és biológiájához a Kő-
szegi-hegységben 
Rogovszky Zoltán: A Fiatalok Természetvédelmi Klubja kövirák (Austropotamobius torrentium) ál-
lományfelmérésének eredményei a Börzsöny és a Visegrádi-hegység területén 1990-2001 között 
Kontschán Jenő: Gyüjtőúton Kenyában 
918. ülés, 2002. március 6. 
Farkas János, Ecker Erzséber, Deli Viktória. Nyárádi Mariann: Kisemlős-vizsgálatok az ELTE-n 
Tóth László, Gubányi András, Palatitz Péter, Vozár Ágnes és Bera Márta: A pirók egér (Apodemus 
agrarius) populáció-dinamikai vizsgálata a Körös-Maros Nemzeti Park területén 
Gubányi András és Mészáros Anita: Kisemlős-közösségek vizsgálata magassásos társulásokban, kü-
lönös tekintettel az északi pocokra (Microtus oeconomus) 
Apáthyné Tóth Mária: A szőrhatározás alkalmazásának lehetősége az emlősök kutatásában 
Zsebők Sándor: A denevérek vizsgálatának akusztikus módszerei 
Nagy Dénes: A tiszai vidrapopuláció táplálkozásának vizsgálata 
Gera Pál: A vidra védelme halastavaknál 
Fodor Andrea és Puky Miklós: Kétéltű fejlődési rendellenességek előfordulása Magyarországon 
Puky Miklós: Sri Lankai élmények 
919. ülés, 2002. április 3. 
„Fennállásának 200. évfordulóját ünnepli a Magyar Természettudományi Múzeum" 
Matskási István: Köszöntő 
Titkári beszámoló 
Vezetőségválasztás 
Csorba Gábor: A Múzeum és a Szakosztály 
Nagy elődök eredményeit tartalmazza, emlékeit őrzi a múzeum. Bemutató a féltve őrzött gyűjteményi 
tárgyakból 
920. ülés, 2002. május 8. 
Markovics Tibor és Havas Márta: Bemutatkozik az Őrség Nemzeti Park 
Gyurácz József, Víg Károly: Az Őrség zoológiai kutatásainak áttekintése 
Ambrus András és Kovács Tibor: Az Őrségi Nemzeti Park vizeinek rovarvilága 
Dankovics Róbert: Az Őrségi Nemzeti Parkban végzett kétéltű faunisztikai kutatások 
Kelemen Gábor és Havas Márta: Őrségi hangulatok 
921. ülés, 2002. június 5. 
Hecker Kristóf és Bakó Botond: Magyarországi pelefajoK élőhelypreferenciájának vizsgálata 
Hargitai Rita, Bárdos László, Matus Zoltán, MichI Gábor, Tóth Gyula, Péczely Péter és Török János: 
Tojásrakás előtti anyai befektetés az örvös légykapónál (Ficedula albicollis) 
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Cser Balázs: Makroszkopikus gerinctelenek a Kárpátalja patakjaiban 
Pais István és Sziráki György: Emlékezés Újhelyi Sándorra 
922. ülés, 2002. október 9. 
Zboray Géza: Az ELTE újra megnyitott Biológiai Múzeumának bemutatása 
Szinetár Csaba: Beszámoló a 20. Európai Arachnológiai Kollokviumról 
Samu Ferenc: Tudományos újdonságok a 20. Európai Arachnológiai Kollokvium programjából 
Szinetár Csaba: Loksa Imre időszakos emlékkiállítás megnyitása 
923. ülés, 2002. novemberó. 
Szatyor Miklós, Estók Péter. Dombi Miklós és Somogyvári Orsolya: Ritka denevérfajok (Pipistrellus 
sp.) újabb hazai előfordulása 
Tóth László, Vozár Ágnes, Palatitz Péter és Bera Márta: A pirók erdeiegér és a mezei pocok egyed-
szám-változásának és területhasználatának vizsgálata egy zsombékos élőhelyen 
Hegyi Gergely: Délnyugat-Kína egy madarász szemével 
924. ülés, 2002. december 4. 
Mahunka Sándor és Vásárhelyi Tamás: Megemlékezés Balogh Jánosról —> AK 2002, 87: 61-62. 
Bakonyi Gábor: Állattani Közlemények - 100 év után, újabb 100 év előtt —» ÁK 2002, 87: 3-6. 
Vásárhelyi Tamás: Két jubiláns: a Múzeum és a Közlemények —> ÁK 2002, 87: 9-20. 
Kovács Tibor. Herczeg Gábor és Hettyey Attila: Lappföldi élmények 
N é v m u t a t ó az e lőadóülésekhez 
Az alábbiakban az 1992-2002 közötti időszak 103 sorszámozott és 1 rendkívüli előadó-
ülésén szerepelt előadók névmutatóját adjuk meg. A könnyebb nyomon követhetőség érde-
kében ugyanolyan formában tesszük, ahogy azt HORVÁTH & KORSÓS (1994b) a szakosztály 
100. évforduló ja alkalmából készített összegzésben közli. A nevek után szereplő számok 
azoknak az előadóüléseknek a sorszámai, amikor a szerző az előadását megtartotta. 
A je lze t t időszakban összesen 301 előadó szerepelt a szakosztály ülésein. Közülük a leg-
t ö b b e l ő a d á s t KORSÓS Z O L T Á N ( 1 3 ) , T Ö R Ö K JÁNOS ( 1 2 ) , GERA PÁL ( 1 1 ) , PONYI JENŐ ( 1 1 ) , 
C S Ö R G Ő TIBOR (9) , L O V A S BÉLA (9 ) , CSORBA G Á B O R (8) , KOVÁCS TIBOR ( 8 ) é s SZINETÁR 
CSABA (8) tartotta. 
Ábrahám Levente - 909 
Ambrus András - 920 
Andrássy István - 837, 846, 851, 896 
Andrikovics Sándor - 8 4 7 , 884, 887 
Apáthyné Tóth Mária - 918 
Bába Károly - 825, 888 
Bakó Botond - 870, 873, 911, 921 
Bakonyi Gábor - 830, 839. 871, 887, 896, 924 
Balázs Klára - 852 
Baldavári László - 904 
Báldi András - 840, 870, 871, 874, 879 
Bálint Zsolt - 864 
Balogh János - 885 
Bankovics Attila - 824, 831, 845, 874 
Bárdos László - 921 
Baron, Jean-Pierre - 890 
Barta Zoltán - 840, 843 
Báskay Imre - 8 4 9 , 881 
Bauer Norbert - 915 
Bellaagh Mátyás - 911 
Bera Márta - 918, 923 
Bereczki Zsuzsa - 881 
Béres Tibor- 901 
Bihari Zoltán - 882 
Bíró Zsolt - 875 
Bogya Sándor - SU 
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Bornyik Tamás - 900 
Corbet, Keith - 897 
Czirák Zoltán - 895 
Csecserits Anikó - 853 
Cseplák György - 892 
Cser Balázs- 921 
Csorba Gábor - 823, 829, 848, 860, 873, 
898 .916 ,919 
Csörgő Tibor- 840, 853, 854, 861, 881,902, 804 
Csúzdi Csaba - 837, 846, 863, 911 
Dankovics Róbert - 920 
Darvas Béla - 852 
Deli Viktória- 918 
Delyné Draskovits Ágnes - 861 
Demeter András - 822, 836, 864 
Demeter László - 840 
Dévai György - 874 
Dobó Zoltán - 849 
Dombi Miklós - 923 
Dózsa-Farkas Klára - 828, 833, 837, 846, 
863, 868 
Ecker Erzséber - 918 
Endrődy- Younga Sebestyén - 827 
Erdey Mercedes- 884 
Estók Péter - 923 
Fábián Gyula - 883 
Fábián Miklós - 839 
Faragó Sándor - 831 
Farkas Balázs - 844 
Farkas János - 847, 863, 865, 895, 918 
Farkas Sándor - 856 
Fatér Imre - 840 
Fernere, Regis - 890 
Fischer Ernő - 823 
Fodor Andrea - 918 
Fónagy Adrién - 889 
Foote, Jerris - 884 
Forró László - 878, 917 
Fuisz Tibor - 840, 860, 865, 876 
Gallé László - 838 
Garamszegi László - 879 
Gasparik Mihály - 891 
Gazda István - 911 
Gera Pál - 842, 859, 869, 873, 878, 886, 894, 
903,913,918 
Gere Géza - 851 
Gidó Zsolt- 913 
Gönczy János - 829, 849 
Gubányi András - 825, 918 
Györffy György - 838 
Gyurácz József- 872, 920 
Halmágyi Levente - 849 
Halmos Gergő - 902 
Haltrich Attila - 877 
Hargitai Gábor - 865 
Hargitai Rita - 921 
Hataláné Zsellér Ibolya - 908 
Havas Márta - 920 
Hecker Kristóf - 9 2 1 
Hegyi Gergely - 895, 923 
Hegyi Tamás - 908 
Hegyi Zoltán - 840 
Heltai Miklós - 916 
Herczeg Gábor - 9 1 4 , 924 
Hettyey Attila - 905, 924 
Hoitsy György - 876 
Holdas Sándor- 849. 882 
Holzinger Géza - 855 
Hornung Erzsébet - 8 8 7 , 9 1 1 , 9 1 2 
Horváth Csaba - 836, 899 
Horváth Gábor- 884, 887, 904 
Horváth Győző- 856, 916 
Horváth László - 854 
Horváth Márton - 903 
Hreblay Márton - 829 
Hufnägel Levente - 871 
Illés Péter-917 
Izsák János - 872, 872 
Janiscli Miklós - 883 
Jenser Gábor - 852 
Jenny Tibor - 893 
Juhász Lajos - 835 
Kabai Péter - 9 0 6 
Kádár Ferenc - 904 
Kádár Zoltán - 826, 841 
Kalotás Zsolt - 841 
Katona Krisztián - 875 
Kelemen Gábor - 920 
Kelen Balázs - 860 
Kenyeres Zoltán -914,915 
Keresztessy Katalin - 863 
Kéri András - 853 
Kertész Virág - 890 
Kis János - 906 
Kisbenedek Tibor - 8 7 0 , 871, 880, 882, 910 
Kiss Árpád- 847 
Kiss István - 839, 866, 884 
К onts с hán Jenő - 917 
Kordos László - 8 6 7 , 891 
Korsós Zoltán - 828, 833, 854, 859, 866, 870, 
878, 881,883,890, 897,911 
Kosztolányi András - 906 
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Kotenko, Tatiana - 897 
Kovács Eva - 838 
Kovács György - 845 
Kovács József- 890 
Kovács Tibor- 824, 855, 864, 866, 900, 905, 
920, 924 
Kováts Krisztián - 827, 830 
Kováts László - 902 
Kozár Ferenc - 894 
Könczey Réka - 831, 840, 844, 895 
Körmendi Sándor - 850 
Krecsák László - 897 
Krepsz Gyöngyi - 853 
Kriska György - 866, 869, 876, 879, 884, 887 
Kun András - 912 
Lados Miklós - 900 
Lakatos Gyula - 913 
Lambrecht Miklós - 826 
Lanszki József- 850, 9 1 6 , 9 1 6 
Lapos Tamás - 871 
László Gyula - 853 
Látits Miklós - 854 
Liker András - 8 4 0 , 906 
Loksa István - 828 
Lovas Béla - 824, 832, 836, 842, 850, 859, 
876, 880, 905 
Ludányi István - 866, 900 
Ludvig Éva - 840, 853, 854, 881 
Madari Beáta - 866 
Mahunka Sándor - 8 6 7 , 924 
Majer József- 832, 856, 909 
Majoros Gábor - 849, 858 
Markó Viktor-ill 
Markovics Tibor - 920 
Matskási István - 919 
Matus Zoltán - 921 
Megyer Csaba-902, 915 
Merkl Ottó - 846, 860 
Mészáros Anita - 918 
Mészáros Ferenc - 834, 858, 899 
Mészáros Zoltán - SÍI 
Meszoely, Charles A.M. - 888 
Mézes Miklós - 854 
Michl Gábor - 880, 914, 921 
Miklay György - 902 
Móczár László - 851 
Molnár Viktória - 912 
Moskál Csaba - 840, 858 
Mucsi Krisztina - 908 
Nagy Barnabás - 876, 899, 904, 910, 915 
Nagy Dénes - 903, 918 
Nagy Péter - 859, 862, 914 
Nagy Zoltán Tamás - 881 
Nechay Gábor- 830, 873 
Németh Ferenc - 874 
Nilson, Göran - 897 
Noszály Gábor - 841 
Nóvák Judit -912 
Nyárádi Mariann - 918 
Nyilas István - 843 
Orci Kirill Márk - 900, 910 
P. Zánkai Nóra - 833, 842, 847, 857 
Pacs István - 849 
Pais István - 921 
Palatitz Péter- 918 ,923 
Palotás Gábor - 835 
Papp László - 885, 903 
Pásztor Krisztina- 904 
Péchy Tamás - 897 
Péczely Péter- 840, 921 
Pecsenye Katalin - 822, 843 
Peng Gyula - 873 
Penloup, Aura - 890 
Pénzes Béla - 877 
Pénzes Bethen - 849, 881, 886 
Peregovits László - 912 
Persányi Miklós - 848, 907 
Petersen, Hennig - 839 
Petro Ede - 847, 908 
Pobozsny Mária - 863 
Polgár László - 852 
Pomogyi Piroska - 861 
Pongrácz Péter - 875 
Ponyi Jenő — 842, 844, 846, 847, 851, 855, 
857, 868, 893 
Princzinger Gábor - 908 
Pukli Péter - 8 8 8 
Puky Miklós - 853, 863, 917, 918, 
Purger Jenő - 856 
Puskás Ferenc - 849 
Rácz Gábor - 8 6 4 
Rácz István András - 843, 910 
Regős János - 865 
Repkényi Zoltán - 881, 886 
Reskóné Nagy Máriu - 857 
Ripka Géza - 908 
Rogovszky Zoltán - 917 
Ronkay László - 858 ,912 
Rosivall Balázs - 901 
Rózsa Lajos - 870 
Sallai Ágnes - 822 
Samu Ferenc - 892, 922 
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Sárváry Márk - 893 
Sasvári Lajos - 840 
Schmera Dénes - 904 
Seal, Ulysses В.- 897 
Seres Anikó - 911 
Sinkovitsné Hltibik Ilona - 839 
Somlai Szilárd - 915 
Somogyi Zoltán - 908 
Somogyvári Orsolya - 923 
Sós Endre - 9 0 7 
Steinberg, Christian - 845 
Sterbetz István - 829, 841, 850, 855, 869 
Sz, Korecz Andrea - 847 
Szabó Ádám - 871 
Szabó István- 863 
Szabó István Mihály - 826 
Szabó Krisztián - 894 
Szabóky Csaba - 904 
Szalay László - 904 
Szalay-Marzsó László - 851 
Szathmáry Kinga - 847, 863 
Szatyor Miklós - 923 
Székely Tamás - 840, 841, 843 
Szendrei László - 835 
Szentesi Árpád - 852, 893 
Szentkirályi Ferenc - 904 
Szép Tibor - 8 4 0 
Szidnayné Csete Ágnes - 848 
Szikossy Ildikó - 865 
Szinetár Csaba - 827, 861, 872, 892, 899, 
914, 922 
Sziráki György - 862, 921 
Szító András - 868 
Szlávecz Katalin - 911 
Szőcs Gábor- 852, 889 
Szövényi Gergely - 904, 910 
Tajti László - 902 
Tartally András - 912 
Topái György - 848 
Tóth Árpád - 839 
Tóth Attila - 854 
Tóth Béla - 908 
Tóth Ferenc - 892 
Tóth Gyula - 921 
Tóth László - 840, 846, 895, 918, 923, 
Tóth Miklós - 852 
Tóth Sándor- 857, 909 
Tóth Zoltán - 904 
Tóig László - 868 
Török János - 840, 853, 854, 855, 864, 866, 
881, 888, 895, 901, 921 
Török Júlia - 890, 901 
Udvardy Miklós - Rendk. ülés, 1994. szept. 22. 
Uherkovich Ákos - 909 
Újhelyi Péter - 832, 889 
Újvári Beáta - 878, 890 
Urbán Anna - 878 
Váczi Olivér - 875 
Vadász Csaba - 902 
Vanicsek László - 840, 853, 854, 881 
Váradi László - 862, 868 
Varga Ildikó - 895 
Varga Zoltán - 843, 843, 910 
Vásárhelyi Tamás - 834, 861, 867, 871, 886,924 
Vasas László - 908 
Víg Károly - 920 
Vozár Ágnes-918, 923 
Vörös Géza - 908 
Waez, Marwan - 855 
Weidinger Tamás - 904 
Westerström, Alexander - 897 
Xantus Gábor - 848 
ZacharZita- 883 
Závoczky Szabolcs - 909 
Zboray Géza - 922 
Zicsi András - 837, 846, 851, 863 
Zilahy Ferenc - 865 
Zombori Lajos - 825 
Zsebők Sándor - 918 
Zsuga Katalin - 846 
Az Állattani Szakosztály tisztikara, 1992-2002 
A következő táblázatban az elmúlt időszak tisztségviselőiről adunk áttekintést a szak-
osztály 100. éves fennállására készített összeállí tás (HORVÁTH & KORSÓS 1994b) formájá t 
követve. A vezetőségek megbízatása az elmúlt évtizedekben változóan 3, 4 vagy 5 évre 
szóltak. Az 1990-ben választott vezetőség megbízatása 5 évre szólt. LOKSA IMRE 1992-ben 
bekövetkezett halála után az addigi alelnök (DÓZSA-FARKAS KLÁRA) kapott elnöki megbí-
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zást, helyettese DEMETER ANDRÁS lett. A titkár és a jegyző személye az eredeti megbízási 
időszak végéig nem változott. Ezt követően a szakosztály vezetői 4 éves megbízást kaptak. 
A ciklusok végén, az új vezetőség rendszerint az adott év őszi időszakában kapott meg-
bízást. A korábbi összeállí tásnak megfelelően ezért a táblázatban az újonnan megbízottak 
nevei csak a következő évtől je lennek meg. A 2002. évben megválasztott vezetőség össze-
tétele (amely megegyezik az 1999-2002 időszakéval) majd egy későbbi visszaemlékezés-
ben je lenik meg. 
Év Elnök Alelnök Titkár Jegyző 
199 2 Loksa Imre Dózsa-Farkas Klára Korsós Zoltán Keresztessy Katalin 
1993 Dózsa-Farkas Klára Demeter András 
1994 








A tisztségviselők (elnökök, alelnökök és titkárok) köziil azok fényképét közöljük, akik 
1992 óta újonnan kerültek megválasztásra , nem az előző időszakról húzódott át a megbíza-
tásuk. A fényképek lehetőség szerint a tisztségviselés időszakából származnak. Néhányuk 
f ényképe - a korábbiakban betöltött tisztség miatt - a HORVÁTH & KORSÓS (1994a,b) ösz-
szeállí tásában is megjelent , de úgy éreztük, hogy a jelzett időszak bemutatásának teljessé-
gére törekedve, ez nem jelent fe les leges ismétlést. 
A z Állattani Közlemények bibliográfiai adatai (könyvészeti leírás) 
Az Állattani Közlemények bibliográfiai áttekintése 1941-ben jelent meg a Királyi Magyar 
Természettudományi Társulat 100, valamint az Állattani Szakosztály 50 éves fennállása al-
kalmából (GOMBOCZ 1941, DUDICH 1942). Legutóbb 1994-ben jelent meg összegzés az Állat-
tani Szakosztály 100 éves fennállása alkalmából (HORVÁTH 1994). Ebben feldolgozásra ke-
rültek az előző áttekintések is, így az Állattani Közlemények létrehozásától 1991. év végéig 
az adatok teljes körűen megtalálhatók. Jelen összeállítás ennek kiegészítéseként, 1992-2002 
között megjelent kötetek adatait dolgozza fel. 
Az Állattani Közlemények évente egyszer megjelenő köteteinek sorában a 78. (1992) 
kötet 1993-ban, az eredet i leg 1992-ben megjelentetni tervezett 78. LXXVII1. Supplemen-
tum kötet 1994-ben került kiadásra. A 79. (1993) és a 80. (1995) kötetek viszont 1995-ben 
je lentek meg. Ezt követően, négy év alatt csak két kötet került kiadásra: a 81. (1996) kötet 
1997-ben, a 82. (1997) 1999-ben. 
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D E M E T E R A N D R Á S 
( 1 9 5 6 - ) 
D Ó Z S A - F A R K A S K L Á R A 
( 1 9 4 0 - ) 
F A R K A S J Á N O S 
( 1 9 5 7 - ) 
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VÁSÁRHELYI TAMÁS 
(1949 - ) 
Kiss ISTVÁN 
(1954- ) 
1998-ban új összetételű szerkesztőbizot tság került megválasztásra. Az új szerkesztő és a 
technikai szerkesztés korábbitól eltérő módszerei révén, az 1999-ben megjelent 82. kötettől 
kezdődően eleinte évente l - l kötet (83. és 84.) került kiadásra, majd 2002-ben sikerült a le-
maradást behozva három kötetet (85., 86., és 87.) kiadni. Az 1992-2002 közötti időszakban 
így összesen 10 számozott és egy supplementum kötet jelent meg. 
Az 1992-2002 közötti időszakban az Állattani Közlemények szerkesztői: ANDRÁSSY 
I S T V Á N ( T O M . 4 6 / 3 - 4 / - 8 1 . ) é s B A K O N Y I G Á B O R ( T O M . 8 2 . - n a p j a i n k i g ) . 
Az Állattani Közlemények kiadója 1954-től napjainkig, azaz jelenleg is a Magyar Bioló-
giai Társaság. A közlemények kiadását anyagilag elsősorban a Magyar Tudományos Akadé-
mia támogatja, az utóbbi 5 évben pedig ehhez hozzájárul a Gödöllői Agrártudományi Egye-
tem (ma Szent István Egyetem) Állattani és Ökológiai Tanszéke. További nélkülözhetetlen 
forrást jelentenek a folyóirat-támogatási pályázatokon (például Pro Renovanda Culturae Hun-
gáriáé) elnyert összegek, illetve néhány kötet esetében alapítványi felajánlások. 
Az alábbiakban a következő adatokat sorol juk fel: a kötet sorszáma, évszám, füzet szá-
ma, terjedelem (oldalszám= pp.), az il lusztrációk mennyisége típusonként: ábrák (rajz, tér-
kép, fotó), táblázatok, egyoldalas münyomótáb la („t.fol."), kétoldalas münyomótábla („táb-
la"), az esetleges mellékletek száma. A korábban évente 4 füze t formájában megjelent Ál-
lattani Közlemények 1961-től kezdve összevontan, évente egy kötetben ( 1 - 4 füzet) jelent 
meg, amely azóta sem változott , így azt külön nem jelezzük. 
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78. kötet, 1992. 
136 pp. + 38 ábra + 31 táblázat 
79. kötet, 1993. 
137 pp. + 43 ábra + 17 táblázat 
78. kötet (Supplemcntum), 1994. 
193 pp. + 4 t.fol. + 8 tábla + 4 ábra + 1 táblázat 
80. kötet, 1995. 
123 pp. + 43 ábra + 16 táblázat 
81. kötet, 1996. 
242 pp. + 59 ábra + 34 táblázat 
82. kötet, 1997. 
141 pp. + 38 ábra + 29 táblázat 
83. kötet, 1998. 
169 pp. + 33 ábra + 23 táblázat 
84. kötet, 1999. 
121 pp. + 21 ábra + 20 táblázat 
85. kötet, 2000. 
139 pp. + 23 ábra + 21 táblázat 
86. kötet, 2001. 
170 pp. + 37 ábra + 15 táblázat 
87. kötet, 2002. 
204 pp. + 27 ábra + 19 táblázat 
Irodalom 
D U D I C H E . ( 1 9 4 2 ) : A szakosztályi folyóiratok bibliográfiai adatai. - Állattani Közlemények 3 9 : 4 0 - 4 2 . 
G O M B O C Z E . ( 1 9 4 1 ) : A Királyi Magyar Természettudományi Társulat története 1 8 4 1 - 1 9 4 1 . -Termé-
szettudományi Társulat, Budapest, 467 pp. 
H O R V Á T H C S . ( 1 9 9 4 ) : Az Állattani Szakosztály folyóiratának bibliográfiai adatai A kezdetektől 1 9 9 1 -
ig (Könyvészeti leírás). Állattani Közlemények 78(Suppl.): 1 7 9 - 1 8 7 . 
H O R V Á T H C S . & K O R S Ó S Z. (1994a): 100 éves az Állattani Szakosztály. - Állattani Közlemények 
78(Suppl.): 7-18. 
H O R V Á T H C S . & K O R S Ó S Z . (1994b): Az elmúlt 100 év előadóülései. - Állattani Közlemények 
78(Suppl.): 39-177. 
H U S Z T Y S. (1975): A magyar állattani szaksajtó bontakozása a XX. század kezdetéig. - Bölcsészdok-
tori disszertáció, 123 pp. 
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ÁLLATTANI K Ö Z L E M É N Y E K 2002 (87): 61 -62 . 
Balogh János (1913 - 2002) emlékezete 
M A H U N K A S Á N D O R 
Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, H - I 0 8 8 Budapest, Baross u. 13. 
BALOGH JÁNOS Nagybocskón (ma Bicskiv), az akkori Máramaros megyében született. 
Szüleit, családját hamar elvesztette, árvaházba került, majd a budapesti fasori g imnázium-
ba. A Pázmány Péter Tudományegye tem elvégzése után, 1935-ben, a Dr. DUDICH ENDRE 
professzor vezette Állatrendszertani és Állatföldrajzi Tanszéken kezdte meg tevékenységét . 
Még ebben az évben doktorált, és pályája íve töretlenül emelkedett. Ennek a korszaknak kie-
melkedő munkái a „Sashegy pókfauná ja" (1935) és a „Magyarország páncélosatkái" (1943), 
amelyek bizonyították tehetségét. 
1943-ban habilitált, majd a háború után, 1951-ben, tudományos kutatóként visszatért a 
Tanszékre. Hamarosan az akkor szervezett MTA Talajzoológiai Kutatócsoport jának vezető-
j e lett (1963). Kutatásainak szintéziseként két könyve is megjelent: „A zoocönológia alap-
j a i " (1953) és a „Lebensgemeinschaf ten der Landt iere" (1958) c ímmel . Mindkettő alapvető 
kézikönyv. 
Ezek az eredmények segítették az első komoly tudományos sikerekhez: 1952-ben el-
nyerte a biológiai tudomány kandidátusa, majd két évre rá, 1954-ben a biológiai tudomány 
doktora címet. 1964-ben az M T A levelező tagja lett, és már 1973-ban az MTA rendes tag-
jává választották. A Kossuth díjat már 1963-ban megkapta. 
Életének 90. évében, 2002. augusztus 15-én, elhunyt Balogh János ökológus, zoológus, 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állat-
rendszertani és Ökológiai Tanszékének professzora. A század második felében ö volt a bio-
lógia egyik kiemelkedő vezéregyénisége, volt kutató, volt 
tanár, volt tudományt népszerűsítő, népművelő és leginkább 
a nemzet ökológusa. 
Szinte hihetetlen életpályát futot t be. Árvaházi gyerek-
ből lett világhírű kutató, állástalan tanársegédből professzor 
emeritus, Corvin-lánccal kitüntetett akadémikus, a szocia-
lizmus kalodájába zárt szegény magyarból , a világ trópusa-
in több mint 30 expedíciót vezető világhírű talajbiológus. 
1. á b r a . BALOGH JÁNOS ( 1 9 1 3 - 2 0 0 2 ) . 
F igu re 1. JÁNOS BALOGH (1913-2002) . 
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Az Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék vezetését 1966-ban vette át és megtartotta 
nyugdíjazásáig (1984). Sikeres professzor volt. Az oktatásban az ökológia tantárgy megala-
pozásával vett részt. „A biológia alapjai" című tantárgy keretében már akkor igyekezett a 
föld fontos ökológiai problémáira felhívni a figyelmet. 
Még professzori kinevezése előtt, 1963-tól kezdve teljesült gyermekkori álma, s az 
U N E S C O támogatásával, először jutott el a trópusokra (Afrikába). Ez után még több mint 30 
expedíció, gyűjtőút következett. Bejárta és gyűjtött Dél-Amerikában, Ázsiában, Új Guineá-
ban, Ausztráliában, Óceániában és Új Kaledóniában. Legutolsó útját csak tavaly fejezte be. 
Expedícióin értette meg, milyen veszély fenyegeti a bioszférát, tehát az egész emberiség 
létét. Ettől kezdve ennek a kérdéskörnek szentelte életét, minden fórumot megragadott, 
könyvet írt, rádiós és televíziós sorozatokat szervezett és vezetett azért, hogy felhívja a poli-
t ikusok és döntéshozók, de az egyszerű emberek figyelmét is, felelősségük nagyságára és a 
tennivalókra. A rádióban és a televízióban elhangzott érdekes előadásai komoly sikereket 
arattak. 
A trópusokon végzett talajzoológiai, elsősorban acarologiai kutatásai világhírnevet sze-
reztek számára. Alapvető könyvei a „The oribatid genera of the world" (1972) és a „The 
oribatid mites genera of the world" (1992) ma egyetlen oribatidológus asztaláról sem hiá-
nyozhatnak. Az expedíciók gyűj tőmunkája nyomán pedig publikációk tucatjai jelentek meg 
szerte a világon. 
A tudománypolitikában rendkívül aktív volt, mint az MTA Biológiai Osztályának alelnö-
ke (1970-1973), majd elnöke (1973-1980). Szerencsés emberként, munkásságát életének 
szinte minden korszakában elismerték. Az 1963-ban megkapott Kossuth-díját, 1993-ban Szé-
chenyi-díj követte, és 1993-ban Pro Natura emlékérmet is kapott. 1995-ben Akadémiai 
Aranyéremmel tüntették ki. Nemrégen megkapta a Magyar Örökség díjat és 2001-ben a Cor-
vin-lánc birtokosává vált. Közben az Osztrák Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává vá-
lasztották. 
B A L O G H JÁNOSról elmondhatjuk, hogy élete teljes élet volt. Magyar volt, a nemzetben 
és a nemzetért gondolkodott és tett. Szerencsés volt, mert megvalósíthatta álmait, elért min-
dent, amit egy szakmájáért élő, azt igazán szerető ember elérhet. Boldog volt, mert azt te-
hette, azzal dolgozhatott, amit szeretett. 
Személyében nagy tudású, széles látókörű tudóst, lebilincselő előadót, a jövőnkért, a 
természet- és környezetvédelemért mindig harcba szálló professzort tisztelhettünk és most, 
halála után emlékezetünkben is őrizhetünk! 
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A Balaton halállományának hosszúidejű változásai 
BÍRÓ PÉTER 
Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutató Intézete, H-8237 Tihany, Klebelsherg Kunó u. 3. 
Összefoglalás. Á sekély Balaton kialakulását, élettörténetét és halállományának változó biológiai sze-
repét újabban több közlemény összegzi. A Balaton környezetének és vízminőségének változásai, az 
elmúlt mintegy 4 évtizedben, a gerinctelen szervezetek és a halak állománysűrűségének ingadozásait 
okozták. Jelen munka megkísérli nyomon követni azokat a változásokat, amelyek a Balaton és víz-
gyűjtője halfaunájában, a fajok illetve fajegyüttesek elterjedésében, a különböző halpopulációk dina-
mikáiban és táplálkozási kapcsolataikban játszódtak le. 
Kulcsszavak: Balaton, halállomány. 
Bevezetés 
A Balaton és környéke élővilágának szervezett kutatása a 19. században, a Magyar Földraj-
zi Társaság Balaton-bizottságának kezdeményezése nyomán kezdődött. Ezt a feltáró munkát 
LÓCZY LAJOS és nagynevű kortársai indították el (1891-1918 között 60 szerző, 32 kötet). En-
nek a törekvésnek köszönhető, hogy a korabeli, majd napjainkig tartó kutatások révén a Bala-
ton élővilágára és ennek hosszú idejű változásaira nézve átfogó ismeretekkel rendelkezünk 
(BÍRÓ 2001). 
A közel 600 k n r felületű Balatonunkat - amely időközben a világ egyik legalaposabban 
kutatott sekély tavává vált - természeti ritkaságai, táji szépségei, történeti emlékei és mindin-
kább előtérbe nyomuló gazdasági hatóerői az ország egyik legszebb és legértékesebb tájává 
avatják. A tó természeti adottságai révén biztosított pihenési, üdülési lehetőségekre a rohamos 
urbanizáció, intenzív mezőgazdaság, ipari tevékenység, turizmus, hasznos és káros irányban 
egyaránt rányomta bélyegeit, mely a flóra és a fauna, vagyis a tó biológiai struktúrájának egyre 
rohamosabb megváltozását okozták. Ezek az irreverzibilisnek tűnő változások - főleg az utób-
bi 3—4 évtizedben - egyre gyorsabban és szélsőségesebben követték egymást. A mai Balaton és 
élővilága nagymértékben különbözik a korábbi állapotokhoz képest. A tó hosszú időszakra vo-
natkozó történetét a természetes környezet és az élővilág (algák, gerinctelen szervezetek és a 
halközösségek) drámai változásai kísérik. 
A sekély Balaton viszonylag fiatal geológiai képződmény (9500-12000 év; ZÓLYOMI 1995). 
Tavunkat és élővilágát a múltban egészséges működés, a jelenben törékeny és rohamosan vál-
tozó struktúra jellemzik, a tó jövőbeli sorsa viszont „sötét" és előre nem jelezhető. A „kulturális 
eutrofizáció" első jeleit az 1930-as években már tapasztalták (SEBESTYÉN 1967). Tavunk struk-
túráját és élővilágát az emberi eredetű hatások egyre mélyebben befolyásolták, különösen az 
utóbbi 30 -40 évben. Mindezek a változások egyre gyakoribb kékalga-virágzásokat (HERODEK 
1977), és ismétlődő, tömeges halpusztulásokat eredményeztek (BÍRÓ 1984). A víz minőségé-
nek változásai a gerinctelen állatok és a halpopulációk módosulásait, fajgazdagságuk és sokré-
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tűségük csökkenését eredményezték. A halfaj-együttesek az eutrofizáció, a környezetrombolás, 
az idegen fajok betelepítése, a halászat-horgászat és a faj-habitat kölcsönhatások függvényében 
átalakultak. Az elsődleges termelés fokozódásával párhuzamosan a halak biomasszája és pro-
duktivitása kezdetben növekedett, majd egyre alacsonyabb szintre süllyedt a csökkentett állo-
mánykihasználás és a fokozott intra- és interspecifikus kompetíció hatására. A stabil populáci-
ók tág határok között kezdtek ingadozni, és a legtöbb faj állománya „törékennyé, sérülé-
kennyé" vált. 
A Balaton biológiai tanulmányozásának eredményei 
A Balatonon folyó növénytani és állattani kutatásokról rövid, átfogó képet alkotni nem 
könnyű feladat. A kutatásokat két szakaszra oszthatjuk: a Balaton-Bizottság és az 1926-ban ala-
pított Biológiai Kutatóintézet tevékenységére. Az első szakasz ENTZ GÉZA és SEBESTYÉN OLGA 
„A Balaton élete" (1942) című munkájával zárult az 1940-es években. A második szakasz a 
Magyar Tudományos Akadémia fennhatósága alatt, az 1950-es évektől napjainkig terjed. 1891 
előtt a Balatonból mindössze 207 gerinctelen fajt említettek. „A Balaton faunája" c. könyv 
(ENTZ 1897) már 462 gerinctelen szervezetet sorol fel. A Balaton vizéből és partjáról 1945-ig 
1136 állatfajt mutattak ki (ENTZ & SEBESTYÉN 1942). Ha meggondoljuk, hogy ez a szám az 
egysejtüektől kezdve az emlősökig bezárólag minden fajt felölel, nem tekinthető soknak. 
Ez a fajszám az 1950-es évekig szinte alig változott, viszont az utóbbi 20-30 év során is-
mereteink - különösen a kistestű, jórészt mikroszkopikus szervezetek vonatkozásában - jelen-
tősen bővültek. Tíz évvel ezelőtt 874 gerinctelen állatfaj előfordulásáról tudtunk (PONYI 1992). 
A tóban és vízgyűjtőjén élő gerinces szervezetek között 41 halfaj, 278 madárfaj és 53 emlős 
előfordulását ismertük (BÍRÓ 1981). Újabb adatok szerint a Balatonban és a tavat szegélyező 
területen élő állatfajok száma 3,5 ezerre becsülhető. Egy nemrég közreadott tanulmányban 
3128 taxon szerepel (PONYI 2001). 
A Balaton hosszú idejű limnológiai változásainak hatása a halállományokra 
A Balaton természetes habitusának gyökeres megváltozása az 1860-as évekre nyúlik visz-
sza, a berekterületek lecsapolásáig, majd az 1920-as években a Kis-Balaton kiszárításáig. Nap-
jainkig a természetes partok beépítése, a nádasok leromlása, a fokozódó külső és belső táp-
anyagterhelés szélsőséges változásokat okozott a tó anyagcseréjében. Ennek szélsőséges bioló-
giai válaszreakciók lettek a következményei. 
Az élőhely módosulásai (a faj-lakóhely és emberi eredetű kölcsönhatások), valamint a tavi 
anyagcsere megváltozásai (eutrofizáció) hatottak a legmélyebben a halpopulációkra. A múlt 
század közepétől a tó partvonalának eredetisége fokozatosan megszűnt, és átalakult. Korai 
munkák sűrű halállományokról és fajgazdagságról számolnak be. 
A vízszabályozás és a berekterületek eltüntetése csökkentette az élő és szaporodóhelyek 
sokrétűségét is. Mindez közvetlenül hatott az állományok és természetes utánpótlásuk egyensú-
lyára. A halak élőhelye fokozatosan mintegy 1/3-ára zsugorodott. 
A múlt század végéig összesen 34 halfaj előfordulását jegyezték fel (DADAY 1897). Napja-
inkig megjelent közleményekből a tóban és vízgyűjtőjén összesen 47 halfaj előfordulásáról tu-
dunk. Az utóbbi évtizedekben azonban csak 31 halfaj fennmaradását jegyeztük fel. 
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A múlt századtól kezdve összesen 14 idegen halfajt telepítettek a Balatonba, illetve ezek 
közül néhány spontán bevándorló volt. Jelenleg mintegy 20-24 faj gyakori, a fogásokban vi-
szont csak 15-17 faj szerepel (BÍRÓ 1981). Tavunkat főleg pontyfélék (Abramis spp., Blicca 
bjoerkna, Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Alburnus alburnus, Cyprians carpio) 
népesítik be. Domináns ragadozók a fogassüllő, illetve kősüllő (Stizostedion lucioperca, S. 
volgensis), a ragadozó őn (Aspius aspius) és a harcsa (Silunis glanis). 
Néhány, korábban kipusztultnak hitt halfaj (például a csapósügér, Perca fluviatilis, a feke-
tesügér Micropterus salmoides) a tóból kiszorulva önfenntartó állományokat alkot az északi-, 
déli befolyók és a Kis-Balaton vízrendszerének refúgium területein (BÍRÓ, 1981; BÍRÓ & 
PAULOVITS 1994, PRZYBYLSKI et al. 1991). A folyami géb (Neogobius fluviatilis) 1970-ben 
vándorolt be (BÍRÓ 1972), majd 1985-ben a Kis-Balaton I. rekonstrukcióját követően az ezüst-
kárász (Carassius auratus gibelio) is, amely utóbbi elárasztotta a tó parti övét (BÍRÓ & PAU-
LOVITS 1 9 9 4 ) . 
A rendszeres telepítések eredményeként az angolnának (Anguilla anguilla, 1961-től telepí-
tették) és a fehér busának (.Hypophthalmichthys molitrix, 1972-ben kezdték telepíteni) sűrű ál-
lományai alakultak ki (BÍRÓ 1992). 
A halhozam/produkció változásai biotikus és abiotikus hatásokra 
Az „ősi" állapotokban a halprodukció nagymérvű lehetett. A századfordulótól a halászat in-
tenzitása és az éves hozamok jelentősen növekedtek a halászat technikai fejlődésével (BÍRÓ 
1977). Az 1900-as években a hozamok 500 és 800 t/év között voltak. Az 1950-es években je-
lentősen, 500-ról 1960 t/év-re növekedtek. A hozamok az 1960-as évektől napjainkig a halász-
zsákmány fokozatosan csökkenő tendenciát mutatott. 
Ez a tendencia összefügg a tömeges halpusztulásokkal, a trofikus állapot megváltozásával, 
és a halászat intenzitásának mintegy 50%-os csökkenésével, a halászat szelektivitásának és a 
halászott területek redukálásával. Ezzel szemben a sporthorgászok fogása 1950-1988 között 
megtízszereződött 50-ről 550 t/év-re (BÍRÓ 1994). Az utóbbi 30-40 év során, 1972 és 1992 kö-
zött, a halpopulációk sűrűsége és biomasszája többé-kevésbé követte a tó hosszanti trofikus 
gradiensét (hozamok: 7,6-46,3 kg/ha) (BÍRÓ 1981). 
A különböző-halfajok %-os megoszlását elemezve a hozamokban, 1980-92 között, lénye-
ges változás, hogy az angolna részaránya jelentősen emelkedett. Az 199l-es tömeges angolna-
pusztulást követően a faj további telepítését betiltották, és jelenleg az állomány teljes lehalászá-
sa folyik (BÍRÓ 1992). A busa (Hypophthalmichthys molitrix) arányának növekedése intenzív 
kopoltyúhálózás következménye. Teljesen más kép rajzolható meg az egyes halfajok arányvál-
tozásainak (kg/ha/év) elemzése alapján. Ezek szerint az „őshonos" fajok általános ingadozása 
és aránycsökkenése jellemző a betelepített fajokkal (angolna, busa) és a bevándorolt ezüstká-
rásszal (Carassius auratus gibelio) szemben. A fogassüllő (Stizostedion lucioperca), dévérke-
szeg (Abramis spp.), ragadozó őn (Aspius aspius), garda (Pelecus cultratus) és küsz (Alburnus 
alburnus) populációk megváltozott dinamikai paraméterei jelzik, hogy a vízminőség változásai 
fajonként eltérő mértékben kedvezőek, illetve hátrányosak. 
Az utóbbi 3 évtizedben a különböző halfajok kormegoszlásában és növekedésében bekö-
vetkezett változások kedvezőtlen irányt vettek. 1975 után a süllőállomány 1/2-1/6-ára fogyott, 
majd lassú regenerációt mutatott. Az 1970-es évektől az idősebb korcsoportok aránya növeke-
dett, és az egyedi hossz- és súlynövekedés gyorsult (BÍRÓ 1985). A keszegállomány népessége 
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az eutrofizálódás fokozódásával és a halászat-intenzitás csökkentésével párhuzamosan növeke-
dett, és az 1980-as évektől az idősebb korcsoportok részaránya szignifikánsan nőtt (BÍRÓ & 
GARÁDI 1974, DAUBA & BÍRÓ 1992). Az 1994. évi tömegesebb keszegpusztulás jelezte az 
1970-es évekre jellemző intenzív halászat és szelektivitás visszaállításának szükségességét. 
1994. szeptember hónapban végzett növekedésvizsgálatok a keszegek még lassúbb növekedé-
sét jelezték. Hasonló változásokat mutatott több más halfaj állománya is. 1950-től az 1980-as 
évek végéig a garda népessége 1/10-ére zuhant, majd lassú regenerálódást mutatott. Az egyedi 
méretváltozás üteme gyorsult, majd ismét lassult (BÍRÓ 1982, ENTZ & LUKACSOVICS 1957). A 
ragadozók fő tápláléka a küsz egyedszáma, továbbá méret szerinti struktúrája is folyamatos és 
drámai csökkenést mutatott, és hossz- illetve súlynövekedése jelentősen lassult (BÍRÓ & 
MUSKÓ 1994). 
Táplá lkozás i stratégia, táplálékhálózatok, anyagforgalom 
A perifiton-zooplankton-hal, és a pcrifiton-zoobentosz-hal táplálékhálózatok menti trofikus 
kapcsolatok vizsgálatának újabb eredményei igazolták, hogy a parti öv és a nyílt vízi területek 
termelőképessége között mintegy egy nagyságrendnyi különbség van (BÍRÓ et al. 1999). A 
pcrifi ton biomasszája 4,1 és 36,4 g/m2 szárazsúly/szubsztrátum között, a Zooplankton biomasz-
szája 0 ,49 és 1,86 mg nedvessúly/l/hó között, és a halbiomassza 71,6-90,4 kg/ha között válto-
zott a parti övben (SLMONLAN et al. 1993). A zoobentosz biomasszája 0 ,1 -20 g nedves súly/m" 
közötti volt (PERÉNYI et al. 1993) (1. ábra). 
A biomassza és produkció adatokat kJ-re átszámítva igazolható, hogy a parti övben a 
primér produkció energiája sokkal nagyobb hatásfokkal épül át a halakba, mint a nyílt vízben. 
A planktonikus és bentikus táplálék-hálózatok érzékenyen válaszoltak a környezeti és közössé-
gi változásokra. A parti övben jelentős energia áramlik a perifiton/zooplankton-bentosz/küsz-
fogassül lő táplálékhálózaton keresztül (BÍRÓ 1991, LAKE et al. 2001, PALMER et al. 2001). Kö-
zelítő becslésként, a 4 ,8-12 ,4 kg/ha mennyiségűre tehető küsz {Albumus alburnus) állomány 
az ÉK-i medencében mintegy 223-297 kJ/ha/7 hó, míg a DNy-i medencében 1236-1649 
kJ/ha/7 hó energiát fogyaszt. Az ÉK-i medencében az energia mintegy 11%-a származik a zoo-
pianktonból és mintegy 89%-a a bentoszból. A Balaton középső területein mintegy 50 -50%, a 
DNy-i medencében mintegy 14 és 86% származik a Zooplankton, illetve zoobentosz táplálék-
láncból. A csúcsragadozó fogassüllő (Stizostedion luáopercá) 3. életévétől mintegy 2,22-6,7 
kJ/m2 /év, 90-98%-ban küszből álló táplálékot fogyaszt el, így a csökkenő küsz-állomány fon-
tos energia-közvetítő a fenti táplálékhálózatokon belül (BÍRÓ et al. 1998, BÍRÓ & MUSKÓ 
1994). Bár az energia „szétszóródása" mind a parti övben, mind a nyílt vízben jelentős, a peri-
f i ton-bentosz kapcsolata meghatározóbbnak látszik a perifiton-zooplankton útvonalhoz képest. 
A dévérkeszeg állomány mintegy 93-141 kJ/m : /év mennyiséget fogyaszt, és a süllő tápláléká-
nak csupán 2-10%-át közvetíti (BÍRÓ & VÖRÖS 1990, BÍRÓ et al. 1991). A Balaton elsődleges 
termelése rendkívüli mértékben növekedett 7 ,15-17,07 kJ/m2/nap értékről (1960, középső me-
dence, nyílt víz) 7615-6456 kJ/m2/év-re (1970-1990, ÉK-i medence, nyílt víz), illetve 30264 -
33890 kJ/m2/év értékre (1970-1990, DNy-i medence, nyílt víz) (HERODEK 1977). Utóbbi érté-
keket 100%-nak véve, a másodlagos termelés (Zooplankton + bentosz) a nyílt vízben az ÉK-i 
medencétől a DNy-i irányába (170-400 kJ/m2/év) (PONYI 1992) a primér energiának mintegy 
0 ,99-2 ,26%-át hasznosítja. A parti övben a Zooplankton produkciója 61,84-618 kJ/m2/év kö-
zötti, és az energia-átépülés hatékonysága mintegy 0,82-1,7% (SlMONlAN et al. 1993). Az 
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energia hasznosulásának hatásfoka a halakban a tó hossztengelye mentén a nyílt vízben 0,045 
és 0,06% között (BÍRÓ & VÖRÖS 1990), míg a parti övben 0,078 és 0,41% között változik (Sl-
MONIAN et al. 1993). A Kis-Balaton Víztározóban az egységnyi területre jutó halbiomassza 
mintegy 2-4-szer nagyobb (66,9-296 kg/ha) mint a Balatonban. Az éves halhozamok (2 ,9 -
12,8 kg/ha/év) a termelő-potenciál kihasználatlanságát mutatják. A bruttó primér produkciót 
(22 280 kJ/m2/év - POMOGYI 1990 adatai alapján) a halhozamhoz mérve (1,2-5,35 kJ/m2/év), 
az energia átépülésének hatásfoka rendkívül alacsony: 0 ,0053-0,024%. 
E C O P A T H II., a mult ispocif ic trophic m o d o l descr ib ing t rophic interact ions in Lako Bala ton 
(data inputs a re e x p r e s s e d in t km"2 • year" 1 f resh we ight ) 
1. ábra. Az ECOPATH-II. globális anyagforgalmi modell a Balaton különböző energia-szint-
jeire. Az adatok t/km2-ben szerepelnek. A modell a Balatonra 290 kg/ha halbiomasszát becsül. 
В = biomassza, P = produkció (MOREAU & BÍRÓ kézirat). 
Figure 1. ECOPATH-II. global nutrient transport model for various energy levels of Lake Balaton. Data are given 
in L/knr. Model estimates a fish biomass of 290kg/ha for the lake. B=biomass, P= production. (MOREAU & 
BÍRÓ manuscript). 
Korábbi, tömeges balatoni halpusztulások 
A tömeges halpusztulások hosszabb-rövidebb lappangási idő után jelentkeznek, általában 
több tényező hatására. A különböző tényezők között azonban mindig van egy fő ok, amely a 
halak leromlását, vagy pusztulását okozza. Emellett járulékos (későbbi stádiumban jelentkező) 
okok között vírus-, bakteriális- és parazita-fertőzések is szóba jöhetnek, melyekre nézve a le-
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gyengült szervezet igen fogékony. Az első, tömeges halpusztulás 1965-ben történt (500 tonna) 
klórozott szénhidrogének (DDT, gamma-HCH, Aldrin-foszfát, Dieldrin-foszfát) felhalmozódá-
sának a hatására. A következő 10 évvel később, 1975-ben játszódott le (mintegy 70 tonna), 
amelynek okaként több tényezőt feltételeztek. 1974/75 telén erős algavirágzás (.Nitzchia aci-
cularis) alakult ki, és a rendkívül magas alga-biomasszának (9,8 g/m3) (HERODEK 1977) több, 
mint 50%-át alkotta. Az eredmény mintegy 70 tonna hal elhullása volt. Említeni is tilos volt a 
peszticideket, pedig az elpusztult vagy döglődő halakon a szimptómák idegmérgezésre utaltak. 
Ebben az 1973-74-ben importált SHELL-DD-nek komoly szerepe lehetett! Az idegmérgek sa-
játsága. hogy - akkumulációjuk mértékétől függően - gátolják a normális élettani tevékenysé-
get (szubletális dózisok tartós hatásakor is), tönkreteszik a szervezetet méregtelenítő máj ultra-
struktúráját. Az oxidatív foszforiláció és a lipolízis szétkapcsolódik, zsíros májelfajulás jön 
létre (a sejtlégzésben szerepet játszó citokróm-oxidázok működése megáll, például a P450-
enz.imé), és az állat elpusztul. További, lokális gardapusztulás 1982-ben fordult elő (melynek 
okaként villámcsapást és azt feltételezték, hogy az elfogyasztott rengeteg szúnyoglárva meg-
romlott a belükben!), majd 1985-ben angolna-pusztulás volt és 1987-ben több faj pusztulását 
tapasztaltuk. Az okok többségét ismerjük, noha a járulékos és komplex hatások miatt némelyik 
pusztulás oka nem kellően tisztázott. 
Az 1975-ös, második, sokkoló hatású halpusztulást követően, a vízminőség változását elő-
idéző okok széleskörű kutatási programja kezdődött. Emellett számos javaslat született a tó és 
halfaunájának folyamatos, komplex kutatására beleértve az időnként előforduló halpusztulások 
(1975, 1977, 1978, 1981, 1984, 1985, 1988) okainak feltárását és megelőzését is. A legtöbb ku-
tatási javaslat még ma is megvalósításra vár. 
Az első, nagy Anabaenopsis raciborskii invázió 1982-ben fordult elő, amit a nitrogénkötő 
cyanobaktériumok relatív és abszolút mennyiségének növekedése követett az 1990-es években 
(ISTVÁNOVICS & HERODEK 1994). 1991 július-szeptember között fajspecifikus angolnapusztu-
lás (mintegy 40 t) játszódott le a Balatonban, amelynek elsődleges oka - járulékos környezeti 
hatások mellett - az Anguillicola crassus fertőzés volt (MOLNÁR et al., 1992). A tömeges pusz-
tulás a DNy-i medence parti övében kezdődött. Az angolnák belső szervei (bél, úszóhólyag, 
stb) - még az egészségesnek látszó, ÉK-i medencéből származó példányoknál is - bevérzése-
ket és súlyos struktúrális károsodást mutattak. SZÉKELY et al. (1991) az Anguillicola crassus 
(vérszívó fonálféreg, valószínűleg véletlenül hurcolták be Ázsiából Európába) jelenlétét a bala-
toni angolnák úszóhói у agjában 1990. szeptember 11-én figyelték meg. A DNy-i medence an-
golnáiban 30-40 parazita fordult elő, az úszóhólyag fala 3 -4 mm-re vastagodott, járata (ductus 
pneumaticus) elzáródott. Ebben az időszakban Tihany környékéről származó példányokban a 
paraziták átlagos száma 4 db volt (a különbség a tó hossztengelye mentén mintegy 10-szeres). 
A DNy-i medencében a fertőzés ezt követően mintegy 90%-os volt, a belekben lárvális góco-
kat (ciszták) lehetett megfigyelni. A halak mája intoxikáció jeleit mutatta, amikor az anyagcse-
re már súlyosan károsodik, és a szervezet védekező mechanizmusa intenzívebbé válik (a mé-
reg-lebontó enzim rendszer aktivitása megnő). Mindez tipikus detoxikációra utal. A legyengült 
szervezetből nem ürülnek ki az elpusztult paraziták és a bomló vér. Ebben a legyengült stádi-
umban az Aeromonas punctata baktériumok járulékos fertőzését nem lehet kizárni (ezek 
hemolízist okoznak). A szokatlanul magas és hosszan tartó vízhőmérséklet (25-31°C) a parazi-
ták robbanás-szerű elszaporodását eredményezte az ÉK-i medencében is. Augusztus közepén a 
Keszthelyi-öböl angolnáiból a parazita eltűnt, de az úszóhólyagok súlyos elváltozásokat mutat-
tak. Valószínű, hogy az úszóhólyag másodlagos légzési funkciója is erősen károsodik a parazi-
ták számának növekedésével. Az Anguillicola lárvális fejlődése a Balatonban planktonikus rá-
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kokban megy végbe (Acanthocyclops) . Köztigazdák a pontyfélék és a folyami géb (Molnár et 
al. 1992). Említést érdemel, hogy 1985-ben a tó azonos területein, hasonló szimptómákkal (be-
vérzett bőr és belső szervek) tömeges angolna-pusztulás történt, de ekkor a fenti parazita még 
nem voltjelen. 
A Balaton egy kéthónapos csendes száraz és meleg periódust követően, 1994 augusztus 
második felétől tragikusnak látszó állapotba jutott. Ekkor az Anabaenopsis raciborskii robba-
násszerű monokultúrája alakult ki, mely az egész tóra kiterjedt (maximális biomassza 70 mg/l 
érték körüli volt - VÖRÖS szóbeli közlés). A tó parti övében június második felétől jelentős ke-
szeg- és más fajok pusztulása keltett riadalmat. A kiváltó ok a fentiekből kézenfekvően követ-
kezik. Már 1975. után jeleztük, hogy a Balatonon egyre sűrűbben ismétlődő halpusztulásokra 
lehet számítani, de mindez süket fülekre talált. 1995-től viszont a trofikus állapot csökkenése 
miatt, megcsappant a fenékfauna, és a halállomány is. Ez a nyilvánvaló trend a fokozott UV-
sugárzás alga produkciót gátló hatásának táplálékhálózatok menti következménye. 
Befolyó vizek szerepe, halfaj-együttesek 
A Balaton változatos hidrológiai jelleggel bíró északi és déli befolyói számos halfaj önfenn-
tartó állományai számára refúgium (menekülési) területekként szolgálnak. Ezt az intenzív 
eutrofizálódás során és/vagy idegen halfajok (például angolna) túltelepítése kapcsán lehetett 
megfigyelni. A befolyó patakok jelenleg a veszélyeztetett és ritka fajok számára kizárólagos 
lakóhelyet jelentenek (lakó-, nevelkedési- és táplálékszerző területek). A Zala kivételével, ezek 
a területek helyettesítik a régen lecsapolt berekterületeket és feltöltött, természetes öblözeteket 
(BÍRÓ 2000). PRZYBYLSKI et al. (1991) írták le e lsőként az északi be fo lyókban e lőforduló hal-
fajokat és táplálkozásukat. KERESZTESSY (1993, 1996) a különböző, kisebb patakok halfauná-
jának megismeréséhez járult hozzá, BÍRÓ (1997) és SPECZIÁR et al. (1997) a Balaton halfaj-
együtteseinek dinamikáit és trofikus kapcsolataikat tanulmányozták. A területátalakítások kö-
vetkeztében a Hévízi-tóban és kifolyójában, illetve a Balatonban és befolyó patakjaiban élő 
halfajok túlnyomó többségének aránya megváltozott (BÍRÓ, 1998, 2001). A Kis Balaton 
Vízminőségvédclmi Tározóban és csatlakozó patakjaiban 20-27 halfaj jelenlétét figyeltük meg 
(BÍRÓ & PAULOVITS 1994). Az utóbbi években ( 1 9 9 5 - 2 0 0 0 ) végzett fauniszt ikai , ökológiai é s 
populációdinamikai tanulmányok 26 halfaj eltérő gyakoriságú előfordulását bizonyították 
ezekben a vizekben. A fokozott turizmus, vízminőségromlás, a halászat és horgászat, továbbá a 
lakóhelymódosulások miatt, a fajok döntő többsége veszélyeztetetté vált. Évszaktól függetle-
nül, az apró termetű, veszélyeztetett és védett fajok többsége a befolyó patakok és mellékvizek 
változatos biotópjaiból esetenként a Balatonba vándorol. 
A Balaton különböző jellegű élőhelyein 1995-2001-során végzett vizsgálatok célja a parti 
övet és nyílt vizet benépesítő halfaj együttesek struktúrájának, és az ebben lezajló tér-idő válto-
zásoknak a megismerése volt. Az utóbbi években végzett vizsgálatok 18 északi és déli befolyó 
halfaj együtteseinek, területi megoszlásuknak (habitat átfedések), vándorlásuknak, biomasszá-
juknak (kg/ha), produkciójuknak és szaporodási körülményeiknek (reproductive guilds) meg-
ismerését célozták. A befolyókban a minták gyűjtését szaggatott egyenárammal működő elekt-
romos halászgéppel (Noviki, HF-205, 1,5-2,5 A, 110 V), és 60x90 cm méretű, 2x3 mm-es 
szembőségü keretes hálóval végeztük. Megmértük a víz hőmérsékletét, mélységét, szélességét, 
folyási sebességét, pH-ját (HANNA А Т С Piccolo-2 pH-mérő) és a vezető képességét ( W T W 
03-típusú oxyméter), továbbá megbecsültük a vízfelszín növényekkel való fedettségét. Meg-
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mértük a hal egyedek törzshosszát és tömegét, és megbecsültük 100 nr-re jutó pillanatnyi 
biomasszájukat. 
Az 1-2. táblázatban összegeztük a Balatonban és vízgyűjtő területén előforduló halfajok je-
lenlétét vagy hiányát, illetve becsült biomasszáját. Összesen 33 „őshonos" és 11 . jövevény" 
halfaj előfordulását rögzítettük a tóból és csatlakozó vízterületekből. A különböző lakóhelye-
ken előforduló „őshonos" fajok száma 3 és 24 között változott, és csupán egy befolyóban 
(Aszófői-séd) nem fordultak elő halak. 
2000-ben végzett vizsgálatok a Marótvölgyi-csatornában, mint új előfordulási területen, a 
lápi póc (Umbra krameri) sűrű populációját (3,1 kg/ha), míg a Keleti-bozót csatornában a tör-
peharcsa (Ictalurus nebulosus) szintén nagyszámú jelenlétét mutatták ki. A törpeharcsa a Bala-
tonba legújabban bevándorolt halfaj. 2000-ben Balatonlelle környéki vizekben, robbanásszerű 
invázióját tapasztaltuk. 2001-ben két befolyóból (Lesence-patak, Malom-csatoma) mutattuk ki 
a fekete törpeharcsa (/. melas) jelenlétét. A Balaton déli és északi partvonala mentén 18 befo-
lyó víz halfaj összetétele nagymértékben különbözött. Ezek némelyikére különösen jellemző 
volt a közönséges fajok eltérő számaránya, illetve egy adott halfaj eltérő, csak egy vagy két be-
folyóban megfigyelt jelenléte. Halban leggazdagabb patakoknak és csatornáknak a Hévízi for-
rástó kifolyója (18 faj), a Nagymetszés-patak (11 faj) az Eger-víz, a Lovasi-séd és a Keleti-
bozót csatorna (7-8 faj) bizonyultak, ahol 1 -3 jövevény faj is előfordult. A koncér a befolyók 
mintegy felében gyakori volt 0,9-27,5 kg/ha biomasszával. A ragadozó őn (Aspius aspius) há-
rom befolyóban vol t je len 10,4 és 22 kg/ha közötti mennyiségben. A küsz széleskörű elterje-
déssel bírt 1,5 és 61,1 kg/ha biomasszával. A dévérkeszeg a 10 kg/ha biomasszát az Örvényesi-
és Lovasi-sédben, valamint a Keleti-bozót csatornában haladta meg. A szivárványos ökle 
(.Rhodens sericeus amarns) egyedülállóan magas biomasszáját a Büdösgáti vízben (20,3 kg/ha) 
figyeltük meg. A széles kárász (Carcissius carassius) a Marótvölgyi-csatornában alakított ki sű-
rű állományt (14,5 kg/ha). A csapósügér (Perca fluviatilis) a Lovasi-sédben és a Keleti-bozót 
csatornában bizonyult fontos alkotóelemnek. Az Örvényesi-sédben sűrű csukaállományt (Esox 
lucius) találtunk (12,9 kg/ha). Jövevényfajok között a kínai razbóra (Pseudorasbora par\'a) az 
Endrédi-patakban (56,7 kg/ha), a naphal (Lepomis gibbosus) a Keleti-bozót csatornában (8,6 
kg/ha), a törpeharcsa pedig a Nagymetszés-patakban és a Keleti-bozót csatornában (2,7 és 3,1 
kgdia) alkotott kiugróan sűrű állományokat. 
A halfauna kezelése és rehabilitációja 
A Balaton halállományának kezelésével kapcsolatos irányelveket több dolgozat összegzi 
(BÍRÓ 1977, 1992, 1994). Ezek alapját a természetes partok rekonstrukciója és a tó mezotróf 
vízminőségének, és az ennek megfelelő fauna (gerinctelenek és halak) rehabilitációja képezik. 
A tó haleltartó képességének és a halprodukciónak kedvező halászat és horgászat a tó egész-
ségesebb működését segítené elő. Az 1970-es évekre jellemző, sokkal intenzívebb és szelektí-
vebb halászatra lett volna szükség az 1980-as években a keszegfélék és az ezüstkárász állomá-
nyainak visszaszorításához (az északi és déli partok mentén jelenleg tilos a 100 és 200 méteres 
partmenti sávokban is). Ugyanezt segítené a ragadozó halak (fogassüllő, csuka, harcsa) foko-
zott telepítése (és partmenti keltetőtelepek felújítása), ami stabilabb halállományt eredményez-
ne. Ezekkel a beavatkozásokkal párhuzamosan szigorúan szabályozni kell a Balatonon a sport-
horgászatot (létszám, kifogható halmennyiségek, mindenfajta etetés megtiltása, stb.). 
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1. t á b l á z a t . A B a l a t o n é s z a k i é s dél i b e f o l y ó i b a n e l ő f o r d u l ó h a l f a j o k é s b e c s ü l t b i o m a s s z á j u k 
( k g / h a ) (BÍRÓ 1 9 8 1 , 1 9 9 7 u t á n , m ó d o s í t v a ) . 
Table 1. Fish species and estimated biomass (kg/ha) occurring in the Northern and Southern inflows of the lake 
(modified after BÍRÓ 1981, 1997). 




















































































- - - - - - -
— — 
3. Leuciscus cephalus + - + 2,3 - 0,9 - - - -
4. Leuciscus idus - - + - - - - - - -
5. Plioxinus phoxin us - - - - - - - - - -
6. Scardinius 
erythrophthalmus 
8,6-31,3 + + 0,7 
- - - -
— 
0,3 
7. Aspius asp ius + + + - - - - - - -
8. Tinea tinea + + - - - - - - - -
9. Gobio gobio + + + 6,7 - - - 1,2 - -




- - - - - - - — 
— 
12. Blicca bjoerkna 3,1-19,6 + - - - - - - - -
13. Abramis brama 169-177 + +? + 5,7 12,5 - 10,7 1,2 0,6 
14. A. sapa + - - - - - - - - -
15. A. ballerus + - - - - - - - - -
16. Petecus cultratus + - - - - - - - - -
17. Rhodeus sericeus 
amarus 
+ + + + 0,5 + 
— 
0,8 6,5 3,4 
18. Carassius carassius + + - - - 0,3 - - 2,1 -
19. C. auratus gibelio 0,24-8,36 11-890 + - 4,5 - - 7,6 5,5 + 









22. Misgurnus fossilis - + + - - - - - - -
23. Cobitis taenia - + + 0.6 - - - - - -
24. Silurus glanis 0,72 + - - - - - - - -
25. Anguilla anguilla 21,97 + + - - - - - - -
26. Perca fluviatilis + + + 0,8 - - - 5,8 - 0,5 
27. Umbra krameri ? 38-328 + - - - - - - -




- - - -
— - - — 













- - - — -
— — 
33. Lota lota 7 - + - - - - - - -
összes fajszám 24 21 18 8 4 3 - 7 5 4 
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1. táblázat folytatása. 
Table 1. continued. 
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1. Rutilus rulilus 11.8 + 8,4 + 20,5 - 26 0,3 3,7 -
2. Leucaspius 
delineatus 
— - — - -
8,1 
- - - -
3. Leuciscus cephalus - - - - - - - - 0,3 0,7 
4. Leuciscus idus 
- - - - - - - - - -
5. Phoxinus phoxinus - - - - - - - - - 0,4 
6. Scardinius + 0,8 2,1 + 5,4 8,5 2,5 0,4 - -
erythrophthalmus 
1. Aspius aspius 10,4 20,5 - 22,0 - - - - - -
8. Tinea tinea 0,8 0,8 - 0,4 - 7,5 - - - -
9. Gobio gobio - - - + - - _ - - 0,5 
10. Alburnus albumus 61,1 48,3 + 44,9 7,3 1,5 0,3 0,3 0,4 -
11. Aiburnoides - _ - - - - _ - _ _ 
bipunctatus 
12. Blicca bjoerkna 0,7 0,1 - - - - 0,2 0,1 0,2 -
13. Abramis brama 2,6 0,9 - 2,3 11,2 - 0,2 - 0,2 -
14. A. sapa - - - - - - - - - -
15. A. ballerus - - - - - - - - - -
16. Pelecus cull rants - - - - - - - - - -
17. Rhodeus sericeus 20,3 3,6 + 5,2 1,5 - 1,1 - 0,3 0,3 
amarus 
18. Carassius carassius - - - - - 14,8 6,7 - - -
19. C. auratus gibelio 9,2 1,2 - 7,5 6,1 - 7,2 - 6,2 -
20. Cyprinus carpio - - - - + - - - - -
21. Barbatulus - _ - - - - - _ _ 0,5 
barbatulus 
22. Misgurnus fossilis 0,5 - - 0,9 1,3 - - - - -
23. Cobitis taenia - - - - - - 0,7 - - -
24. Silurus glanis - - - - - - - - - -
25. Anguilla anguilla - - - - - - - - 6,4 -
26. Perca fluviatilis - 0,2 - 2,9 4,2 - 1,1 - 2,2 -
27. Umbra krameri 0,9 - - - - 3,1 0,1 - - -
28. Esox lueius + 2,4 + + 1,3 - 4,2 0,5 - -
29. Stizostedion - - - - - - - - - -
lueioperca 
30. S. volgensis - - - - - - - - - -
31. Gymnocephalus 
- - - - - - - - - -
cernuus 
32. Proterorehinus - - - - - - - - - -
marmoratus 
33. Lota lota - - - - - - - - - -
Összes faj szám 5 6 4 11 8 6 12 5 9 5 
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Széleskörű, folyamatos kutatások a várható változások trendjének pontosabb előrejelzését 
eredményeznék, és a tó kezeléséhez (management) nélkülözhetetlen ökológiai hátteret nyújt-
hatnak. Ezt az egészséges működést további, kedvezőtlen vízminőség-változások gátolják. 
1995-től az „oligotrofizálódás" a haltáplálék-készlet fogyását, ez pedig a halnépesség sűrűsé-
gének csökkenését eredményezte. 
A tó jövőjét és további sorsát - a fentiek alapján - előre jelezni aligha lehet. A tó élővilágá-
nak regenerálódása döntő mértékben a szélsőséges vízminőség változást (eutrofizáció) előidéző 
környezeti hatások minimálisra csökkentésétől függ. Ezek kapcsán a hatékony szennyvíztisztí-
tás és elvezetés, a Kis-Balaton Vízminőségvédelmi Tározó befejezése, a parti-öv (nádasok) 
szigorú védelme, és a Balaton egészét érintő „Balatoni Törvény" minden hasznosításra kiterje-
dő, aktuális szabályzóinak a függvénye. 
A Balaton a legkülönbözőbb érdekszférák (idegenforgalom, üdülés, hajózás, halgazdálko-
dás, horgászat, területfejlesztés, vízgazdálkodás stb.) ütközési zónája, mely érdekek optimális 
összehangolása jelenleg a legnehezebb feladatnak tűnik. 
A tó biológiai struktúrájának átalakulásáról, és az élővilág erre adott biológiai válaszreakcióiról 
a közvéleményt korrekt módon kell tájékoztatni. 
2. táblázat. A Balaton vízgyűjtőjén, az északi és déli befolyókban előforduló jövevény fa jok és 
becsült biomasszáik (kg/ha) (BÍRÓ 1981, 1997 után, módosítva). 
Table 2. Fish species and estimated biomass (kg/ha) occurring in the Northern and Southern inflows and in the 

















































































1,9 3,5 2,6 
-
1.5 56,7 7,3 
2. Lepomis gibbosus + + - + - - - - - -
3 Neogobius fluviatilis 0,48-5,02 + - + - - - - - -
4. Ictalurus nebulosus + - - + - - - - - -









— - - - - - — -
8. Aristichthys nobilis + - - - - - - - - -

















— - - — - -
Jövevény fajok 
összes száma 
6 5 2 5 1 1 
— 
1 1 0 
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2. táblázat folytatása. 
Tabic 2. continued. 
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1 . Pseudorasbora T 5 L5 + L5 TO 2 2 2 
parva  
2. Lepomis gibbosus — — - + T6 - — - 04) -
3. Neogobiusfluviatilis — — - + - — — - - -
4. Ictalurus nebulosus — - - 2/7 ЗЛ - - - - -
5. Ictalurus meliis — - — — — - ЗЛ — L6 -
6. Hypophthalmichthys _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
molitrix  
7. Ctenopharyngodan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
idetla  
8. Aristichthys nobilis — — - — — - — — - — 
9. Gambusia affinis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
holbrooki  
10. Micropterus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
salmoides  
11. Herotilapia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
multispinosa  
Jövevény fajok 1 1 1 3 2 — 1 — 2 — 
összes száma 
Köszönetnyilvánítás. A munka jelentős része az OTKA T029960 anyagi támogatásával készült. A 
balatoni vízanalitikai adatok rendelkezésünkre bocsátásáért köszönet illeti RESKÓNÉ NAGY MÁRIA-t 
(KDT KÖFE, Székesfehérvár). 
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Long-term changes in the fish fauna of Lake Balaton (Hungary) 
PÉTER BÍRÓ 
Dramatic changes have occurred in Lake Balaton in the last 40-45 years. Alterations in water quality have 
resulted in a decrease in fish and invertebrate diversity. Fish assemblages have changed in response to 
human induced eutrophication, environmental perturbations, introduction of exotic fish species, over-
fishing and species-habitat interactions. Fish biomass and productivity first increased during the early 
1970s with enhanced primary production, then decreased with the reduction of exploitation since the late 
1970s and induced intra- and interspecific competition. Previous stable populations began to oscillate and 
the majority of stocks became fragile by the mid-1980s. Extinction of native fish and invasion of new 
alien species alternate. Alien species have transformed the food-webs, causing long-lasting ecological 
changes. Reduced and non-selective exploitation has resulted in higher fish density and lower production 
rates. Recent studies have revealed differences in the fish carrying capacity between the littoral zone and 
the open water areas. 
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Állattani kutatások a Növényvédelmi Kutatóintézetben (1880-2002) 
J E R M Y T I B O R é s N A G Y BARNABÁS 
MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, Állattani Osztály, H-1525 Budapest, Pf. 102, 
E-mail: nagybarnabas@julia-nki.hu 
Összefoglalás. E cikk első ízben ad tömör áttekintést a NKI Állattani Osztálya, illetve előd-intézmé-
nyeinek keretében - mintegy 120 éven keresztül - végzett kutatások eredményeiről. Az áttekintés bi-
zonyos mértékig egyensúlytalan, mert az utóbbi évtizedek kutatásai nagyobb súllyal szerepelnek, vi-
szont az első évtizedekre vonatkozóan már több összefoglalás is született. Ezen kívül az akkori 
kutatás gerincét jelentő cikkeket a Növényvédelmi Kutató Intézet által 1941-1980 között kiadott év-
könyvek is tartalmazzák. A több mint egy évszázadra kiterjedő kutatás és ennek megfelelően a közölt 
(szelektív) irodalomjegyzék is meglehetősen széles skálájú és heterogén, megfelelően az időközi pro-
filmódosulásoknak. Az első évtizedekre kényszerítő erővel nyomta rá bélyegét a jelentősebb rovar-
gradációkkal folytatott küzdelem. A gradációkat okozó fajok puszta felsorolása szemléletes kereszt-
metszetét adja a Kárpát-medence legfontosabb növényvédelmi állattani problémáinak. Az utóbbi 
három évtizedet felölelő „specializáció" időszakára viszont különösen jellemző az alapkutatás előtér-
be nyomulása. 
Kulcsszavak: állattani kutatások, növényvédelem, bibliográfia. 
Bevezetés 
A mezőgazdasági termelés nem nélkülözheti a termesztett növényeket károsító ál la tok 
korlátozását vagy kiiktatását célzó gyakorlati eljárásokat. Az erre szolgáló növényvédelmi 
állattani kutatásoknak igen összetett fe ladatot kell teljesíteniük. Ugyanis a kul túrnövények 
állományai sajátos élőközösségeket a lkotnak még akkor is, ha a fa jok száma kisebb, mint a 
természetes közösségekben, mert itt is va lamennyi trofikus szint képviselve van ese tenként 
számos faj populációival, Ezek lényegében ugyanúgy hatnak egymásra , mint a természetes 
közösségekben. A növényvédelmi zoológusnak tehát kutatnia kell a kultúrnövényt fogyasz -
tó növényevők (kártevők), valamint ezek populációira épülő zoofág fa jok rendszertani ho-
vatartozását (taxonómia), életmódját (b ionómia) , a legfontosabb fa jok élettanát (f iziológia) , 
viselkedését (etológia), a fe j lődésmenetüket és szaporodásukat befolyásoló környezeti té-
nyezőket (autökológia, populációdinamika) , a közösséget alkotó populációk kapcsolat -
rendszerét (cönotika, közösség-ökológia) , végül, önkéntelenül felvetődik benne a kérdés : 
milyen törzsfejlődéstani út vezethetett a fa jok mai egymásra utaltságához (evolúció)? 
Mindehhez esetenként új kutatási módszereket dolgoz ki és kutatási eredményei a lapvetően 
új gyakorlati védekezési módszerek kifej lesztését is szolgálják. 
Az alapkutatás és a gyakorlat közötti kölcsönhatás velejárója, hogy a hazai növényvé -
delmi zoológusok között számosan akadtak, akik egyik-másik fenti diszciplínát a gyakorlat i 
feladatok megalapozását meghaladóan müve ive nemzetközileg is el ismert eredményeket ér-
tek el. Az alábbiakban ezeket , a hazai zoológusok érdeklődésére joggal számottartó ered-
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ményeket ismertetjük azért is, mert gyakran tapasztaljuk, hogy a növényvédelmi kutatáson 
kívül tevékenykedő külföldi zoológusok jobban ismerik azokat, mint a hazai kollégák. Ép-
pen ezért a gyakorlati növényvédelemmel fog la lkozó igen ter jedelmes, de leginkább gyor-
san avuló, cserélődő ismereteket felölelő, régebbi védekezési kísérletekkel foglalkozó szak-
irodalmat lényegében elhagytuk. 
Történeti áttekintés 
A növényvédelmi állattani kutatásokban 1880 óta folyamatosan vezető szerepet já tszot t 
az az intézmény, amelyet ma az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetének (NKI) Állattani 
Osztálya (ÁO) testesít meg (NAGY 1992a). Ennek történetében NAGY & SÁRINGER (1980) 
négy időszakot különböztetet t meg: 
1. Az önálló állomási időszak (1880-1932) . Az Országos Phylloxera Kísérleti Ál lomás 
megalapításával megindult a hazai rendszeres alkalmazott rovartani kutatás, mely a M. kir. 
Rovartani Állomássá alakulással (1890) még j o b b a n kiteljesedett (FEJÉR 1979). Kis számú 
kutató művelte az a lkalmazot t rovartan c saknem valamennyi ágát a legszorosabb kapcso-
latban a gyakorlattal. Ekkor nagy mennyiségű elsődleges biológiai (bionómiai) és kártételi 
adat gyűlt össze és vált közkinccsé a kiterjedt ismeretterjesztés révén (JABLONOWSKI 1922). 
2. Az extenzív intézeti-osztály időszak ( 1932-1949) . A Rovartani Állomás a megalakul t 
a M. kir. Növényegészségügyi Intézet Állattani Osztályaként folytatta munkáját. Gyakorlat i 
feladatai még je lentősek, de némileg szűkültek, mert a Növényvédelmi Szolgálat részben 
átvette a gyakorlati irányítási, tanácsadási fe ladatokat , ami lehetővé tette a kutatók fokoza-
tos specializálódását. Ekkor több jelentős monograf ikus feldolgozás is készült kártevő fa-
jokró l és tüzetesebb kísérletek indultak főleg a gyakorlati védekezési kérdések megoldásá-
ra. Jelentékeny taxonómiai munkák is születtek. 
3. Az intenzív intézeti-osztály időszaka (1949-1970) . A kutatók száma jelentősen emel -
kedett , hosszabb rövidebb ideig működő, speciál is (vidéki) laboratóriumok alakultak, a ku-
tatás egyre oknyomozóbbá vált, de a védekezési kísérletek még mindig kiterjedt munkát je -
lentettek. A toxikológiai, biológiai kísérletek metodikája alapvetően fejlődött. Ekkor je len-
tős zoocönotikai, parazitológiai , kísérleti rovarökológiai munkák je lentek meg. 
4. A specializálódó kutatás időszaka (1970 - ). A gyakorlati növényvédelmi szervezet 
je len tős megerősödése az aktuális gyakorlati kérdésektől való viszonylagos eltávolodást és 
az alapkutatásokban való további elmélyülést tette lehetővé. Gyengül t az egy-egy rovarcso-
portban otthonosabb specialisták szerepe, ugyanakkor fokozottabb szerephez jut a f izioló-
giai, etológiai, kísérletes ökológiai , populációdinamikai szemlélet. A nemzetközi együt tmű-
ködés kiszélesedik. 
Az általános zoológiai érdeklődésre számot tar tó kutatási e redmények túlnyomó többsé-
ge a 3. és 4. időszakban született, ezért - a terjedelmi korlátok miatt is - az alábbiakban ezek 
ismertetésére kell szor í tkoznunk. Sajnos, ezt is csak a fontosabb publikációkra hivatkozva 
tehet jük, ugyanis az Állattani Osztály kutatói tollából, például, 1945 és 1979 között több, 
mint 800 olyan pub l ikác ió j e l en t meg, amely új tudományos adatot, megállapítást tar ta lmaz 
( J E R M Y e t a l . 1 9 7 2 , N A G Y 1 9 7 8 , NAGY & N A G Y 1 9 7 8 , NAGY & SÁRINGER 1 9 8 0 ) . 
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Az ÁO zoológusainak életrajzi adatai főleg a következő forrásokban találhatók: BÁLÁS 
& SÁRINGER ( 1 9 8 2 ) , BOGNÁR ( 1 9 9 4 ) , v a l a m i n t a „ N ö v é n y v é d e l e m " és a „ R o v a r t a n i K ö z -
lemények" című folyóiratokban. 
A rovarok és a növények sokrétű kapcsolatának teljes körű áttekintését adja SCHOONHO-




A növényvédelmi zoológusok közül számosan egy-egy rovarcsoport világhírű taxonó-
mus specialistáivá váltak, akik a természetes területek faunáját is intenzíven kutatták, rész-
ben azért is, mert utóbbiból potenciális kártevő, illetve zoofág fajok települhetnek be a ter-
mesztett növényállományok állattársulásaiba. 
Az alábbi néhány adat a taxonómiai és faunisztikai eredmények terjedelmét érzékelteti. 
Az Állattani Osztály kutatói által 1945 és 1969 között leírt új taxonok száma: Homoptera (2 
sp.), Lepidoptera (2 sp„ 3 ssp.), Diptera (2 sp). Hymenoptera (2 gen., 1 subg., 31 sp.), a ha-
zánk faunájára új taxonok száma: Orthoptera (2 sp„ 1 ssp.), Homoptera, Aphidinea (38 sp„ 
1 ssp.), Coleoptera (2 sp.), Lepidoptera (10 sp.), Hymenoptera (1 sp.) volt (Jermy et al. 
1972). A később leírt, tudományra új taxonok: Coccoidea (67 sp. és 15 magasabb taxon) 
(KOZÁR & MILLER 2000). A magyar faunára új fajok: Diptera, Anthomyidae (51 sp.) (SUWA 
& DARVAS 1998, DARVAS et al. 2001), Lepidoptera, Tineidae (2 sp.) (SZIRÁKI & S z ő c s 
1989), Cocco idea (103 sp.) (KOSZTARAB & KOZÁR 1978, 1988, KOZÁR 1986). 
A legkiemelkedőbb intézeti taxonómusok és a XX. század második felében született leg-
fontosabb összefoglaló müvek a következők: SZELÉNYI GUSZTÁV (1956, 1957, 1959) (Micro-
hymenoptera) ; GYŐRFFY JENŐ (1956) (Coleoptera , Apionidae) ; NAGY BARNABÁS ( 1 9 8 4 a ) 
(Orthoptera); POLGÁR LÁSZLÓ (1983) (Hymenop te ra , Aphidi idae) ; SÁRINGER GYULA ( 1 9 6 6 b ) 
(Homopte ra , C icad inea ) ; JENSER GÁBOR (1982) (Thysanop te ra ) ; KOZÁR FERENC (KOSZTA-
RAB & KOZÁR 1978, 1988, KOZÁR 1998a, KOZÁR & MILLER 2000) (Homop te r a , C o c c o i d e a ) ; 
SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ (SZELEGIEWICZ & SZALAY-MARZSÓ 2 0 0 0 ) ( H o m o p t e r a , A p h i d i -
n e a ) ; DARVAS BÉLA ( P a p p & DARVAS 1 9 9 7 , 1 9 9 8 , 2 0 0 0 a , b ) ( D i p t e r a ) ; SAMU FERENC ( S A M U 
& SZINETÁR 1999, SZITA & SAMU 2 0 0 0 ) (Araneae ) . 
Természetesen a taxonómiai/faunisztikai munkák mennyisége nem vetekedhet a múze-
umi, vagy más intézményekben dolgozó „főhivatású" taxonómusok/faunisták munkájával, 
mert hiszen az ÁO zoológusainak e diszciplínák nem képezhették fő tevékenységi területü-
ket. Ennek ellenére megtaláljuk őket a Magyarország Állatvilága sorozat egyes füzeteinek 
szerzőiként is (lásd fentebb) és közreműködtek a nemzeti parkjainkról szóló fauna-kötetek 
í r á s á b a n is (JENSER 1 9 8 1 , 1 9 8 6 , 1 9 9 1 , 1 9 9 6 , 1 9 9 9 ; KOZÁR 1 9 8 1 , 1 9 9 9 , KOZÁR & D R O Z D J Á K , 
1 9 9 0 , 1 9 9 3 , NAGY 1 9 8 3 , N A G Y & R Á c z 1 9 9 6 , N A G Y e t a l . 1 9 9 8 ) . 
A fauna globális változását elemezve, a kártevő rovarok terjeszkedését vizsgálva KO-
ZÁR (1997, 1998b) kimutatta, hogy különösen az enyhe telek hatására megnőtt a melegked-
velő fajok betelepülése hazánkba. A felmelegedés folytatódása esetén várható a hideg- és 
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nedvesség-kedvelő fajok visszaszorulása, de a betelepülés mértéke nagyobb lévén a kipusz-
tulásénál, nő a hazai fauna diverzitása. Minthogy főleg növényevő fajokról van szó, a diver-
zitás növekedésének negatív gazdasági hatásai lehetnek. 
Rövidebb, de évtizedeket felölelő természeti változások kutatásában (long-term ecological 
research) is részt vál la l tak kutatóink (MOLNÁR et AL. 1999, NAGY 1999, SZENTKIRÁLYI 1999). 
Bionómia 
A kártevő rovarok és a populációikat korlátozó más fajok életmódjának feltárása a nö-
vényvédelmi zoológusok gyakorlat diktálta legfontosabb feladata, ezért a bionómiai publi-
kációk teszik ki a hazai növényvédelmi állattani irodalom terjedelmének nagyobbik részét. 
Ennek még kivonatos ismertetése is messze meghaladná jelen cikk kereteit, de tájékoztatá-
sul felsoroljuk a bionómiai kutatási eredményeket tartalmazó monográfiákat és a legfontosabb 
összefoglaló műveket, amelyek az ÁO-ról kerültek ki. Monográfiák: Hyphantria cunea (NAGY 
e t a l . 1 9 5 3 ) , Leptinotarsa decemlineata ( JERMY & SÁRINGER 1 9 5 5 ) , Hoplocampa s p p . ( N A G Y 
1960), szőlő kár tevők (LEHOCZKY & REICHART 1968), Grapholitha funebrana (DESEŐ et al. 
1971), Subcoccinella vigintiqiiatuorpunctata (ALI 1979), Növényvédelmi zárszolgálati kézi-
könyv (REICHARTet al. 1952), a Palaearktikum kártevő Diptera fajai (DARVAS et al. 2000) 
Az egyes hazai, sőt a Kárpát-medencében fellelhető kártevő fajok bionómiájára vonat-
kozó ismeretek zömét, a középeurópai növényvédelmi állattani irodalomban szinte egyedül 
álló vállalkozást jelentő 6-kötetes „Növényvédelmi állattan kézikönyvéiben találjuk meg 
(JERMY & BALÁZS 1988-1996). Számos bionómiai tartalmú tanulmányt közöltek még inté-
zetünk kutatói a Növényvédelmi Kutatóintézet évkönyveiben (1941-1980), az „Acta Phyto-
pathologica (et Entomologica) Hungarica" és a „Növényvédelem" c. folyóiratokban, kisebb 
részben - különösen a korábbi kötetekben - még a „Rovartani Közlemények" és a „Kísér-
letügyi Közlemények" c. folyóiratokban. 
Az egyes cikkekre való utalás helyett - amely messze meghaladná jelen írás ter jedelmét-
művelési ágak szerint csoportosítva soroljuk fel a NKI azon zoológusait, akik a kérdéses mű-
velési ágakhoz tartozó növények kártevőivel foglalkoztak, illetve e tárgyban publikáltak. En-
nek alapján például a legbőségesebb növényvédelmi állattani bibliográfiát tartalmazó, fentebb 
említett kézikönyvben - a részleteket illetően - viszonylag könnyen tájékozódhatunk: 
G a b o n a f é l é k : BOGNÁR, D A R V A S , JABLONOWSKI , JERMY, MANNINGER, RÁCZ, SÁRINGER, 
SZELÉNYI. 
K u k o r i c a , c i r o k : B O G N Á R , JABLONOWSKI, J E R M Y , MÉSZÁROS, N A G Y , RÁCZ, VOJNITS. 
G y ö k - g u m ó s n ö v é n y e k : JABLONOWSKI, J E R M Y , SÁRINGER, SZENTKIRÁLYI. 
I p a r i n ö v é n y e k : JABLONOWSKI , JENSER, M Á R K N É , N A G Y , REICHART, SÁRINGER, S Z A L A Y -
M A R Z S Ó . 
S z á l a s t a k a r m á n y n ö v é n y e k : CSEHI, DESEŐ, ERDÉLYI , MANNINGER, MÉSZÁROS, N A G Y , RÁCZ. 
Z ö l d s é g f é l é k : ACZÉL, BARANYOVITS, J E R M Y . 
G y ü m ö l c s : BALÁZS, B O G N Á R , JABLONOWSKI, J E R M Y , JOACHIM, KADOCSA, N A G Y , R Á C Z , 
REICHART, SZELÉNYI. 
S z ő l ő : B A K Ó , BOGNÁR, H O R V Á T H , JABLONOWSKI , REICHART. 
Disz-, gyógy-, fűszer-növények: MÁRKNÉ, SZALAY-MARZSÓ. 
Sok tápnövényű kártevők: cserebogarak: HOMONNAY, SZELÉNYI; levéltetvek: BASKY, POL-
GÁR, S Z A L A Y - M A R Z S Ó ; p a j z s t e t v e k : JABLONOWSKI , KOZÁR, SZELÉNYI; b a g o l y l e p k e 
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h e r n y ó k : BOGNÁR, D E S E Ő , J E R M Y , M É S Z Á R O S , N A G Y , VOJNITS; s á s k á k : B A K Ó , JABLO-
NOWSKI, KADOCSA, N A G Y ; f o n á l f é r g e k : M Á R K N É ; r á g c s á l ó k : ERDÉLYI. 
Raktá r i ká r t evők : JERMY, REICHART, SZENTESI. 
Erdésze t i kár tevők: REICH ART, SZENTKIRÁLYI. 
Fiziológia 
A levéltetvek különböző fejlődési alakjait sikerült a vedlési hormon (20E) szinttel jel-
l e m e z n i (POLGÁR e t a l . 1 9 9 6 ) . 
FÓNAGY ADRIÉN több, a rovarok bélmozgásait irányító neuropeptidet határozott meg a 
Neobelliera bullata, húslégy fajból. Résztvett a Bombyx mori selyemlepke feromon bioszin-
tézisét mind biokémiai, mind pedig a hozzá kapcsolódó morfológiai jellegzetességeket feltá-
ró nemzetközi projectben. Meghatározta a feromon bioszintézist serkentő neuropeptid rész-
letes hatásmechanizmusát és az így irányított kulcslépéseket. A folyamatokra kidolgozott 
modell a maga teljességében egyedülálló. Jelenleg a lepkék szénhidrát- és lipidháztartását 
irányító neuropeptideket kutatja (FÓNAGY et al. 1992a,b, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001). 
DARVAS BÉLA és munkatársai a rovarszteroidok (ekdiszteroidok, gerinces szex szteroi-
dok) területén végeztek nemzetközi szintű kutatásokat. FÓNAGY ADRIENNEL együtt foglal-
ták össze a Diptera fajok fejlődésére vonatkozó korszerű fiziológiai ismereteinket. Nevük-
höz fűződik a stádium-kihagyó pupariáció jelenségének leírása (DARVAS et al. 1993, 1995, 
1997b; DARVAS & FÓNAGY 2 0 0 0 ) . 
VARJAS LÁSZLÓ a juvenilhormon (JH) szerepét tanulmányozta lepkefajok lárva-báb át-
alakulásában. Bioteszt segítségével JH-titereket mért a Pieris brassicae és a Mamestra bras-
sicae utolsó két lárvastádiumában. Megállapította, hogy az utolsó lárvastádiumban hogyan 
alakul a JH-szenzitivitás, illetve, hogy e kritikus fejlődési periódusban JH-analógokkal (ju-
venoidokkal) milyen morfogenetikai reakciók válthatók ki. Szabadföldi kísérletekben juve-
noid készítmények hatékonyságát határozta meg és kidolgozta az ilyen típusú szerek sza-
b a d f ö l d i k i p r ó b á l á s á n a k m e t o d i k á j á t (VARJAS & SEHNAL 1973, VARJAS et al. 1976, VOIGT 
et al . 1979, MOLNÁRNÉ et al. 1985) . 
Szintetikus hormonantagonista vegyületek kutatása során, anti-ekdizon hatású, feltétele-
zett szteroidszintézis gátló molekulák közül főként triarimol és fenarimol analógok össze-
hasonlító vizsgálatára került sor. Az anti-juvenilhormon ágensek esetében a korai metamor-
fózis indukciójával kapcsolatos morfogenetikai, ezenkívül kemosteriláns és toxikus hatások 
szempontjából teszteltek prekocén származékokat, feltárva számos összefüggést a kémiai 
szerkezet és a biológiai hatás között. Idő előtti átalakulást és sajátos szőrképzési zavarokat 
sikerült kiváltani az amerikai fehér medvelepke hernyóiban a JH-bioszintézist gátló, illetve a 
feltételezések szerint, receptor szinten ható anti-JH ágensekkel (MATOLCSY et al. 1975, 1986, 
FARAG & VARJAS 1 9 8 1 , 1 9 8 3 , DARVAS e t a l . 1 9 8 9 , FÓNAGY et al . 1 9 9 1 , H A R D i E e t a l . 1 9 9 5 ) . 
Kimutatták, hogy a fotoperiódus jelentősen befolyásolja a testfolyadék JH-titerét és min-
den bizonnyal ezen keresztül a lárvák JH-szenzitivitását, továbbá bizonyos növekedési para-
métereknek, mint úgynevezett kvantitatív fotoperiódus-reakcióknak az alakulását. Lucerna-
böde és gabonapoloska imágók esetében juvenoidos kezeléssel gátolni lehetett a diapauza 
felléptét, illetve felfüggeszthető volt a nyugalmi állapot. (ALI et al. 1974a,b, NÉMETH & VAR-
JAS 1976 , VARJAS 1 9 8 5 , 1 9 9 1 , VARJAS & M A U C H A M P 1988 , VARJAS 1 9 9 1 , VARJAS e t al . 1 9 9 2 ) . 
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A Laburnum anagyroides-en táplálkozó növényevő rovarok és ezek parazitoidja eseté-
ben nyomon követték a másodlagos növényi anyagok sorsát három trofikus szint mentén 
(SZENTESI & W I N K 1 9 9 1 ) . 
Etológia 
A rovar-tápnövény kapcsolat etológiája 
Térbeli tá jékozódásukhoz a talaj felszínén mászó, tápnövényt kereső rovarok a napfény, 
illetve az égbolt polarizációs fényének irányát használják (JERMY 1961b) és tápnövényüket 
csak kis távolságból ismerik fel (JERMY 1958a, JERMY et al. 1988), tehát nagymértékben 
véletlenszerűen találják meg. 
A növényevő rovarok többségének szűk tápnövény-specializációját korábban a táplál-
kozást indukáló (fagost imuláns) anyagok botanikai előfordulásával magyarázták. Azonban 
JERMY (1966) kimutatta, hogy a tápnövény-specializációban döntő jelentőségű a táplálko-
zást gátló (antifidáns, fagoinhibítor) anyagok botanikai előfordulása. Az antifidánsokat al-
kalmazni lehet rovarok elleni védekezésben (SZENTESI 1981a, SZENTESI & JERMY 1985, 
JERMY 1990). Gyenge hatású antif idánsokhoz a rovarok habituálódnak (JERMY et al. 1982). 
Az ezzel kapcsolatos tanulási folyamatban a kemoreceptorok és a központi idegrendszer 
elemei egyaránt részt vesznek (SZENTESI & BERNAYS 1984). 
A tojásrakás etológiáját vizsgálva kiderült, hogy a babzsizsik esetében az ajaki tapoga-
tók (SZENTESI 1976), míg a máktokbarkó esetében a csápok (SÁRINGER 1970) já tszanak 
döntő szerepet. Specif ikus tojásrakási viselkedést mutató rovaroknál ez a tevékenység is gá-
t o l h a t ó a n t i o v i p o z i t á n s a n y a g o k k a l ( M U S C H I N E K e t a l . 1 9 7 6 , J E R M Y & SZENTESI 1 9 7 8 ) . 
Több rovarfaj esetében indukált táplálék-preferenciát találtak: táplálékválasztási hely-
zetben a rovarok azt a növényt részesítik előnyben, amelyen előzőleg táplálkoztak (JERMY 
e t a l . 1 9 6 8 , SZENTESI & J E R M Y 1 9 9 0 ) . 
Észak-amerikai és európai burgonyabogár populációk tápnövény preferenciájának ösz-
szehasonlító vizsgálata azt mutatta, hogy egyes amerikai populációk jobban eltérnek egy-
mástól, mint az európaiaktól (SZENTESI & JERMY 1993). 
Predáció 
Néhány nagy mezőgazdasági jelentőségű, agrobiont pókfaj táplálkozás-biológiáját vizs-
gálva a zsákmánysűrűségre adott funkcionális választ (SAMU & BÍRÓ 1993) és a pókokat 
hatékony ragadozókká tevő speciális magatartás típusokat írtak le (SAMU 1993), továbbá 
célzott populációbiológai tanulmányokat folytattak (SAMU et al. 1996a, SAMU et al. 1998, 
Kiss & SAMU 2 0 0 0 ) . 
NAGY (1957b,C) Európában elsőként vizsgálta a Hyphantria hernyóit ragadozó polos-
kákat (Arma, Troillus). 
Feromonok és attraktánsok 
Az ivarok közötti kémiai kommunikácót szolgáló feromonok kutatása során eddig mint-
egy 4 0 kártevő rovarfaj rajzásának vizsgálatát szolgáló csapdákat sikerült kifejleszteni és 
további néhány tucat fa j szexattraktánsát határozták meg. Az elsők között sikerült a Geo-
metridae lepke-családban feromonokat kimutatni (Szőcs & TÓTH 1978) és ugyancsak el-
sőkként mutattak ki polién epoxiszármazékokat mint feromonokat, amelyek jellemzőek erre 
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a családra (HANSSON et al. 1990, TÓTH et al. 1991). Bizonyították, hogy a feromonmole-
kula kiralitásán alapul a szimpatrikus araszolófajok reproduktív izolációja (Szőcs et al. 
1993). Összehasonlító elemzések szerint az araszolólepkék alcsaládjait eltérő szerkezetű fe-
romonok és attraktánsok jellemzik (Szőcs et al. 1990). Egyazon téliaraszoló faj többkom-
ponensű feromonjainak komponensei egymás homológjainak és nem bishomológjainak bi-
zonyultak, amint azt az eddig ismert bioszintézis-mechanizmus alapján várni lehetett volna 
(Szőcs et al. 1998a). Szabadföldi csapdázásokkal kiderítették, hogy az oktadienilacetátok 
és származékaik a ruhamolyok mellett a szitkárok családját is jellemzik, ami kemotaxonó-
miai elemzéseket tesz lehetővé (Szőcs et al. 1989). Az egyik attraktáns egy, a tudományra 
új génusz és faj, a Matratinea rufulicaput Sziráki et Szőcs egyedeit fogta (SZIRÁKI 1990), 
továbbá két faunára új faj is előkerült (SZIRÁKI & SZŐCS 1989). A taxonómiailag vitatott 
Erannis defoliaria / tiliaria szibling fajokról kiderült, hogy a kanadai E. tiliaria ugyanan-
nak az epoxidiénnek ugyanazon enenciomérjéhez vonzódik, mint az európai E. defoliaria 
(SZŐCS et al. 2001). A kis kendermoly (Grapholitha delineaná) nőstény szexferomonja a 
szabadban interspecifikus hatást is mutatott, amennyiben a G. compositella hímjeit is von-
zotta (NAGY 1971). Elsőként azonosították a körtemoly (Cydia pyrivora) feromonját (MAK-
RANCZY et al. 1998). 
Feromonként korábban nem ismert elágazó szénláncű hidrokarbonokat (FRANCKE et al. 
1987) és szekunder alkoholokat (TÓTH et al. 1995) találtak Lepidoptera fajokban, ami a 
Trichoptera feromonok hasonlósága miatt a két rovarrend közötti ősi kapcsolatra utal. Több-
komponensű feromonok hatásosságának globális vizsgálata jelentős földrajzi különbségeket 
mutatott a Synanthedon tipuliformis (SzÖCS et al. 1998b), az Agrotis segetum (TÓTH et al. 
1992) és az Etiella zinckenella (TÓTH et al. 1996) esetében. 
A Bogarak rendjében a lisztes répabarkó (Bothynoderes punctiventris) aggregációs jel-
legű attraktánsát fedezték fel, mely mindkét ivar egyedeit vonzza és így a speciálisan kiala-
kított csapdával a populáció csökkentésére is alkalmas (TÓTH et al. 2002). Ugyanez áll az 
újonnan felfedezett Anomala-fzromonok alkalmazására is (VOIGT & TÓTH 2002). Az ÁO-n 
kifejlesztett feromoncsapdákkal egész Európára kiterjedő vizsgálat folyik a legfontosabb 
pattanóbogár fajok elterjedésének felderítésére (FURLAN et al. 2002). A térségben néhány 
éve megjelent amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera) fogására alkalmas 
csapdatípusok (TÓTH et al. 2000a,b, IMREI et al. 2001) egyikét az EU ajánlja e kártevő ki-
mutatására Európában. Az Epicometis hirta attraktánsát is felfedezték (TÓTH 2002). A ku-
tatási eredményekről összefoglaló áttekintést nyújt TÓTH (2002). A burgonyabogárnál kon-
takthatású nőstény ivari feromont találtak (JERMY & В ш т 1991) és a nősténynek a sikeres 
hím által való őrzését figyelték meg (SZENTESI 1985). Feromon jellegű anyag jelenlétét mu-
tatták ki a babzsizsiknél (SZENTESI 1981b). Fény derült a lucernamagdarázs (Bruchophagus 
roddi) szexferomonjának jelenlétére is (ERDÉLYI & MANNINGER 1978). 
Vektorológia 
A csonthéjasok legfontosabb vírusbetegségét okozó plum pox vírus járványtani vizsgá-
lata során megállapították, hogy a bizonyítottan gyenge plum pox vírus átvivő képességű 
Hyalopterus pruni nagy egyedszáma miatt jelentős szerepet játszhat a betegség járványos 
terjedésében. Laboratóriumi körülmények között 26 vizsgált levéltetű fajból 5 fajjal sikeres 
plum pox vírus átviteli kísérleteket végeztek (BASKY et al. 1997). 
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A cukkini sárga mozaik vírus járványtanának tanulmányozása során szignifikáns össze-
függést mutattak ki a vektorként ismert zöld őszibarack és borsó levéltetvek száma, vala-
mint a táblán 4 hét múlva megjelenő vírus fertőzés mértéke között. Az Aphis pomi ennek a 
vírusnak újonnan felismert vektora (BASKY et al. 2001a). 
Az elmúlt évtizedekben gyakran kialakult paradicsom bronzfoltosság vírus járványok 
irányították a figyelmet a dohánytripsz (Thrips tabaci) és a nyugati virágtripsz (Frankli-
niella occidentalis) vírusvektor aktivitására (JENSER et al. 1996). Az üvegházakban főként a 
F. occidentalis és a T. tabaci, a szabadföldön a T. tabaci a vírus terjesztője. 
Autökológia 
Az egyedfejlődést befolyásoló tényezők 
A fotóperiódus, a hőmérséklet és esetenként a táplálék minőségének a diapauza indukálá-
sában, a táplálékfogyasztás és a tojásprodukció mértékének befolyásolásában játszott szerepét 
a következő fajokon vizsgálták: Leptinotarsa decemlineata és Hyphantria cunea (JERMY & 
SÁRINGER 1956), Colaphellus sophiae (SÁRINGER 1960, 1961), Athalia rosae (SÁRINGER 
1964), Athalia glabricollis (SÁRINGER 1966a), Hypera variabilis (SÁRINGER & DESEŐ 1966), 
Laspeyresia pomonella (JERMY 1967b, SÁRINGER 1975, DESEŐ & SÁRINGER 1975) , Gra-
pholitha funebrana (SÁRINGER 1 9 6 7 , SÁRINGER & DESEŐ 1 9 6 8 , D E S E Ő & SÁRINGER 1 9 7 5 , 
SÁRINGER & SZENTKIRÁLYI 1980), Grapholitha molesta (DESEŐ & SÁRINGER 1975), Grapho-
litha delineana (SÁRINGER & NAGY 1971), Ostrinia nubilalis (SÁRINGER 1976). 
A növényfejlődés fenológiai eltérése folytán a lassúbb fejlődésü tetraploid vörösherén 
nagyobb Apion-fertőzés keletkezett, mint a diploid vörösherén (ERDÉLYI & HALÁSZ, 1976). 
Alapvető kutatások folytak a gazda-parazitoid rendszereken belül a levéltetű parazitoi-
dok diapauza viszonyainak feltárására. Megállapították, hogy a parazitoidok diapauzájának 
indukálásában a környezeti tényezők mellett a gazda levéltetű magas vedlési-hormon szint-
j e is f o n t o s f a k t o r ( P O L G Á R e t a l . 1 9 9 1 , 1 9 9 5 , P O L G Á R & HARDIE 2 0 0 0 ) . 
Megállapították, hogy a Magyarországról első ízben, 1989-ben leírt orosz búza levéltetű 
[.Diuraphis noxia (Kurdjumov)] holociklusosan fejlődik hazánkban (BASKY 1993), míg Dél-
Afrikában és Észak-Amerikában a fejlődésmenete anholociklusos. A magyarországi populá-
ció élettartama szignifikánsan hosszabb és a fekunditása szignifikánsan alacsonyabb, mint a 
dél afrikaié (BASKY és JORDAAN 1997). Ezen túlmenően bebizonyosodott, hogy Magyaror-
szágon a faj dél-afrikaitól eltérő biotipusa él, mert a Dél-Afrikában rezisztens búza fajták 
fogékonyaknak bizonyultak az orosz búza levéltetű magyarországi populációjával szemben 
(BASKY eta l . 2001b). 
Az ízeltlábúaknak a környezethez való alkalmazkodásáról készített összefoglaló áttekin-
t é s t D A R V A S é s POLGÁR ( D A R V A S & P O L G Á R 1 9 9 4 a , b , POLGÁR & D A R V A S 1 9 9 5 a , b ) . 
Fenológia 
Fénycsapdás kutatások 
A kártevő rovarok szezonális megjelenésének (rajzásának) időpontja a kártevő-előrejelzés 
fontos eleme. A fényre repülő rovarok rajzása fénycsapdákkal vizsgálható. Az AO Keszthelyi 
Laboratóriumában, 1952-ben JERMY (1961a) egyszerűen előállítható és üzemeltethető fény-
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csapdát konstruált, amellyel - néhány kísérleti év után - 1958-tól kezdve a Mezőgazdasági 
és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi Szolgálata, illetve jogutódja és az Erdésze-
ti Tudományos Intézet országos hálózatot épített ki és üzemeltet ma is. 
Már a kísérleti évek adataiból néhány fontos kártevő lepkefaj addig ismeretlen szezoná-
lis rajzásaktivitása alapján a populációdinamika éves változásaira lehetett következtetni 
(NAGY 1957a). A 60-as években a fénycsapdás kutatások a lepkekártevők rövid (szignali-
záció), valamint közép és hosszú távú előrejelzésének gyakorlati és elméleti megalapozásá-
ra irányultak. Egyszerű indexekkel sikerült előre jelezni az egy- és a kétnemzedékes lepke-
fajok populációdinamikáját (MÉSZÁROS 1963, 1965, 1967). A nagyszámú fénycsapda ada-
tai a migráció vizsgálatát is lehetővé tették (MÉSZÁROS & VOJNITS 1967, VOJNITS 1968). A 
fénycsapdák használhatóságát JERMY (1974), MÉSZÁROS & VOJNITS (1974) foglalta össze. 
A lepkéken kívül elemezték a fénycsapdákkal gyűjtött poloskák (ERDÉLYI & BENEDEK 
1974), és cserebogarak (HOMONNAY 1977) rajzásdinamikáját. 
A 70-es évek közepétől gyűjtött adatsorok különböző időléptékű elemzését végezték el 
néhány ragadozó rovarcsoport, így a fátyolkák (SZENTKIRÁLYI 1992a,b, 1997, 2001a,b,c), a 
futóbogarak (KÁDÁR & SZÉL 1989, 1995) és a poloskák (RÁcz 1991, RÁcz & BERNÁTH 
1993) esetében. Kiderült, hogy a legtöbb rovar repülési aktivitását az időjárási frontok erő-
sen befolyásolják. így a futóbogaraké a hidegfrontok érkezése előtt megemelkedik, a front 
áthaladása után lecsökken, míg a melegfrontok fordított aktivitási változást idéznek elő 
(KÁDÁR & SZENTKIRÁLYI 1992). Új eredményeket hoztak a ragadozó és vízi rovarokon 
végzett szezonális aktivitási vizsgálatok, mint például a fátyolkák (SZENTKIRÁLYI 1997), 
h a n g y a l e s ő k (SZENTKIRÁLYI & KAZINCZY 2 0 0 2 ) , f u t ó b o g a r a k ( K Á D Á R & SZENTKIRÁLYI 
1998), vagy a vízi élőhelyek bioindikátoraiként számon tartott tegzesek (SCHMERA 2002) 
esetében. Még az agrár területek fénycsapdás mintáiból is ritka, vagy faunára új tegzesek 
kerültek elő (SCHMERA 1999, 2000). 
Fajszinten az egyik első, hosszú távú populációdinamikai elemzést bagolylepkéken MÉ-
SZÁROS et al. (1979) végezték el. Az ÁO munkatársai az ERTI Erdővédelmi Osztályával 
közösen elemezték az erdészeti fénycsapdákkal monitorozott nagylcpkék négy évtizednyi 
adatsorait. Kimutatták, hogy az aszályos évek szerepet játszanak a kártevő lepkefajok gra-
dációinak kialakulásában (LESKÓ et al. 1994, 1998). A ragadozó rovarok esetében kiderült, 
hogy aszály idején a higrofrekvens futóbogarak a kiszáradó élőhelyekről emigrálnak (KÁ-
DÁR & SZENTKIRÁLYI 1997), egyes poloskafajok jelentősen felszaporodnak (RÁcz & BER-
NÁTH, 1993), a barnafátyolkák pedig a melegebb telek után nagyobb populációszintet mu-
tatnak (SZENTKIRÁLYI 1992b). A nagylepkék együttesein végzett erdészeti fénycsapdás 
monitorozási vizsgálatok szerint, az éves klímaingadozások (például aszályos évek sbroza-
ta), valamint a szűkebb környezet változásai a faj-diverzitásban és az abundanciában egyes 
helyeken erősen csökkenő irányzatot, máshol csak jelentős ingadozásokat okoztak négy év-
tized során (SZENTKIRÁLYI et al. 2000). A hazai fénycsapdás kutatások fél évszázados tör-
ténetének részletesebben áttekintése SZENTKIRÁLYI (2002) cikkében található. 
Populációdinamika 
Gradáció-kutatás 
Az intézet kutatói tollából jelent meg az állatpopulációk dinamikáját tárgyaló első hazai 
m o n o g r á f i a ( K O Z Á R e t a l . 1 9 9 2 ) . 
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A növényvédelmi állattan egyik klasszikus területe a gradáció-kutatás, hiszen egy-egy 
f i tofág rovar tömeges jelentkezése, gradációja éppen az a jelenség, amellyel közvetlenül 
szembesül a növényvédelmi zoológus, úgy is, mint elvi jelentőségű diszciplínával és úgy is 
mint - súlyos gazdasági kihatásai miatt - sürgősen megoldandó védekezési feladattal. A 
magyarországi jelentősebb gradációkat okozó állatok felsorolása egyben szinte (történeti) 
keresztmetszetét adják a hazai fontosabb és emlékezetesebb növényvédelmi állattani prob-
lémáknak is. A következő kártevő fajok említendők meg: filoxéra, marokkói sáska, musz-
kamoly, bagolylepkék (Agrotis, Euxoa, Helicoverpa), amerikai fehér szövőlepke, gyapjas 
lepke, amerikai burgonyabogár, májusi cserebogár, gabonapoloskák, kukoricamoly, ameri-
kai kukoricabogár, mezei pocok. E fajokról az évtizedek folyamán megjelent több száz 
cikkre az említett bibliográfiai forrásokban találunk utalást. 
Agroöko szisztéma-kutatások 
Az agroökoszisztéma-kutatások keretében különböző mértékű emberi beavatkozásnak 
kitett almaültetvényekben a mikrolepidoptera fajok populációit befolyásoló tényezőket 
vizsgálták. Megállapították, hogy egy adott területen előforduló mikrolepidoptera fajoknak 
mindössze 2,1-4,4%-a kártevő és ez az arány még a kezeletlen szórvány területeken is csak 
12,5%. A potenciális károsítok aránya viszont 25% körüli (BALÁZS 1991b, BALÁZS et al. 
1978, 1984a, KozÁR et al. 1983). A természet közeli körülmények között az időjárás, a 
környező vegetáció és a parazitoidok a legfontosabb populációszabályozók (BALÁZS 1986, 
1989a,b, 1991c, MÉSZÁROS & BALÁZS 1980, 1981). Az almaültetvényekben 33 molylepke 
faj 123 parazitoid fajának aktivitását mutatták ki, közülük a gyakori kártevőkben 76 faj for-
dult elő (BALÁZS 1983, 1984, 1986, 1991a, BALÁZS et al. 1983, 1984b, JENSER et al. 1999). 
Az aknázómolyokat főleg Chalcidoidea fajok, míg a sodrómolyokat főleg Braconidae fajok 
p a r a z i t á l j á k (BALÁZS 1983 , 1991a, 1992a , 1996, 1997, JENSER et al. 1992, OSMAN & BA-
LÁZS 1988). Az inszekticidek intenzív alkalmazása a parazitoidok kiirtásával a korábban 
csak faunaelemként ismert fajok (például Archips podana, Stephanitis pyri) tömeges kárté-
t e lé t e r e d m é n y e z h e t i k (BALÁZS 1989a , 1 9 9 2 b , JENSER et al. 1997, 1999, RÁCZ & BALÁZS 
1996). A molylepkék parazitoidjainak bevándorlása a szomszédos természet közeli terüle-
tekről eltérő képet mutat az aknázómolyok, illetve a sodrómolyok esetében (JENSER & 
BALÁZS 1993, JENSER et al, 1999, MÉSZÁROS & BALÁZS 1981) . A ká r t evők t e r m é s z e t e s 
korlátozóira (parazitoidokra) csak ott lehet számítani, ahol a gazdaállatok jelen vannak. Ez, 
például az aknázómolyok esetében, 1 -3%-nyi lomb fertőzöttséget jelent. Vagyis a környe-
zetkímélő védekezést is a kártevő populációnak csupán azon sűrűsége esetén szabad alkal-
mazni , amelynél már a gazdasági kár veszélye fennáll (BALÁZS 1993, 1997, BALÁZS & JEN-
SER 1999, BROWN et al. 1997). E kutatási eredményekre alapozva hatásos integrált védeke-
zési rendszert dolgoztak ki, amely a természetes populáció-korlátozó tényezőket szelektív 
hatású inszekticidek alkalmazásával kombinálja (BALÁZS 1993, BALÁZS et al. 1995, 1996, 
JENSER & BALÁZS 1993, JENSER et al, 1997). A kis kendermoly (Grapholitha delineana) 
szexferomon irányította rajzásának különböző szakaszait feltárva, a védekezés célzott be-
avatkozása is lehetővé vált (NAGY 1979). A kukoricamoly parazita-komplexe 60 év folya-
mán jelentősen változott: a biodiverzitás csökkent (NAGY 1984b). 
A katica- (Coccinellidae) és futóbogarak (Carabidae) vizsgálata során a mezőgazdasági 
művelés alatt álló területeken az előzőleg véltnél lényegesen magasabb fajgazdagságot mu-
tattak ki, például egy erdő melletti felhagyott almáskertben 90 fajt találtak. A müvelésmód, 
a táblanagyság és a vizsgált fajok életmódjának összjátéka különböző életmódú fajoknak 
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kedvezett (a monokultúrás kukorica például az őszi szaporodási! fu tóbogárfa jok számára 
kedvező élőhely). Kiderült, hogy a rovarok e l ter jedésének vizsgálata nem szűkíthető le a jól 
gyűjthető életstádiumokra, mert ez félrevezető eredményt adhat. Vetésváltós kukoricában 
több futóbogárfaj imágót találtak, mint monokul túrában, de ez az élőhely mégis 'sink'-nek 
tekinthető, mert itt a legtöbb fa j csak rövid ideig fordult elő. Hasonlóképpen, az inszek-
ticiddel kezelt almáskertben csak három fa j tudott sikeresen szaporodni, holott 12 fa j imá-
góit rendszeresen gyűjtötték. Az egyes kul túrákon belül az évek közötti változások hatása 
nagyobb volt, mint a müvelésmódé, ami a láhúzza a tér- és időbeli random változások erős 
hatását, míg a lokális művelésmód ennél k isebb hatású volt (KozÁR et al. 1979, LÖVEI 
1 9 8 1 , RADWAN & LÖVEI 1 9 8 2 a , b , 1 9 8 3 a , b , L Ö V E I 1 9 8 4 , LÖVEI & SZENTKIRÁLYI 1 9 8 4 , 
ÁDÁM e t a l . 1 9 8 4 a , b , KÁDÁR & LÖVEI 1 9 8 7 , 1 9 9 2 , LÖVEI et a l . 1 9 9 1 , SÁROSPATAKI e t a l . 
1 9 9 2 , FAZEKAS e t a l . 1 9 9 2 , 1 9 9 7 , 1 9 9 9 ) . 
Az afidofág guildek szerveződésének kutatása egy évtizeden keresztül folyt. Ezen belül a 
poloskák, zengőlegyek és fátyolkák fajegyütteseinek részletes szerkezeti és szezondinamikai 
e l e m z é s é t v é g e z t é k k u k o r i c á s o k b a n (RÁCZ e t a l . 1 9 8 6 , 1987 , SZENTKIRÁLYI 1 9 8 6 , 1 9 8 9 , 
2 0 0 1 a , VISNYOVSZKY & R Á C Z 1 9 8 9 ) é s a l m á s o k b a n (RÁCZ 1983 , 1 9 8 5 , 1 9 8 6 , 1 9 8 8 , SZENT-
KIRÁLYI 1 9 9 2 a , 2 0 0 1 b , R A D W A N & LÖVEI 1 9 8 2 a , B ) . 
A több mint egy évtized alatt maglucernásokban hálózással összegyűjtött minták feldol-
gozásával országos szinten elemezték a katica és fátyolka együttesek fa jdominanciá já t , az 
egyes fajok szezonális aktivitási mintázatát (BAK et al. 1983). 
DARVAS BÉLA és munkatársai (1999) a Chromatomyia fuscula (Agromyzidae) és para-
zitoidjainak kapcsolatrendszerén keresztül tárták fel, hogy milyen módon befolyásolja, pél-
dául a rezgőnyár közelsége az árpatáblák fertőzöttségét . 
A tápnövénymintázat populációdinamikában betöltött szerepét különösen a burgonyabo-
g á r (JERMY 1 9 5 8 a , 1 9 6 1 b , JERMY & SÁRINGER 1 9 5 9 ) , a k u k o r i c a m o l y ( N A G Y 1 9 7 5 , 1 9 7 6 a , 
1985 , 1 9 8 6 ) é s a z a l m a m o l y ( N A G Y & JERMY 1 9 7 2 , JF.RMY & NAGY 1 9 7 5 b , NAGY 1 9 7 6 b ) 
esetében vizsgálták. 
A klimatikus tényezők populációdinamikai szerepe különösen kitűnt a Myridae család-
bel i p o l o s k á k (ERDÉLYI & BENEDEK 1 9 7 4 , B E N E D E K & ERDÉLYI 1 9 7 5 , ERDÉLYI e t a l . 1 9 9 4 ) 
é s a m a r o k k ó i s á s k a e s e t é b e n ( N A G Y 1 9 6 4 , 1 9 8 8 , 1 9 9 3 , 1994 ) . 
Hasonló vizsgálatokat végeztek - részben táv-előrejelzési céllal - a mezei pocok (Mic-
rotus arvalis) esetében is (ERDÉLYI et al. 1983). A populációk napszaki mozgására, szezo-
nális változásaira a lucernásban élő rovarok vizsgálata során derült fény (BENEDEK et al. 
1 9 7 0 , 1 9 7 2 ) . 
Agrobiont pókok vizsgálata során az intraguild predációt (SAMU et al. 1999b) és az áttele-
lést (Kiss & SAMU 2002) mutatták ki, mint lehetséges populáció szabályozó mechanizmusokat. 
Környezet- és természetvédelem 
A védekezésre szolgáló vegyszerek mellékártalmainak fokozódó felismerése a környe-
zet- és természetvédelemi kutatásokban is érdekel té tették a kutatókat (NAGY & VAJNA 
1973). Az urbanizáció hatása az Orthoptera-együttcsek összetételében is nyomozható (NAGY 
1997). Egyes fa jok rekolonizációjában a szárnyhosszal is kapcsolatos mobilitás je lentős té-
nyezőnek mutatkozott (NAGY 1992b). 
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Cönotika, közösség-ökológia 
A kultúrnövények állományaiban előforduló állatpopulációk közösségeket alkotnak, 
amelyek összetételének (faji spektrum) megállapításán túlmenően, nélkülözhetetlen a popu-
lációk kölcsönhatásából álló szerkezet és a populációk tevékenységéből adódó működés 
felderítése (SZELÉNYI 1955a, JERMY 1956). 
Az agro-ökoszisztéma-kutatások során a nagyüzemi növényállományokban meglepően 
sok állatfaj előfordulását állapították meg: alma ültetvényekben 1759 faj fordult elő (MÉ-
SZÁROS 1984a), vagyis kétszer annyi, mint amennyit hasonló vizsgálatok során az USA-ban 
találtak (BALÁZS 2002). A monokultúrás kukorica állományokban 582 fajt mutattak ki (MÉ-
SZÁROS 1984b). A kukorica kártevő-együttesében évtizedek során bekövetkezett változáso-
kat ugyancsak vizsgálták (NAGY et al. 1997) 
Az agrárterületek rovarközösségeinek szerkezetét és fajgazdagságát befolyásoló ténye-
zőket vizsgálva megállapították, hogy az alma és a kukorica állományokban a fajok 5 1 -
62%-a alkotta az aerofaunát, 20-31% élt a növényeken, 18% pedig a talajban. A betelepü-
lés az aeroplankton révén történik főként a környező mezőgazdasági kultúrákból, alátá-
masztván a „forrás diverzitás hipotézis"-t, míg az almaültetvények fajszámának alakulásá-
ban a „közvetett zavarás hipotézise" kapott megerősítést (KozÁR 1992, SZENTKIRÁLYI & 
K O Z Á R 1 9 9 1 ) . 
Az agrárterületeken fontos szerepet betöltő ízeltlábú generalista ragadozók közül a pó-
kokat (Araneae) az 1990-es évek elejétől tanulmányozza az Osztály egy munkacsoportja 
SAMU FERENC vezetésével. A magyar mezőgazdasági pókfauna eddig szinte teljesen isme-
retlen volt, erről most esettanulmányok (SAMU et al. 1996b, 1997b) és összefoglaló munkák 
(SAMU et al. 1999a, 2 0 0 1 , SUNDERLAND & SAMU 2 0 0 0 ) is m e g j e l e n t e k . 
SZELÉNYI (1955a,b, 1982) új biocönotikai fogalomrendszere értelmében minden biocö-
nózisban öt táplálkozásbiológiai életformacsoport (coetus) ismerhető fel: a zöld növények 
(producens elemek), a növényevők (korrumpens elemek), az élősködők, ragadozók és az ál-
latokat támadó patogének (obstans elemek), az élettelen szerves anyagokat fogyasztó elta-
karítok (interkaláris elemek) és az élő szervezetek megmaradását biztosító fenntartók 
(szimbionták, virág megporzók stb.) (szusztinens elemek). Az állattársulás (zoocönózis) az 
egymással a táplálékláncok mentén függőségi viszonyban lévő, a közös (növényi) energia-
forrás kiaknázása céljából együtt élő állatok összessége, melyeket ez a kapcsolat egymás 
mellé, vagy egymás mögé kényszerít. Az állattársulási kategóriák: a gazdaközösség (cate-
na) az egy növényfaj állományához illeszkedő, egy korrumpens és a hozzá csatlakozó obs-
tans populációkból áll; a tápnövényközösség (catenarium) az egy növényfaj állományain 
kialakult gazdaközösségek összessége; az élőhelyközösség (presocium) az egy élőhelyen 
kialakult állattársulások összessége; végül a gerinces állatok alkotják a csúcstársulást (su-
persocion). Az állattársulásokban nem fajokat, hanem az állatfajok egyedi életének egy-egy 
szakaszát: egyedképviseleteket (szemaforont, W. HENNIG fogalma) vizsgálunk. SZELÉNYI 
(1982) az állattársulások nevezéktanát is kidolgozta. Cönológiai fogalom-rendszerére ala-
pozva készült esettanulmány a búza (JERMY & SZELÉNYI 1958) és a csévharaszti homok-
pusztai gyepek állattársulásairól (SZELÉNYI et al. 1974). 
A közösségek heterotróf tagjai igyekeznek az autotróf növények által felhalmozott ké-
miai energiát a lehető legnagyobb mértékben hasznosítani, tehát azt egy (változó) minimá-
lis szinten tartják (a biocönotikai minimum törvénye). A közösségek két felének ez az el-
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lentétes működése maximális élettevékenységet eredményez (a maximális biocönotikai 
munka törvénye) (JERMY 1958b, 1959). 
JERMY (1955, 1957) megkérdőjelezte A biocönózisok egyensúlyának fogalmát és SZELÉ-
NYI (1982) magáévá tette a biocönózisok önszabályozását tagadó biológusok véleményét. 
Általánosan elfogadott nézet szerint a társulások összetételét a fajok közötti versengés 
határozza meg. A növényevő rovarfajok esetében ezt többen cáfolták, amit a hazai kutatá-
sok is megerősítettek (JERMY 1985). Például, a magfogyasztó rovar-guildek véletlenszerűen 
állnak össze, jellemző a fajok többségének szűk specializáltsága (SZENTESI 1999, SZENTESI 
& JERMY 1995), az átmeneti és permanens forrás-kihasználatlanság, intenzív a fajon belüli, 
de gyenge az interspecifikus versengés és a parazitoid szint donor-kontrollált (SZENTESI et 
a l . 1 9 9 6 , SZENTESI & J E R M Y 1 9 9 8 ) . 
Evolúció 
A zöld növények és a növényevő rovarfajok rendkívüli fajgazdagságát korábban a két 
élőlénycsoport közötti reciprok szelekcióval, vagyis koevolúcióval magyarázták. Minthogy 
azonban a szelekció reciprok volta nem igazolható, logikusabb magyarázattal szolgál a kö-
vető (szekvenciális) evolúció elmélete: a növényi evolúció óriási mennyiségű niche-t kínál 
a növényevő rovarok radiációjához, tehát a rovarok követik a növények evolúcióját anélkül, 
hogy utóbbiak evolúcióját befolyásolnák (JERMY 1976, 1984, 1987). 
A tápnövény-felismerés idegrendszeri mechanizmusában beálló örökletes változások 
(mutációk sensu lato), amelyek következtében a rovar az eredeti tápnövényétől eltérő ke-
mizmusú, más növényfajt ismer fel tápnövényként, jelentik az első lépést a tápnövény-
specializáció evolúciójában. A szelekció szerepe másodlagos: az új mutáns fennmaradásá-
hoz megfelelő növényfaj jelenléte és a hozzá való fiziológiai alkalmazkodás szükséges 
(JERMY 1993). A rovar-genom sajátos evolúciójával magyarázható, hogy minden társulás-
ban sokkal kevesebb növényevő rovarfaj van, mint ahány potenciális niche-t a növényzet 
kínál (JERMY 1987). 
Új kutatási módszerek 
Az ÁO kutatói az alábbi fontosabb új zoológiai kutatási módszereket dolgozták ki, vagy 
alkalmazták hazánkban elsőként: a fotoperiodus hatásának vizsgálatára alkalmas berende-
zés (JERMY & SÁRINGER 1956); országos hálózat kiépítésére alkalmas rovarfogó fénycsap-
da (JERMY 1961a); mesterséges táptalaj növényevő rovarok nevelésére (Nagy 1970); a kézi 
motoros rovar-szippantó hazai bevezetése (SAMU & SÁROSPATAKI 1995, SAMU et al. 
1997a); adatbázis struktúra, például pókokra (SAMU 2000); pókok egyedsürűségének becs-
lésére szolgáló jelölés-visszafogásos módszer (Kiss & SAMU 2000); módszer a peszticidek 
tesztelésére levéltetű parazitoidokon (POLGÁR 1988); a többszörös választási lehetőségek-
kel végzett preferencia-tesztek matematikai értékelésének módszerei (SZENTESI & JERMY 
1999). 
Gyümölcsfákon első ízben használtak törzscsapdákat a törzsön le és felfelé irányuló ro-
varmozgás kimutatására. A törzscsapdák miniatürizált változatait, a szárcsapdákat, SZENT-
KIRÁLYI alkalmazta elsőként kukorica növényeken a talajszint és a lombozat között közle-
kedő ízel t lábú ál latok m o n i t o r o z á s á r a (NAGY & SZENTKIRÁLYI 1982, LÖVEI & SZENTKI-
RÁLYI 1 9 8 4 ) . 
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Nem konvencionális védekezési módszereket szolgáló alapkutatások 
Peszticidek 
DARVAS BÉLA és munkatársai az ekdiszteroidok gátlásának kutatásával végeztek úttörő 
munkát. E körben a citokróm P-450 gátlókkal, az ekdiszteroid-agonistákkal és az Ajuga-
típusú fitoekdiszteroidokkal kapcsolatos munkásságuk kiemelkedő. Nemzetközi szempont-
ból is jelentős a peszticidek mellékhatásainak feltárása területén kifejtett munkásságuk 
( D A R V A S 1 9 9 7 , 2 0 0 0 , 2 0 0 1 , DARVAS & P O L G Á R 1 9 9 8 , DARVAS e t a l . 1 9 9 2 a , b , 1 9 9 7 a , 1 9 9 8 , 
UJVÁRY et al. 1995) . 
Biológiai védekezés 
A biológiai védekezéssel kapcsolatos kutatásokat (például Aphelinus mali, Perillus bio-
culatus betelepítése) és történeti vonatkozásaikat tárgyalja JERMY (1967a, 1980). 
A rovarok kórokozói közül különösen az almamoly granulózis vírusával foglalkozó ku-
tatások emelendők ki: kórszövettani és sejttani vizsgálatok, valamint a vírusmentesítés lehe-
tőségeinek keresése és az atkák közvetítő szerepének feltárása az almamoly laboratóriumi 
tenyésztésével kapcsolatban (SZALAY-MARZSÓ 1972a,b, SZALAY-MARZSÓ & VAGO 1975); 
továbbá a vírus jelenlétének kimutatása természetes biotópokban (SZALAY-MARZSÓ & 
DEZSERY 1975). SZALAY-MARZSÓ (1974) igazolta a Nosema carpocapsae előfordulását 
hazai almamoly populációban. 
SZÖCS et al. (1998c) kimutatták, hogy aerodimamikai tulajdonságaikban nemcsak az ép 
lucernamagvak különböznek a lucernamagdarázs áttelelő lárvájával fertőzöttektől, hanem 
ez utóbbiak is elválaszthatók a lucernamagdarázs parazitoidjainak diapauzáló lárváját rejtő 
magvaktól. így parazitoidokat tartalmazó magtisztítási frakció nyerhető, ami nagyüzemi al-
kalmazás esetén a kártevő elleni biológiai védekezést szolgálja. 
Csalogató növénysávok 
Maglucernán károsító rovarok elleni védekezésnek egy speciális módjaként alkalmazták 
a csalogatósávos módszert (MANNINGER & ERDÉLYI 1966, ERDÉLYI 1970, 1973). Némileg 
rokon eljárással - lucernatábla körüli édeskömény és kender szegély létesítése útján - a ká-
rosító poloskák kártétele szignifikánsan csökkenthető (ERDÉLYI et al. 1995). 
Steril hím technika 
Itt említhetők meg a közel egy évtizeden át végzett kutatások, amelyek az autocid, vagy 
steril-hím módszer néven váltak ismertté. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által tá-
mogatott kutatások a gyakorlatban használható hazai eredményt nem hozhattak ugyan, 
azonban - mint kutatási „melléktermék" - a kártevők (például almamoly, kukoricamoly, 
májusi cserebogár, babzsizsik) fejlődésmenetének, rajzásának, tenyésztési technológiájának 
hazai ismeretét jelentősen gazdagították (JERMY & NAGY 1975a,b, JERMY et al. 1977, 1978, 
N A G Y & JERMY 1 9 7 2 , 1 9 7 5 ) . 
A babzsizsikkel a szubsterilizáló sugárdózisok hatását vizsgálták (SZENTESI 1975a,b), 
szabadföldi kísérletet végeztek sugársteril imágókkal (SZENTESI 1972, SZENTESI & PÁLFI 
1975) és matematikai módszer dolgoztak ki a sterilizált populáció versenyképességének 
meghatározására (SZENTESI et al. 1973). 
Elvi jelentősége van annak a részlet-kísérletekkel is alátámasztott javaslatnak, amely so-
rán sterilizált almamoly lepkékkel együtt Trichogramma tojásfürkészek egyidejű kibocsátá-
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sa az utóbbiak felszaporodását tenné lehetővé, mivel az almamolyok steril tojásai is alkal-
masnak bizonyultak a tojásfürkészek szaporodására (NAGY 1973). 
Integrált védekezés 
A NKI Állattani Osztályán végzett és j e len leg is folyó zoológiai kutatások tú lnyomó 
többségének eredményei közvetve vagy közvet lenül a kártevők elleni, úgynevezett „integ-
rált védekezés" kifejlesztését és tökéletesítését célozzák. Ennek lényege: a károsító állatpo-
pulációknak lehető legalacsonyabb szinten tartása a mesterséges beavatkozások (pcszti-
cidek) mellett a természetes korlátozó tényezők fentebb tárgyalt érvényre juttatásával. Ezzel 
a gazdasági károk kiküszöbölhetők, ugyanakkor a környezet peszticid terhelése nagymér-
tékben csökkenthető vagy teljesen kizárható. 
Köszönetnyilvánítás. A szerzők köszönik mindazoknak, elsősorban a NKI Állattani Osztály kutatói-
nak a segítségét, akik az egyes fejezetekhez és az irodalomjegyzék összeállításához értékes kiegészí-
téseket nyújtottak. 
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Zoology research in the Hungarian Plant Protection Institute, 
Budapest (1880-2002) 
T I B O R J E R M Y & B A R N A B Á S N A G Y 
The present Zoology Department of the Plant Protection Institute of the Hungarian Academy of Sci-
ences is actually the successor of the Phylloxera Research Station founded by the Roy. Hung. Minist-
ry of Agriculture in 1880. The latter was the first institution in Hungary assigned to do research and to 
advise the farmers in crop pest control, at that time for the whole Carpathian Basin. - During the more 
than 120 years, the researchers did deal mainly with actual pest problems in order to help the farmers, 
however, they also managed to achieve considerable results in basic disciplines of zoology. This 
paper provides a very concise review on the main results in both agro- and basic zoology obtained by 
the former and recent staff of the Department (and its predecessors), with special emphasis on the 
period from 1940 till to date. Important results of taxonomy, faunistics, insect physiology, insect and 
spider behaviour, insect population ecology, insect community ecology of cultivated plant stands, and 
evolution of insect-plant relations appeared in journal articles and books published both in Hungary 
and abroad. Besides the bibliography given here, most of further publications can be found mainly in 
Annales Instituti Protectionis Plantarum Hungarici (1941-1980), Acta Phytopathologica (et Entomo-
logica) Academiae Scientiarum Hungaricae, Folia Entomologica Hungarica in English or German, as 
well as in the journal Növényvédelem (Crop Protection) in Hungarian. 
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A magyarországi nemzeti parkok kutatása 
M A H U N K A S Á N D O R 
Magyar Természettudományi Múzeum H-1088 Budapest, Baross u.13., 
MTA-ELTE Zootaxonómiai Kutatócsoport, H-Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. 
E-mail: mahunka@zoo.zoo.nhmus.hu: 
Történeti (történelmi) visszapillantást, értékelést írni nagyon nehéz! 
Nem tudom mi a veszélyesebb, a nosztalgia vagy a szubjektivizmus! 
mihi 
Bevezetés 
Nehezen cáfolható, szomorú valóság, de az ember szükséges vagy szükségtelen termé-
szetromboló tevékenységének következményeként egy ország eredeti élővilágának marad-
ványai - mint védett növény és állatvilág - csak a nemzeti parkokban (és a természetvé-
delmi területeken) maradhatnak fenn. Ezért , az ilyen területeken előforduló Hóra és fauna 
teljes körű feltártsága alapvető je lentőségű, mert egyrészt így bizonyítható a védelem szük-
séges volta, tényleges oka és a terület ér téke, másrészt, alapja lehet a további tudományos 
kutatásoknak, a védett területeken za j ló folyamatok megfigyelésének, sőt az esetleges ter-
mészetvédelmi, rehabilitációs munkáknak is. 
Közismert, hogy Magyarország v iszonylag későn, csak a 70-es években kezdett hozzá 
nemzeti parkjai kialakításához, szervezéséhez. Közel 35 éve indultak meg az előkészítő tár-
gyalások, és nagy politikai, gazdasági nyomás t legyőzve alakult meg az első magyarországi 
nemzeti park. Történelmi dátum számunkra, hogy a Természetvédelmi Hivatal akkori elnöke, 
az 1850/ 1972 sz. rendeletében, 1973. j a n u á r 1-i hatállyal, a Hortobágyi Nemzeti Parkot vég-
re megalapította. Azóta szerencsére a parkok alapítása folyamattá vált, 1975-ben a Kiskun-
sági, 1977-ben a Bükki, és tavaly már a 10., az Őrségi Nemzeti Park is létrejöhetett. 
Érdekes anakronizmust jelent, és va lósz ínűen magyar specialitás, hogy - kis túlzással -
hamarabb hozták létre a nemzeti parkokat , mint hogy ismerték volna ténylegesen, tel jesen, 
milyen értékeket is védenek ott, mi az, amiért a parkok tulajdonképpen létrejöttek! Persze 
ez nem volt hiba, hiszen a további időveszteség beláthatatlan következményekkel járt vol-
na. Szerencsére a magyar biológus társadalom, amely a parkok létrehozásában amúgy is 
részt vett, hamar kapcsolt . A késői a lapí tás a kutatások indulását nem befolyásolta. így Ma-
gyarországon, a nemzeti parkok é lővi lágának komplex kutatásáról, már 1973, azaz az első 
park megalakulása óta beszélhetünk. A kutatások szervezését - a Magyar Tudományos Aka-
démia támogatásával és az egész magyar szupraindividuális kutatásokkal foglalkozó szakmai 
társadalom összefogásával - kezdettől a Magyar Természettudományi Múzeum vállalta és 
végzi folyamatosan ma is. 
Történeti e lőzmények 
A magyarországi nemzeti parkok élővilágának, de különösen állalvilágának kutatása azért 
lehetett rendkívül gyorsan sikeres, nemzetközi figyelmet keltő, mert egy sok évtizedre vissza-
nyúló, hosszú folyamat betetőzésének tekinthető. Ez a folyamat talán a száz év előtti ma-
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gyarországi millennium lelkes munkája nyomán született, a Magyar Birodalom Állatvilága 
(Fauna Regni Hungáriáé) köteteivel kezdődött (PASZLAVSZKY 1898-1918), majd A fauna-
kutatás eszméjét újra előtérbe hozó, és azt sikeresen szervező DUDICH ENDRE és tanítványai 
fellépésével folytatódott és ért ismét egy csúcsra, a múlt évszázad derekán. A botanika ek-
kor már - érthető okokból (fajszámbeli különbség) - a zoológia előtt járt, és az eredmények 
alakulását mindig befolyásolta. 
Ez az iskola már kezdetekben is komoly sikereket mutatott fel. Elég, ha például a Kő-
szegi-hegység (1936-37), vagy Bars vármegye (1940-1943) faunájának kutatásában elért 
sikerekre gondolunk. Mégis az igazi nagy eredményt az 1948-ban szerveződő „Bátorliget 
kutatás" jelentette. Ekkorra a DUDICH tanítványok első nagy nemzedéke - KASZAB ZOL-
TÁN, S o ó s ÁRPÁD, BALOGH JÁNOS, MÓCZÁR LÁSZLÓ - olyan p o z í c i ó k b a került , a m i k o r -
eszmei vezetőjük segítségével - már gondolkodni tudtak komoly összefogáson alapuló, va-
lóban nemzeti program megvalósításáról. Az akkor bizony még szerény lehetőségeket pó-
tolta lelkesedésük, és 2 - 3 év terepmunka után már összeállították a „Bátorliget élővilága" 
című, valóban alapvetőnek nevezhető munkát (SZÉKESSY 1953). 
Ennek a munkának érdekes következménye lett. Sok más európai országhoz hasonlóan, 
kiderült, hogy faunánkat valóban kevéssé ismerjük, de ami még fontosabb, a feldolgozás-
hoz, meghatározásokhoz nem állnak rendelkezésre megfelelő határozó munkák, monográfi-
ák, vagy ha igen, akkor azok elavultak, pontatlanok, nehezen hozzáférhetőek. Ezért - a ko-
rábbihoz hasonló összefogással - megszületett a „Magyarország Állatvilága" című sorozat 
terve, amit a Magyar Tudományos Akadémia is elfogadott és támogatott. Óriási vállalkozás 
volt ez. Európa csaknem valamennyi államát megelőztük akkor, és ha a pénz időközben 
nem tűnik el, ma sokkal előbbre tartanánk. így is sikerült 175 „füzetet" kiadni, és a folya-
mat még nem szűnt meg. A következmény viszont az lett, hogy ez a nagy terv, az akkor 
dolgozó valamennyi specialista erejét annyira lekötötte, hogy nagyobb, átfogó faunamunká-
ra, illetve a faunakutatás folytatására, nem maradt idő, sem energia. 
A határozókönyvek írása mellett, a múzeum természetesen nem hagyta teljesen abba a 
több emberre épített, átfogó gyűjtéseket (Kis-Balaton, 1953-54; Velencei- hegység, 1955-
56). utóbb Zircen, a Bakony múzeumban PAPP JENŐ is jelentős regionális fauna-kutatást in-
dított el. A múzeumi kutatások jórészt megálltak a gyűjtésnél, a Bakony-kutatás viszont 
nem vált nemzetközivé. így átfogó, további nagy programokról nem beszélhettünk. 
Ma már történelem, pedig alig 30 év telt el azóta, hogy egy újabb nemzedék tagjaiként 
kezdtük felismerni: ha nem folytatjuk a faunakutatást, valamit végérvényesen elmulasztunk. 
Pedig az élővilág veszélyeztetett voltáról még csak beszélgettünk, a vészharangot még nem 
kongatták meg, de a probléma már a „levegőben lógott". 
A felismerést, hogy az újabb kutatási „téma" indítása érdemes és szükséges, 1970-7l - re 
datálom. A Múzeumban akkor már j ó ideje azon gondolkodtunk, hogy a magyar zootaxo-
nómia most éli virágkorát. Ha ezt nem használjuk ki, hihetetlen lehetőségeket veszíthetünk. 
Az alapgondolat az volt: ereje teljében van még a „nagy" nemzedék, és felnőtté vált egy 
fiatal, amely együttes munkával, j ó szervezéssel bizonyos, hogy komoly kutatásokkal, je-
lentős eredményeket tud majd felmutatni. 
Érdekes, hogy a végső lökést, botanikusoknak köszönhetjük. Egy Állattani Szakosztályi 
ülés szünetében, az egyik előadóval, SIMON TiBORral, az ELTE Botanikai Tanszékének ve-
zetőjével beszélgettünk, Soós Á R P Á D , M I H Á L Y I FERENC és N A G Y B A R N A B Á S társaságában: 
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a zoológusoknak ténylegesen (nemcsak szavakkal) kellene kapcsolódni, az akkor éppen IBP 
program keretében folyó, Csévharaszti Természetvédelmi Terület közös kutatásához (SIMON 
1971). Bár egyetértettünk a célokban, ezekből nem sok valósult meg, mert a Hortobágyi 
Nemzeti Park megalakulásának híre más irányba terelte gondolatainkat és a történéseket. 
Jól emlékezem, 1973 tavaszán, állattári és egyetemi kollégákkal tartott megbeszélések 
után, STEINMANN HENRiKre és rám várt A feladat, hogy felkeresve KASZAB ZOLTÁNT (az 
MTM akkori főigazgatóját), rábeszéljük: támogasson egy, a Nemzeti Parkok állatvilága sok-
oldalú megismerését célzó kutatóprogramot. Természetesen arra is, hogy mint akadémikus, 
az MTA erkölcsi és pénzügyi támogatását is szerezze meg. Ő ezt vállalta, sikeresen megtet-
te, és ezzel a „kocka el volt vetve"! A célokat már megfogalmaztuk, tehát a feladat a követ-
kező volt: a teljes állatvilág (akkori névhasználatunkkal, a természetes génbank) faunisztikai, 
taxonómiai, állatföldrajzi és ökológiai vizsgálata, és az eredmények könyv alakban történő 
összefoglalása. A munkához csatlakoztak a múzeum botanikusai is, így a nemzeti park kutatá-
sa valóban komplex kutatásnak indult. 
Utólag visszagondolva a történtekre, nem is tudtuk igazán, mekkora munkát kezdünk 
meg, alig voltunk tisztában a feladat nagyságával. Még akkor sem, ha a helyzetértékelés utó-
lag is helyesnek bizonyult, és ha voltak is j ó elképzeléseink a lehetőségeinkről, különleges 
helyzetünkről. A sikeres kezdeményezést az alábbi tényezők könnyítették meg, illetve tették 
lehetővé: 
- Európában egyedülálló, kiváló taxonómus specialista gárda állt rendelkezésre. Külö-
nösen érdekes ez, mert abban az időszakban a molekuláris biológia fejlesztése volt a 
magyar hivatalos tudománypolitika fő célja, és az ökológia (minden oda sorolt tudo-
mányággal együtt) sajnos még - okos emberek fejében is - a „lepkehálós biológia" 
gúnynéven élt, és legfeljebb a „szinten tartandó" tudományágak között szerepelt, tehát 
művelői állandó nyomás alatt dolgozhattak csak. Bizonyíték a munkatársak kiválóságá-
ra, hogy a nemzeti parkok tudományos eredményeit összefoglaló első két kötet (MA-
HUNKA 1981, 83) szerzői között olyan világhírű specialisták szerepelnek, mint KASZAB 
ZOLTÁN, SOÓS Á R P Á D , G O Z M Á N Y L Á S Z L Ó , LOKSA IMRE s t b . 
- Legalább akkora jelentősége volt annak a nemzetközi specialista összefogásnak, amit a 
SIEEC (Középeurópai Entomofaunisztikai Társaság) jelentett. A budapesti központú, né-
met nyelvű társaság, Európa legkiválóbb szakembereit tömörítette. A gyakori budapesti 
együttlétek megteremtették a közös munka alapjait és a mi céljainkat is nagymértékben 
segítették. A társaságról inkább csak a bennfentesek tudják, hogy tulajdonképpen politi-
kai indíttatású társaság (mozgalom) volt. Be nem vallott fő célja ugyanis a németajkú ro-
varászok összejöveteleinek biztosítása volt. Ismét a szerzők névsorára hivatkozom. A 
korszak vezető rovarászai közül nagyon sok dolgozott velünk, akik részvételét másképp 
biztosítani lehetetlen lett volna. Például BESUCHET С. (Svájc), DAFFNER H. (Németor-
szág), GRUEV B. (Bulgária), HLEKE F. (Németország), KLAUSNITZER B. (Németország) 
vett részt a tanácskozásokon és a munkában. 
- Botanikusok segítsége, illetve előkészítő munkája. A háború utáni időszakban a bota-
nikusok - legalábbis a virágos növények esetében - érthetően, mindig a zoológusok 
előtt jártak. Ezt kitűnő területi monográfiák bizonyítják (HORÁNSZKY ANDRÁS, P ó c s 
TAMÁS, BORHIDI ATTILA) és a nemzeti parkok szinte valamennyi egységéről is rendel-
kezésre álltak olyan összefoglaló munkák, monográfiák is, amelyek kijelölték számunk-
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ra a legfontosabb kutatandó részterületeket, például a Hortobágyi Nemzeti Park eseté-
ben a Margitai-erdő és a Ohati-erdö. Az is természetes volt, hogy a tényleges munkában 
a múzeumi botanikus kollegák mellett (SZUJKÓNÉ-LACZA JÚLIA és munkatársai), a töb-
biek is sokat segítettek. 
- A téma újdonsága és a „megfelelő pillanat" felismerése. A korábban már ismertetett 
előzmények: Bátorliget, Bakony kutatás kis területre vonatkoztak, ami nemzetközileg 
bizonyos érdektelenséget okozott. Nem ez történt a nemzeti parkok esetében. Ez rögtön 
figyelmet keltett. Mivel a kutatások szervezése is szinte egyidős volt azzal a lázas tevé-
kenységgel, ami a nemzeti parkok megalakítását eredményezte, nem volt nehéz érdek-
lődést ébreszteni a tervezett munkák iránt sem. 
- Az OKTH, az akkori Környezetvédelmi Minisztérium „érdekeltsége". A Hivatal min-
d e n k o r i v e z e t é s e , R A K O N C Z A Y Z O L T Á N , é s m á s o k , SZABÓ LAJOS, u t ó b b T A R D Y JÁNOS, 
és ugyanúgy a megalakult nemzeti parkok vezetői és munkatársai (például SALAMON 
FERENC a Hortobágyon és TÓTH KÁROLY a Kiskunsági Nemzeti Parkban) azonnal fel-
ismerték, hogy tulajdonképpen nekik, illetve részben helyettük dolgozunk, és a múzeum 
(a körénk szerveződött kutatókkal) a Minisztérium illetve az Igazgatóságok háttérintéz-
ményének szerepét is fel tudja vállalni. 
- Az előző pontból következik, hogy viszonylag könnyen meg tudtuk szerezni - az erkölcsi 
mellett - a szükséges anyagi támogatást is. Ez részben pénzbeli segítséget, illetve támoga-
tást jelentett, de jelentette a Nemzeti Parkok Igazgatóságainak támogatását (szálláshelyek, 
helyi közlekedés, vezetés tájvédelmi őrök segítsége) is. A múzeumnál, de a kutatásokban 
résztvevő, más intézetekhez tartozó kollégák jelentős részénél, a kiszállási költések fedezése, 
alapvető gyűjtőeszközök, tároló eszközök beszerzése, alig okozott problémát. Csak zárójel-
ben jegyzem meg, sokat köszönhet a múzeum eszközállománya is ezeknek a pénzeknek. 
- A kutatások közvetlen előzményének számít a „Balatoni szúnyogirtások hatásának vizs-
gálata" című téma kidolgozása 1969-72 között, amelyet főként az OKTH megrendelésére 
végeztünk, de a kutatást más szervek is támogattak. Kevesen ismerik ezek történetét, mert 
publikációk a vizsgálatokból nem születtek, a jelentések pedig Isten tudja csak, hol poro-
sodnak. Pedig a közös munka „ujjgyakorlatait" itt végezte el az a team, amely például a 
Hortobágyi Nemzeti Park terepkutatásakor együtt dolgozott. Itt sajátította el a modern, 
félautomata vagy automata vizsgálati eszközök kezelésének ismeretét, az asszisztencia 
megtanulta a bevált régi és új módszereket, a „mindent gyűjtés" gyakorlatát. Nagyszerű 
iskola volt, hatása a mai napig érezhető. 
Végül is felállt a team, meghatároztuk a főbb célokat (KASZAB & MAHUNKA 1981, MA-
HUNKA 1999), és 1973-74-ben nekivágtunk a Hortobágynak. 
A kutatás céljai és fontosabb eredményei 
Az előzőkben leírtakból nyilvánvaló, hogy az egész munka fő célja a vizsgált területek 
flórájának és faunájának teljes feltárása, azaz az állapotrögzítés volt. Ez felbontva a már 
akkor rögzített részletekre, a célok ma is vállalhatóak és a kutatások lényegében jelenleg is 
ezek szerint folynak. Eredeti megfogalmazásunk szerint (KASZAB & MAHUNKA 1981) cél-
kitűzéseink a következők voltak: 
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1. "To establish the species composition of plants and animals (natural gene bank) of the 
territory under investigation. " 
A flóra és a fauna vizsgálatakor a faj lista minél pontosabb megállapítása adja a kiindu-
lási alapot. Az állatvilág esetében - az egysejtűek kivételével - teljességre törekedtünk, és a 
feldolgozás határait kizárólag a rendelkezésre álló specialisták határozták meg. Minden erő-
feszítésünk ellenére sem sikerült minden állatcsoport feldolgozásához munkatársat találni. 
Az sem sikerült, hogy ugyanazt a csoportot minden nemzeti parkban feldolgoztassuk. Ezek 
ellenére meggyőződésünk, hogy a területek faunájának 75-85%-át begyűjtöttük, illetve meg-
határoztuk. Az eddig vizsgált nemzeti parkokból kimutatott állatfajok számát az 1. táblázat 
foglalja össze. 
1. táblázat. Nemzeti parkokból kimutatott állatfajok száma. 
Table 1. Number of species described from the Hungarian National Parks. 
Taxon Hortobágyi Kiskunsági Bükki Aggteleki Fertő-Hansági 
N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. 
Cestoda 101 125 42 31 32 
Nematoda (libera) 105 63 147 - 143 
Rotatoria 65 - - - -
Oligocheta 12 1 - 22 26 
Gastropoda 52 72 101 - 117 
Crustacea (vizi) - 65 25 24 146 
Diplopoda 6 9 - - 17 
Chilopoda 13 9 
- -
14 
Collembola 63 33 - 150 187 
Odonata 39 45 - 51 63 




Thysanoptera 33 47 101 78 -
Heteroptera 202 377 - 145 350 
Homoptera 231 132 206 238 265 
Neuroptera 19 31 53 63 40 
Coleoptera 1906 2063 2875 1856 1564 
Trichoptera 23 23 109 109 73 
Lepidoptera 866 1897 1854 1954 1573 
Diptera 1266 1047 1358 497 503 




Araneae 221 174 - 136 184 
Acari 329 307 277 181 179 
Pisces 22 32 - - 32 
Amphibia 10 11 13 15 16 
Reptilia 4 10 10 9 11 
*Aves 215 246 137 174 293 
Mammalia 38 48 23 - 47 
Összesen 6860 8175 9436 7394 6916 
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Minden hasonló kutatás elengedhetet len tényezője a bizonyító anyag megőrzése, az el-
lenőrző vagy egyéb későbbi vizsgálatok számára. Ezért természetes az, hogy a teljes fel-
dolgozot t vizsgálati anyag a Magyar Természet tudományi Múzeum Növény- és Allattárá-
ban megtalálható. 
2. "To study the quantitative and cenological conditions of the flora and fauna living 
there." 
3. "To study the autecology. ethology and phenology of the species living there. " 
4. "To explore the very rare species and ecosystems needing protection, and to propose 
protective measures." 
Ezeket a kutatásokat rendkívül nehéz egységesíteni, kötelezővé tenni a specialisták 
számára . Egyrészt minden növény és állatcsoportban eltérő módszereket alkalmaznak, és 
nagyok voltak a különbségek a munkatársak érdeklődése és felkészültsége között is. Ezért 
ezeket a kutatásokat nem erőltettük, de minden eredményt rögzítettünk és publikáltunk, a 
felhasználókra bízva ezek megítélését . 
5. "To publish the results gained through the scientific investigations in a series of books 
entitled the Natural History of the National Parks of Hungary. " 
Ezt a feladatot nagyon komolyan vettük, hiszen tapasztalataink szerint csak a nyomta-
tásban rögzített eredmények je lentenek olyan standardot, amely mind a tudományos kuta-
tás, mind a gyakorlati te rmészetvédelem számára biztos bizonyítékokat hordoz. Mi magunk 
sem fogadjuk el az úgynevezet t „jelentéseket", amelyeknek bizonyító anyaga újra nem 
vizsgálható, esetleg nem is létezik. 
Sikerült megvalósítanunk azt a tervünket, hogy a feldolgozó (meghatározó) munkát pár-
huzamosan végezzük, a sorrendben kővetkező nemzeti park terepkutatásával. így gyakorlati-
lag 2 - 3 év különbséggel képesek voltunk megjelentetni az eredményeket bemutató köteteket. 
Eddig az alábbi kötetek je len tek meg: 
The Fauna of the Hortobágy National Park. Vol. I. Ed. by S. MAHUNKA. Akadémiai Kiadó. Buda-
pest 1981, p. 415. 
The Fauna of the Hortobágy National Park. Vol. II. Ed. by S. MAHUNKA. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest 1983, p 489. 
The Flora of the Hortobágy National Park Ed. by J. SZUJKÓ-LACZA. Akadémiai Kiadó, Budapest 
1982, p. 172. 
The Fauna of the Kiskunság National Park. Vol. I. Ed. by S. MAHUNKA. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest 1986, p. 491. 
The Fauna of the Kiskunság National Park. Voi. II. Ed. by S. MAHUNKA. Akadémiai Kiadó, Bu-
' dapest 1987, p. 479. 
The Flora of the Kiskunság National Park. In the Danube-Tisza Mid-Region of Hungary. Vol. I. 
Ed. by J. SZUJKÓ-LACZA & D. KOVÁTS. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 
1993, p. 469. 
Fauna of the Bükk National Park. Vol. I. Ed. by S. MAHUNKA. Magyar Természettudományi Mú-
zeum, Budapest 1993, p. 456. 
Fauna of the Bükk National Park. Vol. II. Ed. by S. MAHUNKA. Magyar Természettudományi Mú-
zeum, Budapest 1996, p. 455, 
The Flora of the Kiskunsági National Park. In the Danube-Tisza Mid-Region of Hungary. Vol. II. 
Ed. by J. SZUJKÓ-LACZA & D. KOVÁTS. Magyar természettudományi Múzeum, Budapest (in 
preparation). 
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The Fauna of the Aggtelek National Park. Vol. 1. F.d. by S. MAHUNKA. Magyar Természettudo-
mányi Múzeum, Budapest 1999, p. 371. 
The Fauna of the Aggtelek National Park. Vol. II. Ed. by S. MAHUNKA. Magyar Természettudo-
mányi Múzeum, Budapest 1999, p. 775. 
Természetesen a fő célok mellett, sokszor akár a napi munka gyakorlata által felvetett 
kérdésekre is válaszokat kellett keresünk. E z e k elsősorban ökológiai jel legűek voltak és in-
kább a gyakorlati természetvédelem oldaláról merültek fel. Két további kutatási szempont 
(részben szerepel a fő célkitűzések 4. pon t j ában is) azonban jelentősnek bizonyult és befo-
lyásolta munkánkat: 
Hamar kiderült, hogy a Nemzeti Parkok határait, szinte a politikai ál lamhatárok követ-
kezetlenségével és a kierőltetett kompromisszumok figyelembe vételével húzták meg. Ez a 
területen já rva és dolgozva hamar kiderült, különösen a több részterületből „összerakot t" 
nemzeti parkok esetében (például Kiskunsági NP.). Mindez a kutatásokat is zavarta, ezért 
aztán sok esetben önkényesen is bővítettük a kutatási területek határait, hiszen a gyűj tések-
nél a sokszor csak pár száz méteres, vagy néhány kilométeres különbség nem jelentett lé-
nyeges ökológiai különbséget. Különösen a Kiskunság esetében kellett gyakran a közigaz-
gatási határokat figyelmen kívül hagynunk. Természetesen ezek az eltérések a beszámolók-
ban mindig egyértelműen megjelentek. E h h e z a kérdéshez csatlakozik, hogy hamar rájöt-
tünk: lehetséges, sőt szükséges a további, az illető nemzeti parkhoz csatlakoztatható, még 
védelem alá helyezhető területek felkutatása, feltárása és kutatása is. A nemzeti parkok ala-
pításakor különböző okok miatt - tudottan is - kimaradtak területek, de mi magunk, gyak-
ran a helybeliek, vagy az igazgatóságok munkatársainak segítségével is igyekeztünk ilye-
neket felismerni vagy kijelölni , illetve konkré t javaslatokat tenni védelem alá vonásukra. 
Szinte minden eddig vizsgált nemzeti pa rkban találtunk ilyen területeket. 
Vizsgálati módszerek 
Az alapfauna feltárásában (gyűjtésében) alkalmaztuk mindazokat a módszereket, amiket 
eddig Magyarországon ismertek és használ tak. Ezek részben egyedi-egyéni, részben félau-
tomata és automata eszközök használatát és néhány, védett vagy szigorúan védett fa jokat 
tartalmazó állatcsoport esetében, az é lve fogó csapdák és a jelölés-visszafogás módszerét j e -
lentették. 
Az egyedi módszerek közül az egyelést , hálózást, kőforgatást, kérgészést, kopogtatást , 
rostálást, taposást stb. alkalmaztuk. A fé lau tomata módszerek közül: a lámpázás, talajöntés, 
sárgatál stb. szerepelt. Az automata módszerek közül a futtatások különböző típusait (Bérlé-
sé, Moczarsky-Winkler, Tullgren stb.), a csapdázásokat (Malaise, fény, talaj stb.) és az ele-
venfogó készüléket használtuk elsősorban. A populációdinamikai és ökológiai vizsgálatok-
nál alkalmazott módszerek részletezése megha lad ja a cikk kereteit. A modern módszerek 
minden állatcsoport vonatkozásban a lka lmazásra kerültek (SOUTHWOOD 1984). 
A vizsgálatok során külön foglalkoztunk bizonyos kiválasztott módszerekkel , amelyek 
alkalmasnak látszottak a tervezett és fel tételezet t majdani monitorozó vizsgálatokban törté-
nő alkalmazásokra. Ez, különösen zoológiai vonatkozásban rendkívül jelentős, mert a terü-
letek értékelését célzó monitorozó vizsgálatoknál nagyon kevés a j ó módszer (más kérdés, 
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ha az egyes ál latcsoportok monitorozása a feladat). A zoológiai monitorozó vizsgálatoknál 
az élőhely jellege döntő. A négy fő élettér vizsgálata feltétlenül szétválasztandó és a levegő, 
víz, a talaj és a növényze t külön-külön vizsgálandó. A levegő, víz és a növényzet moni -
toringja nagy vonalakban kidolgozott, bár a növényzet zoológiai monitoringjának szüksé-
ges volta erősen megkérdőjelezhető. A monofág vagy ol igofág fajok esetében általában 
elég a gazdanövény ismerete, tehát monitorozása, hiszen azok, mint tápnövények úgyis 
meghatározzák a fogyasz tók jelenlétét. A talajok esetében e vizsgálatokig nem volt megfe -
lelő módszer, ezt mind a makro-, mind a mezo-fauna vonatkozásában most dolgoztuk, illet-
ve dolgozzuk ki. Tula jdonképpen a „Nemzeti park kutatáshoz" kötődik az első nagyszabású 
magyarországi összehasonlító (monitoring) vizsgálat megvalósítása is, amikor 40 év után új-
ravizsgáltuk a faunát és a változásokat értékeltük a Bátorligeti Természetvédelmi Területen 
(MAHUNKA 1991). Ez egyben alkalmat adott a módszerek és lehetőségek értékelésére is. 
Kutatásaink a magyarországi nemzeti parkokban 
Eddig öt nemzeti park kutatását végeztük el (2. táblázat). 
Terepmunkánkat k isebbfa j ta magyarországi expedícióknak is lehetett tekinteni. Különö-
sen a kezdeti időkben, a csoportos munka, a közös gyűjtések, együttlétek, a szakmai be-
szélgetések akár j u t a lomnak is felfoghatók voltak. Azok, akik sok-sok estét eltöltöttek a 
Margitai erdőben m e g b ú j ó faházban, vagy a Fülöpházi iskolában, felejthetetlen emlékeket 
őriznek. Az sem kis dolog, hogy így rengeteget tanultak, de e lmondhat juk azt is, hogy Ma-
gyarország rengeteg rejtet t csodáját , különleges részletét ismertük meg. E munka nélkül 
ezeket soha sem fedeztük volna fel. 
2. táblázat. Kutatásaink a magyarországi nemzeti parkokban. 
Table 2. Some data of researches in the Hungarian National Parks. 
Hortobágyi Kiskunsági Bükki Aggteleki Fertő-Hansági 
N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. 









Résztvevők száma 75 72 62 60 42 
1981 1986 1993 
Könyv 1999 2002 
1983 1987 1996 
Sok segítséget és őszinte szeretetet kaptunk a nemzeti parkok vezetőitől és munkatársai-
tól is. Mindig emlékezetes marad SALAMON FERENC slambucfőző versenye, a bükki foci-
derbi és a számtalan szelcepusztai közös tábortűz. A világ változása, az egyéni témák favo-
rizálása a kutatásokban a lapos változásokat hozott. 
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A baj az, hogy hasonló, az egész országra, de legalábbis nagy területre kiterjedő kutatás-
sorozatok vagy nem fe jeződnek be, vagy sohasem lesznek teljesek, minden ál latcsoportra 
kiterjedőek. Sokféle tényezőt lehet ennek okaként felsorolni (a legprimitívebb emberi irigy-
ségtől - a pénzhiányig), de talán a legnagyobb gond, hogy megpróbálják megfelelő szerve-
zés nélkül utánozni. Mivel a rendelkezésre álló, igazán magas szinten dolgozó szakember 
gárda, különösen manapság már véges, egyre több torzó születik Hiába szerepel a c ímben 
„A . . .élővilága" kifejezés, a tallózás a tar talomjegyzékben és a szerzők listájában rögtön el-
árulja a turpisságot. Különösen, ha ahhoz az alapelvünkhöz mérjük a feltételeket, hogy a fő 
élőhelyeknek (víz, talaj, vegetáció) egyaránt szerepelniük kell a leírásokban. Pedig a kutatást 
mindenképen folytatni kell, mert érdemes, és mert nem lehetetlen a teljes befejezés sem. 
Az utóbbi évtizedek hihetetlen mennyiségű új adattal gyarapították faunánkat, pedig ha-
zánkat, már kutatásaink előtt is, a viszonylag jól ismert faunájú területek közé sorolták. A 
Fauna Regni Hungariae-vel az egész világot megelőztük, és most az ezredforduló táján ké-
szülő „check-l is t ' je ink tartalmával sem kell szégyenkeznünk. Csak a legutóbbi vizsgálatso-
rozat alkalmával a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban 3 tudományra nézve új genust, 9 új faj t , 
hazánk faunájára nézve pedig 87 új fajt tudtunk kimutatni. 
Mi kell a további sikeres munkához? Amíg tart a lendület, és nem változik a cél, tulaj-
donképpen nagyon kevés. Talán nevetségesen hangzik, de mindenképen a hit. Hinni kell 
abban, hogy amit csinálunk, az hasznos, azt a jövőnek tesszük, mert sikeres természetvédel-
met folytatni Rió szellemében csak ennek a munkának segítségével lehet! Amikor egy-egy 
nemzeti parkot megalapítottak, mindig rengeteg tamáskodó, okoskodó, titokban persze el-
lenérdekelt ember volt. Parkjaink mégis kivétel nélkül kiállták az idő próbáját, bebizonyo-
sodott, hogy érdemes volt létrehozni őket . Biztos vagyok benne, hogy kutatásaink évt izedek 
múlva is támpontul szolgálnak a majdani problémák eldöntésénél. Tehát programunk erede-
ti célkitűzései megvalósíthatóak, és a közvet len cél mellett, ha sikerül a nemzeti parkok 
élővilágának teljes feldolgozását befejezni , nagyot lépünk majd hazánk faunájának (és f ló-
rájának) teljes megismerésében is. 
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Lehetséges-e a légyfajok védelme Magyarországon? 
P A P P L Á S Z L Ó 
Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, H-1088 Budapest, Baross u. 13. 
E-mail: lpapp@zoo.zoo.nhmus.hu 
Összefoglalás. Ma hazánkban egyetlen védett légyfaj sincs. Hazánk legyeinek védelmére vonatkozó 
javaslatok megtétele előtt, a szerző indoklásként, háttér-információként áttekinti a hazai légyfaunában 
természetvédelmi szempontból fontos legyeket légycsaládok szerint, majd egyes, védelmi szempont-
ból fontos élőhely típusokra hívja fel a figyelmet. A védelemre javasolható legyekkel kapcsolatosan 
az identifikációs probléma áthidalhatatlan, de kezelhető, így legalább kétféle megoldást lát lehetséges-
nek: I.) Védelemre javasoljuk minden hazai légyfaj összes populációit, kivéve a gazdasági kártevőket 
(ha szükséges, a „negatív" lista gyorsan elkészíthető). Ez inkább csak elvi jelentőségű megoldás. 2.) A 
kidolgozottabb, ugyanakkor gyakorlatiasabb javaslat legalább azon légycsaládok összes faját védelem 
alá venné, amelyek a) jellegzetes, minden körülmények között védendő magyarországi tájak, biotó-
pok légyközösségeinek elemei, nevezetesen a hazai homokbuckások, szikesek, hegyi patakok adják 
életlehetőségeiket; b) pusztuló, védelem alá helyezett/helyezendő resource-ok (barlangok, korhadó és 
holt fa, különösen a nedvesen korhadó fa stb.) lakói/használói; с) a természetvédelmi monitoring, 
környezeti hatásvizsgálatok lehetséges objektumai; cl) olyan légycsaládokba tartoznak, ahol minden 
faj ritka, ideértve egyes parazita és parazitoid csoportokat is; e.) olyan légycsaládokba tartoznak, ame-
lyek közismerten hasznos fajokat egyesítenek. 
Kulcsszavak: Diptera, Magyarország, faji diverzitás, természetvédelem, vörös listák. 
Bevezetés 
A kétszárnyúak (legyek) rendje 130 ezer eddig megismert fajával fajgazdagság tekinte-
tében is az egyik legnagyobb, az ember szempont jából lemért jelentőségüket tekintve pedig 
bizonyosan a legfontosabb rovarcsoport (a hazai fajok száma 10000 körül van). Közismer t 
a legyek és a szúnyogok rendkívüli humán- és állategészségügyi jelentősége, mint vérszí-
vóknak és betegségterjesztőknek (fer tőzések átvivőinek). A növénytermesztés igen sok 
légykártevővel kénytelen számolni. Ugyanakkor nagyon sok légy lárva fontos a szerves 
anyagok lebontásában. A légyimágók mint beporzó szervezetek is jelentősek, azaz a rend 
hasznos fajok sokaságát is magában foglal ja . Az örökléstani ismeretek nagy része is le-
gyekkel kapcsolatos vizsgálatokból származik, gondoljunk csak az ecetmuslicán (Drosoph i -
la melanogaster) és társain folytatott genetikai , morfogenetikai stb. vizsgálatokra. Az élet-
tani tudományok rovarokkal kapcsolatos része szintén e területről merítette ismereteinek 
javát. Ma már a korszerű kriminológia is használ ja a speciális dipterológiai ismereteket. 
Másfelől, sok légyfaj populációi veszélyeztetett élőhelyeken élnek, és mint minden ro-
varrendben, a legyek körében is a fa jok többsége ritka, sőt igen ritka. 
Dolgozatomban arra vállalkoztam, hogy röviden áttekintem a védelemre javasolha tó ha-
zai legyek csoportjai t és a rájuk vonatkozó védelmi javaslatok problémáit . Eddig ebben a 
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vonatkozásban kevés történt hazánkban, hacsak egy régebbi előadásomat nem számítom 
(PAPP 1993b). 
Amikor a mostani dolgozat megírására készültem, meglepetve tapasztaltam, hogy a le-
gyek védelmére vonatkozó európai irodalom meglepően nagy: a cikkek számára és tartal-
mára vonatkozóan is igen gazdag. Miután nem az volt a feladatom, hogy a légyfajok vé-
delmére vonatkozó irodalmat áttekintsem, hanem hogy első kísérletet tegyek a hazai legyek 
védelmére vonatkozó lehetőségek megmutatására, a következő megoldás mellett döntöttem. 
Kiválasztottam Németországot, ahol régóta és eredményesen folyik az egyes légycsoportok 
védelmét előíró jogszabályok előkészítése. Az ország dipterológusai ilyen szempontból va-
lóban áttekintették a teljes légyfaunát. Tekintetbe vettem, és néhány példát felvillantok az 
egyes német tartományok legyekre vonatkozó védelmi javaslataiból is, hiszen hazánk nagy-
sága inkább l - l tartományéval, semmint az egész országgal vethető össze. 
Németországban minden állatcsoportot felölelő vörös listák készültek (BtNOT et al. 
1998). Csupán példaként említem a törpeszúnyogokét (!) (HAVELKA 1998), a táncoslegye-
k é t ( J O O S T & W A G N E R 1 9 9 8 ) é s a z e n g ő l e g y e k é t ( S S Y M A N K & D O C Z K A L 1 9 9 8 ) . M i n d e z e n 
túl az egyes tartományok vörös listái is egyre kiterjedtebbek. Úgy értem, hogy igyekeznek 
egyenként is lefedni saját területük minden állatcsoportját. így Alsó-Szászország zengőle-
gyei (STUKEet al. 1998), Brandenburg gabonalegyei (WENDT 1992), Sachsen-Anhalt szú-
nyoglábú legyeinek vörös listái (STARK 1993) is megjelentek, az IUCN-énál tagoltabb, ér-
zékenyebb német veszélyességi besorolás szerint. Német kollégáink ott tartanak, hogy nemcsak 
a tiszta hegyi patakokban fejlődő Thaumaleidae család fajainak védelmét követelik (WAGNER 
1992), hanem „mernek" bögölyfajokat is védelemre javasolni (WARNCKE & SCHACHT 
1992). Ugye látják, a kötetekre menő vörös listákból itt csak egyet-egyet választottam ki. A 
listák mögött (előtt) a listákat alátámasztó adatokat, okos érvelést találunk mindenütt. 
Már itt jelzem, hogy a védelemre javasolható legyekkel kapcsolatosan a legnagyobb 
problémát az identifikációval kapcsolatos nehézségek jelentik: még dipterológus szakembe-
reknek is komoly feladatot jelent az egyes légyfajok meghatározása. 
A legyek hazai védelmének ténybeli megalapozása 
Ma hazánkban egyetlen védett légyfaj sincs. Ami a hazai légyfauna ismeretét illeti, bi-
zonyosan állíthatjuk, hogy faunánk legalább 10 000 fajt tartalmaz (a még leíratlan fajok eb-
be a számba természetesen nem számítanak bele, v.ö. PAPP 1991). Eddig a fauna mintegy 
55%-át kitevő fajt kutattunk ki, amint az a hazai légyfajok kritikai listájában megjelent 
(„Checklist...": PAPP et al. 2001). A hiányok fájdalmas hiányt jelentenek természetvédelmi 
szempontból is, hiszen azokban a légycsaládokban, ahol még az alapreferenciákat sem sze-
reztük meg, bőven vannak sérülékeny fajok (például az árvaszúnyogok). Ezek védelmében 
gyakorlatilag semmit sem teszünk, nem is tehetünk. 
Ami a fajismeretnél, a puszta prezencia megállapításán túli tudást, a legyekre vonatkozó 
fajgazdagság-diverzitás-táplálékhálózatok összefüggéseiben szükséges ismereteket illeti, én 
magam óvakodnék terjedelmes és túlságosan direkt kijelentésektől: a magyar legyészek ed-
digi tevékenysége ezek megismeréséhez eddig kevéssel járult hozzá. Úgy érzem azonban, 
az ilyenféle ismeretek hiánya nem lehet oka a védelmi javaslatok teljes elmaradásának. 
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A fajok populációinak (fajképviseleteknek) eltűnése és visszatelepülése repülő rovarok 
esetében nemcsak lokálisan (például növényasszociáció-mozaikok szintjén), hanem tájegy-
ségnyi, országnyi léptékben is, a fajok evolúciósan értelmezett létének természetes folya-
mata (azt gondolom, skálázási kényszert kellene éreznünk minden állatföldrajzi, rovarcöno-
lógiai stb. kijelentést illetően). Ezt a tényt homályosan már nagyon régóta sejtették, mára 
viszont egyre több legyészeti és egyéb példa támasztja alá. A bátorligeti természetvédelmi 
területről készített régi és új listák összehasonlítása nagyon érdekes, de számomra csak eb-
ben a vonatkozásban. Egészen egyszerűen semmit sincs jogunk mondani fajszámok csök-
kenéséről, ha nem volt szigorú protokoll szerint végzett, egyedszámban százezres nagyság-
rendű összehasonlító vizsgálatunk. A legfontosabb és sokszor még ma is figyelmen kívül 
hagyott szempont az, hogy a ritka rovarfajok olyan kis populációkban vannak jelen a domi-
nánsokhoz képest, hogy csak egy részük detektálódik. Ma éppen arra kellene felhívni a fi-
gyelmet, hogy szinte nincsenek módszereink a ritka rovarfajok, különösen az olyan apró, 
nehezen felismerhető fajok (mint a legyek) tanulmányozására. 
Hazánk legyeinek védelmére vonatkozó javaslatokra térve, indoklásként, háttér-infor-
mációként először áttekintem a hazai légyfaunában természetvédelmi szempontból fontos 
legyeket légycsaládok szerint, majd egyes, védelmi szempontból fontos élőhely típusokra 
hívom fel a figyelmet. 
Természetvédelmi szempontból fontos légycsaládok 
Polyneura: 
Trichoceridae: imágóik főleg télen repülnek, részben barlangokban élnek, a felmelege-
désre érzékenyek. 
Cylindrotomidae: hazánkból csak most kimutatott, ritka fajokat egyesítő család. 
Neoneura: 
Ptychopteridae: elsősorban hegyi patakokban fejlődnek. 
Dixidae: több ritka fajt tartalmazó vízi csoport. 
Chaoboridae: vízi indikátor populációk. 
Chironomidae: kiemelkedően fontosak a vizek életében, fontos indikátor szervezetek, 
hazánkban mintegy 1 000 faj él, amelyek nagy része ma még nincs is kimutatva. 
Thaumaleidae: csak hegyi patakokban fejlődő ritka fajok. 
Anisoneura: 
Blephariceridae: gyors folyású hegyi patakokban fejlődnek, még nincsenek kimutatva 
nálunk. 
Ditomyiidae, Diadocidiidae, Bolitophilidae, Keroplatidae, Macroceridae: elsősorban a 
korhadó fához kötődő csoportok. 
Mycetophilidae: hatalmas fajszámú csoport, egy részük kalaposgombák termőtestében 
él, sok a nedvesen korhadó fában stb. fejlődő faj. 
Anisopodidae: nedvedző illetve gombásodó fában élnek. 
Scatopsidae: igen magas a ritka, lokálisan előforduló fajok száma. 
Brachycera: 
Xylophagidae: korhadó fában. 
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Xylomyiidae: korhadó fában. 
Stratiomyidae: vizekben, korhadó fában. 
Rhagionidae: a következő családdal együtt ritka erdei fajokat ölel fel. 
Athericidae: hegyi patakokban és a patakok fölött találhatók. 
Acroceridae: mind rendkívül ritkák, lárváik pókok petecsomóiban fejlödnek. 
Bombyliidae: feltűnő, a környezeti állapot felmérésében könnyen használható fajokat 
felölelő csoport. 
Therevidae: lárváik nedves homokban illetve korhadó fában élnek. 
Scenopinidae: ritka fajaik homokbuckásokon élnek. 
Asilidae: hasznos rovarragadozók mind imágó, mind lárvakorban, utóbbiak a lárvák 
korhadó fák kérge alatt. 
Hybotidae, Empididae, Atelestidae, Microphoridae, Dolichopodidae: nagyon sok faj tar-
tozik e rokon öt családba, amelyek közül elsősorban a hegyi patakokban és más víz-
folyásokban, illetve a patakok fölött élő fajok kívánnak védelmet. 
Conopidae: nagyon szép, igen ritka legyek. 
Micropezidae: ritka fajaik korhadó fában fejlődnek. 
Tanypezidae: egyetlen, nagyon ritka faja van. 
Strongylophthalmyiidae: egyetlen, most kimutatott faja hegyi patakok mellett fordul elő. 
Diopsidae: a legutóbbi évek egyik legmeglepőbb felfedezése e szubtrópusi-trópusi fajo-
kat egyesítő légycsalád első európai fajának leírása hazánkból. 
Pyrgotidae: egyetlen igen ritka faja él nálunk. 
Tephritidae (kivéve a cseresznyelegyet): fajgazdag csoport, nagyon szép, az indikáció-
ban felhasználható fajok 
Pallopteridae: ritka fajok, részben korhadó fában. 
Clusiidae: nagyon ritka, korhadó fában élő fajok. 
Acartophthalmidae: ismeretlen életmódú ritkaságok. 
Odiniidae: nedvedző fában illetve kéreg alatt élő ritka fajok. 
Aulacigastridae: három hazai fajuk fák kicsorgó nedvében él. 
Periscelididae: rendkívül ritkák, kicsorgó fanedvben. 
Asteiidae: gombában, korhadékban élő ritka fajok. 
Sciomyzidae: a vízi, partszéli biotópok felmérésében használható csoport, lárváik csigá-
kat pusztítanak. 
Chyromyidae: igen ritka fajok, elsősorban homokbuckásokon. 
Curtonotidae: egyetlen ritka, homokbuckásokon élő hazai faj. 
Camillidae: ritka, ismeretlen életmódú fajok. 
Ephydridae (kivéve a rizskártevö Hydrellia griseola-i): fajgazdag család, az árvaszúnyo-
gokhoz hasonlóan használhatók a vízi és vízparti társulások állapotának jelzésére. 
Tethinidae: magyar nevük: sziki legyek. 
Tachinidae: nagyon fa jgazdag légycsalád, elsősorban rovarok parazitoidjai. 
Gasterophilidae: a következő 2 családdal együtt vadon élő emlősök és haszonállatok 
(ezek a lovakéi) belső parazitái. 
Oestridae: az őz és szarvas garatbagócsai kivételével a legritkább, esetleg már kipusztult 
légyfajok családja. 
Hypodermatidae: mint előbbi (a Hypoderma diana kivételével, amely gyakoribb). 
Nycteribiidae: a denevérek külső élősködői. 
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A listában a hazai légycsaládok több mint fele szerepel, ami nem jelenti azt, hogy a má-
sik felében ne lennének védendő fajok. 
A „Checklist..." elkészítése során készült cikkekben jelentek meg először a Cylindroto-
midae, Ditomyiidae, Mycetobiidae és Strongylophthalmyiidae légycsaládokra vonatkozó 
első hazai adatok. A hazánkban minden bizonnyal képviselt, de eddig még ki nem mutatott 
légycsaládok (még 10 család) közül a legnagyobb a nedvesen korhadó fában élők csoportja 
(Axymyiidae, Canthyloscelidae, Synneuridac). 
Jellegzetes, fontos élőhelyeink védendő legyei 
Hegyi patakok 
Hazánkban a domborzati viszonyok, a tengerszint feletti magasságok alapján nem le-
hetnek hegyi patakok (ez nem azonos a „hegyekben futó patak" fogalmával). E természe-
tesnek vehető kijelentéssel szemben áll az a frissen szerzett tapasztalatunk, hogy Magyaror-
szág mai területén, ha csekély számban is, vannak igazi hegyi patakok. Ezek az elég nagy 
esésű, egész éven át hideg, tiszta vizű patakok csak szurdokvölgyekben, vagy legalábbis er-
dővel erősen takart patakmederben, középhegységeinkben lehetségesek, ahol a patak leg-
alább részben a bontatlan alapkőzeten fut. Magyarország légyfaunájával kapcsolatosan bi-
zonyosan a legnagyobb személyes felfedezésem, hogy légyfajok százainak populációi 
hazánkban csak e patakok vizében illetve a víz fölötti térrészben élnek (attól már akár 1 -2 
méterre sem). Ezek a patakok: 
Kőszegi TK: Kőszeg: Hármas-patak, Hétforrás, (Velem: Szerdahelyi-p. a Hosszú-völgyben), 
K-Mecsek TK: Obánya: Obányai-patak, (Komló, Zobákpuszta: Hidasi-patak), 
Melegmány TT: Pécs: Melegmányi-p.; Pécs: Egervölgyi-p., 
Duna-Ipoly NP: Diósjenő: Kemence-p felső folyása, Szokolya: Szén-p„ 
Bükki NP: Miskolc: Sebes-víz, (Garadna-p. felső folyása), 
Zempléni TK: Regéc: Kemence-p. (Vajda-v.), Ördög-völgyi-p„ Füzér: Alsó-p. 
Meggyőződésem, hogy ez a kisszámú felszíni vízfolyás ugyanolyan szigorú védelmet 
érdemel, mint hazánk barlangjai. Némelyik közülük kitűnő állapotban van, a védelmi teen-
dő jelen állapotuk megtartása, másokat a turizmus veszélyezteti. A hazai hegyi patakokra 
vonatkozó védelmi javaslatot hamarosan elkészítem a természetvédelem szakemberei szá-
mára. Az elmúlt 4 évben hazánkból újként kimutatott légyfajok legnagyobb hányada a he-
gyi patakokban él, számos faj azonos például A német vörös listákéival (v.ö. JOOST & WAG-
NER 1998). 
Mocsarak, lápok 
A nagy lecsapolások kétségkívül csökkentették azokat a területeket, ahol a mocsárlakó 
légypopulációk megtalálják létfeltételeiket. Nincs azonban arra utaló adat, hogy emiatt fa-
jok képviseletei pusztultak volna ki Magyarországról. Itt is nagyon fontos felhívnunk a fi-
gyelmet a vegyi szennyezések elleni fellépésre. A vízi légylárvák - több más rovarcsoport 
lárváival e g y ü t t - j ó indikátorai lehetnek a beavatkozásoknak. 
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Legelök 
A legelök, mint az ember haszonállatainak táplálására használt füves területek a mai ál-
lapotukban ugyan nagyrészt mesterséges képződmények hazánkban, mégis sok természetes 
elemét őrzik egy-egy életközösségnek. A hazai legelők állapota - hacsak nincs túllegeltetés 
és más nem célszerű használat - nem rosszabb, mint 20, 50 vagy 100 évvel ezelőtt. A falusi 
állattartás visszaszorulása azonban sokfelé eredményezte azt, hogy a legelöket felhagyták, 
vagy olyan kevés állatot tartanak rajta, hogy a legeltetés nem tartja meg legelőként a terüle-
tet. Ezeken a legelőkön már mintegy 15 év alatt elég jelentős másodlagos szukcesszió fi-
gyelhető meg (a Dunántúlon a kökényes-galagonyásokon keresztül a tölgyerdők irányába). 
A mai viszonylag jó állapotú legelő csekély befektetéssel (gyomirtás, vakondtúrások egyen-
getése, okszerű trágyázás vagy öntözés stb.) megőrizhető, azaz a fűprodukció megfelelő 
lesz, a trágyacsomók lebontása normálisan folyhat továbbra is. Potenciális veszélyt jelent 
természetidegen anyagok, például a legelő állatok takarmányába, ivóvizébe, vagy a nyaló-
sóba kevert rovamövekedést befolyásoló anyagok legelőre juttatása, mert a trágya lebomlá-
sát elősegítő sokféle rovarpopuláció fejlődését, és ennek következtében a normális lebom-
lást károsítják. (Mára már nem csupán ausztrál, hanem amerikai példák is vannak ilyen ká-
rokra vonatkozóan.) 
Parlagok 
Az Európai Gazdasági Közösségen belül kialakult mezőgazdasági rendszer ismeretében 
biztosan megjósolható, hogy a hazai területek közül a korábbi gabonatermelő területek egy 
részét (a teljes szántóterület 15%-át vagy többet) parlagon fogják hagyni. Ezek szukcesszió-
jának kutatása nemcsak a botanikusok feladata! Ami a legyeket illeti, sok faj lokális túlélé-
sében a gyepszegélyeknek, árokpartoknak bizonyítottan igen fontos szerepe van. A sokszáz 
hektáros táblák feldarabolódása, parlagok növekedése sok repülő rovarfaj szétterjedésében, 
nagy léptéken mért populációdinamikájában fontos lesz: csökkenti azt a hatást, hogy az óri-
ási táblák „fekete lyukként" nyelik el a rovartömegeket (nem ide tartozik, de ezt teszik az 
autópályák is!). 
Erdők 
A hazai erdők erős müvelése a légyfajok populációit leginkább a korhadó és az elhalt 
faanyag erdőből való kivitelén keresztül érinti. DELY-DRASKOVITS et al. (1991) becslése 
szerint a fitofág legyeket nem számítva ez az erdei légyfajok 80%-ának potenciális micro-
habitat-ja. Lehetséges, hogy ez az arány a valóságban némileg kisebb, ám magam is kétség-
telennek tartom, hogy az erdei légyfajok populációinak többségét a korhadó, különösen a 
nedvesen korhadó fa tartja fönn. 
Tehát, aki az erdei legyeket szereti, nem viszi ki a korhadt ágakat, fatörzseket és tuskó-
kat az erdőből és oda nem visz, ott nem használ vegyszert (semmifélét sem!). Az erdei pa-
takokat ne „rendezzék" még akkor sem, ha esetleg ez az elhanyagolás valamelyest hátráltat-
ja az erdőművelést. Fontos, hogy egy-két sorban hagyják is meg a fákat a patakok mellett 
végmüveléskor, amely megadhatná a szükséges árnyékolást addig, amíg a fiatal erdő ismét 
elég árnyékot vet a folyó vízre. 
Külön kategóriát jelentenek a galériaerdők. Már az eddigi csekély számú dipterológiai 
vizsgálat alapján is kimondhatjuk, hogy minden hazai galériaerdőt (különös tekintettel a 
keményfaligetekre) védelem alá kell helyezni. 
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Az objektivitás érdekében a hazai erdők legyeire vonatkozón egy megjegyzést kell ten-
nem. A hazai erdők (a nedvesen korhadó fa kivételével) nem tartalmaznak túl sok és érde-
kes fajképviseletet a gyűjtő taxonómusok számára, és kevéssé sérülékenynek tűnnek. Egy 3 
éves, a KTM megrendelésére végrehajtott pályázati munka (PAPP 1993a) meglepően kelle-
mes tanulságokkal járt. Nemcsak azt tudom megerősíteni, hogy nálunk a legyek (például 
harmatlegyek) fajpopuláción lemérve, nincsenek ember által nem érintett erdők. Sokkal 
fontosabbnak látszik, hogy még olyan „exponált" légycsoportokban is, mint amilyenek a 
humán faeces-ben fejlődő és arra repülő legyek, az emberi beavatkozás (például a turizmus) 
hatása a populációkra alig terjed túl azon az erdőterületen, amelyet az emberi behatás köz-
vetlenül és szemlátomást érint. Nem mondom azt, hogy minden rovarrend fajai ilyen „indo-
lensek", de eredményeimet MIHÁLYI FERENCnek a 60-as évekbeli vizsgálataival összeha-
sonlítva nincs bizonyító adat arra vonatkozóan, hogy a vizsgált légycsoportokban fajok ki-
pusztulása ment volna végbe (MIHÁLYI 1966, cf. PAPP 1993a). 
Barlangok 
Jelentős számú hazai vizsgálat eredménye alapján, elég nagy biztonsággal mondhatjuk, 
hogy a sok hazai barlangban egyetlen troglobiont (endemikus) légyfaj sem él. A számos 
troglofil faj barlangokon kívüli populációi, elsősorban télen jelennek meg. Természetesen, a 
légypopulációk is hozzátartoznak a barlangi élőrendszerekhez, de a barlangi legyek az a 
csoport, amelynek védelme teljesen meg van oldva a barlangok szigorú védelmével. 
Mindent összevetve: a védelemre érdemes legyek jogszabályokba foglalható védelmé-
vel kapcsolatban tehető javaslatokban a legnagyobb problémát az identifikációs nehézségek 
jelentik (amint mondtam, még dipterológus szakemberek számára is komoly feladatot jelent 
az egyes fajok meghatározása). Ráadásul még nem tettünk semmit, még semmiféle listánk 
sincs, ezért nem várható, hogy az első javaslatok alapján készített védelmi javaslatok, vörös 
listák „időtállóak" legyenek. 
Egyes élőhelyek védelmét annak biztos tudatában javasolhatjuk, hogy azáltal ritka, nehe-
zen megfigyelhető és identifikálható légyfajok védelmét segítjük elő. Ha minden hegyi pata-
kot szigorú védelem alá vesszük, akkor ezzel egyben például a Thaumaleidae család összes 
hazai fajának hatásos védelmét is megoldottuk. Ha a magaspartokat (a Sphyracephala 
europaea telelőhelyeit) szigorúan védjük, valószínűleg semmi mást nem kell tennünk az eu-
rópai nyelesszemű légy populációinak megmaradásáért, hiszen nyáron alig találkozhatunk 
az imágókkal. A példák sora folytatható. Ugyanakkor hiába vesszük vörös listára a csupa-
szemlegyek (Pipunculidae) családjának fajait is, amelyek egyébként tényleg szinte kivétel 
nélkül ritkák. Ezek lárváinak elpusztítását nem tudjuk megmutatni, bizonyítani, hiszen ka-
bócák parazitoidjai. Az erdőszél-mező ecoton védelme viszont bizonyosan hatásosan védi a 
Pipunculidae populációkat is. 
Az identifikációs probléma áthidalhatatlan, de kezelhető, következésképp legalább két-
féle megoldás kínálkozik feloldására: 
1.) Védelemre javasoljuk minden hazai légyfaj összes populációit, kivéve a gazdasági 
kártevőket. Ez a változat jól megokolható azzal, hogy a legyek lárvái nagy részének nem 
ismerjük életmódját, ám sok fajról tudjuk, hogy hasznos lebontó tevékenységet végeznek 
mind természetes, mind átalakított környezetben („negatív" lista). Ha szükséges, ilyen „ne-
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gat ív" listát gyorsan el tudunk készíteni. Az ilyen javaslatnak a gyakorlatban csak elvi j e -
lentősége lehet, a „minden" itt ma jdnem ugyanazt jelenti , mint a „semmi". 
2.) A kevésbé nagyralátó, ugyanakkor gyakorlat iasabb javaslat legalább azon légycsalá-
dok összes faját védelem alá venné, amelyek 
a ) jellegzetes, minden körülmények között védendő magyarországi tájak, biotópok légy-
közösségeinek elemei, nevezetesen a hazai homokbuckások, szikesek, hegyi patakok 
adják életlehetőségeiket; 
b) pusztuló, védelem alá helyezett/ helyezendő resource-ok (barlangok, korhadó és holt 
fa, különösen a nedvesen korhadó fa stb.) lakói/használói; 
c) a természetvédelmi monitoring, környezeti hatásvizsgálatok lehetséges objektumai; 
d) olyan légycsaládokba tartoznak, ahol minden fa j ritka, ideértve egyes parazita és para-
zitoid csoportokat is; 
e) olyan légycsaládokba tartoznak, amelyek közismerten hasznos fajokat egyesítenek. 
Természetvédelmi területeink, nemzeti parkjaink dipterológiai kutatottsága európai vonat-
kozásban nem rossz (a „világátlagnak" meg nincs értelme), fentebbi panaszkodással együtt is 
így van. A nemzeti parki listákból azonban csak a legyész szakember képes vörös listákat ké-
szíteni, nem is szólva az értelmes védelmi intézkedések kidolgozásáig vezető hosszú útról, 
amely csak a természetvédelmi szakemberek és legyészek közös munkája révén járható végig. 
Az eredeti kérdésre, azaz hogy lehetséges-e ma meglévő tudásunk, adataink alapján ter-
vet, intézkedéseket kidolgozni , természetvédelmi jogszabályok módosítását előkészíteni a 
hazai legyek védelmében, már a mai válaszunk is: igen. Ahhoz, hogy a javasolt listák hosz-
szabb időn át is é rvényesek maradhassanak, és a védendő fa jok (ha lesznek ilyenek) élet-
mód já t olymértékben megismer jük , aminek alapján ésszerű védelmi intézkedéseket j ava-
solhatunk, beható vizsgálatok, tartósan finanszírozott kutatások szükségesek. A fentebb em-
legetett német példa (bárcsak példa lenne!) megvalósulása csak azon keresztül bontakoz-
hatott ki, hogy a németországi természetvédelem szervezetében számos kiváló dipterológus 
is dolgozik. Annyit b izonyosan állíthatok, hogy hazánkban ma nincs olyan szakember, aki 
i lyen feladatot teljesíthetne. Ha azonban nem volnék optimista a távolabbi jövőt illetően, 
ezt az írást sem áll í tottam volna össze. 
K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . H á l á s a n k ö s z ö n ö m be lga , h o l l a n d , n é m e t , c seh é s s z l o v á k k o l l é g á i m n a k , k ü l ö -
n ö s e n p e d i g ANDREAS STARKnak ( H a l l e a .d. S a a l e ) é s RÜDIGER WAGNERnek (Sch l i t z ) a l e g y e k vé -
d e l m é r e saját h a z á j u k b a n p u b l i k á l t c i k k e k r e v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k a t . 
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Is it possible to protect flies in Hungary? 
L Á S Z L Ó P A P P 
There are no dipterous species under protection in Hungary at present. The author presents an initial 
proposal of the protection of flies. As for background information and justification, he gives an overview 
of the species of protection importance per dipterous families in the Hungarian fauna. The author calls 
attention to the most important habitats of the rare and endangered Diptera species. There are unavoi-
dable though managable problems with the identification of the endangered and protectable species of 
Diptera. These problems are so severe that they determine the possible (and feasible) proposals for the 
protection of Diptera in Hungary. Consequently, two versions of an initial proposal are given: 1) We 
propose to protect all populations of the Diptera of Hungary, except for pests (if necessary, such kind of 
a "negative list" is easy to compose). This would be a theoretical rather than a practical proposal. 2) A 
more elaborated and more practical proposal is to protect all species of those Diptera families, which are 
a) members of animal communities of characteristic and protectable landscapes and habitats of Hungary, 
namely of sand dunes, sodic steppe, salty marshes, mountain creeks; b) inhabitants of endangered 
resources (caves, dead and decaying wood, particularly so for the wet decaying wood); c) objects of 
biomonitoring of nature protection and environmental impact assessment; d) species of those dipterous 
families, where all of the species are rare, particularly so for parasitic and parasitoid groups; e) included 
in dipterous families of commonly known beneficial species. 
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A Balaton és környékének csípőszúnyog-faunája 
és az ellenük való védekezés 
T Ó T H S Á N D O R 1 é s SÁRINGER G Y U L A 2 
1
 H-8420 Zirc, Széchenyi u. 2. E-mail: flycatcher@vnet.hu 
2
 H - 8 3 6 0 Keszthely, Vásártér 6/c. E-mail: entomol@georgikon.hu 
Összefoglalás. A Balaton csípőszúnyog faunájának első felmérése során, 1938-39-ben, Mihályi Fe-
renc 28 faj előfordulását mutatta ki a tó térségéből. Később, 1950-51-ben, MIHÁLYI FERENC és Soós 
ÁRPÁD behatóbb vizsgálatokat végzett a Balaton teljes parti sávjában. Részletes leírást készítettek te-
lepülésenként a szúnyogtenyészö-helyekről. Munkájuk eredményeként 32-re emelkedett a területről 
megismert fajok száma. A tó és térsége csípőszúnyog faunájának vizsgálata 1973-ban indult újra 
KECSKEMÉTI ISTVÁN kezdeményezésé re , TÓTH SÁNDOR közreműködéséve l . A munkát , k i t e r j e sz tve A 
központilag szervezett légi kémiai szúnyogirtás hatásainak vizsgálatára is, 1976-tól a Balatoni Intéző 
Bizottság szervezésében és támogatásával, a SÁRINGER GYULA témavezető által irányított szakértői 
bizottság végzi. Feladatuk: 1. A csípőszúnyog-fauna évenkénti taxonómiai vizsgálata. 2. Az egyes 
taxonok populációdinamikai vizsgálata. 3. A légi biológiai és kémiai védekezés időpontjának megha-
tározása. 4. A védekezések hatásfokának megállapítása. 5. 1997-től a lárvatenyésző-helyek térképezé-
se. A kutatás eredményeként 40 csípőszúnyog taxon előfordulását sikerült kimutatni a tó térségéből. 
Tovább bővült a fauna minőségi és mennyiségi összetételére, az egyes fajok fenológiai sajátosságaira, 
elterjedésükre, valamint a .szúnyogártalomban betöltött szerepűkre vonatkozó ismeretünk. A munka 
fontos részét képezi a terület csípőszúnyog lárvatenyésző-helyeinek részletes felmérése, melynek so-
rán eddig 51 településhez tartozó 540 tenyészőhely térképezése történt meg. A rendelkezésre álló is-
meretek alapján, lehetőség nyílik a szúnyogok elleni eredményes gyakorlati védekezés segítésére, kü-
lönös tekintettel a lárvák elleni biológiai védekezésre. 
Kulcsszavak: Balaton, csípőszúnyog-fauna, taxonómia, bionómia, biológiai és kémiai védekezés. 
Bevezetés 
A Balaton hazánk kiemelt je lentőségű, fokozott védelemre és megbecsülésre szoruló 
természeti értéke. Ezér t a tó és környezetét érintő minden emberi beavatkozást t udományos 
vizsgálatoknak kell megelőznie. Miután a szúnyogok elleni védekezés évről-évre visszatérő 
feladat, a fenti köve te lmény még fokozot tabban vonatkozik az emberek körében gyakran 
élénk vitát kiváltó szúnyogirtásra. 
Bár a szúnyogcsípés (fajoktól és az egyén érzékenységétől függően) többé-kevésbé fá j -
dalmas, az emberiség (egyéb kellemetlenkedő rovarokhoz hasonlóan) kényszerűségből év-
ezredeken át együtt élt a szúnyogok által okozott ártalommal, azt elháríthatatlan természet i 
csapásnak tekintette. Kétségtelen, hogy az egy-egy területen, nagy tömegben e l szaporodó 
szúnyogok súlyos gazdasági károkat okozhatnak , hiszen lehetetlenné teszik például az er-
dőművelést , de a vadál lományban, e lsősorban a fiatal állatok pusztulásában is szerepük le-
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het, sőt a bögölyökhöz hasonlóan nagymértékben csökkenthetik a szarvasmarha és más em-
lősállatok tejhozamát. 
Az orvostudomány fe j lődése során azonban kiderült , hogy csípésük nem csupán fájdal-
mat okoz, hanem a szúnyogok egyúttal a je lentősebb betegségterjesztő vektor-rovarok közé 
tartoznak, számos emberi és állati betegség okozói is. A XIX. század végén fedezték fel a 
szúnyogok szerepét a malária átvitelében, mely főleg a trópusi és szubtrópusi területeken 
szedte mill iószámra áldozatait , ezért a kutatók f igyelmét szinte egy csapásra felkeltették e 
rovarok. A kérdés beható vizsgálatával magyar kutatók is foglalkoztak (JANCSÓ 1906, MA-
K A R A & M I H Á L Y I 1 9 4 3 ) . 
A szúnyogkutatás hazai történetéből 
A szúnyogkérdés behatóbb vizsgálata hazánkban is elsősorban közegészségügyi szem-
pontból került az érdeklődés homlokterébe. LŐR1NCZ FERENC, az Országos Közegészség-
ügyi Intézet Parazitológiai Osztályának vezetője 1934-ben indította el a magyarországi ma-
láriaszúnyogok elterjedésére és a malária előidézésében betöltött szerepének tisztázására 
irányuló kutatásokat. 1937-tól 1944-ig MAKARA GYÖRGY irányította a munkálatokat, mely-
b e n r é s z t v e t t e k MIHÁLYI F E R E N C , LOVAS B É L A é s SZÉKELY SÁNDOR is . F e l d e r í t ő m u n k á -
juk nyomán tisztázódott, hogy Magyarországon abban az időben két je lentősebb endémiá-
val fertőzött terület volt. Az egyik északkeleten ( főleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében) , 
a másik délnyugaton (elsősorban Baranya és S o m o g y megyék Dráva menti tájain). Az erő-
sen fertőzött vidékek lakóépületeinek és istállóinak helyiségeit éven keresztül, az akkor 
már rendelkezésre álló DDT-ve l kezelték, ezáltal sikerült a szúnyogsűrüséget a minimumra 
csökkenteni , a betegség pedig (nagyrészt fel tehetően a védekezésnek és a mocsarak lecsa-
polásának is köszönhetően) csaknem teljesen visszaszorult (LÖRINCZ & MIHÁLYI 1937a, b, 
1 9 3 8 , M A K A R A & SZÉKELY 1 9 4 0 ) . 
Hazánk szúnyogfaunájának első jegyzékét „A Magyar Birodalom Állatvilága" c ímű 
műben találhatjuk (THALHAMMER 1900). A 14 fa j t tartalmazó, lelőhelyeket is megnevező 
lista azonban nem érinti a Balatont. 
A XIX. század végének és A XX. század e le jének egyik jeles hazai dipterológusa, KER-
TÉSZ KÁLMÁN, A maláriával kapcsolatos kutatások jelentőségét fel ismerő illetékes hatóság, 
közelebbről az akkori belügyminisztér ium megbízásából és anyagi támogatásával kezdett el 
behatóan foglalkozni a hazai szúnyogok rendszertanával , életmódjával és el terjedésével. 
Munká jához a Magyar Nemzet i Múzeum gyűj teményét , valamint az ország különböző vi-
dékein, 1901-1902-ben saját maga által gyűjtöt t szúnyogok szolgáltatták az alapot. Erdeme 
a hazai szúnyogfauna megismerésében és megismertetésében elvitathatatlan. A szúnyogok-
ról készült tanulmánya (KERTÉSZ 1904) azonban nagyrészt elavult, mert A Culicidák rend-
szertani problémáit csak mintegy másfél évtizeddel később tisztázták. Mindenesetre neki 
köszönhet jük a Balatonra vonatkozó első cs ípőszúnyog adatokat. Említett dolgozatában 
ugyanis az Aedes vexans Meig. badacsonyi, az Aedes dorsalis Meig., a Culex pipiens L., 
valamint a Mansonia richiardii Fic. balatonőszödi előfordulását említi. 
A tó partvidékén e lőször rendszeresen valószínűleg GAMMEL ALAJOS gyűjtött szúnyo-
gokat 1926 és 1931 között. A főleg Badacsonytomajról származó és E. MARTINI által meg-
bízhatóan determinált, 15 fa jhoz tartozó anyag a Természettudományi Múzeumba került, 
ahol 1956-ban a Diptera gyűj temény többi részével együtt megsemmisült . 
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A tó és parti sávja csípőszúnyog faunájának feltárása elsősorban MIHÁLYI FERENC ne-
véhez fűződik, aki már 1934-ben elkezdte a szúnyogok gyűjtését a Balatonnál. A malária-
szúnyogok tanulmányozása mellett a szúnyogfauna feltárása, valamint a csípőszúnyogok 
elleni szakszerű védekezés előkészítése érdekében, hamarosan elkezdődtek a hazai fauna 
alaposabb megismerését célzó vizsgálatok is. Tihanyban, a Magyar Biológiai Kutatóintéze-
ten belül, 1938-ban létrehozták a Balatoni Szúnyogvizsgáló Állomást. Az állomás kutatója-
ként, 1938-39 nyarán, részletes felméréseket folytatott a területen MIHÁLYI FERENC. Kétévi 
munkával, nagy vonásokban tisztázta a tó szúnyogfaunájának összetételét, a kellemetlenség 
fő okozóit, valamint a védekezés fontosabb irányelveit. Az 1939-ig végzett culicidológiai 
munkásságának eredményeként 26 szúnyogfaj vált ismerté a Balaton mellől (MIHÁLYI 1941). 
Munkájában megkülönböztető szerepet kapott a Balaton vidékének kiemelt fontosságú 
gyógyhelye, Hévíz, ahol a szúnyogártalom már abban az időben is évente visszatérő prob-
léma volt. Az ottani tapasztalatairól külön közleményben számolt be (MIHÁLYI 1939). 
A II. világháború miatt félbeszakadt munkát, hazánk különböző vidékeire kiterjesztve, 
az 1950-es évek elején a Magyar Tudományos Akadémia által létrehozott és támogatott 
m u n k a k ö z ö s s é g ( M I H Á L Y I FERENC, SOÓS ÁRPÁD, SZTANKAYNÉ G U L Y Á S MAGDOLNA, Z O L -
TAI NÁNDOR) kezdte el. Kutatásaik - elsősorban az ország kiemelt üdülőhelyein - feltárták 
a helyi szúnyogfaunát, az egyes fajok életmódját és a szúnyogártalomban betöltött szerepét, 
valamint a lárvák tenyészőhelyeit. Kétségtelen, hogy e munkában a Balaton játszotta a fő-
szerepet, amit a tónál folyó vizsgálatok eredményeit ismertető tanulmányok is igazolnak 
(MIHÁLYI & Soós 1952, MIHÁLYI et al. 1952a, b, 1953a,b, 1954, 1956). A munkaközösség 
tagjai közül MIHÁLYI F E R E N C és Soós Á R P Á D kutatták a Balaton partvidékét, ahonnan két 
év (1950-1951) alatt 32 csípőszúnyog faj előfordulását igazolták. Szinte a teljes partsza-
kaszra kiterjedően, településenként részletesen felmérték a lárvák tenyészőhelyeit, valamint 
javaslatot készítettek a szúnyogok elleni védekezés lehetőségeire is (MIHÁLYI & Soós 1952). 
Ezt követően azonban a balatoni szúnyogkérdés lényegében lekerült a napirendről. A javasla-
tokat a települések vezetői nem vagy alig hasznosították annak ellenére, hogy a balatoni 
idegenforgalom ugrásszerű fellendülésével párhuzamosan, egyre fokozódott az igény a 
szúnyogártalom kivédésére vagy legalábbis csökkentésére. 
Új szakasz a balatoni szúnyogkutatásban 
Mintegy két évtizedes szünet után, 1973-ban kezdődött, elsősorban a Balaton északi 
partvidékén újabb rendszeres szúnyogkutatás, KECSKEMÉTI ISTVÁN biológus (akkori veszp-
rémi KÖJÁL) kezdeményezésére, TÓTH SÁNDOR muzeológus (Bakonyi Természettudomá-
nyi Múzeum, Zirc) közreműködésével. A kutatás 1976-tól, a tónál a Balatoni Intéző Bizott-
ság szervezésében bevezetésre került, légi kémiai szúnyogirtás előkészítését, ellenőrzését és 
hatásainak vizsgálatát végző, SÁRINGER GYULA vezetésével működő munkabizottság kere-
tében folyt tovább (TÓTH & SÁRINGER 1997). A Kis-Balaton csípőszúnyog-faunájának terv-
szerű vizsgálatát TÓTH (1996) végezte 1991 és 1995 között. A víztérnek jelentős szerepe van 
a szúnyogártalomban, elsősorban a környék településein, beleértve Keszthely városát is. A 
Balaton térségében az árvaszúnyog-populációk vizsgálatával az 1970-es évek végén és az 
1980-as évek elején DÉVAI GYÖRGY foglalkozott részletesen. 
A tó teljes partszakaszára kiterjedt szúnyogsűrűség felmérésben, illetőleg a gyűjtések-
ben az elmúlt több mint negyed század alatt nagyon sokan részt vettek. A gyűjtött szúnyo-
gok feldolgozását végig TÓTH SÁNDOR végezte. 
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A szúnyogirtás kezdetei 
Az 1960-as évek második felétől kezdődően elsősorban a nyaralók nyomására, főleg a 
nagyobb szállodák, üdülők, kempingek, egyre-másra rendeltek meg szúnyogirtást. Ezeket 
földi gépekkel, általában a kellő szakmai háttér nélkül és többnyire nem a megfelelő szer 
felhasználásával végezték. A védekezések az esetek nagy részében nem érték el a kitűzött 
célt, ugyanakkor gyakran okoztak mérhetetlen kárt a környezetben. Ezek a kedvezőtlen ta-
pasztalatok is hozzájárultak az eredményesebb és természetvédelmi szempontokat is jobban 
kielégítő, korszerű légi védekezés előtérbe kerüléséhez. 
A tó gazdájának számító Balatoni Intéző Bizottság (az Egészségügyi Minisztérium en-
gedélyének birtokában), a MÉM Repülőgépes Szolgálat bevonásával, először 1976-ban 
szervezte meg a jelenleg is folyó légi szúnyogirtást a Balaton térségében. A növényvéde-
lemben már korábban is széles körben alkalmazott, ULV-szórófejjel felszerelt merevszár-
nyú repülőgép, később a manőverezésre jobban képes helikopter, a WHO (az ENSZ Egész-
ségügyi Világszervezete) által javasolt foszforsavészter-hatóanyagú Malathion elnevezésű 
rovarirtó szerből hektáronként 0,4 litert juttatott ki a kijelölt helyekre. A permetezést végző 
gépek környezetvédelmi megfontolásból a vízpartot 50 méternél jobban nem közelíthették 
meg. Azonban még ennek az előírásnak a szigorú betartásával sem lehetett kizárni, hogy a 
szerből a légáramlat hatására olykor kisebb mennyiség ne kerüljön a Balaton vizébe. 
A szúnyogok elleni védekezés hatásvizsgálata 
A Malathion a permetezést követő néhány napon szinte tökéletes szúnyogmentességet 
biztosított (hatásfoka elérte a 90-97%-ot). Mivel azonban e drasztikus szer egyáltalán nem 
volt szelektív, a kezelt sávban élő egyéb rovarok körében is igen nagy kárt okozott. Az erre 
irányuló célvizsgálatok, 1977-ben megállapították, hogy egyetlen csípőszúnyog Malathion-
nal történő elpusztítása közel 200 különböző (elsősorban a tónál legnagyobb egyedszámban 
fej lődő kétszárnyú) rovar életébe került (KÖLÜS & TÓTH 1979, SÁRINGER 1980, 1984). 
Tekintettel a szúnyogirtás káros hatásaira a Balatoni Intéző Bizottság Környezet- és 
Vízvédelmi Szakbizottsága már 1976-ban elrendelte egy szakértői bizottság felállítását. 
Ennek feladata volt a szúnyogirtás hatásainak vizsgálata (ezen belül a szúnyogfauna felmé-
rése, a szúnyogsürűség valamint az egyéb ízeltlábú fauna egyedszámának változása a keze-
lések előtt és után, továbbá a hidrobiológiái változások figyelemmel kísérése, a vízbe eset-
leg bekerülő szer hatására stb.), illetőleg javaslattétel a kezelések időpontjára és területére. 
Külön figyelmet fordított a bizottság arra, hogy a tó foszfor-mentesítése szempontjából ki-
emelt fontosságú árvaszúnyogok nagyobb arányú rajzásának idején ne történjen szúnyogir-
tás. A szakértői bizottság tevékenysége annak vizsgálatára is kiterjedt, hogy a vegyszerrel 
kezelt sáv ízeltlábú faunája hogyan pótlódik a permetezést követően. Ennek során kiderült, 
hogy a 2 - 3 hetenként sorra kerülő permetezések közötti időszakban, a fauna egyed- és faj-
számának megújulása fokozatosan megy végbe és az időszak végére nagyjából megközelít-
heti az eredeti szintet. Ebben, a kezelt sávban frissen kelt egyedek mellett, nagy szerepe van 
a környező, kezeletlen területekről való bevándorlásnak is. A bevándorlás lehetőségének 
biztosítása is indokolta, hogy a kezelt sáv ne legyen folyamatos. Az utóbbi időben azonban, 
részben anyagi okok, továbbá természetvédelmi szempontok (nemzeti park) miatt, annyira 
lecsökkent a kezelt terület (és emellett a permetezések száma), hogy az ízeltlábú faunát fe-
nyegető veszély minimálisra csökkent. A ritka fajok veszélyeztetettsége továbbra is fennáll. 
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A Malathiont drasztikus hatásai miatt, néhány év után a Balatonnál is felváltották más 
inszekticidekkel, amilyenek például a K-Othrin 1 ULV (hatóanyag: deltametrin, adag: 0,6 li-
ter/hektár), a Reslin-Super ULV (hatóanyag: permetrin, adag: 0,6 liter/hektár). Az említett 
szereket a rezisztencia kialakulásának csökkentése érdekében általában felváltva alkalmaz-
zák. Ezek bizonyos fokig szelektív hatásúak, éppen ezért kevésbé környezetkárosítók. Ugyan-
akkor azonban a szúnyogokat is kisebb, optimális körülmények között is legfeljebb 80 -90%-
os hatásfokkal pusztítják. 
A biológiai védekezés térhódítása 
A vegyszerek káros hatásai miatt korábban is történtek próbálkozások a megelőző (pre-
ventív) szúnyogirtásra. M á r az 1970-es évek közepén is forgalomban voltak a lárvák fejlő-
dését gátló úgynevezett juvenilhormon készítmények (például a difenfosz hatóanyagú Abate, 
valamint a metoprén hatóanyagú Viodat). Ezeket azonban a szúnyogok elleni védekezésben 
csak korlátozott mértékben alkalmazták. Közrejátszhatott ebben az is, hogy az említett ké-
szítmények nem voltak szelektívek, a szúnyoglárvákon kívül más vízi rovarokat is nagy 
mértékben károsítottak. Részben a hazai, részben a külföldi kedvező tapasztalatok átvételé-
vel, 1986-ban a Balaton térségében is e lkezdődöt t a szúnyogok ellen a biológiai módszerrel 
történő védekezés. 
Az e célra kifejlesztett Bacillus thuringiensis var. israelensis H-14 (B.T.I.) szerotípusú 
készítmények (Teknar, Skeetal , Vectobac) a tenyészőhely vízmélységétől, a lárvasürűségtől 
és a víz szennyezettségétől függően előírt töménységben alkalmazva, csak a csípőszúnyog 
lárvákat pusztítják cl. Óriási je lentőségük, hogy már az L | - L 3 , sőt a fiatal L4 fejlődési foko-
zatú lárvákat is elpusztí t ják. Elsősorban emiatt fűznek nagy reményeket a Balatonnál is a 
biológiai védekezéshez. Tekintettel a tó sa já tos természeti adottságai, valamint szúnyogfau-
nájának összetétele (különös tekintettel a speciális életmódú mocsári szúnyogra), a szúnyo-
gok elleni védekezés, csupán a biológia módszerrel egyelőre nem oldható meg. Kétségte-
len, hogy távlatilag a Balatonnál is a környezetkímélő, preventív módszerek elterjesztése a 
cél, de az elfogadható szúnyog-mentesí tés érdekében, jelenleg a két módszer (biológiai és 
kémiai) felváltva vagy esetenként párhuzamosan történő alkalmazására van szükség. 
A biológiai inszekticidek hazai bevezetésével kapcsolatos első vizsgálatok SZALAY-MAR-
z s ó LÁSZLÓ é s H A L M Á G Y I LEVENTE n e v é h e z f ű z ő d n e k . 
1996-tól a Balaton-kutatás részét képezi a csípőszúnyog téma a Miniszterelnöki Hivatal 
(MeH) és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) pénzügyi támogatásával. 
Módsze rek 
A szúnyogirtás előkészítése és hatásának mérése érdekében alapvető módszer a nőstény 
imágók csípés közbeni gyűjtése. Ennek leggyakrabban használt eszköze az úgynevezett szú-
nyogszippantó cső. Ez nem más, mint 3 cm átmérőjű és 12-15 cm hosszú, egyik végén töl-
csérszerüen behúzott, másik végén á t fúr t parafa dugóval lezárt, vastag falú üvegcső. A dugó 
furatába 7 mm-es, belső végén tüllel lezárt fém- vagy üvegcső illeszkedik, melynek a másik 
végét 7 0 - 8 0 cm hosszú gumicső hosszabbí t ja meg. Az eszköz, az embert támadó szúnyo-
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gok befogásán kívül, nagyon jól bevált lakás, pince, barlang stb. falán ülő szúnyogok gyűj-
tésére is. 
A szúnyogsürüség mérésére használatos eszközök közül, főleg külföldön elterjedt az 
úgynevezet t széndioxid-csapda. Ennek működtetéséhez száraz jégre van szükség, melynek 
előállí tása, tárolása és szállí tása a gyakorlati munkában nehézségekbe ütközik, ezért a Bala-
tonnál csak kis mértékben került sor az alkalmazására. 
Mivel a szippantócsővel elsősorban csak nőstény szúnyogokat foghatunk, a faunakuta-
tás érdekében szükség van a repülő rovarok megfogására általánosan használt, de a legyek 
gyűj téséhez kissé átalakított lepkehálóval való munkára is. Viszonylag gyenge hatásfokkal 
gyűj t i a csípőszúnyogokat a fénycsapda, valamint a Malaise-csapda. Végezetül megemlít-
j ü k a gépkocsira erősített hálót (autocatch), mely a Balatonnál folyó szúnyogkutatásban 
ugyancsak nem terjedt el. Azonban a Velence-tavi felméréseknél intenzíven használják. 
A balatoni szúnyogkutatás alapvető módszere a lárvatenyésző-helyek felkutatása, térké-
pezése , folyamatos f igyelemmel kísérése, a bennük fejlődő lárva-együttesek mennyiségi és 
minőségi vizsgálata. A lárvák (bábok) gyűj tése és nevelése nélkül nem kaphatunk teljes ké-
pet egy terület cs ípőszúnyog faunájáról . Továbbá nagyon fontos szempont , hogy ez a mun-
ka szolgáltatja az alapot az eredményes biológia védekezés megszervezéséhez. 
Eredmények 
A kutatások eredményei közül első helyen a fauna megismerését említhetjük. A Balaton 
és térségében jelenlegi ismereteink szerint 4 0 csípőszúnyog taxon (39 fa j + 1 alfaj) fordul 
elő. Ez a 46 taxonból (45 fa j + 1 alfaj) álló hazai fauna kereken 87%-át teszi ki, vagyis a tó 
f auná j a jól kutatott. 
A Balaton és térségének csípőszúnyog fa 
Aedes annulipes (Meigen, 1830) 
Aedes cantans (Meigen, 1818) 
Aedes caspius (Pallas, 1771) 
Aedes cataphylla Dyar, 1916 
Aedes cinereus Meigen, 1818 
Aedes communis (De Geer , 1776) 
Aedes detritus (Haliday, 1833) 
Aedes dorsalis (Meigen, 1830) 
Aedes excrucians (Walker , 1856) 
Aedes flavescens (Müller , 1764) 
Aedes geniculatus Olivier, 1791) 
Aedes leucomelas (Meigen, 1804) 
Aedes pulchritarsis (Rondani , 1872) 
Aedes refiki Medschid, 1928 
Aedes rossicus Dolbeshkin, Goritzkaja 
& Mitrofanova, 1930 
Aedes rusticus (Rossi, 1790) 
Aedes sticticus (Meigen, 1838) 
Aedes vexans (Meigen, 1830) 
Anopheles algeriensis Theobald, 1903 
Anopheles atroparvus Van Thiel, 1927 
Anopheles claviger (Meigen, 1804) 
Anopheles hyreanus (Pallas, 1771) 
Anopheles maculipennis Meigen, 1818 
Anopheles messeae Falleroni, 1926 
Anopheles plumbeus Stephens, 1828 
Culex hortensis Ficalbi, 1890 
Culex martinii Medschid, 1930 
Culex modestus Ficalbi, 1890 
Culex pipiens Linnaeus, 1758 
Culex pipiens molestus Forskai, 1775 
Culex territans Walker, 1856 
Culex theileri Theobald, 1903 
Culiseta alaskaensis (Ludlow, 1906) 
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Culiseta annulata (Schrank, 1776) Mansonia richiardii (Ficalbi, 1889) 
Culiseta longiareolata (Macquart, 1838) Orthopodomyiapulchripalpis (Rondani, 1872) 
Culiseta morsitans (Theobald, 1901) Uranotaenia unguiculata Edwards, 1913 
Culiseta subochrea (Edwards, 1921) 
A munka során gyűjtött több, mint 400 ezer szúnyogegyed fe ldolgozása lehetőséget 
biztosít a fauna mennyiségi és minőségi értékelésére, valamint hozzájárul a szúnyogok 
elleni védekezésnek a korszerű köve te lmények szerinti megszervezéséhez is. 
A fauna összetételére vonatkozó néhány fontosabb adatot az 1. táblázat tartalmazza. Ez 
fejlődési alakok szerint tartalmazza az egyedszámokat , a taxononkénti összes példány-
számot, a százalékos részesedési arányt , valamint külön oszlopban az összes példányból a 
csípés közben gyűj tö t t egyedek számát , továbbá százalékos arányát. 
A fauna mennyiségi összetétele 
Az 1. táblázatból kiolvasható, hogy a fa jok milyen arányban szerepelnek a fauna össze-
tételében. A szemléletesség kedvéért azonban, a 2%-os dominanciát meghaladó részesedésű 
fa jok kiemelésével, kördiagramon (1. ábra) is bemutatjuk a fauna mennyiségi összetételét. 
Anopheles 
maculipennis A többi faj együtt 
2% 8% 
1. ábra. A Balaton térség csípőszúnyog-faunájának százalékos összetétele (1973-2000 évek közötti 
adatok alapján). 
F i g u r e 1. Qualitative c o m p o u n d s of mosqui to fauna in the surrounding of Balaton. 
Ebből látható, hogy a vizsgálatok során gyűjtött teljes anyag 32%-át a mocsári szúnyog 
(Mansonia richiardii) teszi ki. A második helyen a tóra nagyon je l l emző (ezért „balatoni"-
nak elnevezett) balatoni szúnyog (Aedes annulipes) áll 24%-kal. A harmadik helyet a dalos 
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szúnyog (Culex pipiens) fog la l ja el (13%) és csak negyedik helyre került a gyötrő szúnyog 
(Aedes vexans) (12%). 
Ettől természetesen je len tős mértékben eltér a csípés közben gyűj töt t anyag összetétele 
(2. ábra). Az első helyet itt is megőrizte, sőt növelte is a mocsári szúnyog (35%). A máso-
dik helyre viszont a gyöt rő szúnyog került (27%) és csak a harmadik hely (21%) jutott a ba-
latoni szúnyognak. U g y a n a k k o r a dalos szúnyog (mivel az embernek okozott szúnyogárta-
lom szempontjából gyakorlat i lag nincs je lentősége) nem is szerepel a diagramon. 
2. ábra . A Balaton térség Culicidae faunájának százalékos összetétele a csípés közben gyűjtött fajok 
alapján (1973-2000 közötti adatok). 
Figure 2. Compound of Culicidae fauna in the meantime bite collected with advance dominant species (dates 
between 1973-2000). 
A fauna minőségi összetétele 
A fauna minőségi összetételében többnyire a ritkának nevezett fajok jelenlétét tekinthetjük 
mérvadónak. A téma szempont jából nehézséget okoz, hogy a ritkaság megítélése viszonyla-
gos, továbbá a kutatás rendszeressé válásával, gyarapodik azon taxonok száma, melyeket 
korábban ritkának tartottunk a területen. Természetesen a tapasztalatok szerint ennek fordí-
tottjára is akad példa. 
1. táblázat. A Balaton térség csípőszúnyog-faunájának összesítő adatai, az 1973-2000 között gyűjtött 
anyag feldolgozása alapján. (A 7. oszlop adatai a csípés közben gyűjtött példányokra vonatkoznak.) 
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Aedes annulipes 69267 25675 2320 97262 23,54 11. 24678 21,18 
Aedes cantans 2472 1532 62 4066 0,98 1519 1,30 
Aedes caspius 787 763 23 1573 0,38 526 0,45 
Aedes communis 4 4 ~ 
Aedes cataphylla 695 2026 338 3059 0,74 143 0,12 
Aedes cinereus 3681 3844 147 7672 1,86 2745 2,36 
Aedes detritus 3 3 - -
Aedes dorsalis 6 5 11 5 -
Aedes excrucians 702 1011 362 2075 0,50 319 0,27 
Aedes flavescens 845 608 25 1478 0,36 317 0,27 
Aedes geniculatus 241 112 353 0,08 221 0,19 
Aedes leucomelas 68 14 82 0,02 
Aedes pulchritarsis 5 5 ~ 5 ~ 
Aedes refiki 2 4 6 ~ 
Aedes rossicus 415 88 475 978 0,24 399 0,34 
Aedes rustic us 655 2264 167 3086 0,75 122 0,10 
Aedes sticticus 10471 2714 101 13286 3,21 VI. 9671 8,30 
Aedes vexans 39044 10488 782 50314 12,17 IV. 30689 26,34 
Anopheles algeriensis 4 6 10 ~ 3 
Anopheles atroparvus 27 76 34 137 0,03 3 
Anopheles claviger 2017 2382 190 4589 1,11 1480 1,27 
Anopheles hyrcanus 20 62 2 84 0,02 12 0,01 
Anopheles maculipennis 1581 6372 373 8326 2,01 VIII. 166 0,14 
Anopheles messeae 166 350 49 565 0,14 17 0,01 
Anopheles plumbeus 230 62 12 304 0,07 218 0,19 
Culex hortensis 3 106 109 0.03 
Culex martinii 3 12 15 -
Culex modestus 4699 6148 267 11114 2.69 VII. 3595 3,08 
Culex pipiens 12155 37842 4107 54104 13,09 III. 11 
Culex p. molestus 10 1 6 17 - 10 
Culex territans 38 601 14 653 0,16 620 0,53 
Culex theileri 2 2 1 
Culiseta alaskaensis 2 2 4 4 
Culiseta annulata 3889 9468 978 14335 3,47 V. 18 0,01 
Culiseta longiareolata 1 2 3 -
Culiseta morsitans 40 931 49 1020 0,25 
Culiseta subochrea 1 1 
Mansonia richiardii 130861 1205 37 132103 31,97 I. 38958 33,43 
Orthopodomyia pulchripalpis 1 1 
Uranotaenia unguiculata 93 313 12 418 0,10 42 0,04 
Mindösszesen 285195 117091 10938 413223 116517 99,93 
Jelmagyarázat: ~ = Az alacsony érték nem fejezhető ki számmal. * = Imágók csípés közben gyűjtve. 
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Jelenlegi ismereteink szerint a faunát alkotó fa jok mintegy felét tekinthetjük többé-
kevésbé ritkának a Balaton térségében: 
Lárvatenyészöbely kutatás 
A munka keretében, 1997 és 2001 között, a Balaton térségének 51 településéhez tartozó 
540, többségében állandó, k isebb részben időszakos, illetőleg potenciális tenyészőhely fel-
mérése történt meg. Ezen belül részletesebben elkészült a Balatonkenesétől az északi és déli 
parton át Balatonföldvárig tartó szakasz térképezése. 
Tenyészőhely nyilvántartó lapok 
A térképezéssel kapcsola tos munka során, minden tenyészőhelyről úgynevezett nyilván-
tartó lap készül. Ezen az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: 
A tenyészőhely közelebbi megnevezése, valamint az aktuális település 
U T M kód (2,5x2,5 km-es alhálónak megfelelő bontásban) 
Földrajzi koordináta meghatározása 
A tenyészőhely vizének pH értéke 
A tenyészőhely ki ter jedése, vízmélysége 
A tenyészőhely növényzete 
A tenyészőhelyen fe j lődő csípőszúnyog lárvák listája 
A tenyészőhely jelölése 1: 25 000-es térképlapon 
A tenyészőhely vagy j e l l emző részletének színes fényképe 
A tenyészőhely kezelésére vonatkozó javaslatok 
A csípőszúnyog gyűjtési adatokat fajonkénti UTM hálótérkép is rögzíti, a részletesebb 
áttekinthetőség érdekében a 2,5x2,5 km-es négyzeteknek megfelelő bontásban. Ezt illuszt-
rálja a balatoni szúnyog ( A e d e s annulipes) hálótérképe (3. ábra). 
A faunában bekövetkezett változások 
Az elmúlt évtizedekben a Balatonnak a szúnyogtenyészés szempontjából szóba jöhető 
környezete jelentősen átalakult , számos tenyészőhely megszűnt, de ezzel párhuzamosan 
újak is keletkeztek. A szúnyogár ta lom azonban a változások ellenére nem csökkent, sőt fel-
tehetően a vízminőség romlásáva l is összefüggésben, inkább fokozódott . Szerencsés körül-
mény, hogy rendelkezésünkre állnak az 1950-es évek elején történt felmérések eredményei , 
melyeket a jelenlegi állapottal összehasonlítva, képet alkothatunk a szúnyogfaunában bekö-
vetkezett fontosabb vál tozásokról is. 
Aedes cataphylla Dyar, 1916 
Aedes communis (De Geer, 1776) 
Aedes detritus (Haliday, 1833) 
Aedes leucomelas (Meigen, 1804) 
Aedes pulchritarsis (Rondani. 1872) 
Aedes refiki Medschid, 1928 
Aedes rusticus (Rossi, 1790) 
Anopheles algeriensis Theobald, 1903 
Anopheles hyrcanus (Pallas, 1771) 
Anopheles plumbeus Stephens, 1828 
Culex hortensis Ficalbi. 1890 
Culex martinii Medschid. 1930 
Culex pipiens molestus Forskai. 1775 
Culex theileri Theobald, 1903 
Culiseta alaskaensis (Ludlow, 1906) 
Culiseta longiareolata (Macquart, 1838) 
Culiseta morsitans (Theobald, 1901) 
Culiseta subochrea (Edwards, 1921) 
Orthopodomyia pulchripalpis (Rondani, 1872) 
Uranotaenia unguiculata Edwards, 1913 
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Az 1973-ban beindult újabb kutatások során, már néhány év intenzív munkájának ered-
ményeképpen kiderült, hogy a cs ípőszúnyog- fauna összetételében két évtized alatt j e len tős 
változások történtek (KECSKEMÉTI & TÓTH 1981). Az összehasonlításból kitűnik, hogy az 
1950-es években nagyobb volt a fa jd iverz i tás , a szúnyogártalomban a jelenleginél több fa j -
nak volt szerepe. A legszembetűnőbb vál tozás az 1950-es évekéhez képest, a mocsári szú-
nyog (Mansonia richiardii Fic.) populác ió jának nagy mértékű előretörése volt. Az 1 9 7 3 -
1977 között a Balaton-parton csípés közben gyűjtött szúnyogok kereken 53%-a tartozott 
ehhez a fajhoz, szemben az 1 9 5 0 - 1 9 5 l - e s évek 7,5%-ával. Ugyancsak érdemes kiemelni a 
tónál az országoshoz képest lényegesen n a g y o b b szerepe miatt „balatoni szúnyog"-nak el-
nevezett Aedes annulipes-l, mely az 1950-es évek elején csípés közben gyűjtött szúnyogok 
csupán kereken 0,1%-át tette ki, a későbbi 1973-tól 2000-ig végzett vizsgálatok alapján pe-
dig a csípés közben gyűjtött szúnyogok 21 %-át adta. 
3. ábra. A Balaton térségének UTM hálótérképe, az Aedes annulipes gyűjtőhelyeinek, 2,5x2,5 km-es 
négyzetek szerinti jelölésével. 
Figure 3. UTM netmar of the Balaton area with the marking of the Aedes annulipes collecting place according 
2,5x2,5 km quadrat. 
Mintegy fél évszázad kutatási e redménye inek birtokában megállapíthatjuk, hogy a Bala-
ton-partvidék cs ípőszúnyog faunájának összetéte le évről-évre je lentős változáson megy ke-
resztül. Elég csupán a mocsári szúnyog pé ldá jáná l maradni, melynek a csípés közbeni gyü j -
fések adatai alapján, 8,2 és 71,6% között mozgot t a részaránya 1973 és 2000 között. Két-
ségtelen, hogy az utóbbi időben, kü lönösen 1995 óta (feltehetően elsősorban az aszályos 
időjárás következtében is) jelentősen c sökken t a szerepe. Összességében azonban (a tel jes 
időszakra vonatkozóan) egyértelműen veze tő helyet foglal el a balatoni szúnyogár ta lomban. 
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A szúnyogártalom szempont jábó l szintén előkelő helyet elfoglaló gyötrő szúnyog popu-
lációja ugyancsak nagy évenkénti ingadozást mutat. Az erre vonatkozó diagram (4. ábra) 
adataiból kitűnik, hogy az ingadozás nagyságrendje fel tűnően hasonlít a mocsári szúnyogé-
hoz. Általános szabály szerint megfogalmazható , hogy amikor a mocsári szúnyog dominan-
ciája magas, akkor a gyötrő szúnyogé alacsony, illetőleg fordítva. A két faj gradációjának 
nagysága csak kivételesen (akkor is csupán megközelítőleg) esik egybe. Ilyenkor általában a 
szúnyogártalomban j e l en tősebb szerepet j á t szó egyéb fa jok, elsősorban az Aedes annulipes 
(valamint alkalmilag az Aedes sticticus, az Aedes cinereus, és a Culex modestus) lépnek 
előtérbe. 
• Mansonia richiardii 
• Aedes vexans 
4. ábra . A gyötrő szúnyog (Aedes vexans) és a mocsári szúnyog (Mansonia richiardii) Balaton mel-
léki populációjának évenkénti alakulása, a csípés közben gyűjtött egyedek feldolgozása alapján, 
1950-1951-ben, valamint 1973-2000 között. 
Figure 4. Annual fenology of Aedes vexans and Mansonia richiardii of Balaton area population, according 
working up in the meantime bite of species between 1950-1951 and 1973-2000. 
A csípőszúnyogok elleni védekezésről 
A Balatoni Intéző Bizot tság főmérnöke, ILLÉS ISTVÁN, környezetvédelmi okokból , 
1976-ban javasolta a légi úton történő szúnyoggyérí tést . Az új, környezetkímélő módszer 
alkalmazását ERDŐS GYULA az akkori Országos Közegészségügyi Intézet osztályvezető fő -
orvosa messzemenően támogat ta . így, mintegy negyedszázada légi úton történik a cs ípő-
szúnyog imágópopulációk gyérítése a Balaton térségében. A gyérítö permetezés akkor tör-
ténik, amikor a populáció-sűrűség meghaladja a 35^40 csípés/óra/fő értéket. 
A gyérítő permetezést U L V szórófejekkel felszerelt KA 26 típusú helikopter és AN 2 me-
revszárnyú repülőgép végzi. Az engedélyezett K-OTHRIN 1 ULV-ből és a RESLIN S U P E R 
ULV-ből hektáronként 0 ,6 litert juttatnak ki a gépek. A légijármüvek egy menetben 50 mé-
ter szélességben képesek permetezni. 
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2. táblázat. A Balaton térségében 2000-ben végzett kémiai védekezések időpontja és hatékonysága. 
Table 2. Time and effectivity of chemical treatments in 2000, in Balaton area. 
A kezelések időpontja és hatékonysága 
VI. 29-30. VII. 27-28. VIII. 16-18. 
A mérés helye 
Csípésszám 








(óra / fő) 
Hatás-
fok 
előtte utána % előtte utána % előtte utána % 
Balatonkenese 48 6 87,5 54 6 88,9 48 6 87,5 
Balatonfüzfő 54 12 77,8 84 18 78,6 72 12 83,3 
Balatonalmádi 72 12 83,3 66 12 81,8 54 6 88.9 
Csopak 36 6 83,3 42 6 85,7 36 6 83,3 
Balatonfüred 48 6 87,5 66 12 81,8 66 6 90,9 
Tihany 66 12 81,8 90 18 80,0 78 18 76,9 
Balatonudvari 48 6 87,5 42 6 85,7 48 6 87,5 
Balatonakaii 54 12 77,8 48 - 100,0 36 6 83,3 
Zánka 54 12 77,8 48 6 87,5 72 12 83,3 
Révfülöp 48 12 75,0 54 6 88.9 60 6 90,0 
Badacsonytomaj 72 12 83,3 66 12 81.8 84 12 85,7 
Szigliget 72 18 75,0 102 30 70,6 90 18 80,0 
Balatonederics 42 6 85,7 54 12 77,8 66 12 81,8 
Balatongyörök 78 12 84,6 72 12 83,3 66 6 90,9 
Vonyarcvashegy 84 18 78,6 90 24 73,3 78 6 92,3 
Gyenesdiás 72 12 83,3 66 12 81,8 72 12 83,3 
Keszthely 78 12 84,6 54 6 88,9 48 6 87,5 
Balatonberény 67 11 83,6 51 8 84,4 47 5 89,4 
Balatonkeresztúr 71 13 81.7 69 12 82,7 52 7 86,3 
Balatonmáriafürdő 62 18 71,0 74 19 74,4 64 9 86,0 
Balatonfenyves 83 27 67,5 93 20 78,5 81 13 84,0 
Fonyód 45 12 73,4 88 17 81,7 75 14 81.4 
Balatonboglár 37 14 62,2 62 16 74,2 56 8 85,8 
Balatonlelle 44 17 61.4 57 13 77,2 49 9 81,7 
Balatonszemes 31 14 54,9 48 5 89.6 38 10 73,7 
Balatonőszöd 36 6 83,4 39 7 82.1 40 11 72,5 
Balatonszárszó 55 19 65,6 55 11 80,0 59 7 88,2 
Balatonföldvár 39 9 77,0 43 9 79,1 39 8 79,5 
Szántód 70 22 68,6 107 18 83,2 87 18 79.4 
Zamárdi 102 27 73,6 129 21 83,8 99 16 83,9 
Siófok 66 18 72,8 59 8 86,5 62 11 82,3 
Balatonaliga 97 24 75,3 47 6 87,3 53 10 81,2 
Átlag 77,1% 82,5% 84,1% 
A három kezelés átlaga 81,2% 
. Évenként, a lárvák ellen általában három gyérí tő permetezést végeznek biológiai inszek-
ticiddel (B.T.I., 1 liter/hektár), és három, eset leg négy védekezést kémiai anyagokkal a ki-
fejlett szúnyogok ellen. A biológiai védekezés 1500, a kémiai 5500 hektár területre terjed ki 
alkalmanként. A légi kémiai védekezések, kora hajnalban és késő délután történnek. A mé-
hészek négy nappal a kezelés előtt értesítést kapnak. Nagy szúnyogsürűség esetén (150 fö-
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lötli csípés/óra/fö), helyenként melegködös védekezést is végeznek TIFA 100 PF, IGEBA FF 
35 és IGEBA FF 75 géptípusokkal. A felhasznált inszekticid UNITOX 100 SC, dózis 0,1 I/ha. 
Több éves tapasztalatunk alapján, célunk az, hogy egyre inkább biológiai védekezéssel le-
gyen megoldható a szúnyoggyérítés. Ehhez elengedhetetlen az állandó, és csapadékos évek-
ben az időszakos lárvatenyészőhelyek pontos térképezése. Még 2 - 3 évre van szükségünk ah-
hoz, hogy a Balaton térségében az állandó lárvatenyészőhelyek térképezését befejezzük. 
A védekezés költségeit illetően, a légi kémiai védekezés a legolcsóbb (2001-ben 820 Ft/ha 
volt). A biológiai védekezés ennek többszörösét teszi ki. De különbség van a biológiai vé-
dekezés költségében attól függően, hogy a B.T.I.-s spóra, szuszpenzió, homok- vagy jég-
granulátum formájában kerül kijuttatásra. Legdrágább a jéggranulátumos megoldás, de a 
leghatásosabb is. Ugyanis növényzettel benőtt lárvatenyésző-helyeken is eredményesen al-
kalmazható, akár csak a homokgranulá tumos eljárás. 
5. ábra . Az árvaszúnyogok rajzásának alakulása 2000-ben, Balatongyörökön (a becehegyi fénycsap-
da gyűjtése alapján). A nyilak, az egyes légi, kémiai imágógyérítések kezdetét jelentik. 
Figure 5. Formation of swarming of Chironomidae in Balatongyörök, 2000 (according to lighttrap collections in 
Becehegy) 
A 2000. évben végzett, három légi kémiai gyérítés időpontját és a helységenkénti hatás-
fok %-át a 2. táblázat tartalmazza. A légi kémiai védekezés időpontját úgy határozzuk meg, 
hogy az lehetőleg elkerülje a tó körüli árvaszúnyog-populációk tömeges rajzásidejét. Mivel 
az árvaszúnyogok fényre repülnek, ezért a rajzás nyomonkövetését fénycsapdával regiszt-
rálni lehet. A Jermy-féle, BOZAI JÓZSEF által módosított fénycsapdával gyűjtött árvaszú-
nyog-populációk rajzásmenetét , Bece-hegyen (Balatongyörök mellett) 2000-ben az 5. ábra 
mutatja. 
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A Balatonra jellemző fajok rövid leírása 
A hosszú ideje fo lyó vizsgálatok a lapján tudjuk, hogy a Balatonnál évente csípés köz-
ben gyűjtött szúnyogfa jok száma 15-20 között változik. A csípés közbeni gyűjtések a lapján 
kitűnt, hogy a fő szúnyogártalmat három fa j (Mansonia richiardii, Aedes vaxans és Aedes 
annulipes) okozza. T ö m e g e s elszaporodásuk gyakran jelent szinte elviselhetetlen kel lemet-
lenséget mind a helyi lakosoknak, mind a nyaralóknak. Ezért különösen fontos é le tmódjuk 
ismerete. Az alábbiakban röviden je l lemezzük ezen fajok bionómiáját . 
Mocsári szúnyog (Mansonia richiardii) 
A Balaton legje l lemzőbb szúnyogfaja, mely a számára alkalmas élőhelyeken (mint ami -
lyen éppen a tó térsége is) hihetetlen tömegben fejlődik. Az embert agresszíven t ámadja , 
fás, bokros, árnyékos helyeken még nappal is elviselhetetlen lehet a csípése. Lárvá jának 
éle tmódja minden más szúnyogfajétól eltér. A lárva és a báb ugyanis nem jön fel a víz fel-
színére lélegezni, légzöcsövét vízi növények gyökerébe fúr ja és oxigénszükségletét annak 
szöveteiből biztosítja (miközben a növényen rögzültén él). Fejlődése 9 - 1 0 hónapig tart, 
ezért kizárólag ál landó vizekben találja meg az életfeltételeit. 
6. ábra. A mocsári szúnyog (Mansonia richiardii) populációjának rajzásdinamikája a magyarországi 
gyűjtési adatok alapján. 
Figure 6. Swarmdinamic of Mansonia richiardii population according Hungarian collecting dates. 
Évente csak egy nemzedéke van, imágói május második felétől (kivételesen április vé-
gétől) szeptember közepé ig repülnek, a ra jzás csúcsa július második felére esik. Évi ra jzás-
dinamikai viszonyait a 6. ábra szemlélteti. Mint arra magyar neve is utal, lárvái különösen 
iszapos (többé-kevésbé szennyezett vizű) mocsarak sekélyebb, náddal vagy még inkább 
gyékénnyel ellepett szegélyében élnek. 
A mocsári szúnyog balatoni populációjának nagysága évenként erősen ingadozik. Az 
elmúlt 2 0 - 3 0 év alatt volt már rá példa, hogy a csípés közben gyűjtött szúnyogok több mint 
70%-át a mocsári s zúnyog egyedei
 tették ki. Kétségtelen azonban, hogy az utóbbi években 
jelentősen gyöngült a populációja. A fa j gyakorlatilag a Balaton teljes partszakaszán elő-
fordul. A legnagyobb egyedszámban a Tihanyi-félsziget környékén, a Badacsonyörsi-öböl-
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ben, a Szigligeti-öbölben, valamint a tó nyugati medencéjében (Balatonederics-Fonyód kö-
zött), továbbá a Kis-Balaton területén, különösen a Diás-sziget környékén fej lődik. A lárva 
sajátos é le tmódja miatt, a biológiai védekezés szempontjából, a legproblematikusabb szú-
nyogunk. Bionómiájáról TÓTH (1991) tanulmányában részletes adatok olvashatók. 
Gyötrő szúnyog (Aedes vexans) 
Tipikusan több generációs faj , tavasztól tél e lejéig annyi nemzedéke fejlődik, ahányszor 
a lárvák számára a megfe le lő feltételek kialakulnak. Tömeges elszaporodásuk rendszerint a 
júniusi , valamint a nyár végén és ősszel hulló csapadék hatására következik be. Jel lemző 
tenyészőhelyük a mélyebb fekvésű füves területeken (különösen réteken), hosszabb ideig 
megál ló, pangó csapadékvíz (nagyobb patakok, folyók hullámterén az áradás után vissza-
maradó víz). Kisebb egyedszámban azonban á l landó sekély vizekben, például a balatoni ná-
dasok, zsombékosok parti szegélyében, alkalmi pocsolyákban, árkokban, csatornákban stb. 
fo lyamatosan is megtalálhatók. Tavasztól őszig, ugyanabban a vízben, mindig találhatunk 
kü lönböző fejlődési fokozatú lárvákat. Nyári melegben a lárvákból az imágók akár egy hét 
alatt is kirepülnek, ezért gradáció kialakulása idején, a tenyészőhely felderítésére és a véde-
kezés megszervezésére nagyon kevés idő ( legfel jebb 3 - 4 nap) áll rendelkezésre. A fa j mig-
rációra haj lamos, egyes kutatók véleménye szerint a nőstény a tenyészőhelyétől 5 - 6 km-re is 
képes elvándorolni. A balatoni szúnyogártalomban kiemelt szerepe van, populációjának ré-
szesedése (a csapadék mennyiségének függvényében) hosszabb távon átlagosan 30% körüli. 
Balatoni szúnyog (Aedes annulipes) 
Magyarországon általánosan elterjedt, de csak helyenként jelentkezik nagyobb egyed-
számban . A hosszú ideje fo lyó vizsgálatok szerint, a Balaton környezetének egyik domi-
náns fa ja . Elsősorban ezért merült fel annak lehetősége, hogy a korábbi tavaszi szúnyog el-
nevezés helyett célszerű lenne a „balatoni szúnyog" megnevezéssel illetni. A fa j nősténye 
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V. VI. VII. VIII. 
7. áb ra . A balatoni szúnyog (Aedes annulipes) populációjának dominanciaviszonyai az 1996-os gyűj-
tések alapján (lárva + imágó szerinti bontásban). 
F i g u r e 7. Dominantion relations of Aedes annulipes population, iccording to 1996 collections (larva + adults). 
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Évente egyetlen nemzedéke van, lárvái az időjárás alakulásától függően már márciusban 
(többnyire csak április e lső felében) megjelennek, imágói május elejétől július végéig, augusz-
tus elejéig zaklatják az embert . Rajzásának csúcsa május végére, június elejére esik. A lárvák 
főleg a naposabb vizeket kedvelik, a víz minőségére kevésbé érzékenyek, de inkább a többé-
kevésbé szennyezett vizekre jellemzők. A tapasztalatok szerint jól érzik magukat szélsősége-
sen szennyezett tenyészőhelyekben is. A z 1996-os gyűjtések alapján készült a 7. ábra. 
K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Ez ú ton mondunk köszönetet a Min isz te re lnök i H ivata lnak, hogy a M a g y a r 
Tudományos Akadémiáva l kötöt t szerződés alapján, kutatásainkhoz biztosítot ták a szükséges pénz-
összeget. Köszönet i l le t i DR. ERDŐS GYULA osztá lyvezető főorvost (Országos Ep idemológ ia i K ö z p o n t , 
Budapest), DR. BOZAI JÓZSEF és DR. MlLINKÓ ISTVÁN Ily. egyetemi tanárokat, ak ik éveken át részt vet-
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Mosquito fauna and prevention against it in the surrounding of Balaton 
S Á N D O R T Ó T H & G Y U L A S Á R I N G E R 
At the first assessment of the Balaton's mosquito fauna in 1 9 3 8 - 3 9 , FERENC MIHÁLYI registered 2 8 
species from the area of the lake (Mihályi 1939, 1941). Later, in 1950-51, more profound inves-
t i g a t i o n s w e r e m a d e a l o n g t h e e n t i r e s h o r e o f t h e B a l a t o n b y FERENC MIHÁLYI a n d ÁRPÁD SOÓS. 
Detailed describtion were made for each settlement about the breeding-place of the mosquitos ( M I H Á -
LYI & Soós 1952). As a result of their work the known number of the species from this area increased 
3 2 . Investigation of the mosquito fauna of the lake and its surrounding resumed in 1 9 7 3 after ISTVÁN 
K E C S K E M É T I ' S initiation and with SÁNDOR T Ó T H ' s cooperation. From 1 9 7 6 a professional team, 
directed by GYULA SÁRINGER, with the help and organization of Balatoni Intéző Bizottság, accomp-
lishes the work, extented to investigate the effect of a central organized aerial chemical mosquito-
extermination. As the result of the investigation 40 mosquito taxons were registred in the surrounding 
of the lake. We made clear the quantitative and qualitative complexity of the fauna, the fenological 
perticularity and incidence of certain species, and their importance in mosquito-harm. An important 
part of the work is to make detailed surwey of larvae breeding-places. Untill now we surwayed 540 
breeding-places of 51 settlements. Aviable aquirements helps us in successful prevention against 
mosquitos. 
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Mit érdemes tudni a televényférgekről (Enchytraeidae, Annelida)? 
D Ó Z S A - F A R K A S K L Á R A 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állatrendszertani cs Ökológiai Tanszék, 
H-Budapcst , Pázmány Péter sétány L/C. 
Összefoglalás. A szerző a televényférgeket (Enchytraeidae), ezt a kevéssé ismert gyürűsféreg csalá-
dot, legérdekesebb képviselőit, életmódjukat és az életközösségekben játszott szerepüket kívánja be-
mutatni a saját és a legutóbbi irodalomban megtalálható kutatások eredményeinek rövid összefoglalá-
sával. így bemutatásra kerülnek a legjellegzetesebb morfológiai sajátságok és a határozás nehézségei. 
Megtudhatjuk hol élnek, mennyire elterjedtek a Földön, milyen módokon szaporodhatnak és hányféle 
érdekes életmenet-stratégiát mutattak ki eddig körükben, milyen a fagy- és szárazságtürésük és a ta-
lajban milyen mélységekig hatolnak le. Megismerkedhetünk azokkal a kutatásokkal, amelyek során 
feltárták jelentős abundancia értékeiket, a már megismert és feltételezett szerepüket a szerves anyag 
lebontásban, illetőleg az életközösségekben. Végezetül pedig megemlítésre kerülnek azok a legfonto-
sabb munkák, amelyekből kitűnik, milyen jól felhasználhatók a környezetszennyezés kimutatására te-
repen, illetve tesztáliatokként laborkísérletekben. 
Bevezetés 
A környezetszennyezés hatásainak felmérése, valamint a káros hatások biológiai úton 
való kivédése érdekében az utóbbi évt izedekben megnőtt a talajzoológiai kutatások jelentő-
sége. Már DARWIN (1881) feltételezte, hogy a talaj termékenységének kialakításában a gi-
liszták kiemelkedő szerepet já t szanak. A 70-es években Zics i (1975, 1978) kísérletesen is 
kimutatta, hogy az elhalt növényi szerves anyagok lebontásában a Közép-európai lombos 
erdeinkben döntő a földigiliszták tevékenységének szerepe. 
A televényférgek a földigiliszták közvetlen rokonai, mindkét csoport a gyürüsférgek (An-
nelida) törzsébe, a nyeregképzők (Clitellata) osztályába és a kevéssertéjű gyürüsférgek (Oli-
gochaeta) alosztályába tartozik. Hogy az Enchytraeidae család a tág értelemben vett földigi-
lisztákkal (Megadri l ida) f i logenctikailag szorosabb kapcsolatban van, mint a Microdrilida 
csoportokkal, ahová eddig besorolták, csak az utóbbi időben végzett DNS vizsgálatok mu-
tatták ki (CHRISTENSEN 1999). Milyen állatok tartoznak tehát ebbe a családba, hol élnek, 
van-e ezeknek is - a gilisztákhoz hasonlóan - fontos szerepe az egyes ökoszisztémák anyag 
és energiaforgalmában? Az alábbiakban a fenti kérdésekre szeretnék válaszolni annak érde-
kében, hogy a zoológus társadalom áttekintő képet nyerhessen erről a kevéssé ismert, érde-
kes, és kutatásra feltétlenül é rdemes állatcsoportról. 
Morfológiai tulajdonságok, determinációs problémák. 
A televényférgek kisebb termetű gyűrűsférgek. Méretük általában pár mm-től pár cen-
timéterig terjed, a legkisebb fa j 0 , 9 5 - 1 , 3 8 m m hosszú (Marion ina eleonorae Rota, 1995), a 
szegment-száma 15-17. A csoport óriásai Észak-Amerikában élnek. Az eddig leírt legna-
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g y o b b példány, amit EISEN 1904-ben Mesenchytraeus grandis néven írt le, 17 cm hosszú 
volt és 105 szegmentummal rendelkezett . Azóta találtak már 127 szegmentummal rendel-
kező fa j t is. A televényférgek többnyire f ehér színűek, mivel a fajok zöménél nem találunk 
p igmente t a kültakaróban, de abban az esetben, ha a vérük piros, vagy sárga, ez határozza 
meg a színüket. Mivel a fa jok többsége áttetsző, azon fajoknál , amelyeknek a cölomocitái 
intenzív fénytörő szemecskéket tar ta lmaznak, és ezáltal élénk fehérek (áteső fényben feke-
ték), az állatok feltűnő fehér színezetet mutatnak. Érdekes módon, több genuszban is talá-
lunk ilyen fajokat (például Marionina argentea Mich., 1889, Mesenchytraeus torbeni Chris-
tensen & Dózsa-Farkas, 1999, Enchytraeus bulbosus Nielsen & Christensen, 1963, Fride-
ricia nix Rota, 1995, stb.). A cölomocyták , amiket l imfocitáknak is neveznek, mind alak-
juka t , mind szemcsézettségüket tekintve igen változatos kialakulásúak és többnyire j ó 
genusz vagy faji bélyegként használhatók. Érdekes lenne tanulmányozni, hogy van-e eltérés 
a morfológiai lag igen el térő sejtek működésében? 
Néhány faj, elsősorban a nagytermetű Mesenchytraeus fajok, azonban a gilisztákhoz ha-
sonlóan pigmentáltak, így narancssárgás árnyalatú piros színük van, illetve feketék vagy sö-
té tbarnák is lehetnek. Különösen szépek azok, amelyeknél a sötét csokoládébarna hátoldal 
sárgásfehér foltocskákkal díszített. Mivel ilyen sötét pigmentációt a gleccsereken élő, és a 
sarki tundra, felső zuzmó-moha szőnyegében élő fajokon találunk, feltételezhetjük, hogy az 
U V sugárzás elleni védekezésül , eset leg a hideg klímában kedvezőbb felmelegedést előse-
gítő adaptációként alakult ki ez a tu la jdonság. Hasonló védő szerepet játszhat a szubantark-
t ikus szigetek tengerparti szikláin élő Marionina grisea Steph., 1932 hátoldalának sötét-
szürke színe is. 
Határozásuk, NIELSEN és CHRISTENSEN 1959-ben megírt monográf iá ja óta az „élve-ha-
tá rozás" módszerével történik, hiszen, mint említettem a fa jok többsége eléggé áttetsző. 
így sokkal jobban, a mozgás miatt térben is láthatóan lehet tanulmányozni a különböző 
szerveket . A limfociták alakja, szerkezete, szemcsézettsége, színe is könnyedén megállapít-
ható, míg a legtöbb esetben ezek a f ixálás során megváltozhatnak. Ennek ellenére azt kell 
mondanom, hogy a televényférgek igen nehezen határozható állatcsoportot alkotnak, mert 
igen sok belső bélyeget (manapság mintegy 20 különböző karakter) kell f igyelembe venni a 
határozás során. Ezek fel ismerése, e lkülöní tése a mikroszkóp alatt (az egy csepp vízben, fe-
dőlemezzel lefedett, á l landóan tekergő állatnál) meglehetősen j ó szemet és gyakorlatot kí-
ván. A módszer előnyei mellett nagy hátránya, hogy kvantitatív cönológiai mintavételezés-
nél megfeszített munkatempót igényel, és problémát jelenthet az élő anyag épen való haza-
száll í tása expedíciók alkalmával is. 
A teljesség kedvéért egész röviden szólnék a fő morfológiai bélyegekről (1. ábra). Mint 
a többi kevéssertéjű gyűrűsféregnél ál talában, az első és az utolsó szegmentum kivételével 
itt is minden szegmentumon 4 csopor tba rendezetten (két dorzo-lateralis és két ventro-
lateralis sertecsomóban) találhatók a ser ték. Szőrsertéik nincsenek. Számuk 1 - 1 2 lehet, de 
az úgynevezet t ektoparazita formák (Frider ic ia parasitica Cernosvitov, 1928, vagy az Aspi-
dodrilus keisalli Baylis, 1914) esetében, amelyeket inkább ektokommenzal is táknak nevez-
hetünk, egy-egy ventralis ser tecsomóban még több is lehet, egészen 16-20 darabig, nyil-
vánvalóan a megkapaszkodást segítve. M á s esetekben a serték részben hiányozhatnak is 
részben, egyes szelvényekből (például Fridericia semisetosa Dózsa-Farkas, 1970), vagy 
te l jesen, az összes szelvényből (például Achaeta fajok). A serték egy-csúcsúak, kivételesen 
bifid típusúak (vagyis a végükön ketté ágazóak) (Aspidodri l lus , Barbidrilus). Lehetnek 
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egyenesek, belső végükön kampóval vagy anél-
kül, máskor S a lakban görbültek, egyeseknél a 
j o b b izomtapadást elősegítő megvastagodásokkal , 
a noduluszokkal. 
Természetesen van nyereg (cli tel lum) a testen. 
Ez a mirigyes megvastagodás többnyire a XII—XIII 
szegmentumon található. Érdekes, hogy a f rag-
mentálódő fajok esetében a nyereg és az ivarszer-
vek néhány szegmentummal előrébb tolódhatnak. 
A nyeregnek a párosodásban (ekkor kölcsönösen 
kicserélik spermakészlcteiket), valamint a kokon 
készítésében van szerepe. Hímnősek, a partner 
spermájának tárolására szolgáló ondótartályok 
(spermatheca) rendkívül változatos kialakulást mu-
tathatnak, amit jól fel lehet használni a határozás-
ban (1. ábra). Mindig a IV. és V. szegmentum kö-
zött nyílnak a külvilágra. A determinálásban j e -
lentős bélyeget je lent még a sperma elvezetésére 
szolgáló sperma-tölcsérek mérete, a lak ja , a ductus 
vastagsága, hossza, a hím ivarnyílás (amely tipi-
kusan a XII. szelvényen nyílik), és a hozzá tartozó 
mirigyek szerkezete, elhelyezkedése (2 . -3 . ábra). 
1. ábra. Herúea perpusillci testfelépítésének vázlata. (1: agy-
dúc, 2: garat, 3: spermatheca, 4: oesophagealis diverticu-
lum, 5: septális (oesophageális ) mirigyek, 6: intestinalis 
diverticulum, 7: háti edény eredése, 8: laterális serték, 9: 
lymphocyták, 10: nephridium, 11: spermiumok a test-
üregben szabadon, 12: sperma-tölcsér, 13: éretlen peték, 
14: nyereg, 15: érett pete, 16: chloragogén sejtek a bélen. 
figure 1. Schcmatic picture of Henleu perpusillci body structure. 
1: brain, 2: pharynx, 3: spermatheca, 4: oesophageal appendage, 
5: septal (oesophageal) glands, 6: intestinal diverticula, 7: origin 
of dorsal vessel, 8: lateral setae, 9: lymphocytes, 10: nephridium, 
11: sperm cells in coelom, 12: sperm funnel, 13: immature eggs, 
14: clitellum, 15: mature egg, 16: chloragogen cells on the 
intestine. 
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Határozó bélyeget jelent a nyelőcsövön és a bélen található vagy éppen hiányzó diverti-
culumok, chylus-szervek, nyálmirigyek alakja, száma elhelyezkedése, a metanephridiumok 
nemenként eltérő változatos kialakulása, valamint a dorzális véredény eredésének helye, és a 
vér színe. Ez utóbbi a legtöbb fa j esetében színtelen, de lehet sárgás, rózsaszínű vagy piros is. 
2. ábra. A Buchholzia appeiuliculata (egy igen elterjedt, fragmentálódással is szaporodó faj) testének 
nyereg tájéka (lent, középen az egyik hím-ivarnyílás, a kép jobb felén, a bél két oldalán pedig jól lát-
hatók a sperma-tölcsérek és a spermavezető). 
Figure 2. Buclihulzia appendiculata (a very common species) body near the clitellum (sperm funnel, penial bulb 
and sperm duct are well visible). 
A fent említett morfológiai bélyegeken alapuló határozás mellett a taxonómiai problé-
mák megoldásában, továbbá a filogenetikai rokonság kutatásában, az utóbbi időben külön-
böző ultrastruktúrális bélyegek jel lemzőit , valamint biokémiai módszerek alkalmazását 
kezdték bevezetni. A sperma akroszomális struktúrájának elektronmikroszkópos vizsgálata 
alapján WESTHEIDE et al. (1991) faji különbségeket talált az Enchytraeus genuszon belül. Má-
sok izoenzim és összfehérje mintázat analíziseket végeztek (BROCKMEYER 1991, SCHMELZ 
1999). DNS szekvencia analízis vizsgálatok is megindultak (CHRISTENSEN 1999), és ezzel a 
taxonómiai és szisztematikai kutatás fontos új irányát jelölték ki. Ez persze nem jelenti azt, 
hogy a jövőben nélkülözhető lesz a hagyományos morfológiai vizsgálat és a jószemű taxo-
n ó m u s munkája, amit SCHMELZ (1999) alábbi mondatai is tükröznek: „Protein patterns are 
used in this study to solve problems occuring on the morphological level. This does not 
mean that biochemical methods are 'bet ter ' than morphological methods. There is no 
priority of one method over the other, but it is the combination of methods that leads to 
sound results". 
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Eddig 30 genuszból (Achaeta, Aspidodrilus, Bcirbidrilus, Bryodrilus, Buchholzia, Cernos-
vitoviella, Christensenodrilus, Cognettia, Enchylea, Enchytraeina, Enchytraeus, Enchytronia, 
Fridericia, Grania, Guaranidrilus, Hemienchytraeus, Hemifridericia, Henlea, Isosetosa, 
Lumbricillus, Marionina, Mesenchytraeus, Oconorella, Pelmatodrilus, Randidrilus, Sinen-
chytraeus, Stephensoniella, Stercutus, Timmodrilus, Tupidrílus) több mint 1000 fajt írtak le. 
Ezeknek egy részét szinoniniizálták, több taxon azonban revízióra szorul még. Ennek oka , 
hogy, mint említettem, nehezen határozható állatcsoportot jelentenek, kevés a j ó t axonómus 
szakember, valamint a régi típusok egy része elveszett vagy használhatatlan állapotban van. 
A nagyszámú, nem vizsgált területről ped ig még számos új faj és genusz leírása várható . 
Magyarország faunájából korábban csak néhány adatot találhattunk, ezek egy része is té-
vesnek bizonyult. Munkásságom kezdete óta (1970), a csoport első és máig sajnos egyet len 
specialistájaként, eddig összesen 13 genuszból 68 faj t írtam le (DÓZSA-FARKAS 2001). 
3. ábra. A Buchholzia appendicular testének eleje, a hátoldalról (a képen jobbról balra haladva he-
lyezkednek el a septalis mirigyek a IV./V. septumtól a VI./VII. septumig, A két spermatheca az első 
és a második septalis mirigy között látható. 
Figure 3. Buchholzia appendiculata, III-VI. segments (right to left), dorsal view. Septal glands, spermatheca 
between first and second septal glands . 
Előfordulásuk 
A televényférgek zöme, mint erre a magyar nevük is utal, talajban él. Különösen kedve-
lik a szerves anyagokban gazdag talajokat, de egyáltalán nem mondhat juk, hogy teljes mér-
tékben szárazföldi férgek, mert szinte minden élettérben megtalálhatók. Élnek a száraz szik-
lagyepek, a különböző erdők talajában, kedvelik a mocsarakat, a vizek partjai mentén felhal-
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m o z ó d ó nedves parti törmeléket , a korhadó fatörzseket, és egyes fa jok élnek a mohaszőnye-
gekben is. Nemcsak a v izek parti zónájában élnek, hanem bizonyos fa jok a tavak 10-20 m 
mélységben lévő fenékiszapjában is, mint például a Bajkál tóban talált Enchytraeoides eiliger 
Michaelsen, 1930 (ezt a fa j t különböző genuszokba sorolták már be, felülvizsgálata je lenleg 
fo lyamatban van, valószínűleg új genuszba kell majd sorolni). Mások a tengerpart faunájá-
hoz tartoznak, a Grania genusz pedig kizárólag a tengerfenék lakója. 
Az előbb elmondottak alapján talán nem is je lent meglepetést, ha megtudjuk, hogy a tele-
vényférgek rendkívül e l ter jedtek az egész világon, minden földrészen, a trópusoktól a sark-
vidékekig, illetve a magas hegyvidékek csúcsáig. Érdekes módon, a legutóbbi kutatások azt 
muta t ják , hogy a hideg sarkvidéki területeken (például a tundrán), az itteni igen zord éghajla-
ti viszonyokat jól tűrő f a j o k magas egyedszámban és fajszámmal fordulnak elő (CHRISTEN-
SEN & DÓZSA-FARKAS 1999). Ismerünk olyan televényférget (Mesenchytraeus solifugus 
(Emery , 1898), amelyik Alaszka gleccserein él, és az ott található algákkal táplálkozik, 
A televényférgek közt igen kevés a parazita. Az Enchytraeus carcinophilus Baylis, 1915 
fa j t egy szárazföldi tar isznyarák (Gecarcinus lagostoma) kopoltyúüregében találták meg az 
antarktiszi Dél-Trinidad szigeten, az Enchytraeus parasiticus Baylis, 1915 fajt pedig a 
Gecarcinus quadratus nevű rák kopoltyúüregében a csendesóceáni Clarion szigeten (BAY-
LIS 1915a,b). Mindkét f a j feltehetően parazi taként él. A Fridericia parasitica Cernosvitov, 
1928 televényférget az Allolobophora robusta giliszta fajon, Jugoszláviában találták. Leír-
tak még két különböző genuszba tartozó állatot (Aspidodri lus kelsalli Baylis, 1914, Pelma-
todriluspianiformis M o o r e , 1943), mint ektokommenzal is tá t . Mindkét faj földigiliszták háti 
felületére tapadva él, va lószínűleg a gazdaszervezet felületének váladékában megragadó ta-
lajrészecskékkel, baktér iumokkal , szerves törmelékkel , sőt magával a váladékkal táplálko-
zik (COATES, 1990). A z Aspidodrilus genuszt Ny-Afrikából Sierra Leone-ból írták le -
nagytermetű, fel tehetően a Dichogaster genuszba tartozó állatokon, a Pelmatodrilus ge-
nuszt Jamaicából, ugyancsak nagytermetű gilisztákon találva. Mindkét faj erősen alkalmaz-
kodott ehhez az é le tmódhoz. Lapítottak, sertéik is a kapaszkodáshoz módosultak, hasonlósá-
gukat azonban csak az azonos életmód által kiváltott konvergencia okozza (COATES, 1990). 
CERNOSVITOV (1928), a Fridericia parasitica fa j t annak ellenére, hogy testalakja kevésbé 
módosul t , mint az e lőző két állaté (itt csak a test utolsó harmada lapított és a test vége felé 
növekszik a ventrális ser ték száma egészen 16-ig) igazi ektoparazitának tartotta, mivel a be-
léből feltételezhetően a gazdaszervezet összetömörödöt t l imfocitáit mutatta ki. 
Szaporodásuk és kü lön leges életstratégiáik 
A televényférgek á l ta lában ivarosan szaporodnak, de mióta BELL (1959) első ízben írt le 
egy olyan fajt (E. fragmentosus Bell, 1959), amely képes fragmentálódni (később több fa j -
nál is kimutatták ezt a szaporodásmódot) , tudjuk, hogy ebben a kevéssertéjű gyürűsféreg 
csa ládban is előfordul az ivartalan szaporodás. Eddig 3 genuszból (Buchholzia, Cognettia, 
Enchytraeus), 8 faj e se tében mutatták ki ezt a szaporodásmódot , de valószínűleg ez a szám 
növekedni fog. Ezek a f a j o k váltogatni tudják az ivaros szaporodást és a feldarabolódással 
tör ténő sokszorozódást, d e több fajnál eltérő életmenet-stratégiát figyeltek meg. Az E. bige-
minus Nielsen & Chris tensen, 1963 csak akkor válik ivaréretté, ha az egyedsűrűség alacsony 
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(CHRISTENSEN 1973). Az általam tanulmányozott E. dudichi Dózsa-Farkas, 1995 (amely a 
maga maximálisan 128 szegmentszámát és 22 mm hosszát tekintve, a legnagyobb a frag-
mentálódó fajok közt), ez pont fordítottan működik (DÓZSA-FARKAS 1995b). Ha kevés állat 
van egy térben, eleinte csak fragmentálódással, gyorsan feldúsítja populációját, hiszen szo-
bahőmérsékleten a fej regenerálódása 11 nap alatt végbemegy, és utána újra feldarabolódhat 
az állat. Magasabb hőmérsékleten a folyamat már 7 nap alatt befejeződik. Ha már nagy az 
egyedszám, akkor ivaréretté válnak a férgek és szexuálisan is szaporodnak, majd az ivaréret-
tek és a nem ivarérettek egyaránt fragmentálódnak is. Mindkét típustól eltérően az E. varici-
tus Bouguenec & Giani, 1987 faj aduit egyedei nem képesek feldarabolódni. Ha ez mégis 
bekövetkezik valamiért, akkor csak a fej-fragment regenerálódik, a többi elpusztul (BOUGE-
NEC & GLANI 1989). Ennél a fajnál az aduit példányok csak ivarosan szaporodnak, majd - ál-
talában 35 nap után - egyszerre elpusztulnak. Az új nemzedék a kokonokból alakul ki. A ju-
venil állatok már képesek fragmentálódásra. A másik két, osztódással szaporodó Echytraeus 
fajról (E. fragmentosus Bell, 1959 és E. japonensis Nakamura, 1993) csak azt tudjuk, hogy 
igen ritkán és különleges körülmények között lesznek ivaréretté (VENA & PHILPOTT 1968, 
MYOHARA et al. 1999). A Cognettici és a Buchholzia fajok egész évben fragmentálódhatnak, 
de ivarérett egyedeket csak ősszel vagy kora tavasszal találunk. 
A fajok többsége kölcsönös megtermékenyítés után kokonokat rak le. A kokonokba kü-
lönböző számú petét (1-44) tehetnek. A peték száma egy fajon belül is variálhat. Gyakran 
előfordul, hogy nem minden petéből lesz kifejlett állat, hanem ennek szikanyagai a fe j lődő 
kis férgek első táplálékát képezik. Ilyenkor a kokonból később bújnak ki az állatkák és na-
gyobbak is az átlagnál (TRAPMANN 1952). 
A szaporodásbiológiai kutatások intenzívebbé válásával egyre több fajról derül ki, hogy 
partenogenetikusan (CHRISTENSEN 1961) szaporodik. Az uniparentális szaporodásnak egy 
másik módját, az önmegtermékenyítést első ízben 3 Enchytraeus fajnál mutatták ki (DÓ-
ZSA-FARKAS 1995a) . 
Véleményem szerint a televényférgeknél 3 különböző szaporodás-stratégiát figyelhe-
tünk meg: 
1. Amphimiktikus, állandó szaporodás, a fiatalok szinte egész évben, folyamatosan kel-
nek ki a kokonokból. 
2. Az ivarérés csak egyszer egy évben, a legkedvezőbb időpontban következik be. A 
szaporodás után az aduit állatok rejuvenilizálódnak és ebben az állapotban maradnak 
a következő szaporodási ciklusig. 
3. Partenogenetikusan, önmegtermékcnyítéssel vagy fragmentációval szaporodó fajok, 
amelyek ily módon jobban alkalmazkodnak a környezeti változásokhoz és új terüle-
teket, r-stratégistaként könnyebben tudnak meghódítani, benépesíteni. 
Az állandóan szaporodó csoportba igen sok közép-európai és dél-európai faj tartozik, 
hiszen itt a viszonylag rövid hideg-, vagy száraz periódus kivételével, egész évben kedvező 
viszonyok uralkodnak. 
A második típusba sorolhatók azon televényféreg fajok, amelyek a poláris régióban, 
vagy legalábbis a hideg zónákban élnek, mint például a Mesenchytraeus fajok zöme. Ilyen 
„postadult" vagy „pseudojuvenil" formákkal gyakran találkoztam a szibériai fauna feltárá-
sakor a domináns, nagytermetű fajok esetében. Ide sorolnám a hazai faunában is élő, külön-
leges életmódú Stercutus niveus Mich., 1888 fajt. Először ennél a fajnál észleltem ezt a je-
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lenséget, amit „ananeosis"-nak neveztem el (DÓZSA-FARKAS 1973a). Ebből a fajból aduit 
példányokat csak júl ius-augusztusban találhatunk. A lerakott kokonokból a fiatalok az őszi 
esőzések idején kelnek ki, azután egész télen és koratavasszal az avar-rétegben tar tózkod-
nak (csak lomboserdökben fordul elő a faj) , ma jd általában áprilistól a mélyebb talajréte-
gekbe húzódnak. Ezután n e m táplálkoznak és többnyire csoportosan, diapauza állapotba ke-
rülnek, és ez alatt júliusra ivaréretté válnak. 
A harmadik típus előnyei könnyen beláthatóak egy-egy új élettér meghódításánál. Ameny-
nyiben a környezeti viszonyok nem változnak lényegesen, az adott helyzethez adaptálódott 
populáció mindenképpen előnyben lehet. Több fajnál is kimutatták egyes helyeken a parte-
nogenetikus populációk dominanciáját a normálisan szaporodó fajtársaikkal szemben (CHRIS-
TENSEN et al. 1978, 1992). Az egyes típusok természetesen kombinálódhatnak is a körülmé-
nyeknek megfelelően, mint ez néhány Cognettia vagy Enchytraeus fajnál ismert. 
F a g y t ű r ő és s z á r a z s á g t ű r ő képességük 
Mint említettem, terepmegfigyelések és kísérletes tanulmányozás révén feltártam a Ster-
cutus niveus érdekes életmenet-stratégiáját és megállapítottam, hogy a rejuvenilizálódott 
egyedek, valamint a kokonból kikelt fiatalok egész télen az avarban tartózkodnak, és ha az 
időjárás megengedi, avarlevelekkel táplálkoznak (DÓZSA-FARKAS 1973a). Ezzel kapcsolat-
ban felvetődöt t a fagytürés gondolata. Ezért ezzel és néhány más gyakori fajjal hidegtüréses 
kísérleteket végeztem. Megállapí tot tam, hogy a Stercutus niveus maximálisan még a - I0°C-
t is el tudja viselni. Más f a jok csak gyenge fagyoka t élnek túl, ismét mások pedig 0°C alatt 
e lpusztulnak. Ezzel e lsőként adtam adatokat a te levényférgek fagytürésére (DÓZSA-FARKAS 
1973b). Azóta már mode rnebb módszerrel, a differenciál scanning calorimeterre! is megál-
lapították egyes fajok hidegtürését . BAUER et al. (1998) megerősítette korábbi megállapítá-
saimat, például a Stercutus niveus esetében, ahol is a „supercooling po inf ' -o t -15°C-nak ta-
lálták és a testfolyadékban glycerolt sikerült kimutatniuk. Más közép-európai fa jokat vizs-
gálva különböző eredményeket kaptak (BAUER & BLOCK 1999, BLOCK & BAUER 2000). 
Igen érdekes megállapításokra jutott SOMME & BLRKEMOF. (1997) a Spitzbergákról származó 
f a jok esetében. Úgy gondol ják , hogy ezek a f a jok télen a vízkészletük nagy részét elvesztik, 
ezért nem fagynak meg. A fagytűréses vizsgálatok egy részénél eltérő adatokat kaptak, 
aminek oka módszerbeli hiba lehet. Hiba adódhat abból, hogy egyes kísérletek alanyául 
olyan laborpopulációkat választottak, amelyek nem élnek természetes körülmények között 
hideg éghajlat alatt. Az sem mindegy, hogy a kísérleti alanyokat az év melyik szakában 
gyűj tö t ték be, és mikor és hogyan végezték a vizsgálatokat. Érdekes lenne a tundra vidék 
télre felkészült egyedeinél is elvégezni ezeket a méréseket. 
A televényférgek szárazságtűrésére vonatkozóan eddig csak egy kísérletes vizsgálat tör-
tént (DÓZSA-FARKAS 1977). Az Európában igen elterjedt faj , a Fridericia galba (Hof fme i s -
ter, 1843) esetében, ha a p F 0,5-nél mért W H C 15% alatt volt, legkésőbb 2 nap alatt elpusz-
tultak az állatok. Je lentősnek mutatkozott a hőmérséklet befolyásoló szerepe is, ameny-
nyiben a 20%-os W H C értéknél, a lacsonyabb hőmérsékleten a férgek 50%-a még 35 nap 
után is élt, magasabb hőmérsékleten azonban 8 nap után már csak 10% volt életben. A ma-
gasabb hőmérséklet negat ív hatása a vízzel való túltelítéses kísérletek esetében is kimutat-
ható volt. 
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Vertikális e lhelyezkedés 
Európában számtalan cönológiai és szezondinamikai vizsgálatot végeztek különböző 
ökoszisztémákban, de ezek a talaj fe lső 5 - 1 5 cm-es rétegére korlátozódtak. Egyér te lműen 
kiderült, hogy a te levényféreg-populációk 70-90%-a a felső 5 cm-ben tartózkodik, és a 
migráció hőmérséklet- és nedvességfüggően változik. Az időszakos egyedszám ingadozá-
sokban szerepe lehet a szárazság és a téli fagyok okozta mortalitásnak is. Csak 4 - 5 esetben 
vettek mélyebbről ( 3 0 - 7 0 cm) mintát (NAKAMURA 1981, NAKAMURA & TANAKA 1979, 
PERSSON & LOHM 1977, NIELSEN 1955). Csupán csak egy vizsgálatot ismerünk (KURT 1961), 
ahol a mintavétel 1 m mélységig történt. Az említett munkában legtöbbször faji meghatározás 
nem történt. Egy hazai gyer tyános- tölgyesben (a Cserhátban) végzett vertikális megoszlás t 
kutató vizsgálatokkal sikerült 120-125 cm-es mélységből is kimutatni te levényférgeket 
(DÓZSA-FARKAS 1992). Különböző években és évszakokban 145 cm mélységig vizsgálva a 
televényférgek mennyiségi és minőségi eloszlását, két meglepő eredményt kaptam. A fér-
gek mind az őszi, mind a tavaszi per iódusban előfordultak a mélyebb rétegekben is, de csak 
125 cm mélységig. Idáig két fa j húzódot t le: egy itt talált és leírt új faj , a Fridericia 
profundicola Dózsa-Farkas 1991, amelyik meglepő módon, csak 40 cm mélységtől lefele 
fordult elő (DÓZSA-FARKAS 1991, 1992), valamint az avarszinttől a mélységig mindenhol 
megtalálható, kozmopoli ta E. buchholzi. A talált 21 faj dominancia és abundancia értékeit , 
a százalékos megoszlásukat az egyes ré tegekben a fent idézett cikk részletezi. Ezek alapján 
euedafikusnak tartom, az új fa jon kívül, az Enchytronia parva Nielsen & Christensen, 1959 
fajt, valamint az Achaeta és a Cernosvitoviella. fajokat, cpedafikusnak pedig a Buchholzia 
appendiculata (Buchh., 1862) fajt, va lamint a F. profundicola kivételével, az összes Fride-
ricia fajt. 
Ezek a vizsgálatok alátámasztották azt az irodalomból is ismert megállapítást, hogy a 
férgek zöme az avarban és a felső talajrétegekben található, mivel az őszi hónapokban a fel-
ső 10 cm-ben tartózkodott a te levényférgek 83,7, illetve 92,7%-a, tavasszal pedig 77 ,3%- a. 
Szerepük és je lentőségük az ökosz isz témákban 
A televényférgek jelentőségét , a szélsőségesen különböző biotópokban való e lőfordu-
lásukon túl, növeli, hogy általában nagy egyedszámmal fordulnak elő. A talaj mezofau-
nájában elfoglalt szerepükről, egyedszámukat és biomasszájukat tekintve legtöbb ismere-
tünk Észak-Európa boreális régiójából van. Abundanciájuk maximumát egy angliai Juncus 
mocsárban 289 000 egyed/m 2-nek (PEACHEY 1963), egy walesi douglas-fenyvesben 2 5 0 
000 egyed/m2-nek (O'CONNOR 1957), egy japán szubalpin fenyvesben 148 000 egyed/m 2 -
nek (KITAZAWA 1977) találták. Egy németországi bükk erdőben (Luzulo-Fagetum ) 145 280 
egyed/m2 volt a maximális érték (RÖMBKE 1988), azonban az abundancia értéke igen erő-
sen ingadozott. Magyarországi lombos e rdőkben eddig tapasztalt maximális értékek 14 0 0 0 
és 82 000 egyed/m2 közt mozogtak. Ültetett fenyvesekben azonban ez az érték (a fa j számot 
is tekintetbe véve) 30-50%-ka l csökkent a közelükben található kl ímazonális gyer tyános-
tölgyes á l lományokéhoz képest. Ennek fel tehető oka, hogy az őshonos lombos erdők tele-
vényférgei, egy-két faj (például F. ratzeli) kivételével, nem tudnak kellően a lkalmazkodni a 
betelepített fenyvesek alatt átalakult ta la j - és avar-viszonyokhoz, az északi fenyvesek tipi-
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kus f a j a i p e d i g ná lunk n e m f o r d u l n a k e lő. E d d i g i v i zsgá la ta i nk során a l egmagasabb egyed -
sű rűsége t a Ba la ton pa r t i t u r z á s o k b a n (aho l i gen n a g y m e n n y i s é g ű szerves t ö r m e l é k h a l m o -
z ó d i k f e l ) tapaszta l tuk ( 2 1 7 9 0 0 ± 10 8 7 2 e g y e d / m 2 ) ( D Ó Z S A - F A R K A S 1 9 9 8 , D Ó Z S A - F A R -
K A S e t a l . 1 9 9 9 ) . 
Már a fent említett nagy egyedszámol oól is sejthető, hogy a televényférgek szerepe a 
talaj anyag- és energ iaforga lmában igen je lentős lehet, de tevékenységükre vonatkozó 
konkré t vizsgálat kevés van. Korábban az a nézet uralkodott, amit ZACHARIE (1964) tett 
közzé, és még ma is sokszor átvesznek, hogy a televényférgek csak a más szaprofág talajla-
kó szervezetek ürülékének továbbontásában és a talaj morzsalékos szerkezetének kialakítá-
sában játszanak szerepet. Va lóban van ilyen szerepük is, hiszen például DIDDEN (1991) 
Hollandiában tanulmányozva az agrár ökoszisztémákat, (ahol az abundancia értékek 11 000 
és 4 3 0 0 0 egyed/rrf-között ingadoztak), terepkísérletekkel kimutatta a televényférgek sze-
repét a talaj levegőzöttségében, a talajpórusok és szemcsék alakításában és a minerális 
szemcséknek szerves anyagga l való elkeverésében. Táplálkozási kísérletekkel azonban ki 
lehetett mutatni, hogy tevékenységük fajtól függően igen eltérő, egyes nagytermetű fa jok 
avarlevelekkel táplálkoznak, és az erdők lombavar jának lebontásában való szerepük sem 
lebecsülendő (DÓZSA-FARKAS 1976, 1978a,b). Kísérletekben megállapítottam különböző 
te levényféreg fajok avarfogyasztásának mértékét, preferencia sorokat állítva fel a különbö-
ző fa fa jok és azok bontot tsági állapotának f igyelembevételével . Az állatok legszívesebben a 
könnyen bomló veresgyürüs som, a hárs és a kőris, majd a gyertyán leveleit fogyasztották. 
A laboratóriumi kísérletek és a terepfelvételek segítségével mód nyílt a keletkező avar meny-
nyiség lebontásában való részvételük becslésére is. Megállapítható volt, hogy nagy eltérés 
van a kísérletbe vett két f a j tevékenysége között. A lebontásban jelentősebben résztvevő 
Fridericia ratzeli (Eisen, 1872) esetében a vértesi mintaterületen ez a számított érték 31,1 
kg/ha avar elfogyasztását je lentet te , ami 1995/96-ban az összes avar mennyiségének 1,8%-
át tette ki. A következő é v b e n a F. ratzeli 112,3 kg/ha avart fogyasztott , ami az összes avar 
mennyiségének 6,8%-a volt . (DÓZSA-FARKAS 1978b). A F. galba (Hoffmeister , 1843) ezen 
a kísérleti területen alárendel t szerepű, mindössze az avar 0,04, illetve 0,1%-át fogyasztotta. 
A cserháti területen a F. ratzeli nem fordult elő. A F. galba a domináns nagytermetű tele-
vényféreg . Összesen 23,9, i l letve 40,8 kg/ha avart fogyasztott a két egymást követő évben, 
ami az ottani összes avarprodukc ió 1,2%, illetve 1.4%-át jelentette. 
Természetesen vannak mikroorganizmusokat fogyasztó televényférgek is. Ezekkel vé-
geztek kísérleteket az e lmúl t évek alatt. Elsősorban különböző, évtizedek óta laboratórium-
ban tartott Enchytraeus populációkkal dolgoztak. Megállapították, hogy milyen mértékben 
preferá l ják a baktérium, g o m b a és zab táplálékot (BROCKMAYER et al. 1990), vagy külön-
böző Streptomyces fa jokat (KRISTUFEK et al. 1995). Néhány trópusi televényféreg faj kü-
lönböző gombákkal való táplálkozását is vizsgálták (DASH et al. 1980). Etetési kísérleteket 
végeztek a Hemienchytraeus bifurcatus Nielsen & Christensen, 1959 fajjal. Cseresznye, 
gránátalma, guava, b a m b u s z és eukaliptusz levelekkel etették az állatokat. Vizsgálták, hogy 
melyik táplálékon szaporodtak , növekedtek jobban a televényférgek vagy fellépett-e mor-
talitás? Különböző bélenzim-akt ivi tás mérések alapján pedig feltételezték a szerepüket a 
szerves anyag dekompozíc ióban és a mikro-f lóra aktivitásának növekedésében (DASH 
1995). Erdőlakó fajokat azó ta sem vizsgáltak, pedig érdemes lenne ezekre a fajokra is kiter-
j esz tve kutatni a témát. 
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Az eddigiekből is kitűnik, hogy a te levényférgek szerepet játszanak a szerves anyag le-
bontásában. Mivel az erősebben savanyú talajú fenyvesekben találhatók a legnagyobb tö-
megben - pont ott, ahol a földigiliszták már nem élnek vagy csak igen kis egyedszámban -
feltételezhető, hogy a szaprofág bontásban ők veszik át a vezető szerepet. Nagyon valószí -
nűsítik ezt az elképzelést az IBP tundra vizsgálatok, amelyeket a 70-es években Bar row 
környékén (Alaszka) végeztek (MACLEAN et al. 1977). Megállapították, hogy a tundrán a 
gerinctelen állatok biomasszájának 65%-át a televényférgek teszik ki, és földigiliszták egy-
általán nem fordulnak elő. Legutóbbi alaszkai vizsgálataim szerint a legnagyobb mére tű , 
vagyis akár 10 cm-es testhosszt is elérő Mesenchytraeus és Henlea fa jok) pont ott é lnek , 
ahol hiányoznak a Lumbricidae család képviselői, minden bizonnyal azok szerepét töltve be 
ezekben az ökoszisztémákban. A közép-európai lombos erdeinkben azonban a földigi l isz-
ták lebontó tevékenysége a döntő. 
A televényférgek szervesanyagbontó képességének becslésére végeztek már kü lönböző 
emésztő enzim vizsgálatokat is (NIELSEN 1962, DASH et al. 1981), amelyek alapján fe l té te-
lezhetővé vált, hogy a televényférgeknek közvetlen vagy közvetett szerepe lehet a cel lulóz, 
hemicellulóz, pektin, stb. anyagok bontásában illetve a bélcsatornájukban szaporodó mik-
r o o r g a n i z m u s o k a n y a g c s e r e t e r m é k e i n e k h a s z n o s í t á s á b a n . URBASEK & CHALUPSKY ( 1 9 9 1 ) 
két Fridericia fajnál és a Cognettia sphagnetorum (Vejd., 1877) fajnál, mint avarlakóknál , 
azt tapasztalta, hogy ezeknél fokozott amiláz, laminarináz és celluláz komplex aktivitás ta-
pasztalható, két komposzt lakó Enchytraeus fajnál pedig a proteolitikus aktivitás volt s z e m -
betűnő. Kísérleteik során azonban nem különítették el, hogy ezek az aktivitások a te levény-
férgek saját enzimjeitől , vagy esetleg a bennük élő mikroorganizmusok enzimeitől szár-
maznak-e? Köztudott, hogy az állatok belében sokszor szimbionta mikroorganizmusok 
segítik a gazdaszervezet táplálkozását, de televényférgek esetében erre vonatkozóan edd ig 
csak egy adat van. Az E L T E Mikrobiológiai Tanszékével közösen vizsgáltuk a nagytermetű 
és korábbi kísérleteim alapján avarfogyasztónak bizonyult faj, a Fridericia hegemón (Vejd. , 
1877) bélflóráját (RASHED H. A. et al. 1992). A frissen kinyert utóbél tartalomból 49 bakté-
rium és aktinomyceta törzset izolálhattunk, amelyeknek fenetikus hasonlósági értékeit nu-
merikus taxonómiai úton kapott dendrogramm segítségével mutattuk be. A fajok közül a 
legérdekesebbek a je l legzetes nokardioform aktinomyceták közül az Oerskovia genusz tag-
jai , mert ezeket megtalál ták más avarfogyasztó szervezetek bélcsatornájában is. Az ered-
ményekből következtetni lehet a F. hegemón belében élő mikroorganizmus közösségek tag-
jainak biokémiai aktivitására is. Az izolált mikroorganizmus törzsek többsége bont ja a 
fruktózt, galaktózt és a glukózt, kisebb számuk a dulcitolt, inozitolt és raffinózt, ezzel hoz-
zájárulva az állat bélcsatornájában végbemenő tápanyagfeltáráshoz. 
A televényférgek biológiájának, tevékenységének, az életközösségekben játszott szere-
pének minél szélesebb, faji szintű megismerésével lehetőség nyílt arra, hogy felhasználhas-
suk a csoportot a természet- és környezetvédelmi problémák megoldására is. Először a sa-
vas eső okozta problémát kezdték vizsgálni, méghozzá legkorábban, nem véletlenül Skan-
dináv iában és N é m e t o r s z á g b a n (ABRAHAMSEN et al. 1978, ABRAHAMSEN 1983, 1984, 
GRAEFE 1989). Amikor a savas esők kedvezőtlen hatása és az erdőpusztulások ellen több or-
szágban meszezéssel és erdőtrágyázással kezdtek védekezni, előtérbe került ezen beavatko-
z á s o k ha t á sának v i z s g á l a t a (ABRAHAMSEN & THOMSON 1979, LOHM et al. 1977, STANDEN 
1984, GRAEFE 1990). A növény védőszereknek, nehézfém-szennyezéseknek a talaj élővi-
lágára gyakorolt hatását az utóbbi években számos helyen kutatták, amiben a televényfér-
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gek, mint alkalmas tesztállatok, fontos vizsgálati alanyként szerepeltek (COATES & ELLIS 
1980, CHALUPSKY 1989, ROMBKE 1989, 1994, stb.). Érdekes eredményeket kaptak az úgy-
nevezett „International Ringtes t" bevezetésével, ahol egyes televényféreg fajokat, s tandar-
dizált laboratóriumi körülmények közt használnak tesztelésre, azonos módszerekkel több 
országban, egy időben (RÖMBKE 1996, COLLADO et al. 1999). Kísérletekben kimutatták azt 
is, hogy egyes káros vegyületeknek (például l indan) a hatása nagyban függ a talaj típusától 
és a pH viszonyoktól is (ANORIM et al. 1999). Az utóbbi időben néhány kutató megpróbál-
kozott a talaj szervesanyag-lebontó közösségének, elsősorban a televényférgeken, mint 
bioindikátor szervezeteken alapuló kategorizálásával, aminek segítségével az egyes öko-
szisztémákat és azok változásait jellemezni és nyomon kísérni lehetne (GRAEFE 1993, BEY-
L i C H e t a l . 1 9 9 4 , H E C K 1 9 9 5 ) . 
Az elmondottak alapján remélem, sikerült bemutatnom az állatvilág gyakorlatilag min-
den szárazföldi élőhelyen előforduló, és mint láttuk, a talaj életében fontos szerepet já tszó, 
mégis kevéssé ismert gyűrüsféreg-családját , a televényférgeket (Enchytraeidae). Tet tem 
mindezt azért, hogy kedves zoológus kol légáim ismereteit gyarapíthassam, valamint, azzal 
a céllal, hátha sikerült a f iatalok érdeklődését is felkeltenem e számomra oly fontos állat-
csoport iránt. 
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W h a t should be known about enchytraeids (Enchytraeidae, Annelida)? 
K L Á R A D Ó Z S A - F A R K A S 
Author introduces enchytraeids, this little known annelid family by listing their most fascinating 
species, life strategies and roles played in biotic communities. This goal is achieved by summarising 
own results as well as items from the latest literature. Thus the most characteristic morphological 
signs and the difficulties of identification are also mentioned. Their habitats, distribution on Earth, 
ways of reproduction as well as their life histories, cold and drought tolerance are also discussed. An 
insight is given into research to discover their considerable abundance values, their actual and poten-
tial role in organic matter decomposition and biotic communities. Finally, the most important works 
are listed that reveal their wide usability as bioindicators of environmental disturbances both under 
field and laboratory conditions. 
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Átkelés a Mediterraneumon - Pihenőhelyek szerepe 
a madárvonulásban 
C S Ö R G Ő T I B O R 1 é s H A L M O S G E R G Ő 2 
' Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állatszervezettani Tanszék, H-l 117 Budapest, Pázmány Péter sétány l/C. 
E-mail: csorgo@cerberus.elte.hu 
:
 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Gyűrüzőközpont, H-l 121 Budapest, Költő u. 21. 
E-mail: ringers@mme.hu 
Összefoglalás. A vonuló madarak állománycsökkenésének egyik oka a szükséges élőhelyek rohamos 
pusztulása a vonulási utak mentén. Ezért a gyakorlati természetvédelem számára meghatározó a pihe-
nő és zsírraktározó területek ismerete. Az EURING 1984-ben kezdte az „Acroproject"-et, egy teljes 
Európát lefedő, az Acrocephalus fajokra irányuló kutatást. Ennek következményeként sok információ 
gyűlt össze főleg Európa északi és nyugati részéről. Mindez nem mondható el a keleti részekről. Az 
MME a helyi madarászok segítségével 1990-ben Bulgáriába, 1991-92-ben Romániába szervezett 
vonuláskutató akciókat az őszi vonulási szezonban. A visszafogott madarak aránya alacsony volt, és 
ezek területen való tartózkodási ideje is rövidnek mutatkozott jelentősebb testtömeg gyarapodás nél-
kül. A testtömeg és a 13 g-nál nehezebb madarak aránya évenként, vizsgálati helyenként és korcso-
portonként változott, és hasonló vagy magasabb volt, mint az ismert nyugat- és dél-európai pihenő és 
táplálkozó helyeken. Számításaink szerint a madarak jelentős része képes innen indulva elérni Észak-
Afrikát. Ez azt jelenti, hogy a Fekete-tenger parti régiója nagyon fontos indulási terület, de a zsírfel-
halmozás, a felkészülés a Mediterraneum átrepülésére nem itt történik. Egy másik, hangsúlyosan kuta-
tott fajcsoport, a Palaearcticum partimadár fajainak nagy része a telet nyugat-afrikai tengerpartokon tölti, 
és őszi - tavaszi vonulásuk az úgynevezett atlanti útvonalon zajlik. Néhány faj két különböző vonulási út-
vonalat használ. Egy részük az Atlanti-óceán keleti partvonala mentén vonul, míg mások nyugatabbra, a 
Mediterraneumon keresztül. Az apró partfutó (Calidris minuta) - főleg tavasszal - a Mediterrán útvonalon 
vonul, amely a Szaharán és a Mediterrán-medence középső részén keresztül vezet, így Tunéziát is érinti. 
A Cap Bon félszigeten 1995-97 tavaszán éjszakai függönyhálózással 902 apró partfutót fogtunk. A vizs-
gálati években a szárnyhossz átlagok között nem volt különbség, de a testtömegek szignifikánsan külön-
böztek. A raktározott zsírmennyiség madaranként 0-9,5 g között változott, átlagosan 3-4 g volt. A repülé-
si távolságok becsült értékei azt mutatták, hogy az apró partfutók elég zsírt képesek a vizsgálat területen 
felhalmozni ahhoz, hogy a Mediterrán térséget és a tavasszal kedvezőtlen adottságú kontinentális Európát 
átrepülve elérjék az észak-európai tengerpartokat. A becsült repülési távolságok évente és méretkategóriák 
szerint változtak (2869-3710 km), de a legrövidebb is elég hosszú ahhoz, hogy ezek a madarak elérjék a 
Balti-tengert, a leghosszabb távolság pedig ahhoz, hogy a legkövérebbek Oroszország északi tengerpartjá-
ig is eljussanak. 
Kulcsszavak: madárvonulás, foltos nádiposzáta, Acrocephalus schoenobaenus, apró partfutó, Calid-
ris minuta, Mediterraneum. 
Bevezetés 
1989 tavaszán merült fel az a gondolat , hogy a hazai Actio Hungarica vonuláskutató tá-
borainak rendszerét a határokon kívülre is ki terjesszük. Az év őszétől 1992-ig dolgoztunk a 
vajdasági Ludas tó menti nádasban, 1990-ben a horvát tengerparton, Pag szigetén, Bulgári-
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ában egy Burgaszhoz közeli sólepárló tórendszer menti nádasban, 1 9 9 1 - 9 4 között a román 
tengerpart Isztriához közeli egyik lagúnájánál, 1992-ben a Kárpátalján, Ungvárhoz közel az 
Ung fo lyó völgyében. A balkáni háborúk és e g y é b problémák miatt 1993-tól más i rányba 
terelődött érdeklődésünk. 1 9 9 3 - 9 7 között őszönként a Bergamói Alpokban, 1994 nyarán és 
1995-97 közöt t tavaszonként Tunéziában a C a p Bone félszigeten, Korba mellett dolgoz-
tunk. A legutóbbi terület kivételével - ahol fő leg parti madarakat fogtunk - minden más he-
lyen énekesmadarak befogása , je lölése és biometriai adatok felvétele volt a közvetlen cél. 
A Palaearct icum - Afr ika madárvonulási rendszer több vonulási útvonalból áll, és eze-
ken kü lönböző földrajzi akadályokat kell leküzdeni a vonuló madaraknak. Ezek közül a 
Földközi- tenger medencéje - a Mediterraneum - az egyik ilyen fontos akadály, részben ma-
ga a tenger , részben a környező kedvezőtlen feltételű szárazföldek miatt. Az itt á tvonuló 
madarakról a vizsgálatok viszonylag kis száma miatt nagyon keveset tudunk. Ez indokolta, 
hogy az őszi vonulás során a Mediterraneumtól északra, tavasszal pedig ettől délre eső terü-
letek madárvonulásban betöltöt t szerepét vizsgál juk. 
Jelen dolgozatban két területről (Fekete-tenger nyugati partvidéke és Tunézia észak-ke-
let tengerpar t ja ) és két vonulási időszakból (ősz és tavasz) kiválasztott két típusfajjal (foltos 
nádiposzáta - Acrocephalus schoenobaenus, apró partfutó - Calidris mimitá) kapcsolatos 
e redményeink egy részét muta t juk be. 
Foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) 
Az 1984-ben az E U R I N G kezdeményezésére indult „Acroproject" célkitűzése a nádi-
poszáta f a jok vonulási s tratégiájának megismerése volt (KOSKIMIES & SAUROLA 1985, 
1986). Észak- és Nyugat -Európából számos vizsgálat eredményeképpen sok információ 
gyűlt össze , de Európa többi részéről csak keveset tudunk. Különösen igaz ez kelet felé ha-
ladva. A z M M E 1974-ben kapcsolódot t be az „Acroproject"-be. 
A fol tos nádiposzáta minden populációjának őszi vonulási iránya - a visszafogások és 
orientációs kalickában végzett vizsgálatok szerint - szinte tökéletesen déli (ZLNK 1973, SAU-
ROLA 1 9 8 1 , KOSKIMIES & S A U R O L A 1 9 8 5 , B U S S E 1 9 8 7 , BALDACCINI & BEZZI 1 9 8 9 , SPINA & 
BEZZI 1990, CSÖRGÖ & ÚJHELYI 1991, Swedish Bird Ringing Centre Annual Report for 
1 9 9 1 , BASCIUTTI e t a l . 1 9 9 7 , C S Ö R G Ő & H A L M O S k é z i r a t ) , v o n u l á s u k g y o r s (HILDEN & S A U -
ROLA 1 9 8 2 , ELLEGREN 1 9 9 3 , BENSCH & NIELSEN 1 9 9 9 ) . A N y u g a t - A f r i k á b a n t e l e l ő k a n y u -
gati vonulási utat használják. Legfontosabb pihenő, zsírfelhalmozó helyük Dél-Walesben, 
D é l - A n g l i á b a n é s É s z a k - F r a n c i a o r s z á g b a n v a n ( B I B B Y & GREEN 1 9 8 3 , BAGOTT 1 9 8 6 , O R -
MEROD 1 9 9 0 ) . Itl n a p i t ö m e g n ö v e k e d é s ü k 0 , 3 - 0 , 4 g is l e h e t (INSLEY & BOSWELL 1 9 7 8 ) . A z 
eiTŐl a területről induló madarak folyamatos repüléssel elérhetik a telelő területüket (GLAD-
WIN 1 9 6 3 , PEPLER & PEPLER 1 9 7 0 - 7 2 , INSLEY & BOSWELL 1 9 7 8 , BIBBY & GREEN 1 9 8 1 , 
ORMEROD et al. 1991). Ezek vonulási útja rövidebb, és kevesebb nagy földrajzi akadályt kell 
leküzdeniük, mint a keletebbi vonulási útvonalat használó fajtársaiknak. Ez utóbbiaknak -
északabbról indulva és délebbre telelve - hosszabb utat kell megtenniük. Át kell kelniük a 
kont inentál is Európán, a Medi terraneumon, a Szahelen és a Szaharán is. Ez folyamatos re-
püléssel lehetetlen, ezért több pihenő, zs í r fe lha lmozó helyre is szükségük van az ú tvonalon 
( K O S K I M I E S & SAUROLA 1 9 8 5 , KOSKIMIES 1 9 9 1 , CSÖRGŐ & ÚJHELYI 1 9 9 1 , C R A M P 1 9 9 2 , 
L I T E R Á K e t al . 1994 , C H E R N E T S O V 1 9 9 6 , G Y U R Á C Z & BANK 1 9 9 6 ) . A S k a n d i n á v i á b a n é s a 
Bal t ikumban jelölt madarak nagyszámú visszafogása és biometriai vizsgálatok szerint a 
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M o r v a - m e d e n c é n (LLTERÁK et a l . 1 9 9 4 ) , a K á r p á t - m e d e n c é n ( C S Ö R G Ő & ÚJHELYI 1 9 9 1 , 
GYURÁCZ & BANK 1995, CSÖRGŐ & HALMOS kézirat) vonu lnak át. Ezek közül c s a k a leg-
kövérebbek képesek innen indulva a Mediterraneumot átrepülni (GYURÁCZ & BANK 1996). 
A Mediterraneum középső részének, az Appennin-félszigetnek nem egyértelmű a szerepe, 
mivel a visszafogások szerint Európa nagy részéről származó madarak vonulnak itt át (ZLNK 
1973), de ezek viszonylag soványak, a 13 g fölöttiek aránya kicsi. Zsírfelhalmozó hely ezen 
az ú t v o n a l o n n e m i s m e r t (SPINA & BEZZI 1990, BASCIUTTI et al. 1997) . A s k a n d i n á v i a i , ba l -
ti madarak egy része a Balkán felé is vonulhat, mint azt visszafogások bizonyítják (ZLNK 
1981, CRAMP 1992). Ezek potenciális pihenőhelye a Mediterraneum északi határán kell le-
gyen, mivel délebbre már alig találhatók megfelelő élőhelyek. Vizsgálatunkban arra keres-
tük a választ, hogy a Fekete-tenger nyugat i partvidéke milyen szerepet játszik e fa j őszi vo-
nulásában. 
Apró partfutó (Calidris minuta) 
A Palearcticumban fészkelő part imadarak nagy része a telet Nyugat-Afr ika tengerpar t ja-
in tölti. Az ősszel ide, majd tavasszal a fészkelő területre visszarepülő madarak két vonulási 
utat használnak. Az egyik az Atlanti partvidéken, a másik keletebbre, Európát és a Medi ter -
rán-medence középső részét átszelve vezet (WILSON et al. 1980). 
A hosszú ideje fo lyó gyürűzések és alternatív jelölési módszerek használata miatt e fa-
jok származási helyei és a fontosabb pihenőhelyei is jól ismertek. A Balti térségben, Fenno-
skandináviában és Szibériában fészkelők főleg az atlanti útvonalat használják. Legfon to -
sabb pihenőhelyeik az Északi-tenger partvidékén (Wash, Dutch Delta, Wadden Sea) van-
nak. Három faj, az apró partfutó (Calidris minuta), a sarlós partfutó (Calidris ferruginea) és 
a nagy póling (Numenius arcptata) a keletebbi vonulási utat is használják. Ezek p ihenőhe-
lyei a Fekete-tenger és a Földközi- tenger partvidékein vannak. A két partfutó faj hurokvo-
nuló, a tavaszi vonulásuk során a keletebbi vonulási út szerepe jelentősebb, mint ősszel (WIL-
SON et al. 1980, CRAMP & SIMMONS 1983, WYMENGAeta l . 1990). 
A telelő területekről tavasszal észak felé induló madarak előtt két választási lehetőség 
van: repülhetnek a mauritániai, marokkói tengerpart mentén, majd a Maghreben át, de re-
pülhetnek északkelet irányba is, a Szaharán átkelve érve el Észak-Afrika tengerpartjait. Ezek-
nek a madaraknak mintegy 3800 km kell egyhuzamban megtenniük (GRIMES 1974), ezért 
rendkívül fontos, hogy a hosszú, kimerítő repülés után megfelelő pihenő-táplálkozó helyet 
találjanak. Itt kell felkészülniük a vonulás következő szakaszára, amely a Mediterrán térsé-
gen és kontinentális Európa nagy részén keresztül vezet a fészkelő területre. 
Vizsgálatainkban arra kerestük a választ, hogy Tunézia északi partvidékének lagúnái és 
tengerpartja milyen szerepet játszik e fa j tavaszi vonulásában. 
A n y a g és m ó d s z e r 
Foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) 
Vizsgálatainkat a Fekete-tenger nyugati partvidékén végeztük. 1990. július 24. és szep-
tember 26. között a bulgáriai Burgasztól északra (É.sz. 4 4 ° 2 7 \ K.h. 28°454) dolgoztunk. A 
hálók a tengerpart meni sólepárló kazetták meni nádasban voltak kihelyezve. A vizsgálat 
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időtar tama alatt mind s zámuk , mind elhelyezkedésük állandó volt. 1991-ben augusztus 8. és 
ok tóber 3., 1992-ben júl ius 28. és október 3. között a romániai Istriától délre (É.sz. 4 2 ° 3 0 \ 
K.h. 27°29 4 ) dolgoztunk. A hálók a Razlem-Sinoe lagúnarendszer Histria nevű részén levő 
nádasban voltak kihelyezve. A vizsgálat időtartama alatt mind számuk, mind elhelyezkedé-
sük á l landó volt. A hálókat napfelkeltétől a teljes besötétedés utánig óránként ellenőriztük. 
A befogot t madarakat megje lö l tük , megállapítottuk korukat (SVENSON 1984), és az Actio 
Hungar ica szabályai szerint mértük (SZENTENDREY et al. 1979), majd elengedtük őket. Bur-
gasznál 164 öreg és 117 f ia ta l , Istriánál 209, illetve 236 öreg és 846, illetve 767 fiatal mada-
rat fog tunk . 
E dolgozatban a korcsopor tok arányait, az át lagos testtömeg értékeket, a 13 g fölötti ma-
darak arányát (BIBBY et al. 1976-os cikke óta ezeket szokás a faj tényleges vonulóinak te-
kinteni) , a visszafogási száza lékok értékeit, a visszafogott madarak területen töltött idejének 
eloszlását , és az ez idő alatt tapasztalt testtömeg változásait értékeltük. PENNYCUICK (1989, 
1998) módszerével k i számol tuk azt a potenciális repülési távolságot, amit a vizsgálati terü-
letről induló madarak e g y - e g y gramm zsírnövekedéssel képesek megtenni. Területenként, 
évenkén t és korcsoportonként kiszámoltuk azon egyedek arányát, amelyek a vizsgálat hely-
ről indulva elérhetik az észak-af r ika i partokat, illetve a Szaharán túli területeket újabb táplá-
lékfelvétel nélkül. A köve tkező adatokat használtuk: szárny fesztávolság: 0,192 m, szárny 
felület : 0,00723 m2, z s í rmentes testtömeg: 1 lg, repülési magasság: 1000m. 
Apró partfutó (Calidris minuta) 
Vizsgálatainkat 1 9 9 5 - 9 7 tavaszán (1995. április 25 - május 9, 1996. április 26 - május 
14., 1997. április 15 - m á j u s 21. között) végeztük Tunéziában, a Cap Bon félsziget keleti 
o ldalán, Korba várostól é szak ra levő lagűnákon és tengerparton (CSÖRGÖ 1998). 
A madarakat éjszaka, a tengerparti lagúnák fölött kifeszített függönyhálókkal fogtuk be. 
A hálókat óránként e l lenőr iz tük. A befogott madarakat a gyűrüzést és mérést követően a le-
hető leggyorsabban, m a x i m u m egy órán belül elengedtük. Mértük a madarak testtömegét 
(50 g-os Pesola rugós e rőmérőve l , 0,1 g pontossággal) , szárnyhosszát (vonalzóval, I mm-es 
pontossággal) . A három év alatt összesen 902 apró partfutót fogtunk (1995: 103, 1996: 230, 
1997: 569). Határozási nehézségek miatt a kor és ivarcsoportokat együtt kezeltük. 
A felhalmozott zsír mennyiségé t PIERSMA & BREDERODE (1990) által kidolgozott mód-
szer alapján becsültük a köve tkező képlettel: 
F M = 0 , 6 9 8 * B M - 0,103*W - 3,61, 
ahol FM: a zsírtömeg, B M : a testtömeg és W: a szárnyhossz. 
A repülési távolságok pon tosabb becsléséhez a madarakat szárnyhosszuk alapján 3 cso-
por tba (<97 mm, 9 7 - 1 0 3 m m , >103 mm) osztottuk. Évente és mérettartományonként ki-
számol tuk azt a potenciális távolságot, amit a madarak a vizsgálat helyről a fészkelő terüle-
teik felé indulva megtehetnek . A számoláshoz CASTRO & MYERS (1988) következő képletét 
használ tuk. 
R=26,88XSXL i , 6 I 4(Mi~° ' 4 6 4- M 2 ^ ' 4 6 4 ) , 
ahol R: a repülési távolság , S: a repülési sebesség (km/h), L: a szárnyhossz (cm), М т a 
tes t tömeg a repülés végén , M 2 : a testtömeg a repülés kezdetén. (Az érkező testtömeget a 
madarak legsoványabb 10%-a, az induló tes t tömeget a legnehezebb 10%-ának átlaga alap-
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ján becsültük). A kisebb termetű parti madarak repülési sebességére két, meglehetősen elté-
rő becsült érték is van, ezért mind a két értékkel (60km/óra - ZWARTS et al. 1990, 75 
km/óra - CASTRO & MYERS 1989) számoltunk. Ennél a számolásnál az első évet - az ada-
tok kis száma miatt - kihagytuk. 
A statisztikai számolásokhoz a Statistica for Windows program csomagot használtuk 
(STATSOFT, INC. 1995). 
Eredmények 
Foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) 
A foltos nádiposzáták korcsoport jainak aránya a két területen nagyon eltérő volt. Bur-
gasz mellett az elvárható öreg-fiatal aránynál kisebb (1:0,71) volt, mint az északabbi, romá-
niai területen. Ezek az arányok mindkét évben jobban meghaladták a potenciális költéssiker 
alapján elvárható arányokat (1:4,05 illetve 1:3,24). Burgasznál az öreg madarak szignifikán-
san (t próba, minden összehasonlításban p<0,001 szinten) nehezebbek, mint a fiatalok. Istri-
ánál az évenkénti értékek között nincs igazolható különbség. 
1. táblázat. A Fekete-tenger parti nádasaiban fogott foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobae-
nus) vonulási jellemzői korcsoportok szerint. 
Table 1. Caracteristies of the migratory Sedge Warblers (Acrocephalus schoenobaenus) by age groups in reedbeds 
of the Black Sea. 
Burgas Istria Istria 
Foltos nádiposzáta 1990 1991 1992 
juv. ad. juv. ad. juv. ad. 
Fogott madarak száma (pld.) 117 164 846 209 767 236 
Korcsoportok aránya 0,71 1 4,05 1 3,24 1 
Átlagos testtömeg (g) 13,29 14,64 11,70 12,80 11,81 12,70 
Visszafogások százaléka 4,27 3,05 2,48 2,87 2,87 2,54 
Átlagos tartózkodási idő (nap) 5,00 4,40 2,14 2,17 2,86 2,33 
Átlagos napi testtömeg változás (g) -0,24 -0,22 -0,10 -0,35 -0,05 -0,11 
13g + madarak százaléka 44,44 67,07 8,98 29,67 13,56 27,54 
Repülési távolság (km) 1284 2044 374 1000 432 945 
Észak-Afrikát elérők (%) 41,80 62,13 4,83 18,14 8,35 19,1 
Szaharán túl repülni képesek (%) 9,02 11,83 0,58 1,86 0,51 1,65 
A „nehéz", 13 g-nál nehezebb madarak aránya helyenként és évente különböző, de álta-
lában magasnak mondható. Az öreg madarak esetében szignifikánsan magasabb ez az arány 
(Chi2 próba, p<0,001). Istriánál az évenkénti átlagértékek a fiataloknál szignifikánsan kü-
lönböznek (Chi2 próba p <0,05), de az öregnél nincs igazolható különbség. A visszafogott 
madarak aránya kicsi, a 4%-ot csak egy esetben haladta meg. Kimutatható testtömegválto-
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zás nem volt egyik helyen sem, de a trendek negatív értékeket mutatnak, vagyis a madarak 
- ha kis mértékben is, de - je l lemzően veszítettek az első befogáskor mért test tömegükhöz 
képest (1. táblázat). 
A foltos nádiposzáta becsült repülési távolsága - PENNYCUICK (1989, 1998) módszere 
a lapján számolva - tes t tömeg grammonként mintegy 500 km-rel növekszik (1. ábra). A be-
csült repülési távolságok a lapján a burgaszi öreg madarak 62,13%-a, a fiatalok 41,80%-a 
képes innen indulva elérni Észak-Afr ika partvidékét, sőt 11,83 % illetve 9,02% akár a Sza-
harán túli területeket is. Az istriai madarak mindkét évben soványabbak voltak, közülük az 
öregek 18,14%-a, illetve 19,01%-a, a fiatalok 4 ,83% illetve 8 ,35%-a lehetett képes elérni 
Észak-Afr ikát , és nagyon kevés , csupán 1,86% és 1,65%, illetve 0 ,58% és 0,51%-a a Sza-
harán túli területeket. 
Apró partfutó (Calidris minuta) 
A három évben kü lönböző intervallumokban dolgoztunk a területen, és az időjárás is el-
térő volt. A legrövidebb e lső éves akcióban csak kevés madarat fogtunk, ezért a feldolgozás 
során nem minden szempont alapján tudtuk használni ezeket az adatokat. 
A szárnyhossz eloszlások a három év során nem különböztek szignifikánsan (ANOVA, 
d f = 8 4 2 , F=l ,51 , p=0,22, N.S.) , de a test tömeg eloszlások igen ( A N O V A , df=894, F=28,52, 
p<0,001) . Az évek között minden párosításban volt különbség (LSD próba, p<0,001). Az 
évek sorrendje a növekvő átlagos testtömeg szerint 1995-1997-1996. A testtömeg különb-
ségnek megfelelően a számítot t zsír mennyiség is szignifikánsan különbözött az évek között 
( A N O V A , df=900, F=25,71, p<0,()01). Az induló és érkező testtömegek minden méretkate-
góriában az 1997-es évben kisebbek voltak, mint 1996-ban, de szignifikáns különbséget csak 
a középső és felső méretkategóriában, az érkező testtömegnél találtunk (t-próba, p<0,001). 
2. táblázat. A tunéziai Korba mellett fogott apró partfutók (Calidris minuta) jellemző adatai. 
Table 2. Caracteristics of the migratory Little Stint (Calidris minuta) at Korba, Tunesia. 
Ev Szárnyhossz Testtömeg (g) Testtömeg Átlag szárny- Becsült repülési n 
kategória (mm) (sovány 10%) (kövér 10%) hossz (mm) táv (km) 
<97 20,1 27,5 94,8 - 12 
1995 97-103 19,3 29,0 99,1 - 63 
>103 - - - - 1 
<97 19,6 29,6 95,1 3346 42 
1996 97-103 21,3 31,3 99,0 3227 86 
>103 23,5 32,7 103,3 2869 7 
<97 19,1 29,5 94,7 3528 81 
1997 97-103 20,1 31Д 98,9 3710 261 
>103 22,2 31,8 104,0 3218 26 
A számított napi át lagos testtömeg növekedés 1995-ben 0,024 g (0,1 %), 1996-ban 0,036 
(0,15%), 1997-ben 0 ,047g (0,2%) volt. A becsült repülési Távolságok 75 km/h repülési sebes-
séggel számolva 2 8 6 9 - 3 7 1 0 km közé, míg 60 km/h értékkel számolva 2295-2968 km közé 
esnek (2. táblázat). 
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A tunéziai tengerparti lagúnákról induló madarak ezek szerint - még az a lacsonyabb re-
pülési sebességgel számolva is - fo lyamatos repüléssel képesek elérni az észak-európai 
tengerpartokat. Az itt táplálkozó madarak képesek elég tartalékot felhalmozni ahhoz, hogy 
innen indulva átkeljenek a Mediterraneumon és Európa kedvezőtlen kontinentális területe-
in. A Balti-tengert a legrövidebb távolságot megtenni képes madarak is el tudják érni , a 
leghosszabb távolság megtételére képesek pedig a skandináv és az északi orosz tengerpar t -
okig- a fészkelő területig is repülhetnek (2. ábra). 
Értékelés 
Foltos nádiposzáta (Acrocepltalus schoenobaenus) 
Az Észak-, és Kelet-Európából dél felé vonuló madarak fontos útvonala halad a Kárpá-
tok magas hegyei és a Fekete-tenger közötti viszonylag keskeny sávban. Ez a terület csak 
kevéssel van az őszi időszakban a vonulók számára kedvezőtlen Mediterraneumtól északra . 
Az itt található vizes élőhelyek nagy potenciális jelentőséggel bírnak sok faj, így az Acro-
cepltalus fajok északi populációinak vonulásában is. 
Egy-egy terület fontosságát sok tényezővel lehet minősíteni. Fontos paraméter a mada-
rak száma, de a fogási módszerek nehéz standardizálása és egyéb háttértényezők (például 
időjárás,) miatt nehéz a különböző vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása, é r te lmezé-
se (AKRIOTIS 1998). Konkrétabb eredményeket ad a visszafogás aránya, illetve a v isszafo-
gott madarak test tömegének változása, valamint a korcsoportok aránya. A vonulási úton 
egy-egy terület fontosságát jelzi, ha magas a visszafogott madarak aránya, hosszú az ott-
tartózkodási idő, a visszafogott madarak testtömege gyarapszik és a korcsoportok aránya 
közel áll a költési siker alapján elvárhatóhoz (ALERSTAM 1993, BERTHOLD 1993). Vizsgála-
taink alapján ezek a feltételek a Fekete-tenger parti két nádasban csak. részben tel jesülnek. 
Az adatok el lentmondásosak. A tengerpartokon - tapasztalatlanságuk miatt - az éjjel vonu-
ló fajok fiataljai nagyobb arányban torlódnak meg (PAYEVSKY 1998). Ez a „tengerparti ha-
tás" okozhatja a fiataloknak a költéssiker alapján elvárhatónál magasabb arányát az Istriánál 
fogottak között, míg a burgaszi magasabb öreg arány a délebbi fekvés magyarázhatja. Itt 
ugyanis a tapasztaltabb öreg madarak már a tényleges hosszútávú repülés indulási pon t ján 
lehetnek. 
A befogott madarak mindkét helyen meglehetősen kövérek, de kevés és rövid idejű a 
visszafogás és ezeknél a példányoknál nincs testtömeg növekedés. Ennek értelmezése az 
lehet, hogy a két parti nádas szerepe nem a Mediterraneum átrepüléséhez való felkészülés, a 
zsírmennyiség összegyűj tése. Ebben az esetben sok madár maradna viszonylag hosszú ideig 
a területen, és ezalatt növelné testtömegét. A kövér madarak magas aránya viszont arra utal, 
hogy a madarak nem túl nagy távolságból érkeznek, és a visszafogások alacsony száma sze-
rint gyorsan tovább is mennek. Mindezekből az következik, hogy a kövér madarak n e m 
ezekben a tengerparti nádasokban híznak fel, hanem valahol északabbra, például a Duna-
delta hatalmas nádasaiban. Az egymást követő évek között is vannak különbségek. Ezek 
magyarázata az eltérő évek különböző időjárásában keresendő, amelyek során a kü lönböző 
feltételek módosítják a repülési kapacitást, a repülés energetikai árát (SITTERS 1972, THORN 
1976, ORMEROD et al. 1991). A két vizsgálati helyről indulva - bár különböző arányban -
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sok madár képes átröpülni a Földközi-tengert, a keleti vonulási út talán legkrit ikusabb sza-
kaszát. Észak-Afr ika partjairól azután a Nílus völgyében haladhatnak tovább délre, vagy itt 
egy ú j abb hízási szakasz után egy második nagy „ugrással" kelhetnek át a sivatagon. 
1. ábra . A foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) PKNNYCUICK (1989) módszerével 
becsült repülési távolságai. 
Figure 1. Estimated flight ranges of the Sedge Warblers, Acrocephalus schoenobaenus by method 
of PENNYCUICK (1989). 
Apró partfutó (Calidris minuta) 
Az apró partfutó Skandinávia északi területein, Közép és Kelet-Szibéria arktikus területein 
f é s z k e l . A köl tő te rü le thez k e v é s s é hű (TOMKOVICH & SOLOVIEV 1994, UNDERHILL 1995) . T e -
lelő területei a Mediterraneumban, Nyugat-Afr ikában és a Szahel övezettől délre vannak 
(CRAMP & SIMMONS 1983). Vonulása széles f ronton zajlik. Ezért az apró partfutó tengerparti 
és szárazföld belsejében levő pihenőterületeken egyaránt előfordul. 
Skandináviában és a Balti területeken jelöl t madarak Nyugat- és Közép-Európában, a Me-
diterrán-medence nyugati részében és Nyugat-Afr ikában kerültek meg. Az itt jelölt madarakat 
Norvégia északi részéről és a Jugorskij-félszigettől a Fekete-tengerig terjedő területről fogták 
(CRAMP & SIMMONS 1983). A Dél-Afrikában telelő madarak A Kaszpi-tenger és Kazahsztán 
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tavainak érintésével vonulnak északra (CRAMP & SIMMONS 1983, ILICHEV et al. 1985 in WY-
MENGA e t al . 1 9 9 0 ) . 
Vizsgálati területünkön az adott időszakokban az átlagos szárnyhossz nem változott, 
ami azt jelenti, hogy nincs különbség a különböző méretű (ivarú) madarak vonulási időzíté-
se között. Az apró partfutók testtömege a nyugat-afrikai telelőterületeken március végétől a 
terület elhagyásáig folyamatosan növekszik (ZwÁRTS et al. 1990). 
A napi átlagos testtömeg változás Dél-Afrikában 1,5% (MIDDLEMISS 1961), Kenyában 
pedig 0,9% volt (PEARSON 1987). Vizsgálatunkban a testtömeg változás az évek között el-
térő volt. A legjobban 1997-ben növekedett az átlagos testtömeg, de ez a növekedés is alat-
ta maradt (0,2%) a telelőhelyről indulókénak. 
A becsült repülési távolság őszi vonuláson Spanyolországban az Ebro folyó deltájában 
(CASTRO MYERS ( 1 9 8 9 ) m ó d s z e r é v e l 3 2 8 5 k m (FIGUEROLA & BERTOLERO 1 9 9 5 ) , m í g D é l -
Afrikában tavasszal a telelő terület elhagyása előtt MCNEIL & CADIEUX (1972) módszeré-
ve l s z á m o l v a 3 1 0 0 k m ( S U M M E R S & W A L T N E R 1979) . 
A vizsgálatunkban számított távolságok nagyon hasonlóak, a repülési sebességtől és a 
mérettartománytól függően 2869-3710 km közötti tartományba esnek, így a legkisebb érték 
is elégséges a Mediterraneum és Európa nagy részének folyamatos átrepüléséhez. 
Vizsgálati területünkön az egész időszakban feltehetően kevert állomány tartózkodott. 
Ez a terület a faj telelésének északi határa. Következésképpen már a legkorábbi példányok 
között is volt olyan, amelyik nem a Szaharán túlról érkezett, ezért testtömege eleve na-
gyobb volt. Másrészt a legkésőbbi egyedek között bizonnyal voltak olyanok, amelyek nem 
vonultak északra fészkelni, hanem nyaralókként helyben maradtak, ezért nem növelték zsír-
készleteiket. Tovább bonyolítja a képet, hogy az általunk fogottak között ismeretlen 
arányban voltak olyan madarak is, amelyek Tunézia nyugati tengerpartjáról, a Gabesi öböl-
ből, viszonylag kis távolságból érkezhettek. E partszakasz fontos telelő, vonuló területe az 
apró partfutónak (WYMENGA 1986). Ezek már túl lehettek a Szaharán való átkelés utáni pi-
henési-hízási perióduson, és vizsgálati területünket már nem mint pihenőhelyet, hanem -
mint a legészakibb tengerparti szakaszt - starthelyként használták. Ebből az következik, 
hogy az érkezési testtömeget fölé, az indulásit pedig alá becsüli a használt módszer, de a 
hiba kiküszöbölésére nincs mód. Mivel a módszer a két adat közti különbségre épül, a be-
csült távolságok is alacsonyabbak lehetnek a ténylegesnél, különösen ha figyelembe vesz-
szük a déli szeleknek a repülés sebességére ható szerepét. Mindezekből az következik, hogy 
a tunéziai tengerpartról indulva, az általunk becsültnél jóval több madár elérheti akár fész-
kelő területét is. 
A Palaearktikum-Afrika madárvonulási rendszer egyik nagy földrajzi akadálya a Medi-
terraneum. Sok faj a nagy félszigeteket használja a vonulása során, így viszonylag kis raktá-
rozott zsírmennyiséggel képes eljutni Afrikába. Főleg az Ibériai- és a Balkán-félsziget sze-
repe jelentős, mivel az itt vonuló madarak könnyedén kelhetnek át a Gibraltárnál (HILGER-
LOH 1989) illetve a Boszporusznál Kisázsiába, majd szárazföld fölött maradva Afrikába 
( Y O M - T O V 1 9 8 8 , FRUMKIN e t a l . 1 9 9 5 ) . 
Néhány faj vonulási stratégiája azonban úgy alakult, hogy nagy mennyiségű zsírt össze-
gyűjtve és ezt üzemanyagként használva hatalmas távolságokat képesek folyamatos repü-
léssel megtenni. Ilyen a két általunk vizsgált faj is. Míg az előző fajok a vonulási útvonalu-
kon mintegy „lecsorogva", és közben folyamatosan táplálkozva haladnak, ez utóbbiak szá-
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mára rendkívüli fontossággal bír az útvonalukra eső egy-két pihenő és táplálkozó hely, mert 
ezek el tűnése a vonulási utat használó madarak szükségszerű elpusztulásával jár. Fennma-
radásukat csak e területek fe lder í tése és védelme garantálhatja. 
2. ábra. Az apró partfutók becsült minimális és maximális repülési távolságai. 
Figure 2. The minimum and maximum values of estimated flight ranges of the Little Stint (Caclris minuta). 
Köszönetnyilvánítás. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a magyarországi, romániai, bulgáriai 
és tunéziai madarászoknak, akik a terepmunkában részvettek. Köszönjük a Román Madártani Egyesü-
letnek (Societatea Ornithologica Romana) az engedélyek megszerzésében nyújtott segítséget, vala-
mint a Duna Delta Kutatóintézetnek (Institutul de Cercetare si Proiectare Delta Dunarii) és a Duna 
Delta Kormányzóságának (Administratia Rezervatiei Deltei Dunarii) a kiadott engedélyeket. 
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Passing through the Mediterraneum - role of the resting site 
in bird migration 
T I B O R C S Ö R G Ő & G E R G Ő H A L M O S 
Loss of the necessary habitats along the migratory route could make a population level decrease. 
Thus, knowledge on stop over sites and refuelling areas are very important in the conservation of 
migratory birds. In 1984 EUR1NG started the Acroproject, an all-European research program in 
migratory strategies of Acrocephalus warblers. As a result of this there is a lot of information from 
northern and western Europe, but only a little from the other parts of the continent. Hungarian 
Ornithological and Nature Conservation Society organised ringing projects at the autumnal migratory 
season, co-operating with local ornithologists near Burgas (Bulgaria 1990) and near Istria (Rumanian 
Dobrudja 1991-92). The stopover length of recaptures was short, and they had no weight gains. The 
weight and the percentage of heavy birds varied with age, year and site, and usually the ration of 
heavy birds were similar or higher than it is at the known West and South European stopover and 
refuelling sites. A part of birds are able to reach North-Africa, starting from here. This means that the 
wetland areas on the coast of Black Sea are very important regions during the autumn migration for 
North and North-East European populations of Sedge Warblers before passing through the Eastern 
Mediterraneum, but the refuelling is possibly happens in other parts of the continent. Another 
intensively studied group of the birds - the Palaearctic waders - winter at the cost of West-Africa and 
migrate on the Atlantic flyway in spring and autumn. Some wader species use two different routes on 
migration. A part of them migrate along the eastern coastal district of the Atlantic Ocean, while the 
others migrate on a more eastern route across the Mediterranean area. The Little Stints use mainly the 
Mediterranean Flyway in spring. We caught 902 Little Stints, using mist-nets at night in the lagoons 
of the Cap Bon Peninsula, Tunisia during the spring migration in 1995-97. Among the years we did 
not found difference of the wing length of the birds, but the body mass and the fat mass showed 
significant difference. The fat mass of the birds was 3^f g (range: 0-9.5 g) in the study period. The 
estimated flight range values showed that at the study site the Little Stint were able to accumulate 
enough fat to cover the distance to the shores of North Europe through the Mediterranean See and the 
suboptimal habitats of Continental Europe. The estimated flight ranges varied with years and wing 
length categories (2869-3710 km), but even the shorter ones were enough to reach the Baltic area, 
while the longer ones enabled the birds to reach the north coastline of Russia. 
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A Balaton rákfaunája (Crustacea) és változásai 
az elmúlt 100 évben 
PONYIJENŐ 
Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutató Intézete, H-8237 Tihany, Klebelsbcrg Kunó u. 3. 
Összefoglalás. A Balatonban a rákok az egyik legalaposabban vizsgált állatcsoport, melyről már az 
elmúlt század végétől kezdve vannak adatok. A legújabb felmérés szerint a balatoni rákfajok száma 
139-re tehető. A Cladocera fajok száma a 19. század végén 26 volt, a 20. század közepére 66-ra emel-
kedett, a század végére 58-ra csökkent. A taxonszám csökkenésének mértéke nem egészen pontos, a 
rendszertani vizsgálatok eltérő eredményei miatt. Az utóbbi évtizedek változásaira a közel azonos faj-
szám mellett a taxonok kicserélődése volt a jellemző. A 20. század végére a Siófoki-medencében az 
összes Cladocera egyedszám a 30-as évekhez viszonyítva 4-5-szörösére növekedett. Az ismert 
Calanoida és Cyclopoida fajok száma száz év alatt közel megduplázódott, viszont az utóbbi évtizedben 
már nem változott (ekkor 22-23 faj él a tóban). A Harpacticoida fajszám az elmúlt 100 év alatt ugyan-
csak megduplázódott (4-röl 9-re), az utóbbi 50 évben állandónak látszik. A parazita rákok fajszáma az 
elmúlt 50 év alatt ugyancsak stabil, az eltelt 100 év első feléhez viszonyítva fajszámuk 2-röl 4-re dup-
lázódott. Az Ostracoda taxonszám az elmúlt 100 év alatt nem változott lényegesen a fajszám (13-17 
közötti), a fajok összetételében azonban annál nagyobb különbségek alakultak ki. Az elmúlt fél évszá-
zadban például a Potamocypris genusz fajai gyakorlatilag eltűntek a tóból. A Malacostraca osztály 10 
fajának fele pontokáspikus eredetű. Öt fajból három szándékos emberi tevékenység során került be a 
tóba. A rákfauna hosszútávú változásának okai: (1) A nagyobb vízszintingadozás megszűnése. (2) A 
tóba ömlő vízfolyások vízminőségének változásai (mezőgazdasági és háztartási szennyvizek bejutása a 
tóba). (3) Az eutrofizálódási folyamatok felgyorsulása. (4) a betelepített „idegen" busafélék, vagy a tó 
eltartóképességét meghaladó mennyiségben kihelyezett (angolna) halfajok hatása. 
Kulcsszavak: Balaton, Cladocera, Ostracoda, Copepoda, Malacostraca. 
Bevezetés 
A rákok a tó f auná jának az egyik legalaposabban vizsgált állatcsoportja. A múlt század 
végétől kezdve napjainkig számos adat áll rendelkezésünkre a rákokkal kapcsolatban. A 
legrégibb érdemleges adatok DADAY (1897) nevéhez fűződnek. A legújabb felmérés szerint 
(PONYI 2001) a balatoni rákfa jok száma 139-re tehető. 
A vizsgálatok módszerei 
A rákfauna változásainak nyomon követését elsősorban hat összefoglaló munka illetve 
tanulmány alapján végeztük (DADAY 1897, 1900, DÉVAI 1977, GULYÁS 1974, PONYI 1997, 
PONYI & S z u R O M l - K O R E C Z 1 9 9 6 ) . FARKASNAK ( 1 9 5 8 ) a k a g y l ó s r á k o k r ó l ír t f a u n a m u n k á j á t 
nem tudtuk céljainknak megfelelően használni, mivel a fajok leírásánál nem szerepelnek a 
balatoni előfordulások. Mindösszesen két fajra (Hungarocypr is madarászi Őrley, Candona 
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miilleri Hartwig) vonatkozóan szerepel a „Balatoni egykori mocsarai" és a „Balaton kör-
nyéki" kitétel (vő. 27. és 44. oldallal). Ezen túlmenően természetesen, szükség szerint, fi-
g y e l emb e vettük a Balatonra vonatkozó további irodalmi adatokat is. 
Kísérletet tettünk az utóbbi hét évtizedben a planktonból kimutatott Cladocera és Cope-
poda f a jok mennyiségi változásainak nyomon követésére is. A mennyiségi változások kiérté-
kelésénél, csak a mindig azonos helyről, a tihanyi intézet előtti vízterületről származó merített 
minták adatait vettük f igyelembe. (ENTZ et al. 1937, PONYI 1993, ZÁNKAI & PONYI 1997). 
E r e d m é n y e k 
Cladocera 
A f a j o k száma DADAY (1897) kutatásai a lapján 26 volt, mely a későbbi vizsgálatok so-
rán az évszázad közepére 66-ra emelkedett (GULYÁS 1974), majd az ezt követő évtizedek-
ben valamelyest csökkent (PONYI 1997) (1. táblázat). 
A csökkenés mértéke a 80 -90-es években nem állapítható meg egészen pontosan, lehet 
néhány fajjal több, vagy kevesebb. Nem lehet tudni például, hogy a korábban Diaphano-
soma brachyurum-nak határozott fa j nem D. mongolianum volt-e? Az újabb vizsgálatok 
szer int viszont lehetséges, hogy a D. mongolianum-nak egy varietásza is él a Balatonban 
(NEDELKOVICS & PONYI 1997). Ugyancsak kérdéses a Bosmina coregoni 1996 előtti létezé-
se a tóban , mivel a korábbi Zooplankton mintákban ezt a fajt nem lehetett megtalálni, csak a 
B. longirostris fordult elő. A Daphnia hyalina és varietászai a D. galeata fa jhoz kerültek 
besorolásra . 
Egyes taxonok az utóbbi 15-20 évben eltűntek, vagy populációjuk nagyon visszaszorult 
a Balatonban, ezek a következők: Daphnia magna, D. eristata, D. cucullata var. berolinen-
sis, D. longispina, Moina rectirostris, lliocrytus agilis, Wlassicsia pannonica, Graptolebe-
ris testudinaria var. pannonica, Leydigia acanthocercoides f. balatonica. Más taxonok vi-
szont megjelentek: Daphnia cucullata var. procun'a, Ceriodaphnia pulchella, Scapho-
leberis mucronata var. longocornis, Alona protzi, Alonella nana. 
Figyelembe véve az elmondottakat , megállapítható, hogy a Cladocera fa jszám gyakorla-
tilag azonos, változásokat a taxon kicserélődések okoznak. 
A Cladocera fa jok száma a 30-as évekhez viszonyítva (legalábbis a Siófoki-medencé-
ben 100 év alatt) 4 -5 - szörösé re növekedett . (2. táblázat). 
Calanoida és Cyclopoida 
DADAY (1897) a Balatonban 2 Calanoida és 10 Cyclopoida faj t mutatott ki. A 80-as 
években 1 Calanoida és 21 Cyclopoida fa j volt található (DÉVAI 1977). A Cyclopoida faj-
s z á m a 90-es évek végéig csupán 1-el emelkedet t , a Calanoida taxont továbbra is egy faj 
képvisel te (3. táblázat). A Diaptomus castor és a Diacyclops nanus fajokat csak DADAY 
(1897) találta, azóta ezt a két fajt nem gyűj tö t te senki. A Cyclopoida fa jok száma a 70-es 
évektő l kezdve a 90-es évek végéig vál tozat lannak látszik, mivel a Graeteriella sp. jelenlét-
ét (BÍRÓ & GULYÁS 1974) meg kell erősíteni . 
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1.táblázat. A Balatonból eddig kimutatott Cladocera fajok. 
Table 1. Cladocera species described from Lake Balaton. 
Fajok D A D A Y G U L Y Á S P O N Y I 
( 1 8 9 7 ) ( 1 9 7 4 ) ( 1 9 9 7 ) 
Suhl crystallina (О. F. Müller) + + + 
Diaphanosoma brachyurum (Liévin) + + -
Diaphanosoma mongolianum Uéno - - + 
Latona setifera (0. F. Müller) 
-
+ + 
Daphnia magna Straus + + 
-








Daphnia cucullata Sars 
-
+ + 
Daphnia cucullata var. procurva Poppe 
- -
+ 
Daphnia cucullata var. berolinensis Schoedler - + -
Daphnia cucullata var. kahlbergensis Schoedler + + + 




Daphnia hyalina Leydig - + -
Daphnia hyalina var. lacustris Sars - + -
Daphnia galeata Sars ein. Richard 
-
+ + 
Simocephalus expinosus (Koch) 
-
+ + 
Simocephalus expinosus var. congener Schoedler 
-
+ + 
Simocephalus vetulus (O. f. Müller) + + + 
Moina brachiata (Jurine) + + + 
Maina rectirostris (Leydig) - + -
Ceriodaphnia reticulata (Jurine) + + + 
Ceriodaphnia rotunda Sars + + + 
Ceriodaphnia pulchella Sars 
- -
+ 
Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Müller) 
-
+ + 
Megafenestra aurita (Fischer) 
-
+ + 
Scapholeberis rammeri Dumont et Pensaert 
-
+ + 
Scapholeberis mucronata (O. F. Müller) - + + 




lliocryptus sordidus (Liévin) 
-
+ + 
lliocrytus sordidus var. balatonicus Hankó - + + 




Macrothrix laticornis (Jurine) + + + 
Macrothrix hirsuticornis Norman et Brady - + + 
Wlassicsia pannonica Daday - + -
Eurycercus lamellatus (О. F. Müller) - + + 
Camptocercus rectirostris Schoedler + + + 
Acroperus elongatus (Sars) 
-
+ + 
Acroperus harpae (Baird) + + + 
Tretocephala ambiqua (Lilljeborg) 
-
+ + 
Monospilus dispar Sars + + + 
Graptoleberis testudinaria (Fischer) + + + 
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l . táblázat folytatása. 
Table 1. continued. 
Fajok DADAY GULYÁS PONYI 
( 1 8 9 7 ) ( 1 9 7 4 ) ( 1 9 9 7 ) 




Leydigia leydigi (Schoedler) + + + 
Leydigia acanthocercoides (Fischer) + + + 
Leydigia acanthocercoides f . balatonica Daday + + -
Oxyurella tenuicaudis (Sars) - + + 
Alona guttata Sars + + + 
Alona guttata var. tuberculata Kurz - + + 
Alona rectangula Sars - + + 
Alona rectangula var. pulchra Hellich - + + 
Alona quadrangularis (0 . F. Müller) + + + 
Alona protzi Hartwig 
- -
+ 
Alona affinis (Leydig) + + + 
Pleuroxus truncatus P. E. Müller - + + 
Alonella nana (Baird) - - + 
Alonella excisa (Fischer) - + + 
Alonella exigua (Lilljeborg) 
-
+ + 
Disparalona rostrata (Koch) + + + 
Pleuroxus laevis Sars - + + 
Pleuroxus aduncus (Jurine) - + + 
Pleuroxus trigonellus (O. F. Müller) + + + 
Pleuroxus uncinatus Baird - + + 
Pleuroxus uncinatus var. balatonicus Daday + + + 
Anchistropus emarginatus Sars 
-
+ + 
Chydorus piger Sars - + + 
Chydorus sphaericus (O. F. Müller) + + + 
Chydorus ovális Kurz - + + 
Pseudochydorus globosus (Baird) 
-
+ + 
Bosmina longirostris (O. F. Müller) + + + 
Bosmina longirostris var. pellucida Stingelin 
-
+ + 
Bosmina longirostris var. cornuta (Jurine) + + -
Bosmina coregoni Baird 
-
+ + 
Leptodora kindti (Focke) + + + 
Összes taxon 2 6 6 6 5 8 
A planktonban megfigyel t Copepoda fa jok száma a 30-as évekhez képest a Siófoki-me-
dencében közel kétszeresére emelkedett (2. táblázat). A planktonikus kisrákok (Cladocera, 
Calanoida, Cyclopoida) faj i összetételében bekövetkezett változásoknak számos oka van. (1) 
Egyes fajok szaporodásához szükséges a tartóspete szárazra kerülése. A Balatonban erre 
csak akkor volt lehetőség, ha a vízszint jelentősen ingadozott, és így jelentős parti sáv került 
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szárazra. Ilyen helyzet volt a 19. században. A mai vízszintszabályozás mellett erre alig van 
lehetőség (LIGETI 1980). (2) A kisrák fauna összetételét, életciklusát, szaporodási viszonyait, 
tavi horizontális elhelyezkedését alapvetően befolyásolja az eutrofizálódás (PONYI 1977a,b, 
1981, 1993). Ennek következtében az oligo-mezotróf vizeket kedvelő fajok visszaszorulhat-
tak vagy kipusztultak, míg az eutróf viszonyokat kedvelők elszaporodhattak. (3) A plank-
tonikus kisrákok összetételét nagymértékben befolyásolták a Balatonba telepített busák 
(PONYI 1981, 1987, 1993). A 70-es években a partközeli nyíltvizek planktonikus rákállomá-
nyában károkat okoztak a különböző növény védőszerek (PONYI & PFEIFER 1979, PONYI 
1981, 1987). 
2. táblázat. Összes rákplankton változása Tihany előtt. 
Table 2. Change of total crustacean Zooplankton at Tihany-pcninsula. 
Gyűjtési időszak 1932-1935* 1989-1990** 1996-1997*** 
Összes faj (db) 41 85 84 
Copepoda Taxonok száma (db) 6 5 5 
Fajok száma (db) 37 65 67 
Cladocera Taxonok száma (db) 9 9 10 
Fajok száma (db) 4 20 17 
*ENTZ et al. 1937, **PONYI, 1993, ***ZÁNKAI, PONYI, 1997. 
Copepoda parasitica és liranchiura 
Az élősködő rákok előfordulására vonatkozóan DADAY (1897), JACZÓ (1941) ENTZ & 
SEBESTYÉN (1942) és PONYI (1997) szolgáltat érdemleges adatokat (4. táblázat). Ezek arra 
utalnak, hogy a 40-es évektől napjainkig a parazita rákfajok száma meglehetősen állandó. 
Harpacticoida 
A Harpacticoida fajok változásainak megítéléséhez DADAY (1897), MESCHKAT (1934), 
ENTZ (1947) és PONYI (1997) munkái állnak rendelkezésre. Az eddig ismert fajokat az 5. 
táblázatban foglaltuk össze. A fa jok számának megduplázódása nem magyarázható csupán 
az ötvenes években beindult intenzívebb kutatásokkal, hanem utalhat például az élőbevo-
natban bekövetkezett változásokra is. 
Ostracoda 
A Balaton Ostracoda fajait DADAY (1897, 1900) óta PONYI és munkatársa vizsgálta (PONYI 
1962, 1966a, 1971, PONYI & SZUROMI-KORECZ 1996). E csoportban kimutatott fajok száma DA-
DAY óta csak mérsékelten emelkedett (6. táblázat). Az állomány összetételében azonban annál 
nagyobb különbségek alakultak ki az elmúlt 100 év alatt. Az utóbbi 40-50 évben például a 
Potamocypris genusz fajai gyakorlatilag eltűntek. Ezt a genuszt DADAY idejében 3 faj is képvisel-
te az üledékben. A 60-as években még megtalálható volt az Isocypris arnoldi és Cypridopsis 
newtoni, az utóbbi 10 évben viszont már nem kerültek elő. Az elmúlt időszakban az üledék új 
Ostracoda fajokkal is bővült. (6. táblázat). Ezek a tények az üledék felső rétegében bekövetkezett 
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változásokra utalhatnak. A fenéküledékben és felszínén az eutrófizálódás következtében több 
szerves anyag halmozódott fel, mely így közvetlenül hatott nemcsak az egyes Ostracoda fajokra, 
hanem az egyéb iszaplakó kisrákokra is. Valószínűleg ennek okán szorult vissza vagy tűntek el az 
utóbbi 5 - 1 0 évben a Latona setifera (O. F. Müller) (Cladocera) és a Nannopus palustris Brady fa-
jok (Copepoda), amelyek korábban Magyarországon csak a Balatonban fordultak elő. 
3. táblázat. A Balatonból eddig kimutatott Calanoida és Cyclopoida fajok. 
Table 3. Calanoida and Cyclopoida species described from Lake Balaton. 
Fajok DADAY DÉVAI PONYI 
( 1 8 9 7 ) ( 1 9 7 7 ) ( 1 9 9 7 ) 
Diaptomus castor (Jurine) + 
- -
Eudiaptomus gracilis (Sars) + + + 
Macrocyclops albidus (Jurine) + + + 
Eucyclops macrurus (Sars) 
-
+ + 
Eucyclops macruroides (Lilljeborg) 
-
+ + 
Eucyclops macruroides var. denticulatus (Graeter) 
-
+ + 
Eucyclops serrulatus (Fischer) + + + 
Eucyclops serrulatus var. speratus (Lilljeborg) 
-
+ + 
Paracyclops affinis (Sars) 
-
+ + 
Paracyclops fimbriatus (Fischer) + + + 
Paracyclops fimbriatus var. imminutus Kiefer 
-
+ + 
Paracyclops poppei (Rehberg) 
-
+ + 
Ectocyclops phaleratus (Koch) + + + 
Cyclops strenuus strenuus Fischer + + + 
Cyclops vicinus vicinus Uljanin 
-
+ + 
Megacyclops viridis (Jurine) + + + 




Acanthocyclops robustus f . limnetica Petkovski 
- -
+ 
Diacyclops bicuspidatus (Claus) + + + 
Diacyclops nanus (Sars) + 
- -
Graeteriella sp. - - + 
Mesocyclops leuckarti (Claus) + + + 
Thermocyclops crassus (Fischer) 
-
+ + 
Microcyclops varicans (Sars) 
-
+ + 
Cryptocyclops bicolor (sars) + + + 
Összes taxonszám 12 2 2 2 3 
Malacostraca 
A Malacostraca osztályba tartozó 10 fa j 4 rendbe sorolható a következők szerint: 
Mysidacea: Limnomysis benedeni Czerniavsky 
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Isopoda: Asellus aquaticus L., Jaera sarsi Valkanov 
Amphipoda: Corphium curvispinum Sars, Dikerogammarus haemobaphes Eichw., 
Dikerogammarus villosus Sow., Gammarus roeseli Gervais 
Decapoda: Astacus astacus astacus (L.), Astacus leptodactylus leptodactylus Eschsch. , 
Austropotamobius torrentium torrentium (Sehr.) 
4. táblázat. A Balatonból eddig kimutatott élősködő Copepoda és Branchiura fajok. 
Table 4. Parasitic Copepoda and Branchiura species described from Lake Balaton. 
Fajok DADAY JACZÓ ENTZ & SEBESTYÉN PONYI 
( 1 8 9 7 ) ( 1 9 4 1 ) ( 1 9 4 2 ) ( 1 9 9 7 ) 
Ergasilus sieboldi Nordmann + + + + 
Tracheliastes maculatus Kollár 
- -
+ + 
Achteres percarium Nordmann - - + + 
Argulus foliaceus (L.) + + + + 
5. táblázat. A Balatonból eddig kimutatott Harpacticoida fajok. 
Tabic 5. Harpacticoida species described from Lake Balaton. 
Fajok DADAY MESCHKAT(1934) PONYI 
( 1 8 9 7 ) é s ENTZ ( 1 9 4 7 ) ( 1 9 9 7 ) 
Phyllognathopus viguieri (Maupas) 
- -
+ 
Ectinosoma abrau (Kritschagin) + + + 
Nitocra hibernica (Brady) + + + 
Nitocra lacustris (Schmankevich) + 
- -
Canthocamptus staphylinus (Jurine) + + + 




Attheyella (s. str.) crcissci (Sars) 
- -
+ 




Bryocamptus (s. str.) minutus (Claus) 
- -
+ 
Elaphoidella gracilis (Sars) 
- -
+ 
Nannopus palustris Brady - - + 
Összes taxon 4 4 9 
DADAY (1897) a Balaton Malacostraca fajairól kevés információval rendelkezett. Idé-
zett munkájában az Asellus aquaticus és Gammarus pulex fajokat VÁNGEL-re hivatkozva 
említi. Ő gyűjtései során e két fajjal nem találkozott. A Gammarus pulex valószínűleg a G. 
fossarum lehetett. A Decapoda fajokról is feltételesen tesz említést „értesülésem szerint a 
Balaton-partiak háromféle rákot különböztetnek meg" (166. oldal). 
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A balatoni Decapoda fa jokat nem kutatták rendszeresen, ezért elterjedésükről sincs 
megbízha tó képünk. A DADAY (1897) által emlegetett „epidemikus betegséget" az Astacus 
leptodactylus faj régen kiheverhette, mert 1964-ben amikor többek között e fa j egyik 
emésztőenzimét az endopept idázt vizsgáltuk (PONYI 1966b), a balatoni halászok, a tó hína-
rasaiból százszámra gyűjtöt ték. 
6. táblázat. A Balatonból eddig kimutatott Ostracoda fajok. 
Table 6. Ostracoda species described from Lake Balaton. 
Fajok DADAY PONY! PONY I & SZUROMI-
( 1 8 9 7 , 1 9 0 0 ) ( 1 9 6 2 , 1966 , 1 9 7 1 ) K O R E C Z ( 1 9 9 6 ) 
Candonafabaeformis F. + 
-
+ 
Darwinula stevensoni (Br. et. Rob.) + + + 
llyocypris tuberculoid (Br.) + 
- -
llyocypris gibba (Ramd.) 
-
+ + 
Limnocythere inopinata (Baird) + + + 
Limnocythere balatonica Daday + 
- -
Eucypris clavata (Baird) + 
- -
Eucypris incongruens (Ramd.) + 
-
-
Heterocypris salina (Brady) 
- -
+ 
Cypridobsis vidua (0. F. Müller) 
-
+ + 
Potamocypris aculeata (Lillj.) + 
- -
Potamocypris intermedia Daday + 
- -
Potamocypris ophtalmica (Fish.) + 
-
-
Cvpria Ophthalmien (Jurine) + + + 
Candona rostrata Br. et Rob. + + 
-
Candona balatonica Daday + + + 
Notodromas monacha (O. F. M.) - + -
Cyclocypris ovum (Jurine) 
-
+ + 
Cyclocypris laevis (0. F. M.) 
-
+ + 




Metacypris cordata (Br. et Rob.) 
-
+ + 
Candona marchica Hartwig 
-
+ + 
llyocypris bradyi Sars 
-
+ + 








Candona ex. gr. neglecta Sars 
- -
+ 
Physocypria fadeewi Dub. 
- -
+ 
Cypris pubera 0 . F. M. 
- -
+ 
Candona compressa (Koch) - - + 
Összes taxon 13 16 17 
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A folyami rák (Astacus astacus ) e lőfordulása a tóban kétséges, 1900 óta jelenlétét ki-
mutatni nem tudták (ENTZ & SEBESTYÉN 1942). Újabban a fa j Balatonba való betelepítésé-
vel is kísérleteznek (KISZELY 1999). Véleményünk szerint a balatoni Decapoda fajok kipusz-
tulásához - a parti övet ért szennyezések mellett (PONYI & BANKÓS 1978, PONYI & PFEIFER 
1979) - jelentősen hozzájárultak a tóba telepített angolnák is. Feltételezésünk igazolására 
csak közvetett bizonyítékok állnak rendelkezésre. Az angolnák béltartalmának analízise so-
rán BÍRÓ (1974, 1992), olyan táplálékszervezeteket mutatott ki (Asellus, Corophium, Dike-
rogammarus, Dreissena, Lithoglypus, stb.), melyek ugyanazon élőhelyen élnek (köves par-
tok, hínár szigetek és sávok), mint a Decapoda fajok. így feltételezhető az utóbbiak fo-
gyasztása is. 
A tóban élő Malacostraca fajok fele ponto-kaspikus eredetű. A Balatonban az első pon-
to-kaspikus állatfaj a vándorkagyló (Dreissena polypmorpha Pallas) volt. A Dunából a Sió 
csatornán keresztül - a Sió-Balaton összekötet tése óta - már régen bejuthatott volna a Bala-
tonba, azonban az ide vonatkozó adatok szerint (ENTZ & SEBESTYÉN 1933, SEBESTYÉN 
1934) csupán 1931-ben jelent meg, nagymértékű elszaporodása pedig az 1933-1934-es 
évekre tehető. 
A Corophium curvispinum Sars, a vándorkagylóval majdnem teljesen egy időben tűnt 
fel. Az első példányokat MOON (1934) üledékfauna vizsgálatai alkalmával 1933-ben gyűj-
tötte. 1934-ben egyes helyeken (Tihany, Kenese) már a partmenti hínárasokat nagy meny-
nyiségben lepte el, sőt a tófenéken is megtalálható volt (ENTZ 1943). A Limnomysis 
benedeni hasadtlábú rák megjelenése a Balatonban már emberi tevékenység műve volt. 
WOYNÁROVICH (1954) 1950 augusztusában és szeptemberében a Balaton 7 pont ján mint-
egy 150 ezer egyedet telepített be a Dunából . A betelepítés indoka a balatoni haltáplálék 
szervezetek gyarapítása volt. Nagy valószínűséggel a Limnomysis betelepítése alkalmával -
véletlen folytán! - két ú jabb pontokáspikus faj (Dikerogammarus haemobaphes és a D. 
villosus) kerüli be a Balatonba. El ter jedésükre vonatkozóan, a bejutásukat követő első két 
évből - rendszeres kutatás hiányában - csak kevés adat állt rendelkezésre. A két új 
Amphipoda faj létezésérő az 1953-ban megindult tihanyi partiöv vizsgálatok során derült 
fény (PONYI 1955, 1956). A felfedezés hatására, utólag átvizsgáltuk az 1951-ben Balatonfü-
reden és Balatonföldváron a parti övből (leg.: STILLER J.), továbbá a tihanyi Kis-öböl köves 
partjáról 1952 júl iusában gyűjtött anyagot . A mintákból kizárólag (!) a Dikerogammarus 
genuszba tartozó példányokat találtunk. Ezekből a szórványos adatokból is látszott, hogy a 
genusz két faja gyorsan benépesítette a tó parti övét. A ponto-kaspikus fa jok közül legké-
sőbben a Jaera sarsi Valkanov nevű víziászka került felfedezésre (PONYI & ZÁNKAI 1996), 
a tihanyi Kis-öböl köves partjain. A Jaera nem lehet ritka a tó parti övében, mert 1996-ban 
mások is megtalálták (LAKATOS et al. 1997). 
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The crustacean fauna of Lake Balaton and its changes 
during the last century 
J E N Ő P O N Y I 
Crustaceans are one of the most closely monitored species in Lake Balaton. Data are available from 
the end of the 19lh century. According to the latest survey the number of crustacean species in the lake 
reaches 139. The number of Cladocera species was 26 at the end of the 19lh century. Subsequently it 
rose to 66 by the middle of the 20lh century and finally fell to 58. The extent of the decline of taxa is 
not entirely exact as taxonomic surveys have modified it to a considerable degree. The change of the 
past few decades has been characterised by a remarkable species turnover, while the taxon richness 
remained comparable. The total number of individual Cladocera species has increased by 4-5-fold in 
the Siófok-basin by the end of the 20lh century compared to their number in the thirties. The number 
of Calanoida and Cyclopoida species (22-23) almost doubled in a hundred years but has not changed 
in the past few decades. The number of Harpacticoida increased in the past century (from 4 to 9), but 
it remained constant during the past 50 years. The number of parasitic crustaceans doubled (from 2 to 
4) in the first part of the last century. The number of Ostracoda taxa (13-17) did not change to a 
significant extent in the past hundred years. However there have been major differences in the species 
composition. In the past half decade for example, the species of Potamocypis genus practically 
disappeared from the lake. Ten species belong to the Malacostraca class, the half of which are ponto-
caspian origin. The occurrence of three out of five species in the lake is the result of deliberate human 
activity. The reasons of the change of the crustacean fauna: (1) The cessation of major instabilities in 
water level (2) The change in water quality of currents flowing into the lake (decrease of agricultural 
and communal waste getting into the lake) (3) The acceleration of eutrophication processes (4) The 
introduction of „foreign" species (silver carp, bighead) or the influence of species exceeding the 
supportive ability of the lake (eel). 
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Fehér foltok a madarak szexuális szelekciójában 
TÖRÖK JÁNOS 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állatrendszertani és ökológiai Tanszék, Viselkedésökológiái Csoport, 
H—1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. 
Összefoglalás. Az ELTE Viselkedésökológiai Csoportja 10 éve vizsgálja az ivari kiválasztódás mecha-
nizmusait madarakon. A modellfajnak választott örvös légykapó szociálisan monogám, vonuló, rovar-
evő énekesmadár. A hímek feltűnő fekete-fehér tollazattal rendelkeznek a tojók egyszínű szürkésbarna 
madarak. Ismereteink szerint a hímek fehér homlokfoltja meghatározza a hímek költöhelyekért folyta-
tott versengésének a kimenetét: a nagyobb homlokfoltú hím biztosabban birtokolja költőodúját. Úgy 
tűnik, hogy ha választhatnak a nőstények, akkor a nagyobb homlokfoltú hímekkel állnak párba. Az 
apasági vizsgálatokból az is kiderült, hogy házasságtöréseknél a tojók a nagyobb homlokfoltú hímekkel 
csalják meg párjukat, mégpedig az első tojás lerakásának idején. Vizsgálataink szerint a hímek fehér 
számyfoltja jól jelzi életrevalóságukat kétéves koruk után. A fiatal, szubadult hímek számyfoltja na-
gyon kicsi, ami azt jelezheti a tojóknak, hogy párjuk még tapasztalatlan a költésben. Ilyenkor a tojók a 
tojásokba juttatandó különböző biomolekulák (például tesztoszteron) mennyiségét megnövelik, hogy 
az azokból kikelő utódok életkilátásait növeljék. A tollazati bélyegek mellett fontos szignál a hím légy-
kapók éneke is. Kísérletesen bizonyítottuk, hogy az ének rátája képes kifejezni az éneklő egyed pillanat-
nyi egészségi állapotát, az ének összetettsége pedig immunrendszerének általános védekező képességét. 
Kulcsszavak: másodlagos nem jellegek, szignalizáció, ivari kiválasztódás, madarak. 
Ivari kiválasztódás (szexuális szelekció) 
Az ivaros szaporodás kialakulásával a szelekciós folyamatok egy speciális esete, a szexu-
ális szelekció is szerepet kapott az élővilág evolúciójában. A címben aposztrofált taxon ese-
tében az ivari kiválasztódás folyamatának felerősödése szoros kapcsolatban van a csoportra 
jel lemző komplex párosodási és utódgondozási viselkedési formák kialakulásával. Ez utób-
biak létrejöttét mintegy 35 millió évvel ezelőttre teszik. 
Mintegy 130 évvel ezelőtt DARWIN hívta fel f igyelmünket a természetes szelekció mel-
lett működő szexuális szelekcióra, de kérdéskör csak a 20. század 70-es éveitől került a ku-
tatók látóterébe. A két szelekciós folyamat nem választható el egymástól , mivel mindkettő-
ben a rátermettség növekedése jelzi az élőlény sikerét, bár az előbbinél inkább a fekundi tás 
és túlélés alapján becsülik azt, míg az utóbbiban inkább a párszerzés és megtartás, valamint 
a párosodási siker szolgál a becslés alapjául. 
Az utóbbi évtizedek legismertebb viselkedésökológusa ANDERS P. MÖLLER szerint a 
szexuális szelekció egy nem randomizáltan kialakuló kapcsolat eredménye a másodlagos 
nemi jelleg(ek) és a párosodási siker (rátermettség) között. Szerinte a klasszikusan elkülöní-
tett intra- és interszexuális versengési mechanizmus mellett a direkt párszerzés, a spermi-
umversengés, az ivar függő abortálás és az utódgyilkosság, valamint az ivarfüggő utódgon-
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dozás is eredményezhet kiválogatódást . A szexuális szelekció során egyre erősebben kifeje-
ződő másodlagos nemi je l legek viselőjük mortalitási kockázatát növelhetik, így a folyama-
tot a természetes szelekció általában kontrollálja. 
A madarak különösen alkalmasak e szelekciós folyamat tanulmányozására. Minden ma-
dárra j e l l emző a szekvenciális oviparia, vagyis a tojásrakás. A madarak a legtöbb esetben a 
születés után gondozzák az utódokat. A szaporodási viselkedés és az ivari ornamentáció (fel-
tűnőség, díszítettség) nagy változatosságot mutat. Az ivari kétalakúság sokszor kifejezett. A 
szelekciós folyamatban szerepet já tszó másodlagos nemi jellegek a tollazat (esetleg csőr 
vagy börlebenyek) színezetéhez, a tollak alakjához, a testmérethez, illetve az ének változa-
tosságához kapcsolódnak. A legtöbb madárfa j fel tűnő, jól kutatható ezért a kutatók szívesen 
do lgoznak velük, ami szintén megkönnyíti az ismeretanyag begyűjtését. 
Egy m o d e l l f a j : az ö r v ö s l é g y k a p ó 
Az örvös légykapó (Ficedula albicollis) kistermetű, rovarevő, Európa középső területein 
el terjedt énekesmadárfaj . Az 5 - 6 0 0 ezer költőpár Oroszország dél-nyugati részétől Francia-
ország keleti részéig húzódó lomb- és tűlevelű erdőkben fészkel. Izolált populációi találhatók 
Dél-Finnországban, a svédországi Gotland szigeten és Dél-Olaszországban (HAGEMEIJER & 
BLAIR 1997). Hosszútávéi vonuló faj, Zaire, Uganda és Zambia Brachystegia erdőiben telel. 
R o k o n f a j a a szintén intenzíven kutatott kormos légykapó (F. hypoleucá) inkább észak-
európai elterjedésű. Az á t fedő területeken az örvös légykapó dominanciáját figyelték meg a 
költőhelyekért folytatott versenyben (LUNDBERG & ALATALO 1992). A szén- és a kék cine-
géhez hasonlóan, faodvakban költ. Mesterséges odútelepeken denzitása jelentősen megha-
ladhat ja a cinegefajokét (TÖRÖK & TÓTH 1988b). 
Szociálisan monogám, de egyes hímek két tojóval is képesek párba állni (poligínek lesz-
nek). Vizsgálataink szerint a poligínia gyakorisága 8-9 százalék (TÖRÖK et al. 1998). A szülői 
befektetés mértéke a két ivar között aszimmetrikusan oszlik meg. A tojó egyedül építi a fészket, 
egyedül kotlik a tojásokon és a még ektoterm fiókákat egyedül melengeti (MlCHL et al. 2000). A 
hím általában egyedül védi a költőodú környezetét, és a tojóval közösen eteti a fiókákat. 
Magyarországon 1981-ben az EUTE pilisi kutatási területén kezdődtek azok a vizsgála-
tok, melyben e faj táplálkozási , párválasztási és utódnevelési viselkedésének rátermettség 
hatásai t és az ezeket befo lyásoló kényszereket, proximális és ultimális okokat próbáljuk fel-
der í teni . A Pilisi Parkerdő Rt.-vei közösen kialakított kísérleti terület bemutatásától most 
e l tekintünk. Az élőhely je l lemzése az alábbi munkákban található (TÓTH & TÖRÖK 1988, 
TÖRÖK & TÓTH 1988a, 1988b, 1990, 1999). 
Az örvös légykapó másodlagos nemi jellegei és szerepük a szexuális szelekcióban 
A z örvös légykapó h ímek feltűnő, fekete-fehér tollazatú madarak, míg a tojók rejtőzkö-
d ő szürkésbarna színezetet viselnek. Az utóbbi években a kontrasztos (feketével övezett) 
f ehér foltokról feltételezték, hogy je lzésként szolgálhatnak a tojók, illetve más hímek szá-
mára a szexuális szelekciós folyamatokban. Ilyen fehér terület a homlokfolt , a nyakörv, a 
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szárnyfolt és a kormánytollakon lévő fehér részek. Az eddigi vizsgálatok a homlokfol t és a 
szárnyfolt esetében mutattak ki jelzés funkciót . 
A vizuális kommunikáció mellett, különösen az énekesmadaraknál, je lentős szerep jut 
az akusztikus jelzéseknek. Az örvös légykapó hímek éneke egyszerűbb, mint más rokon ri-
góféle fajoké, de elég nagy változatosságot mutat ahhoz, hogy szerepe legyen a szexuál is 
szelekciós mechanizmusokban. A továbbiakban először a két tollazati bélyegről essen szó, 
majd a hímek énekéről. 
A viselkedésökológiai vizsgálatokban gyakran helyezik a hangsúlyt a köl tség/nyereség 
viszonyok felderítésére. Egy-egy bélyeg jelzésértékének elemzésekor szintén használ ják ezt 
a megközelítést, bár a bélyeg és a rátermettség közötti kapcsolat genetikai háttere és /vagy a 
kifejeződési mechanizmusa általában nem ismert (HEGYI et al. 2002). 
Az utóbbi évek vizsgálatai szerint a karotinoid pigmentációjú tollazati színek (sárgától 
vörösig) - ezen vegyületek felvételének illetve átalakíthatóságának költségei miatt - meg-
bízhatóan jelzik viselőjük minőségét vagyis kifejezőbb szín esetén, a nagyobb relatív ráter-
mettséget. A fehér tollfoltok kialakításának feltehetően nincs vagy nagyon kicsi az előállítási 
költsége, hiszen ezek pigment nélküli foltok. Fecskéknél kimutatták, hogy a depigmentál t 
foltoknak viszont nagy lehet a fenntartási költsége, mert ezek a tollterületek törékenyebbek 
és ez ektoparaziták is előnyben részesítik őket (KOSE & M0LLER 1999). De költségként szó-
ba jöhet, hogy a nagyobb feltűnőség miatt megnövekszik a predációs veszély (ANDERSSON 
1994), vagy a bélyeg által kiváltott szociális kontaktusok energetikai háttere (QVARNSTRÖM 
1 9 9 7 ) is. 
Mit jelezhet az örvös légykapó homlokfoltja, és erőteljesebb kifejeződése milyen előnyöket 
jelenthet viselőjének? 
A homlokfolt az afrikai vedlés során alakul ki, jelentős örökölhetőséggel (heritabili tás) 
bír és a hazai hímeknél nem mutat kondíciófüggést (HEGYI et al. 2002). Eltérően a pilisi 
populációban tapasztaltaktól svéd kutatók kimutatták, hogy az előző évi megnövekedet t 
szaporodási befektetés csökkenti a homlokfol t méretét (GUSTAFSSON et al. 1995). A hom-
lokfolt korfüggése szintén eltért a hazai és a svéd populációban: a pilisi légykapók homlok-
foltja kissé csökkent életük során, míg a gotlandi légykapóké nőtt a korral (GUSTAFSSON et 
al. 1995). BEN SHELDONNAK és munkatársainak (1997) azt sikerült kimutatni, hogy a na-
gyobb homlokfoltú apától származó idegen fiókák jobban fejlődnek, mint fészektársaik, 
ami a homlokfolt megbízható , j ó gén" je lzésére utal. 
ANNA QVARNSTRÖM és munkatársai (2000) korrelativ analízisekkel kimutatták, hogy a 
szociális hölgyválaszban szerepe lehet a homlokfol tnak, mivel a nagyobb homlokfol tú hí-
mek megérkezésüket követően korábban álltak párba, mint a kisebb homlokfoltú faj társaik. 
QVARNSTRÖM (1997) azt is bizonyította, hogy a hímek költőodúkért folytatott versenyében 
a nagyobb homlokfolttal rendelkező hímek előnyt élveznek. Saját vizsgálatainkból kiderült , 
hogy a nagyobb homlokfoltú hímek inkább képesek poligín kapcsolat kialakítására, még-
pedig úgynevezett monoterritoriális poligíniát hoznak létre (TÖRÖK et al. 1999). I lyenkor az 
elsődleges és a másodlagos tojó odúja közel helyezkedik el egymáshoz (sokszor szomszéd 
odúban költenek). Ez előnyt jelent a hímnek, mert a pár- vagy fészekőrzésnél illetve a f ió-
kák etetése során kisebb távolságot kell berepülnie. 
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Az apasági vizsgálatokban a 80-as években rutinszerűvé vált DNS technikák egzaktab-
bá tették a párkapcsolaton kívüli párosodásokból származó utódok azonosítását. A feltétele-
zetten szociális monogámiában élő madárfajok többségéről kiderült, hogy genetikusan nem 
inonogámok, vagyis a fészekaljakban kisebb-nagyobb arányban idegen apától származó 
utódok is vannak. Az örvös légykapónál is kimutatták, hogy a tojók „félrelépnek" és ilyen-
kor a nagyobb homlokfoltú hímeket választják a leendő utódok apjául (SHELDON et al. 
1997, SHELDON & ELLEGREN 1999, MICHL et al . 2 0 0 2 ) . A fé l re lépésse l kapcso l a tban fe l -
merül a kérdés, hogy melyik ivar kontrollálja a folyamatot. Elképzelhető, hogy a rátermet-
tebb, nagyobb homlokfoltú hím kezdeményez például úgy, hogy rövid időre elzavarja a 
fokális tojó hímjét és ezután történik meg a párkapcsolaton kívüli párzás. Tehát hím-
kontroll esetén az idegen fiókák eloszlása a tojásrakás sorrendjében randomizált lenne, mi-
vel nem várható kitüntetett periódus, ahol az idegen fiókák megjelenésének valószínűsége 
nagyobb lenne. 
Másik lehetőség, hogy a tojó keresi az alkalmat, kijátszva párját, annak távollétében pá-
rosodik egy párjánál nagyobb homlokfoltú hímmel. Ilyenkor lehetőség nyílik arra is, hogy a 
tojók ne csak a hímek minőségét, illetve a párzások számát befolyásolják, hanem a párzá-
sokat is időzítsék a fogékony periódus bizonyos szakaszára. A természetben nagyon nehéz 
megfigyelni ezeket a viselkedési mintázatokat, hiszen az elmúlt több mint húsz évben, a pi-
lisi légykapó populációban összesen kopulációs eseményt sikerült megfigyelnünk. Rá-
adásul egy párzás észlelése nem jelenti azt, hogy sikeres inszemináció történt, hiszen 2 - 3 
másodperces párzás megfigyelése során nehéz (praktikusan lehetetlen) eldönteni történt-e 
sperma-átvitel. Csoportunknak azonban sikerült kísérletesen bizonyítania a tojó választási 
szerepét a párkapcsolaton kívüli, idegen hímmel történő párosodásnál (MICHL et al. 2002). 
Sőt az adatokból az is kitűnik, hogy a félrelépés nem akármikor történik, hanem általában 
az első tojás lerakásának környékén. Random kiválasztott kísérleti párok közül azok a tojók 
(n=7), melyek hímjeinek homlokfoltja nagyobb volt a populációs átlagnál nem létesítettek 
páron kívüli kapcsolatot abban az esetben, amikor párjuk nem volt képes a párzásra. Ezzel 
szemben a kísérletbe vont kis homlokfoltú hímek tojóinak többsége (8-ból 6) ritkán (egy 
vagy két napra koncentráltan), de párzott idegen hímmel (MLCHL et al. 2002). 
Vizsgálatainkból az is ismertté vált, hogy az első tojás lerakását megelőző 2-napos peri-
ódusban a tojók redukálják párzásaik számát. Az inszeminációk során a tojóba jutott sper-
miumok tároló tubulusokban raktározódnak. A spermiumok egy állandó rátával hagyják el 
a tubulusokat. Az örvös légykapónál ez az iirülési ráta elég alacsony a többi vizsgált éne-
kesmadár fajhoz képest (TÖRÖK et al. in press, b), azonban így is lehetőséget ad arra, hogy 
a korai periódus ritka inszeminációival együtt a tojó képes legyen a fészekalj paternitás vi-
szonyait befolyásolni a párkapcsolaton kívüli hímmel való párzások időzítésén keresztül. 
Jövőbeni kutatásokban a homlokfolt kísérletes manipulációjával kell bizonyítani e mintázat 
robosztusságát és közvetlen paternitás analízisekkel kell alátámasztani a tojó félrelépései-
nek időzítését is. 
A pilisi légykapókon végzett kutatásaink, valamint BEN SHELDON és munkatársainak ada-
tai a homlokfolt megbízható , j ó gén" jelzésére utalnak. SHELDON (1997) az attraktívabb hím-
től származó utódok jobb fejlődését vizsgálva azonban nem tudta szétválasztani az apai j ó gé-
nek hatását a születés előtti anyai preferenciális utódbefektetéstől. Vagyis, ha a nagy hom-
lokfoltú hímek utódait a tojók a születésük előtt előnyben részesítik, akkor nem lehet elkü-
löníteni az apai genetikai és az anyai környezeti hatást. A differenciális allokáció elmélete 
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szerint a tojók az attraktív hímektől származó utódokba többet fektetnek feltételezve, hogy 
ezen utódok rátermettsége nagyobb lesz (például hatékonyabb lesz az immunrendszerük) 
(BURLEY 1986). A többlet befektetés tojóra háruló hátrányát éppen az utódok megnövekedett 
rátermettsége kompenzálhatja. A legtöbb vizsgálat - érthető módon - a születés utáni prefe-
renciákra terjedt ki (ROSIVALL 2000). Az utóbbi években azonban előtérbe került a tojásba al-
lokált biomolekulák (hormonok, vitaminok, karotinoidok, immunglobulinok stb.) útján törté-
nő maternális preferenciák vizsgálata (MICHL et al. kézirat, HARGITAI 2002) is. 
Az örvös légykapó pilisi populációjában sikerült bizonyítanunk, hogy a hímek homlok-
foltja szerint nem mutatnak a tojók haj landóságot a szteroid hormonok és fel tehetően né-
hány vitamin és karotinoid molekula tojásokba történő nagyobb mértékű allokációjára (HAR-
GITAI 2002). Viszont úgy tűnik, hogy A tojások tesztoszteron tartalma függ egy másik má-
sodlagos nemi jel leg a hímek szárnyfolt nagyságától . A homlokfolt-alapú maternális prefe-
rencia hiánya bizonyítja, hogy SHELDON vizsgálataiban a homlokfol t - függő utódrátermett-
ség növekedés a hímtől származó , j ó gén" hatás eredménye. 
Mit jelezhet az örvös légykapó fehér szárnyfoltja? 
A fehér szárnyfolt (az elsőrendű evezők külső és belső zászlaján található depigmentál t 
részek) az afrikai teljes vedlés illetve a köl tő területen történő részleges vedlés során alakul 
ki. Hasonlóan a homlokfol thoz a nagyobb szárnyfol t kialakulása nem jár számottevő ener-
gia-befektetéssel. Egyrészt azért mert depigmentál t felületről lévén szó, a pigmentfelvétel 
illetve a pigmentátalakítás nem jelentkezik költségként, másrészt a fehér folt növelésével 
csökken a melaninalapú pigmentációs felület , ami viszont a pigmentspórolás miatt energia-
megtakarítást jelenthet . A folt fenntartásában azonban a homlokfoltnál említett költségekkel 
számolni lehet (TÖRÖK et al. in press, a). Vizsgálataink szerint az egyéves, szubadult egye-
dek fehér szárnyfolt ja megkétszereződik a következő évre, amikor a je l lemző aduit tollazat 
kialakul. A két évnél idősebb hímek összehasonlí tásakor azt láthatjuk, hogy az á t lagos 
foltméret nő a kor-kategóriák között, ugyanakkor az egyedek szárnyfolt mérete gyengén 
ugyan, de csökken a kor előre haladtával. Ezek az eredmények azt mutat ják, hogy a szárny-
folt megbízhatóan jelzi az egyed viabilitását, „életrevalóságát ' , mivel a nagyobb szárnyfol t 
megnövekedett élettartamot jelent (TÖRÖK et al. in press, a). 
Eddig csak kevesen foglalkoztak a szárnyfolt szerepének tisztázásával a hím-hím versen-
gésben vagy a hölgyválaszban. Saját eredményeink szerint a spermiumversengésben nem tű-
nik preferált szignálnak a szárnyfolt (MiCHL et al. 2002). Mint láttuk, a tojók differenciális al-
lokációjában azonban szerephez juthat. GIL és munkatársai (1999) zebrapintyeknél k imu-
tatták, hogy a tojásokba történő tesztoszteron deponálás a tojó párjának minőségével pozitívan 
változott. Az örvös légykapónál a hímek homlokfol t ja nem befolyásolta a tojás tesztoszteron 
mennyiségét ugyanakkor a számyfolt, mint viabilitás („életképesség") jelző szignál szigni-
fikáns negatív kapcsolatot mutatott a hormon mennyiségével (MiCHL et al. kézirat). A zeb-
rapintynél tapasztalt pozitív pár-preferencia helyett a légykapónál inkább egy kompenzációs 
mechanizmus feltételezhető. A szaporodásban és így az utódnevelésben tapasztalatlan, kis 
szárnyfoltú szubadult hímeknél a tojók nagyobb tesztoszteron deponálással elérhetik, hogy az 
utódok fejlődése intenzívebb legyen, táplálékkérö viselkedés kifejezettebben érvényesüljön, 
ami nagyobb szülői befektetésre serkentheti a hímet a fiókaetetési fázisban. E hipotézis érvé-
nyességét még további, kísérletes vizsgálatokkal kell alátámasztani. Különösen érdekes kuta-
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tási vonulatot tesz lehetővé, hogy a magasabb tojás-tesztoszteron szint káros immunológiai 
hatásainak kompenzálására - úgy tűnik - a tojók immunrendszer serkentő anyagokból (példá-
ul karotinoidokból) is többet juttatnak a magasabb tesztoszteron tartalmú tojásokba. 
Egy összetett, akusztikus szignál: mit jelez a hím légykapók éneke? 
A már említett „jó gén" hipotézissel kapcsolatban az evolúcióbiológusoknak állandó 
problémát jelent, hogy mi tartja fenn a párválasztási bélyegek additiv genetikai varianciáját 
a z i r á n y í t o t t s z e l e k c i ó s f o l y a m a t b a n . WILLIAM D . HAMILTON é s M A R L E N E ZUK ( 1 9 8 2 ) j a -
vasolt egy mechanizmust, a gazda-parazita kapcsolatrendszert, ami a kimerülő variancia el-
len dolgozhat: Ebben az esetben a „jó gének", melyek szerepet játszanak a másodlagos ne-
mi jellegek kifejeződésében, a hímek parazitákkal szembeni jobb ellenálló képességét kó-
dolhatják. Az akusztikus szignalizáció és a paraziták elleni immunvédelem kapcsolatáról 
nagyon keveset tudunk. A megbízható szignálok esetében feltételezik, hogy azok tesztosz-
teron mediáltak, mivel a tesztoszteron produkció és az immunfunkciók között egy negatív 
kapcsolat (trade-off) van, az egyik folyamat erősödése gyengíti a másikat. Épp ez a költség-
ként jelentkező kényszerű kompromisszum biztosítja a jelzés megbízhatóságát (FOLSTAD & 
K A R T E R 1 9 9 2 ) . 
A módszertani nehézségeket leküzdve (GARAMSZEGI et al. 2002) kutatócsoportunk kí-
sérletcsen közelítette meg ezt a jórészt még ismeretlen területet (GARAMSZEGI 2002). Ran-
domizáltan kiválasztott udvarló légykapó hímek énekét regisztráltuk és elemeztük, becsül-
tük tesztoszteron szintjüket (nem-invazív módszerrel, ürülékből határoztuk meg a tesztosz-
teron szintet) és immunrendszerük hatékonyságát (standard antigénre adott válasz méré-
sével). A kezelés után újból analizáltuk énekük szerkezetét. Az eredmények azt mutatták, 
hogy az ének aktivitása (éneklési ráta) a fokális egyed aktuális egészségi állapotát, az ének 
minősége (például strófaszám) pedig a jeladó immunrendszerének általános védekező ké-
pességét jelezheti. Vizsgálataink szerint a nagyobb homlokfoltú hímek tesztoszteron szintje 
magasabb volt, de mindegyik hímnél csökkent a tesztoszteron az immunválasz hatására, 
ami az említett fiziológiai kompromisszumot támasztja alá. 
Azt tapasztaltuk, hogy a jelfogók (hölgyválasznál a tojók, hím-hím versengésnél a hí-
mek) a jelzés minőségétől függően módosítják viselkedésüket (GARAMSZEGI et al. kézirat). 
Az intenzívebb énekrátájú madarak a költőodúkért folytatott indukált versengésben sikere-
sebbek voltak, a zavarást követően hamarabb visszafoglalták odújukat. A hölgyválasznál a 
tojók előnyben részesítették a jobb minőségű, összetettebb éneket produkáló hímeket, így 
ezekből kerültek ki a poligín, több tojóval párba álló hímek. Az immunválasz erőssége füg-
gött a tesztoszteron meghatározottságú homlokfolt nagyságától is. Úgy tűnik, hogy az örvös 
légykapónál az akusztikus és vizuális szignálok együttesen játszanak szerepet a minőség 
jelzésében. Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúllyal hirdetik, hogy a realisztikus 
kommunikációban a komplex, összetett jelzésrendszerek jobb információközvetítők, mint 
az egyszerű szignálok. 
Z á r ó megjegyzések 
A fenti rövid összefoglalóból mindenkinek kitűnhet, hogy a hazai kutatóknak számos 
dolgot sikerült megismerniük az örvös légykapó feltűnő fehér foltjainak szerepéről az ivari 
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kiválasztódás folyamatában, de az is nyilvánvaló, hogy még számos ismeretlen mechaniz-
mus, „fehér folt" vár felfedezésre. A fenti, talán száraz ismertető ne tévesszen meg senkit, 
hiszen a viselkedésökológia hihetetlen gyorsasággal kiszélesedő eme területe igen komoly 
gyakorlati alkalmazásra számíthat. Az egyik legfontosabb ilyen terület a természetvédelmi 
biológia (részletek például T. CARO 1998-as könyvében). Hatékony környezet- és termé-
szetvédelem nem képzelhető el tudományos vizsgálatok nélkül. Ha nem tudjuk, hogyan mű-
ködik amit védenünk kell, akkor nagyon nehéz dolgunk van. Reméljük, hogy döntéshozóink 
kíváncsisággal és empátiával fordulnak az aprópénzre látszólag nehezen váltható viselkedés-
ökológiai alapkutatások felé és mentálisan és financiálisán is támogatják majd azokat! 
Köszönetnyilvánítás. Az elmúlt 21 évben folyamatos segítséget kaptunk a Pilisi Parkerdő Rt.-től (és 
jogelődjeitől) a kutatási terület és egyes években költőodúk rendelkezésünkre bocsátásával. Ezúton is 
köszönjük a támogatást. A kutatások financiális hátterét az OTKA (036/1992,T017058/1995, T22014 
/1997, T34880/2001) az Oktatási Minisztérium (FKFP 0304/2000, MU 0754/2001), a Pro Renovanda 
Alapítvány, a FEFA, az ELTE és az ММЕ biztosította. 1981 óta több, mint ötven személy (szakdolgo-
zatos, tudományos diákkörös, doktorandusz hallgató, laboráns, egyetemi oktató és akadémiai kutató) 
végzett tudományos vizsgálatokat a kutatási területen és az eredményekből több mint száz tudományos 
publikáció született. Köszönet mindnyájuknak. Külön köszönet HEGYI GERGELYnek és SZENTESI AR-
PÁDnak a jelen dolgozathoz fűzött megjegyzéseiért és javaslataiért. 
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Signalization and sexual selection in the collared flycatcher 
JÁNOS TÖRÖK 
The mechanisms of sexual selection in a Hungarian population of collared flycatcher have been 
studying since early 90s. This species is a small, migratory hole-nesting passerine, where sexes are 
dichromatic, with males having a conspicuous white forehead patch that is known to be a sexually 
selected trait. The size of forehead patch honesty predicts the outcome of male male contest for 
breeding holes. In pair formation the females prefer males with large forehead patches. Female collared 
flycatchers preferentially engaged in extra-pair copulations when mated to an unattractive male with a 
small white forehead patch. These copulations were timed for the middle part of their fertile period. We 
also prooved that the white wing patch of males is a honest signal of their viability. Females did not 
increase yolk testosterone when mating with attractive males, with large forehead patch but rather 
when their mate's bear small wing patch showing his parental inexperience was likely to be low. We 
propose that this is a female tactic to elicit more paternal care from young, inexperienced males by 
hormonally increasing nestling begging. We also showed that acoustic communication may have 
evolved in part to signal resistance to parasites in this species. Song rates of flycatcher males may 
reflect the current health status wheras song quality characters have the potential to indicate resistance 
to infection. 
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ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2002) 87: 201-204. 
Ú T M U T A T Ó A S Z E R Z Ő K R É S Z É R E 
Az Állattani Közlemények célja az állattan szakterületeivel kapcsolatos hazai és a nemzetközi 
természettudományos eredmények bemutatása az állattani tudományok magyar nyelven történő mü-
velésének fenntartása és fejlesztése érdekében. 
Az Állattani Közleményekben tudományterületi áttekintések (review), közlemények és rövid köz-
lemények, valamint könyvismertetések, illetve a szakterületen dolgozók tájékoztatását szolgáló infor-
mációs anyagok jelennek meg. Tudományterületi áttekintések írására a szerkesztőbizottság esetenként 
kér fel szerzőt. 
A folyóirat elsősorban olyan eredeti (máshol még nem publikált) dolgozatokat közöl, melyek 
anyagai az Állattani Szakosztály ülésein elhangzottak. A szerkesztőbizottság döntése alapján anyagok 
előadás nélkül is megjelenhetnek. 
A kéziratok tagolása 
Cím és szerző(k). A cím legyen rövid, lényegre törő. A szerző(k) neve alatt pontos postai és e-mail 
címe is szerepeljen. 
Összefoglalás. A legfontosabb eredmények bemutatása, legfeljebb 200 szóban. Az összefogla-
lásban nem szerepelhetnek irodalmi hivatkozások. 
Kulcsszavak. Legfeljebb öt szó vagy kifejezés. 
Bevezetés. A témához tartozó legfontosabb publikációk eredményeinek áttekintése annak megje-
lölésével, hogy milyen új tudományos kérdés(ek) megválaszolását tűzi ki célul. 
Módszerek. A dolgozatban alkalmazott eljárások leírása olyan módon, hogy az elegendő infor-
mációt tartalmazzon egy zoológus számára a közleményben leírtak megismétléséhez. 
Eredmények. A kapott eredmények világos és lényegre törő leírása. Eredményeit táblázatban 
vagy grafikonon közölje aszerint, hogy melyik megjelenítési mód informatívabb az eredmények do-
kumentálása és megértése szempontjából. Alapadatok terjedelmes közlése nem javasolt, amennyiben 
nem ez a cél, illetve ha grafikus feldolgozásuk is szerepel a dolgozatban. 
Értékelés. A célkitűzésekben megfogalmazott kérdésekre adott válaszok a saját és а szakirodalmi 
eredmények tükrében. Világosan derüljön ki, hogy milyen új tudományos megállapításokat tartalmaz 
a dolgozat. 
Köszönetnyilvánítás. Legfeljebb 10 sor hosszúságú lehet. 
Irodalom. A dolgozatban hivatkozott irodalmakat szoros ábécérendben, ezen belül időrendben, 
sorszámozás nélkül az alábbiakban következő minták szerint kérjük közölni. 
Idegen nyelvű cím és összefoglaló. Legfeljebb 20 sorban foglalja össze a legfontosabb ered-
ményeket. Elsősorban angol nyelvű összefoglalókat várunk. Ezek nyelvi lektoráltatása a szerző fela-
data. Egy közleményhez csupán egy idegen nyelven csatolható összefoglaló. 
Futó fejléc. Kérjük, adjon javaslatot 5-6 szóból álló rövidített címre a futó fejléchez. 
Előadás időpontja. Kérjük adja meg annak az Állattani Szakosztály ülésnek a sorszámát és pon-
tos dátumát, amikor a most leadott kéziratának anyagából előadását megtartotta. 
A rövid közlemények tagolása a következő: cím, rövid összefoglalás, a munka leírása a közle-
mények tagolásának megfelelően (de a fejezetek címeinek kiírása nélkül), irodalom. A rövid köz-
lemény teljes hosszúsága nem haladhatja meg a 6 gépelt oldalt. 
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A kéziratok benyújtásának módja 
A kéziratot két példányban nyomtatva, valamint IBM-kompatibilis lemezen (floppy disc) minden-
féle szerkesztés (sorkizárás, vastagítás, aláhúzás, tabulátorjelek, címsorszámozás, oldalszámozás, futó 
fejléc, stb.) nélkül kérjük beküldeni. Kizárólag a faj és genus tudományos elnevezéseket kell a szö-
vegben (irodalomjegyzékben nem) dőlt (kurzív) betűvel, illetve a szövegben, irodalomjegyzékben 
bárhol előforduló személyneveket kell „kiskapitális - small caps" betűvel írni. Ez alól csak a fajok 
leíróinak neve képez kivételt. A nyomtatott, valamint az elektronikus formában beküldött anyagnak 
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teljesen egyezőnek kell lennie. A lemezen külön könyvtárba (file) mentse a szöveget, az ábrákat és a táb-
lázatokat. valamint azok címeit. Lehetőség szerint a Microsoft Word és Microsoft Excel programokat 
használja. Tüntesse fel a használt program verziószámát is. 
Kérjük, hogy a kéziratot fogalmazza lényegre törően, világos magyar nyelven. A nyelvhelyességet 
ellenőrizze a számítógépes programmal is. A tudományos neveket, idegen szavakat, személyek neveit 
ne ragozza. A nyomtatott példányokat Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal, kettes 
sorközzel, oldalanként 25 sorral gépelve, legalább 3 cm széles margókkal küldje el a szerkesztőnek. 
Az ábrák és táblázatok 2 másolt példányán kívül mellékelje azok nyomdai munkákhoz felhasználható 
eredeti példányait is. A közlemény teljes terjedelme nem haladhatja meg a 20 oldalt (kb. 40 000 le-
ütés). 
Az ábrák (térkép, habituskép, grafikon, fotó) és táblázatok maximális mérete 13x18,5 cm lehet. 
Teljes méretű, feles vagy negyedes nagyságú ábrákat és táblázatokat fogadunk el. Az ábrák, táblá-
zatok legyenek egyszerűek, áttekinthetőek, nyomdai sokszorosításra alkalmas minőségűek, amelyeket 
keretezni nem kell. háttérmintázatokat ne alkalmazzon. A táblázatokat úgy készítse el, hogy azokban 
csak vízszintes vonalak szerepeljenek. A táblázatokat a „Word" táblázatszerkesztőjével készítse el, ne 
használjon tabulátor-behúzásokat és szóközöket a táblázatszerű megjelenítéshez. A táblázatokat és 
ábrákat olyan formában kérjük lemezen küldeni, hogy a megfelelő program használatával azok szük-
ség esetén módosíthatók (méret, tagolás, minták, feliratok), tehát ne csupán olvashatóak legyenek. A 
táblázatokat, ábrákat „scannelt" formában küldve nem kérjük. Az ábrákon ne szerepeltesse azok sor-
számát és címét, kizárólag olyan jelöléseket alkalmazzon, amelyek Times New Roman szabványbe-
tűkkel készültek. Fontos, hogy ábrái körül szerkesztéssel ne hagyjon üres teret, közvetlenül a hasznos 
ábrarész szélén adja meg a határát, mert ellenkező esetben a szöveg közé illesztés gondot jelent. 
Amennyiben az ábrát, táblázatot különleges okok miatt a megadott méretre nem tudja elkészíteni, ak-
kor ügyeljen arra, hogy olyan méretű betűket, jeleket alkalmazzon, melyek a kicsinyítést követően 
még jól olvashatóak (minimum 8 pontos) lesznek. Javasoljuk, hogy ábráit, táblázatait próbaként he-
lyezze el egy 13x18,5 cm szövegtükör méretű word-munkalapon, ekkor látni fogja, hogy hol kell vál-
toztatni. Amennyiben az ábra terjedelme olyan nagy, hogy lemezen nem küldhető, akkor előzetes 
megbeszélés alapján lehetőség van FTP-serveren keresztül történő átküldésre. 
A nyomtatott példányban a szöveg után következzenek a táblázatok és ábrák külön lapokon. Adja 
meg az összes ábra és táblázat aláírását együtt egy külön lapon. Az ábrák és táblázatok címeit (a jel-
magyarázattal együtt) az összefoglalónak megfelelő idegen nyelven is készítse el. Az ábrákban és táb-
lázatokban azonban csak magyar nyelvű feliratok legyenek. A táblázatokat és ábrákat ne illessze a 
szövegbe. Mindegyik ábra és táblázat nyomtatott változatának hátoldalára ceruzával írja fel annak 
sorszámát. Fénykép fekete-fehérben történő közlésére indokolt esetben lehetőség van, ehhez kitűnő 
minőségű fekete-fehér vagy színes fényképet kérünk. Színes képek közlésére csak abban az esetben 
van lehetőség, ha a felmerülő nyomdai többletköltségeket a szerző kifizeti. A mértékegységeket az SI-
rendszer szerint kell alkalmazni. Nyelvhelyesség tekintetében „A magyar helyesírás szabályai" című 
könyv legutolsó kiadása az irányadó. 
A bírálat rendszere 
A beérkezett kéziratokat két lektor bírálja el. A megjelenésről a lektori vélemények alapján a 
szerkesztőbizottság dönt. Az el nem fogadott kéziratokat a szerzőnek visszaküldjük. Az elfogadott, de 
módosításokat kívánó kéziratokat és a számítógépes lemezt javításra, a lektorok és a technikai szer-
kesztő véleményével együtt, átdolgozásra visszaküldjük a szerzőnek. 
A javítást igénylő kéziratok átdolgozása 
Az átdolgozott, javított, végleges kéziratokat egy példányban nyomtatva, valamint lemezen (vagy 
elektronikus úton) - a korábbiakban már megadott szempontoknak megfelelően kérjük beküldeni. 
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Egyebek 
Nyomtatás előtt korrektúrára küldjük vissza a szerkesztett kéziratot az első szerzőnek. Ekkor már 
csupán apró javításokra van lehetőség. Több, egész mondatot, ábrát vagy táblázatot érintő változtatást 
csak a szerző költségére tudunk elvégezni. A szerkesztőnek jogában áll a kéziratban változtatásokat 
végezni. A kéziratokat a dolgozat megjelenéséig, a lektori véleményeket pedig a dolgozat megjelenése 
után egy évig őrizzük meg. A szerző (több szerző esetén az első szerző) részére 25 különlenyomatot 
küldünk. A kézirat szerkesztésével kapcsolatban a technikai szerkesztőhöz, egyéb kérdésekben a szer-
kesztőhöz fordulhat felvilágosításért. 
Az Állattani Közleményeknek az eddigi hagyományoknak és az anyagi feltételekhez igazodva 
évente egy kötete jelenik meg. Ennek időpontja a továbbiakban minden év március hónapja. A meg-
határozott terjedelmi korlátokon belül megjelenő cikkek kéziratát folyamatosan lehet leadni, és azok 
folyamatosan kerülnek elfogadásra, feldolgozásra, de egy-egy kötet összeállításához a végső leadási 
határidő (a lektorálás, korrektúra és technikai szerkesztés munkáit figyelembe véve) előző év szep-
tember 31. Az ezt követően leadott kéziratok csak későbbi kötetben jelennek meg. A Szakosztály ülé-
sein előadott anyagok kéziratai a kötetbe soroláskor elsőbbséget élveznek a más módon megjelentetni 
kívánt kéziratokkal szemben. 
Amennyiben a szerző számára igen fontos lenne a leadott kézirat mielőbbi megjelenése, akkor er-
re lehetőséget biztosítunk gyorsított lektorálás, szerkesztés révén. Ilyen esetben a kézirat leadásának 
végső határideje december 31. Az így leadott kéziratok szerzőire, a megjelentetés feltételeire ugyan-
azok az előírások vonatkoznak, mint a hagyományos esetben. A kötet megnövelt terjedelme és a több-
let szervezési feladatok miatt felmerülő költségeket azonban a szerző viseli. Az ilyen módon elfoga-
dott kéziratok kizárólag a lezárt kötet terjedelmén felül jelennek meg, a szokásos eljárásban beküldött 
kéziratok megjelenését nem befolyásolja. 
Lehetőség van konferenciák, szakmai találkozók anyagának megjelentetésére is. Abban az eset-
ben, ha a tervezett kötet terjedelmébe anélkül belefér, hogy a szokásos módon leadott kéziratok meg-
jelenését befolyásolná, akkor közreadása a rendelkezésre álló források terhére történhet. Amennyiben 
a terjedelmi korlátok miatt az adott kötetben nem lenne elhelyezhető, úgy a megnövelt oldalszám 
kapcsán felmerülő többletköltségeket biztosítani kell. Lehetőség van arra is, hogy teljes kötetet kitöltő 
szakmai rendezvények anyagai jelenjenek meg, ekkor a kötet előállításának teljes költségét a rendez-
vény szervezői kell biztosítsák. 
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